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CN SANTANDER SE CELEBRA 
CON MAGNIFICO ESPLENDOR 
UNA FIESTA DE LITERATURA 
POETAS HISPANOAMERICANOS 
RINDEN HOMENAJE A ESPAÑA. 
QUERIAN LINCHAR A "GALLO " 
poR THE ASSOCIATED PRESS) 
A B D - E L - K R I M H A L L A M A D O f f " 
A L A S A R M A S A C I E N M I L D E L A S ™ N E S 
Q U I N I E N T O S C A D A V E R E S D E M O R O S 
S O N R E C O G I D O S E N E L C A M P O D E 
B A T A L L A P O R S O L D A D O S H I S P A N O S R I E E E Ñ O S , B A I O A M E N A Z A 
F I M I D O E | L a s F i e s t a s d e S a n L u í s e n M a d r u g a * C O f M A Í O D A S 
IMPORTANTISIMA REUNION 
PARA TRATAR SOBRE ESTE 
ASUNTO DE ALTO INTERES 
D E C A B I A S F I E L E S 
i E l ' h a n " S u í r i - l ^ T > í ! ; VITOREARON EN MELILLA A 
Lm> de Justicia y el «eñor Maura.; IOS HEROICOS DFFFNSnRF 
En el teatro Pereda se ha eelebra-
nn certamen literario, organizado 
ro 

















El académico Luis Barrera pro-
nnrió un discurso sobre la confra* 
proidad hispano-americana. El poe-
, renezolano Eloy Blanco leyó un 
Canto a la Madre E s p a ñ a " , poe-
¡a premiada en 25,00O pesetas. 
El académico Solana loyó una com-
o.iiirii del poeta mejicano >IÍKuel 
premlí'da en 5,000 pesetas y 
iBcada a la Reina. 
Ki Ministro de Justicia pronunció 
n i^rUIantislmo discurso sobre la 
m•ll\i">i»,''",, h ispano-aiuer icána, ba-
E i d o a las repúblicas hermanas 
p habla española y siendo ovado-
adn. 
1J» orqtiesta locó los himnos ve-
rr^ilaiio. mejicano y español . 
Heyes fueron aclamados > 
abo Víctores a América y a España . 
ANTAN'DER, agosto 25. 
L  E E O ES 
DEL PUESTO DE TIFERM1NT 
LAS POSICIONES AVANZADAS 
V A N QUEDANDO UNIDAS POR 
LAS LINEAS DE TRINCHERAS 
(De nuestro SERVICIO DIRECTO; 
M E L I L L A , Agosto 25. 
En los lugares doudo se registra-
ron los úl t imos sangrientos comba-
tes, fueron recogidos por nuestras 
tropas, quinientos cadáveres de los 
enemigos. 
Dichos cadáverps lian sido some-
tidos a la cremación. 
KL (iORlERNO PIDE PRUDENCIA 
A LOS PERIODICOS 
itnd 
El torero Rafael Gómez. El Gallo, MADRID. Agosto 25. 
sido detenido por haberse nega- El Ministro de la Gobernación ha 
a matar un toro a consecuencia reQuerido a los directores de p e n ó -
la cogida qufe sufrió en Valepcia. ' dicos para que observen prudencia 
Mpéctador le ar ro jó una almoha- 'en las informacioes que i¿n al pi l-
la rjue dió en el es tómago a El ' blico y no se de.i<=>n llevar de exa-
11o quien Fe retiro a la enferme ¡gerpeiones que redundar ían cn per-
la. Después la Guardia Civil lo con- | iuicio del palft. 
üjn a la Comisaría en donde se si- Les diin también que el Gobierno 
i í un numeroso público que q u e r í a ' e s t á decidido a que se cumpla la 
diar al torero. I le-v V span castigados los que inter-
, vinieron do una manera directa en 
•b GALLO V.y, PUESTO EX Rl motín de soldados ocurrido cn 
I . IDI 'R I .AI) Málaga. 
N'TANDER, agosto 25. 
Jeepués tlp pre í ta r declaración el SE R K A M lx» I I . BOAtBAKDEO 
Bí^d ieP t ro "Kl Gallo", ha sido| DE UENÍ l ! : i I i , \ ( ; r i : E 
wto Ubrrtp.d y queda rá suje-i 
I ^oceso por desobetiipm ia a la MADRID, Acostó 25. 
orldsd. VA ministro d<» la Guerra^ha co-
imunicado a la prensa que se reanu-
?iLl,OrM VA A DESPEDIRSE DE dó el bombardeo naval y aéreo de 
LA LVFFAXTE I S A B E L l ia rabila je Beni Urriaguel. 
Agregó que el bombardeo sur t ió 
RGOS, agosto 2 5. excelentes efecto^ y causó grandes 
daños a los cabileños enemigos. 
!I Cardenal Sr. Benllocji sale hoy : 
a la Granja a despedirse de la CEflTAMEN LITERARIO HISPANO. 
SE HA ENCONTRADO YA LA 
FORMULA QUE EVITARA EN 
LO SUCESIVO LA DEMORA 
EN CONSEJO DE MINISTROS 
ESTUDIARAN OTRA VEZ TODO 
AKRIBA.—a)—Moiranto en qn« la «sposa del Gobernador Provincial para cerrar la primera piedra toma la 
primera paletada d 3 mezcla que le ofrece el Arquitecto de la obra Sr. Oscar Pardlñas. 
ABAJO.—b)—Bl público eaperando la bendición de la primera piedra del Colearlo del Apostolado de Madruga, 
a)—Orupo de asistentes &1 banque te rodeando al Gobernador Comandan te Barreras, 
b)—BztMrior de la Iglesia Parroquial de Madrugv., luciendo en el campanario la enseña nacional. 
(VEASE Z.A R.ESESA BW L A PAGINA 24). 
Ayer celebraron una extensa e im-
p o r t a n t í s i m a conferencia los miem-
bros de la Comisión de Veteranos 
encargados de tratar de resolver el 
problema del pago de las pensio-
nes a los veteranos de la indepen-
dencia. 
Asistieron el coronel doctor Eu-
logio Sardiñas . el coronel Aurelio 
Hevia, el general Antonio Varona. 
LO RELATIVO A MARRUECOS el exgobernador de las Villas señor 
Juan J iménez y el comandante Mi-
guel Varona. 
LOS PERIODICOS PIDEN QUE Se aprobó un proyecto que resuel-
U A V A D i c n * n D A D A i nc /Mtc ve P r i e t a m e n t e la cuestión y que 
HAYA P l t D A D PARA LOS QUE permite realizar regularmente el 
SE SUBLEVARON EN MALAGA Pa*° de ,as pensiones. 
El proyecto será enviado a la 
Cámara la próxima semana. Los re-
(POR T R E ASSOCLATED PRESS) presentantes han prometido apro-
> bario en seguida para dejar este 
LONDRES. Agosto 25. , asunto solucionado en el más bre-
Fechado en Tánger y en otras par- ve plazo, 
tes, los periódicos de Londres punii- Las gestiones acer tad ís imas del 
can una larga información sobre las coronel Sardiñas y del coronel He-
b?.ja.s españolas en Marruecort y los via. del general Varona, del coman-
iróplezos y dificultades de la <am- dante Mifcuel Varona y del señor 
j,afta- J iménez se han visto coronadas por 
El corresponsal en Tánger de! el mejor de los éxitos. 
Dailv Express" cita un parte rife- Han encontrado la manera de re-
ño sobre las -host iüdadcs antes del ^ular para lo futuro el pago de las 
alivio enviado a rrifermint pensiones, y con ésto queda ré re-
Esta tomua icac ióa dice que !o6 sue1Ita la ci:isis ^ provocaba el 
rebeldes contaron 739 muertos P S - " S S í í ? Í K * LOS mle.m: 
P-'-ñoles y que necesitaron dos días h¿Z^L ^ñln^l l 7 
para trasladar a los heridos del ene- familiares pensionadós. 
migo: La re t i rad! de las enormes 
cantidades de provisioncfí ocupadas 
nec^ita varios d(?i8. seeún el narte. 
Abd-el-Krim el cabecilla rebelde 
hace una íemanr . llamq T las arrnas 
a cíen mi l rifeños —con t inúa el 
E L O Y B E L L I N I Y A R C O T E 
anta Isabel, antes de embarcar pa-







SANTANDER. Agosto 25. 
AVK ESTADO DEL NOVn.LERO j En el teatro Pereda se celebró la 
POSTIGO anunciada fiesta l i teraria hi?pano-
am^rlcana. 
;JAKX, a^o-i o 2',. ) El acto resu l tó br i l lant ís imo. Es-
Rl novillero Antonio Postigo, se , taba el coliseo totalmente lleno do 
Halla en estado gravís imo, temien- público distinguido. 
«lo«> riup inupra a conspeuencia de A la fiesta asistieron los reyes. 
POgida que sufrió en la corrida También asist ió a ella el Ilustre 
m t S ™ ^ t S I A O O D E C U B A E S E l U N I C O C U L P A B L E 
B A T A B A N O S E C A Y O 
T A A M T i r i T A P A C A L O Ó L E D I J O , D E L P R I M E R c o y v E x i o D E E M M Í R A C I O N . C O M . 
L A A W I l u l l A V / A u A | PRESTO POR E L S R . MARIO G AJÍ CIA K O H L V . Y A C E P T A D O POR 
1 i r f T l T r r 1 • f f f n i T r r / \ ' E L D A T O ' E I J N L Í : V O ^ D - M S T R O E X C N I O . SR. C O N D E D E RO-
A Y l í N T A M I F N T f l M \ N O M > — n , M I M » t H A T A D O , ! \ M£XOf i F A V O R A B L E \ LOS 
/ l i U I l I n i T l i L i i l 1 V I N T E R K S K S D E f I R A . — N C K S T R O S (iOBERN A N T E S . QCE N O S I * 
P I E R O X R E S P O N D E R : S I KS S E P T I E M B R E D E I ÍH8. < ' O N T I N P A -
RO N E N O C T C R R E D E L P R O P I O A . Ñ O , S I N ' P R O F E R I R P A L A B R A . 
Y N O H A N R E S P O N O I D O N A D A A I N . — L A S GLAUSULAS D E L RE-
1 I N D I D O s i i ( ; i N D O CONVENIO 
OTRAS NOTAS TELEGRAFICAS 
ENVIADAS POR NUESTROS 
CORRESPONSALES 
! la Foria. 
I Cl ARENTENA AMERICANA 
POXTRA LAS F R I T A S ALAR-
IW A ALMERIA 
^x-Presidente del Consejo de Minis-
tro?, flnn Antonio Maura. 
(POR TELEG-RAFO) 
Agosto 25. 
De Naestra RMaccmn ea Madrid 
Por el Dr. I -OKEN/O I 'R .M MARSAL 
•^ERIA. agosto 25. 
Noticia? d^ Nueva York relatl-
• a la prohibición de la impor-
ción ño lac frutas extranjeras, ha 
«ducido 
DIARIO.—Habana. 
A las cuatro y media de la tar 
La fiesta bahía sido organizada 1 de ocurr ió un d*: .nmbp en el piso al señor Dato, ten ía una vi- mrn nctiii.1 \ ,v,r, 
por la Asociación de la Prensa de alto de la Casa A;- aatamientO. El ' . . , , . , , , , • N I 
Santander tejado y el . M 0 raso del salón do s"1" ****** Problema^ na- presentan ninguna dtflealtad aerb , ] A J m ^ \ 
El Presidente de dicha Asociación. I actos, en cuyo piso estaban toda? cionales 
El día 8 del presente dejó de exis-
en Beloxi. Missisippi, el señor Eloy 
corresponsal,— amenazando con con- Bel l lnl y Argote. antiguo y compe-
fiscar las lieriiií», demáa propicia- '( iite empleado del BJI I ICO N . K - Í O I I H I 
des de todos los ine no obedeciesen «le Cuba. Llevaba al eervicio de esa 
al llamamiento en el acto. La zena Institución bancaria desde el año 
francesa y f l minino f .ui ixfr están ÍWO, siendo por tanto al cerrarle 
prác t icamente sin rifeños, a Í O U M - la men<ionada inst i tución el em 
•i^nciít de haber respondido ¡Í^HO- pleado más antiguo y desempeñaba 
ra ímente ol liam?.miento. el cargo de Sub-tesorero con dere 
Abd-el-Krim ha pubÜcado un i>ia '"lio a la firma. Rl señor Bel l in i , fué 
nifiesto,— aa:iv?,i r | fl-- p^cho—de- tan honrado pn sus procedimientos, 
•''•-rando v 1 * -el Mtrn.i, • tic Algeci- que ha muerlo pobre, al extremo d^ 
ras ^dr-l-p i^g ir >1 ñSímo camino que su desron^olada viuda t end rá 
flüe'^t tf'atado de o e r r r é . porque su que trabajar desde el primer mo-
pueblo es capaz de gobernar sn mentó para poder atender a la« pe-
proplo país, están preparados para ren te r ías necesidades de sü i hlj?^. 
probar que pueden hacer buena es- No solo ha sido el señor Bel l lnl 
ta de terminación . un empleado fiel e Idóneo en el des-
Un despacho al "Daily Telegraph, empeño d? «as* obligaciones, s no 
d* San Sebast ián, dice qpp la.s úl- que fué también un cristiano pr4c-
timas noticias de Marruecos recibí- tico, un esposo ejemplar, un padre 
das por correo han creano muy ma- amantlsimo y un caballero corree-
l i impresión, provocando crí t icas de to e Intachable. Por los servicios 
io que «e llama la Í9norg&nÍMCÍón prestados al Banco Nacional, el ac-
de las fuerzas españolas , las defi- tual 'Presidente y la Juuia Liquida-
ciencias f u 1O.Í «e- vicios sanitarios dora, han tenido para la viuda e b'-
y la escasez de hombres y materia- jo* fÍPl «eñor Bel l in i . toda clase de 
los. I consideraciones y respeto*». 
No dice el corresponsal si eatas El cadáver del señor Bellir . l Pe-
fr í i icas proceden de loa eiementosl g«rá m a ñ a n a , lunes. en el vanor 
anflgubernament;>b-s. I "Atenas", nu" a t racará al esniei'n 
de Sania Clara. del Muelle de l i 
PARA Machina. En luear preparado al 
El i NUEVO TRATADO riciencias (jnc d». largo tiempo a t rás 
El OOnda de Romanono»;. (pir vU^. se lian rcnblo aotando ou el régi- l í»V< K.lo I > l MINISTROS 
mi .luirlo, no TRATAR SOBRE LAS OPERA CIO- Offccto. desdp p| momento de la ll» 
NES DE MARRIECOS gada del buque hasta la« cuatro y 
agosto 2.Í. 'media aue tf efectuar* el traslado 
En Consejo de Ministros se ha ^e' cadáver al Cementerio, los Ca El convenio de Emljcra- para qre |e^ MMda dar una «o-
señor Barredo. hizo en un bell ísimo | las oficinas y demás despachos res- clón planeado por el señor Mario loción cqnltatlva, y de mutua con- jrata(j0 |a prosecución de las op»- h á l i t o * ^ Colón, le ha rán gua-dia 
¡iseurso, la historia del certamen, i tantes, ofrece grave peligro. En el ^ ^ f , Kohly. iMinlstro de Cuba cn v n i c n H a para umbos países. raciones "n Marruacoe montenien ^e honor por pertenecer a dicha 
S w a S S ' t í ^ S f " ! . I Erescintis con'su" n f S a s ^ C f Ca'a * * * * * * ' * * * * * ^ r H •spñor ^ Conforme « ¿ ¿ rHtcHo y romo ba rto " n cr i ter io ' o n t r a r i o al InsHtución el finado 
Después levo las poesías premia- ' Prpsrtnto'' ron s u s o m i n a s , la tasa nn t»* nntnraimnnt* «u urrn- • i avance sobr» Albacemai El entierro d^l «eflor Bell ini ha 
gran alarma entre los qu* das el poeta Elov Blanco. La leetu- 1 d* Socorro y habitacionps para la to, no fué naturalmente de su agrá . r p,ir,,H ,orvl r para las m i r v ^ r.:il vjita ñ0 )?. ^ . . ^ ^ ^ Cf, rip resultar con toda «epuridad una 
T?n ia Uva pn e«ta provincia, ra fué acogida con grandes aplau-I (tPtpn^i<',n 1dp vj****- *p h;,n ,oma- cl0- Ba«acia<l«Bea d r i f o n r m i o , m ha ( -,nvino calibrar an naeTo CoasaJo demostración dp dúaló. 
oicen qiiP no existe la epidemia -os. | do toda clase de Prfcau(:íonPS_>' no I y rn 2 de Didoinbrp do 1918, c - radadlado r l adjunto proyecto que rn |a «omana próxim.i, i i cual De^ranse pn paz el que en vMa 
Tiada rlp la mosca. 
Entidades mercantiles han soliel 
w (IM Ministro de Estado que ha- 1 Cont inúa en la pág. DIECISIETE 
Sesiones para evifai) la ruina de;— 
udustria uvera 
El ministro de Gracia J Jn̂ ti- i ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ l donde cribe el wemor Coadfe de B a i a n a w a i ; tenrro el honor dr remi t i r a Y K. .1 Irán todr^ los mipmbros del co- '"*s amigo y excelente padre 
bierno. e spe rándo l e qu» se podrá (lp familia y rpcihan sus deudos. e«-
pecialmente su «sposa e hijos, el 
Cont inúa en la pág. DIECISIETE 1 te ' t lmonio de nuestra condolencia. 
Madrid 2 d r Dlcicmbrr de 11MH para .TUO a M Vet M sirva somrtrr-
Excnio. S r ñ o r : l<» • ia COMMrniciÓn dr su (•oltierno. 
Muy señor m í o : Rrflri«'iid«»m»* DCIM» llamar la a t rnc ióa dr Y. K. 
a su atruta Nota y a las ronvrrsa- sobre ia rirrunstanciJ de «|HO en la 
cionrs aoiltfnidan por Y K . ron "Baso Prime ra"' da las que sr rr-
ml» predrersorrs r n rs t r Departa* f i r r r n a la emigración tenip<»ral, 
men tó arrrea »Ir la rs t ipulaí ' ión d< apareara cn blaitco la r«larl mininia 
un Cameaia la emigración lempo* cu la nur pa<mlB sor r o a t r a t á d m 
La Cámara de Comercio, Indus-
n una entrevista rpciente ha de i t r ia y Navegación de la Isla de Cu-
ido qup las empresas ê impo- ba. ha enviado una comunicación 
«.los toreros en beneficio suye al Senado dándole cuenta del WW- ^ ^ ^ " e ^ ^ e S a a í d S V' * C, " T " " " . ' Z 72 7 r - T " " v V ^ T ^ " Correspondiendo a la atenta I — preparada al efecto, 'a cual estaba 
divamente. Ido que adoptó en la sesión celebra-' hada noches cSP ^ec°la^n ^ ^ J J * 1 1 ^ acuerdo ron r | ( o n ^ i „ Superior dr Oobierno de S, M. ha cre ído nece- vitacióri 
W A NO VOLVERA A ESPASA 
BRID. ago=ilo 2r.. 
Jpínasp qnp pi torero mejicanc 1 
,n;i probablemente no volverá a I 
'afta. 
O P I N I O N E S S O B R E 
E L P L A N D E T A R A F A 
ocurr ió el derrumbe. Con gran ac-
tividad, a pesar del peligro que 
ofrece, se es tá desalojando cuanto 
se puede sin que hasta la fecha ha-
ya habido desgracias personales. 
E l Corresponsal. 
DETENCION DE DOS LADRON KS 
Guanabacoa, agosto 25, 
DIARIO.—Habana. 1 ral y periódica de españoles a Ca. Iba emisraatca. U fijación de r - r La p a t r i ó t i c a p e r e g r i n a c i ó n de ayer al h i s t ó r i c o r 
Con noticias el Jefe de Policía de . ba. tengo el honor de manifestar n l imite de edad envuelve diicroa* 
que cl Gobierno de S. M., dr cuesiiones de raracter legal que el 
ios La urde? . 
Emigra r ión , ha rstimado desde cl «ario somrter al ("oncejo de Estado 
primer momento Q I K NO SERIA" Ten pronto romo se llegue 
que nos mandara el señor envuelta en la insignia patna. nues-
Marceliuo Díaz de Yiliegas. Presi- tro compañero en la prensa y P n 
• un der.'e del Comité "Por Zcnea", ay^r ?ider.te de la Junta de Educacna 
" Salvador Morales, logrando esta ma-, POSIBLE LLEGAR A I N ARRE- nruerdo rn rs t r punto me apresa- tarde ms tiasladamoi a Casa B l a i de la Habana, señor Osvaido \ al-
DE LAS ra ré a comunirar*e!o a Y. E ra 7 rte 8:11 a lfl íortaleza de la Cr. dés d- la Paz. quien p ionunció muy 
R R I * < m ' ' baftá, para asistir al acto que el r-?-1 sentidas y calurosas .'rases Herías d* 
Aprovecho esta ocasión para r r l - fprido Comité orgnizó. para honrai sano patriotismo, en nonor y ioa tívl terkr 1 \. la^ »rgnrl»Iadcs de mi i a memoria del poeta Juan Ciernen- rerordado trovador. 
Bftáfl i l lst inguida cons id r r a r l ón . 
pn esta': columnas, es conrrano u n í - , , , , , , , • 
camente a la proyectada consolida- drugada sorprender a Ju l ián Pa- GLO sATISFACToPxU) 
ción de los ferrocarriles, a pesar drón vecino de esta v^la en unión r r K S T I O N | . . s g , K M 
1 ^ * ^ ^ = «o. de José Cucidor, vecino de Re^la, 1 _ ^ 
ños a-
. da por su Junta Directiva el día ^ r i o s r0,1509- pe Pus° en .acecho en 
I Í J S C I O E l . EX-GORERNADOR 15 del actual, respecto al Plan Ta- ^ i ó n del sargemo Franc.scj) Cone-
^ BARCELONA SR. BARRER 
en estas colu nas, es contrario u n í - , c,a,víluul " ' " « « " " i iv ^ov. 
RlD, agosto 25 
« G o b e r n a d o r de B e r r e l d » . ' ¡ ¡ • ¿ " " ^ f A t i S ? . i , s v x , , ,x , . , , , „ ; M , 
t lKo Barben, r a n c i é hoy por ñ ' e " " ¡ ^ c"|)a 8 de J M Ü S Mar ía 16. domicilio de üKACION. si M se rmuMtrÜM P » 
rde en esta capital. jos* María Valdés. siendo deteni- ' vj,(m<.11,e ^n r | nlj>n,o ronv.-iin 
Accediendo al ruego que en ella dos. ocupándosele al Padrón nn re- . ^ ^ ¡ ^ ^ ,,, ^ 
se nos bace. damos publicidad ^ l ^ v 6 ¡ ; a e ; b ^ b ^ s e 0 4 r 8 e n , d l , e % L en e " l n - l-r .ció,, c„ ^ o c . o l .„.,• «Irvlc, 
i r ^ r í X ^ v ^ U ^ .eJoarmde°,a0bPodega calle f , r a d a Z . , id . U . , P-. 
E ^ r - D- ^ " contetld s p ^ o / l " , DIARIO DE LA ¡ ^ J ^ J . 5 
Los nrn«i„»-_:-_ , . . | MARLNA. nono rie aves de varias clases 
KOBO E N L A C A S A D E L A 
yi)A. D E L G E N E R A L G O M E Z 
Conde dr RomanoiK « 
Di Mar 
Estas estipulaciones dr r n r á r t r r 
general bahían de vrr^ar sobrr drj-
Bxeiño. 
Kohly. 
Enviado Extraordinario y >tinis> 
t ro IMcnipott-nriario dr Cuha. 




l Propietarios de la casa, se i H a b a n a . co lleno de aves 
ln ; n la finca - A m é r i c a - en el i Los que suscriben, propietarios, que había robada en ^ ^ l i o de 
W circunstancia que, cono-: comercianteS, industriales y coló- Antonio > A ^ 
^ los ladrones, les impulsó, sin , nos, rogamos a usted dé publica- Segundo Precmanes. j i e n d o ^ e J j a 
• a cometer el robo. i ción en ese periódico que tan dig- bal10 ^ ^ j ^ . ^ 
^e^n0neS/enetrarOn 60 13 na 7 ^ertadamente dirige' 10 ^ L i ^ n , " " nena! 
j s u n se deduce de la inspec-i gu í en t e : 
también al Presma-
el Yaldés tienen 
antecedentes p les por varias cau-
I N M E N S A M U L T I T U D V I B R O A N O C H E D E 
E N T U S I A S M O E N L A F I E S T A I N A U G U R A L 
D E L C I R C U L O D E L C O R O N E L M E N D I E T A 
te Zenea. el cantor de Fidelia. ac»o F u é larga y merecidamente aplau-
que todos loé: año1», y en esta dia dido. 
acostumbrar a cc leV' i r para perp> \ cont inuación, la Bnnda dei Ei^r 
I tuar así de manera oatente el r.1- cito e jecutó la bel a marcha '"SW-<inri i¡\ i-iprdo que debemos a lo» desapare- sericordia", que fué oída con ben--
i cidos patricio?. plácito de todos. 
En ^"i día (1° ayer ^e enrap ' l á e' | Seguidamente, el señor Gustato 
52*" aniversario de j a aesaparlri.^a i7oi»reñ i i pcitó "Keía "anctóa" , qn» 
de p=te éxee'ao cantor del sentim«»n qué compuesta por Zenea. oyendo I . 
ra iemo, que tan bel.as y .sentidas bayamesa. canción ?utana oi.p ej«-
• omposiclones dejó a .a posi^rida í cuto admirablemente en el «-.^lln Í I 
Llegados a Casa Blanca, ssguime-: señor Ojear Ugarte ."lijo 
'•¡aje hasta los fofos, conducid»;^ 
por amplias guaguas, que pnra - i 
uso de lót asistentes facilito la Se-
cretarla de Sanidad. 
Y ya en el ugar del aL-to. "n Kw 
amplios y evrjrador;;? patios, limita-
dos por !os altos y .nos muros ' 
cobiiadus por la sombra de ico: do 
Con esta fecha hemos pedido al sas_ 
Senado que apruebe, y al honora-
ble señor .Presidente de la Repúbli 
de una banda de 
ladrones que tenían alarmados a 
•es dp i31" realizada por los d é t e -
lo y p Policía Secreta Sres. Ro-
»rco" rt. elles' levantando el ; o'e señor . i resiu^mc veclnos de Guanabacoa. 
>W de una íuceta de c r í n a l e s v i ca que sancione la Ley conocida con los Aecinos . 
í ^ n f 0 . después Pl andado de f 1 " o ™ ^ e de Plan Tarafa por creer-
^ento de ,a habi tación de las ! la <** ^Mes beneficios para la 
' ¿ a p a r í ^ ^ P de d0S gaVeta? P U - C " H Blanr sirviente Teresa 
rom pe-
ñado al piano por su señor padre. 
El «eñor Robreño. cono2íilo actor 
í escritor, hizo una /perfecta intef-
pretarió.i de 'a inspirada i.ompoc.i 
ción. pid:tndo al terminar é . t i . q i » 
perma: eciesen los concurreutes - n 
pie. en señal d? recojimienlo v ev--.. 
ración, mientras el corneta de U 
Re-
un alfiler 
De usted atentamente, 
Gabino Menéndeí . 
Francisco Menéndez, Francisco 
Cairo. Juan Sánchez. Armando Brilz. 
Cortó». 
sos laureles, comanzirm? a prese !• fortalew dsjaba oír el ira'i'-fcrionau 
i^iar el dt-sarrollo del " rograca cor- te y emotivo toque Je silencio Ter 
feccionaúc. minado esta número , una co^n;siOii 
E. n ú m e r o inaugural lo coeétltit- de señori tao y el grupo Je lo ' ieño-
r X CONCEJAL AGREDIDO 
laCL?a6v' d(,j;ando las ea- ¡ oc t av io Montejo. Francisco Alvarez. 
. ^ e r a de la azotea. i,orenzo Delgado, José R. Yega. "de fueron """'a,era 
' I'>anriRConrhnalla!,a-s n0'1 p] PorteH Caríos" Cárdeñas , Antonio Barreiro. Méndez, 
¡"cho. r ó n z a l e . , que denunció j Antoni0 chian . Anto-!o Yaldés. Jo- diéndose 
.5" 'a? dp-«ó. ^ . sé Y. Hernández , Manuel Arroyo, de la rey 
En Galiano y Laguna, tuvo zaí . er gran número , con sus típl-
efecto enoche una herir s i y bri- 'as chambelonas. 
'. ante fiesta política, de las llama- Hubo derroche d^ dulces y cer-, yó el Himino Nacional, ej-fcutatli res pertenecientes ai Comitre. dep?-
das a hacer época, por el entu¿ias- ^ezas, blindando todos los presante;» por la Banda de A r t a . t r í a , siguién sitaion sobre el lugar en ¿1 i-ual n-i 
mo que en ella reinó durante su ce- uor e! tr 'unfo de la candidatura del dolo las frases .dirigidas por el so i supone cayera el poeta, U L D x i ü o s í 
^antiaeo de Cuba aeosto ' 'ó Isbracicr y por la enorme cantidad coronel Mendieta. i ñor Marcelino Díaz de Vi'legaj, y ar t í s t ica corona donada por I J S 
DIA.R10 Habana " * rie público que asist ió a la m: ma. Se instalaron tribuuas en lo; al ; ouien sencil a. pero etocaetiteinaaM h3rmano3 Armand, prjpifctar', 
Ho'v frente a la Casa Consistorial : Tuvo por motivo la fiesta a lud í - , redodores del Círculo Pro Mei dieta, explicó la significación dei acio. i del ja rd ín " E l Jlavel", y. qna 
acaba de ser agredido el concejal **• ^ inaugurac ión del Círcu'o !.:- desde .as cuales hablaron varios. E . rumero próráimo fue la '•ecita- ©¿tentaba en el centro ur ror^-r-»... 
de este Avuntamiento Pedro Duany beráí Mendietista. casa solariega de oradores que. en tone rahdo y er. ¡ ción qu- la s eñon ta Alarta Luud de gra . t amaño , hecno de r o - i * .u-
Méndez, por Manuel Suárez. defen- 1*9 muchísimos simpatizadores que tusiasta re omeudaron a! pueblo q-r Sansón y Brunet IHZO üe ü belia. }aa y. en la parte sn'er c:. una I -
el agredido y resultando : cuenta en la Habana el coronel Car- llevase a la Primera M a g i s t r a t u t n u i z p . - una de la^ mas composición ra '.-on l o ' colores uacion^.i-^- toda 
Es tup iñán , Enrique ron conducido dpmá1; h ki 
>n "ala PS , " " ,tac>ones no r o - ¡ Hermenegildo 
ect£mentV 0 ,as habitaciones1 : 
* ^rrada^. I Continúa en la pág. DIECISIETE 
erta ambos lesionados. Fue- los Menóleta. candidato a la Pr^.si- dp la .'."ación al corone! Mendieta. del poe'?. Zenea. "En días de esc a- -lia con palmas y nardos: int.y ce 
i s a Emergencias. Con- ilencia de la República. ' figura respetable del liberalismo cu- v i t u d " ; récitación que resdlie ai;er- lebrada. 
Contim la pág. YEXT1CTATRO 
e l ic 
A! acto corcurrieron excursionic-
a de eŝ ta provincia y de Matan 
baño y heróico soldado de la Inde- •tada y aplaudida. — . 
pendencia. 1 Seruidamenle escaló la Tibuna Continúa en la pág. VKüT̂ aAXSUi 
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L A SITUACION DE MEJICO.—EL RECONOCIMIENTO DEL GOBIERNO 
DEL GENERAL OBREGON PO R LOS ESTADOS UNIDOS 
¡Con qué honda preocupación veía-
mos en la República Mejicana aque-
terreno de los Egidos de los pueblos 
a los propietarios que se habían apo-
E l V I N O T O N I C O DE C A F E Í N A H O U D É ac túa bajo el t r ip le 
Concepto do t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o de los M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . Es un 
p o d e r o s o s o s t é n d q l a s F u e r z a s f í s i c a s , 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á propós i to para 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su acción d inámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , -desfa t iga e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
E s t á enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
| J^jf t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , el 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , el S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
D E P Ó S I T O . : A. HOUDÉ, 9 , R u é D i e u , PARIS. 
lia era de sublevaciones y asesinatosj derado de ellos, y repartido esos te-
asaltos e incendios de trenes de ferro-1 rrenos entre los campesinos pobres 
carriles, desatándose las hordas de | de los pueblos, había que indemnizar 
Zapata y Pancho Vi l la , 'hasta inva- a los desposeídos, a quienes el Gobier-
dir Ciudad de Méjico, a l m | mater a hoo Federal, en algunos casos, y los 
la vez que capital de Méjico, desde i Gobiernos de los Estados Unidos en 
.la época imperial de Moctezuma, en; otros, habían entregado Títulos o Bo-
donde temblaban por su vida y por; nos u Obligaciones en que se fijaba 
su honor las dulces damas y doñee ' el importe del principal y el interés; 
a l s r . j e f e d e p o l i c í a L A T E Z D E L A S D A M A S 
lias de origen azteca o español! 
Dios ha querido que todo vuelva a 
y 3o., Reclamaciones de daños y per-
juicios por pérdidas de vidas y ha-
la razón y la calma en ese país His-iciendas de ciudadanos americanos en 
pano-americano, después de las pro- territorio mejicano. 
fundas transformaciones en la pro-
piedad del suelo y del subsuelo que el 
débil y poco hábil general Carranza 
implantó, como si se tratase de un 
En cuanto a la no retroactividad 
del artículo 27 de la Constitución de 
1917, hay pendiente de discusión en 
la Cámara de Diputados una ley qup 
territorio en que mandase el Soviet lo declara; a más de que diversas 
de Moscou. áentencias del Tribunal Supremo dej 
Con una perseverancia y habilidad j Justicia en unos 5 o 6 pleitos sobre 
extraordinarias, ha restañado el ac- derechos de yacimientos de petróleo, 
Ayer ha visitado rsta re dacción una 
comis ión de vecinos del reparto 
"Los Pinos", con objeto de rogar-
nos l l a m á r a m o s la a tenc ión del se-
ñor Jefe de Policía, sobre el aban-
dono de vigilancia en que está el re-
ferido reparto. Nos mani fes tó la c i -
tada comisión que "Los Pinos", tie-
nen cerca de cuatro, m i l habitantes 
y solo para atender a la vigilancia 
de ese inmenso reparto, hay dos po-
licías pertenecientes a la es tación 
de Arroyo Naranjo y que esos poli-
cías se l imi tan a estar todo el día 
y toda Ig. noche en el paradero aban-
donando por completo el servicio 
del resto del reparto. 
Agregan los comisionados que du-
rante la pasada semana se han co-
metido distintos robos y que éstos 
no han sido descubiertos por la ne-
Refleja su belleza y atrae las mira-
das. Una tez que no se cuida afea a su 
poseedora. No bañe su tez ni su cuer-
po todo, sino con Jabón de Castilla 
Perfumado de Knight, el jabonero de . 
I 0 9 reyes ingleses. No sabe Ud. que el I 
cutis de la mujer inglesa es asombrosa- I 
mente suave, y fino? Lo debe al jabón ¡ 
que usa. Jabón ingles de Knight, se 
vende en todas partes, y en su depósi-
to S. Vadla, Reina 59. De baño o del 
toéador, según el tamaño, las partes. | 
Hacen rica Jabonadura, suavizan la piel. ' 
la aterclopelan y émbellece. Solo mag-
níficos aceites de oliva entran en su 
composición. 
alt. -ag. 
gligencia de los guardadores del or-
den. 
Nosotros llamamos la a tención del 
Jefe de la Policía señor Plácido 
H e r n á n d e z á f in de que se fije en 
•la queja—muy j u s t a — d é los veci-
nos de "Los Pinos" y trate de au-
mentar la vigilancia en el referido 
reparto. 
lual Presidente de la República de 
Méjico, don Alvaro Obregón, esas he-
ridas causadas por revolucionarios y 
con^unistas; y aunque hay todavía res-
coldos del comunismo en Veracruz y 
en Mérida, no es posible que en un 
leni tór io tan vasto, en que las gen-
tes vivían en el desgobierno y la des-
obediencia desde 1911, cuando 
Don Porfirio Díaz fué derrocado por 
la insurrección de Madero-fomentada 
bajo cuerda por gentes de los Estados 
Unidos, pudiese el General Obregón. 
en sólo tres años, restablecer el orden 
y la -disciplina en todos los órdenes 
y ciudades dél Estado. 
La entereza con que ha mantenido 
Obregón la Constitución de Queréta-
ro, la energía con que se negó a fir-
mar uná ' declaración respetando Ja 
vida y la propiedad de los cuidadanos 
nortéamericanos, como indicaba el 
Gobierno de Washington, arguyendo 
Obregón que tal documento era im-
piopio de toda Nación civilizada, que 
está obligada a resguardar vidas y 
haciendas de los que cu ella viven 
han declarado que ese art ículo 27 que 
concede al Gobierno mejicano la pro-
piedad de esos depósitos naturales de 
petróleo no es retroactivo y no pue-
de aplicarse sino a adquisiciones pos-
teriores a mayo de 1917. 
El actual Presidente de los Esta-
dos Unidos Calvin Coolidge, es par-
tidario decidido del reconocimientc 
del Gobierno del General Obregón. 
Se hacen lenguas en Washington 
los dos Delegados de los Estados Uni-
dos, Charles Beacher Warren y John 
Bartou Payne de las constantes aten-
ciones y cortesías que les dedicaron 
en Ciudad de Méjico, y en el tren al 
volver a los Estados Unidos, el cual 
fué especial y precedido por otro tren 
ocupado por fuerzas militares, siendo 
aclamados los norteamericanos en to ' 
dos los puebjps y estaciones de la ru-
ta. A l llegar a Washington recibieron 
el siguiente telegrama, el día 20 del 
corriente, de los Delegados Mejicanos 
Ross y Roa en que les dec ían : 
"S-iceramente esperamos que cuan-
do lleguen ustedes a su país, después 
C o n f í e n o s el euldado de su v is ta , y v e r á me jor . 
Cristales " T O R I C O S " nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL D E OPTICA 
S A N R A F A E L , No. 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A , 
( E x a m e n á e la v i s ta , g ra t i s . ) 
R E F L E X I O N A D 
Bobre estas cosas. Si no podemos 
comer morimos de hambre. Todo 
aquel que no sufre una muerte 
v io lenta , í m a l m e n t o sf) muere de' 
hambre. N o son las viandas en la 
mesa sino las que c o m é i s y d iger ía 
las que os n u t r e n . E n todas las en-
fermedades demacrantes el abas-
tecimiento no llega a igualar a la 
p é r d i d a . E l verdadero remedio 
debe ser uno que al mismo t i e m -
po que impar t e v igor a las facul -
tades digestivas, sea en s í mismo 
una especie de al imento. Debe 
reconst rui r e l cuerpo m á s aprisa 
que lo que se destruye y al mis-
mo t iempo suspender la tendencia 
al agotamiento, c u r á n d o l a enfer-
medad. L a ciencia moderna ha 
puesto t a l remedio a nuestro a l -
cance y aquellas enfermedades de-
macrantes que han sido el terror 
de la raza humana , desde luego 
ceden ante el poder cura t ivo de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
Es tan sabrosa como la mie l y con-
tieno una s o l u c i ó n de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao,combinados con Jarabo 
de Hipofosfi tos y Ex t r ac to de Ce-
rezo Silvestre. E l paladar l a acep-
ta como acepta e l a z ú c a r , los d u l -
ces o l á crema. Tomada antes de la 
comida, penetra al mismo origen 
secreto de todos los d e s ó r d e n e s de 
la d i g e s t i ó n y al enriquecerse l a 
sangre se pone en condiciones de 
evitar y curar las Fiebres, E s c r ó -
fula , Tis is y todas las enfermeda-
des que se o r ig inan por las i m p u -
rezas de la sangre. E l D r . Francis-
co H .Busque t , d é l a Habana,dice: 
4-He usado desde hace a ñ o s la Pre-
p a r a c i ó n de Wampole con éx i to en 
enfermospostrados o debil i tados." 
L a o r ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n 
de Wampole , es hecha solamente 
por H e n r y K . "Wampole & C í a . , 
Inc . , de Fi ladel f ia , E . U . de A . , y 
l leva la firma de la casa y marca de 
f á b r i c a . Cualt[uier otra prepara-
c i ó n aná . loga ,no i m p o r t a por quien 
es t é hecha, es una i m i t a c i ó n de d u -
doso valor . E n todas las Boticas. 
FARMACEUTICOS 
1000 Sobres Soda Purgante 2.( 
1000 Sobres manila No. 3 2.( 
1000 sobres manila no. 4 ó 5 2.40 
Etiquetas millar a 75 
Remita ademas 50 Cts pera exprese 
M. Martin, Amargura 75, Habana 
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permanente o accidentalmente, ha he- j del trabapo de acercamiento entre 
cho cejar a Hardiñg y a Coolidge. nuestras dos naciones, gocen ustedes, 
en ese propósito deprimente para M?" 
jico. 
Ya han vuelto a Washington, el 20 
del corriente, los dos Delegados Wa-
rren y Payne, que el Gobierno de 
en unión de sus familias, la dicha 
que tanto merecen por sus méritos y 
virtudes." 
Cuando salieron Warren y Payne 
de la Conferencia que celebraron con 
Harding nombró para que trasladan-1 t i Presidente Coolidge, parecían opti 
dose a la capital de Méjico conferen-
ciasen, con otros dos Delegados me-
jicanos, Ramón Ross y Fernando G. 
mistas, pero sin que hiciesen vaticinio 
alguno sobre el resultado defnitivo. 
La posición del Presidente Obregón 
Roa, nombrados por " el Presidente \ no dejaba de ser difícil, dada la fie-
Obregón, habiendo durado esas con- reza con que el llamado Partido Mi -
versaciones tres meses, para llegar a 
acuerdos que en efecto se han cele-
brado entre esos cuatro Comisiona-
cloo, diciendo los dos norteamericanos 
ai llegar-a Washington: "hemos traí-
do los documentos que han sido re-
dactados y que satisfacen al Gobier-
no Mejicano y creemos que también 
los aceptará el de los Estados Uni-
dos." 
litar de Méjico ataca al Gobierno ha-
ciendo creer que éste se quiere ple-
gar a los deseos del pueblo de los 
Estados Unidos para que se le reco-
nozca. Revistiéndcse de gran energía, 
el Presidente Obregón ha hecho decla-
raciones públicas, manifestando qur 
ninguna oferta de reconocimiento de 
su Gobierno por parte de otras nacio-
nes le hará modificar ninguna ley de 
Las tres grandes cuestiones que se' la República, de que él es fiel guar-
ofredan en discusión a los Gobiernos 
de Washington y Ciudad de Méjico, 
eran; 
lo . La no retroactividad del artícu-
lo 27 de la Constitución de Carranza 
de mayo de 1917; 2o. El problema 
agrario según el cual, después de des" 
dador. 
Y es que el General Obregón tiene 
que luchar, por desgracia, con ios ex-
tremistas de su país, que creen que a 
fuerza de negarlo todo, s2 puede lo-
grar algo; y a esos hay que recordar 
les el proverbio español de que "no 
A P I i L O I N 
| f - E S P E C I F I C O D E L A S E N F 
— — D E L A M U U 
R e c o m e n d a d o e n I b d o s l o s 
I i r e g u l á r i d a d e s , T í a s t o m o s 
C r i s i s d e l C a m b i o d e E d a d 
E L M E J O R T Ó N I C O F E ñ E A Í W ) 
e t c 
R E P R E S E N T A N T E S P A R A 
B R U N 5 C H W I Q r C ^ 5 . e n C . 5 n . I i z a r o l M 6 . 
C U B A 
A p M H l M i 
(Par.-, el D I A R I O DIl¡ L A M A R I N A ) 
m ¡ R e c u e r d e u s t é 
que p o r ant iguas que sean las en fe rmedades de 
se c u r a n t o m a n d o d e s p u é s de las c o m i d a s r j 
Agosto 20. 
En la pol í t ica i r t e r i o r de los Es-
tados Unidos la g e o g r a f í a tiene un 
papel impor tante ; pero bastante feo 
y con mucho de r i d í c u l o ; y es lo que 
eu otras partes se l l a m a r í a "p rov in -
cianismo" y a q u í es regionalismo, 
por tratarse de grupo de Estados y 
que so manifiesta por celos y com-
P'jtoncias dentro da los paitidos. 
Ahora se e«tá dando una muestra 
de esa m a j a d e r í a entre los repub l -
car.os. E¡ nuevo Presidente, Mr. Coo-
lidge, es el pr imer salido de la Nue-
v.i Inglaterra desde hace largos a ñ o s ; 
nació en el Estado de Vermont y es 
vecino del Estado de Massachusetts. 
El ú l t imo Presidente venido de aque-
1 a región fué Pierce, inaugurado el 
año 53. 
También son de al'-í Mr. Gil le t t , 
Presidente de la Cilmara de Repre-
sentantes y Mr. Lodge, jefe de la ma-
yoría leimblicana del Senado y Mr. 
Weieks, Secretario de la Guerra. Ade-
más, son de la misma proceder cia 
los Presidentas de Comiisioncs impor-
tantes del Congreso: en el Senado, 
los de Relaciones Exteriores, Bancos 
y Moiieda, Asuntos Navales, I n m i -
gración. Las ú n i c a s Comisiones de 
ca tegn i í a que no e s t á n presididas por 
r.eo-ingieses son las de Hacienda, 
Asuntos Mil i tares y Gastos. 
En la C á m a r a Baja , los yankees— 
porque, este apodo que en el extran-
jero S'í suele aplicar a todos los ame-
ricanos, es propiedad exclusiva de 
lob ne-o-ingleses—tienen las Presi-
dencias de Comercio In ter ior y Ex-
terior, óe Mar ina y P e s q u e r í a s y de 
Elecciones. E l que ese elemento ocu-
pe en el Congreso ta r tas posiciones 
es t r a t ég icas y a d e m á s de tantas Pre-
sidencia.?, tenga miembros en las m á s 
de las Comisiones, se debe a una 
prác t i ca conservadora y sagaz de la 
Nueva Ingla ter ra : hacer durar mja-
cho sus Senadores y Representantes. 
I No se deja de reelegirlos m á s que 
cuando lo hari hecho muy ma'. 
Y, como en las Comisiones, se as-
cierdT por a n t i g ü e d a d , los neo-ingle-
ses, c m mayor p r o p o r c i ó n de vete-
ranos que los otros elementos, pre-
ponderan en las Comisiones. Esto pa-
rece intolerable a ios republicanos 
del 9w.ste. que son los muchachos re-
vo tosos del par t ido . 
Piden que el Senador Lodge se re-
t ire do la Presidencia de la Comisión 
d̂ . Relaciones Exter iores , y que Mr. 
Gllet t no sea reelegido Speaker de la 
Cámara . Ambos son hombres de mé-
r i t o ; han prestado y puaden seguir 
prestando, ú t i l e s servicios a su par-
tido. El primero es viejo, pero sus 
años no le impiden pronunciar lar-
gos discursos y papelear en. Ja Co-
misión. E l segundo ha sido uno de 
los mejores Speaker."?, coiv tres con-
¡ dicionos valiosas para presidir con 
éxito una Asamblea: cor tes ía , cono-
cimiento del Reglamento e imparcia-
lidad. Pero ambos tienen que irse 
por ser hijos y vecinos de la Nueva 
Inglaterra. 
Esto h a r á r e í r en otras naciones. 
quo la p o ' í ü c a no es tan " 
vinciana", por lo menos en eat ^ 
personal. En E s p a ñ a ¿qui«n g 0 ^ 
pa de que el Presidente del 
so de los Diputados sea castel];^1"6 
i 
los partidos, que son naclor" 
a r a g o n é s ? Y s i r embargo, a l l f ' 
entro '•provincianismo" pero no de"'- 1 
cuando uno de estos sube a' t̂ 1.68'' 
no no se distribuye los mlnisterj r' 
OL.-OS cargos de manera quc ^ 
esté-representadas todas las reglone 
no con arreglo a la situación p^j si 
m e n t a r i i y a la capcidad o la inf! 
cia de los individuos. Y lo 
hace en Francia y en otras Partes, 
Aquí la geograf ía es poderosa M 
Taft , Presidente republicano, D ' J 
no se fíabe por qué, en la convenie 
cia de Oav un puesto C D el gabinetj 
1 
que era sudista y lo que es pica^ 
1 Sur; y n o m b r ó Secretario ^ ' 
uerr? a un abogado, Mr. Dicki^Jí1 
d e m ó c r a t a . 
Otro caso de "geografitis* 
Mr. Moses, Senador republicano D 
el Estado de Massachusetts y hombr' 
de chispa, era antes de la muert' 
de Mr Harding partidario del Sena! 
dor Johnson, de Ca ifornia y feD ' 
b l ican j radical, para la f'ardidatuJ 
presidencial. Muere Mr. Harding su 
be a la Presidencia Mr. Coolidge,^' 
es vecino do Massachusetts comó 
Müsea; y este, ahora, ya no está p0j 
el calitorniano, si no por Mr. Coô  
l í age , aunque esto no pasa por T¿ 
dical. ¿Y las ideas? ¡Bah! Lo pri, 
m ^ r j es el "paisanaje". 
Se prevé que hab rá que comp'a 
:.er a la gente del Oeste, para qul 
no haya una disidencia en las elec! 
ciones v para ello muchos repuijü" 
ranos del Congreso, que no son r.i 
de! Oeste ni de la .Nueva Irglate, 
i r a , se u n i r á n a los oc'.identales pi, 
ra dcsaloiar de sus pacstos al Sena-
dor Lo'igc, al Speakev Gillett y i 
otros yankecs. 
E l qu3 d i r ig i rá es^ raovimlen.n 
í>orá el Stnador Johnp-u, perito (¡a 
disidencias, por haber colaborado eu 
aquella, capitaneada i-or Roosevet 
de la, cual salió el partido '"prog'e. 
sivo", que duró , como as rosas dei 
poeta trances, "el espacio de ana 
m a ñ a n a " . Mr. Johnscn V ene dos cir-
tas en su juego; si logra eliminar a 
los y a n k e í s de los caraos legishti-
vos, establece en el Congreso la pre-
poi i igrancia del Oeste y de sus aba-
dos de otros puntos cariinales. Si 
fracasa en esa empresa, a za pendón 
fuera del Congreso y en las filas del 
part ido republicano*, contra la do-
mir ación y el monopolio de los yan-
kees y con ese pendón va a la Con-
vención Republicana a f-acar avante 
su candidatura; y si esto no es posi-
ble a derrotar la del Presidente Coo-
lidge. 
E l episodio es "provinciano" y ds 
po l i t i qu i l l a ; pero hab rá que contar 
con este (que, por suerte no es de 
los peores), y con otros, mientras to 
se. Reforme el sistema de gobierno 
y no se modifiquen las prácticas de 
los partidos. 
X. Y. Z. 
O P E R A C I O N F E L I Z D O N M A N U E L A L B Ü E R N E 
Gracias al rloctoi1 óiroucl que tiene 
s .i resirtonoia y da ..las consultas en la 
calle Campanario, 129, y su hermosa 
clínica sitvada en la carretera ae Ma-
ruinao, frente al paradero de la C M -
ba, que más bion podríamos llamar ''a-
sa de vecreo. por lo bien situada que 
OHá exteriormente toda rodeada do 
jardín y frondosos árboles, el interior 
es muy espacíelo, con grandes díiiar-
tamrnto.-? para los pacientes, su ftran 
cuarto para la c f ugfa, üüh los irpara-
IOS mas. modernoG qu¿ hoy conoce la 
ciencia, moralidad y limpieza como la 
mejor da la Habana. 
A este hermoso palacio llevé a mi 
hijita, porque se trataba de pocas ho-
ras de vida si no se I * operaba de 
ja ap.mdieitis, pero sracias al talento-I 
no cirujano doctor Valpardo^ avudado 
por el no menos célebre Dr. Giroud, a 
ios tres días ya pudieron dichos doc-
tores garantizarme que la niña esta-, 
ba fuera do todo , peligro y a los ocho) 
días ya estaba totalmente curada, y 
como quiera qus es tanto el cariño 
que siento por mis hijos y es tan 
grande mi aieRría, no puedo ñor menos 
que demostrárselo y dar las" más ex-
presivas gracias al doctor üienvankln 
Giroud y al doctor Valpardo a quienes 
les quedo agradecido para todo el rés-
lu de mi vida. 
o-,979 José Meca. 
D H F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital S a i Franclsc-» fle 
¿»ula Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Galano. S4. al- i 
lo» Consultas: lum-s. miércoles v cier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052 No ha-
ce visitas a dümlr'Uo. 
l iemos tenido el gusto de recibir 
en esta redacción la visita del .señor 
Manuel Albuerne,. director de nues-
t ro co¡egu*ol "Correo de Matanzas". 
Vino el señor Albuerne a enterarse 
personalmente del estado de salud de 
nuestro Director y de su distinguida 
e = posa y a visitar al Subdirector, se-
ñor León Ichaño, con quien le une 
una antigua y estrecha amistad 
Mucho agradecemos la deferencia 
del s eño r Albuerne ai intersarse por 
la salud de nuestro Director. 
E l señor Albuerne regresó ayer 
mismo a Matanzas. 
H O M E N A J E A S O R O L L A ÉÑ 
L A A S O C I A C I O N D E 
P I N T O R E S 
poseer el Gobierno de Carranza del ¡ se pescan truchas a bragas enjutas," 
. U v i t . l 
cG4n2 Ind. 23 A». 
O f l C l N A INTERNflGIONflL DE M A R G A S Y P A T E N T E S 
R«rlHtros ám mroaa y patentas «a Calía y «1 cztzaBjaza 
Bmpa&nLdo y Ag-nlax—Edificio "Ikarr*** 
TaUfoaos A-a 631 y M-szsa 
L T P K f c R , 
c4lo2 
Así están ahora los granos, divie-
BOS. gotondrinos, no faltan sietecueros, 
uñeros, ni panadizos. Todo es conse-
cuencia del verano intenso. I^os humo-
res se revuelven y se manifiestan de 
esa manera. Ungüento Mohesia, cura 
todos esos males pequeños en poco 
tiempo, sin dolor, ni dejar huella. To-
das las boticas venden Monesia. 
al t . 6 Ag . 
Hay químicos que merecen elogios. 
Pasteur descubrió el microbio do la 
rabia, lo que ha salvado millones de 
personas. Otro químico rancés ha des-
cubierto no hace mucho un oroducto 
para curar el asma, oroTiqultis cróni-
cas, tisis. Este -producto Urva por nom 
bre Obleas Florial, de Lo-ala Georgcs. 
el cual viene anunciándose ha :e algiin 
tiempo en los periódicos cubanos. Su-
ponemos que debe encontrarse en todas 
las farmacias de esta ciudad. 
¡at.—u a*. 
5J 
P A R I S 
Como anticipamos hace algunos 
d ías , la Asociación de Pintores y Es-
cultores, f iel a su propósi to de difun-
di r entre nosotros lo apreciación tle 
las Bollas Artes se dispone a celebrar 
una vedada conmemorativa de Jw-
quín Sorolla, el gran pintor español 
cuya muerte reciente e s t á siendo tan 
mentida en el mundo entero. 
Dicha velada t e n d r á lugar mañana 
lunee, 27 de Agosto, en prado 44 í 
d a r á comienzo a las nueve de la no-
che. Han sido especialmente invita-
dos al acto el señor Secretario de 
Ins t rucc ión Púb l i ca y Bollas Artes, 
el señor Ministro do España , el Pre-
s í d e m e del Centro Valenciano y otros 
personalidades que han prometido su 
asistencia. 
La velada so dewirro l lará de acuer-
do con el siguiente 
PROGRAMA 
Sorolla y la pintura •esuañola, P<" 
la D r a . Planche Z. de Baralt 
11 
a) Rondino. Beothoven 
b) Meditación (Thais) Massenet. 
Vio l ín : Sr. Amadeo Roldan. Pia-
no: Sr. Adolfo Araco. 
c) La Catednal Sumergida. Debus-
sy. Plano: Sr. Adolfo Araco. « '1 
d) Ar ia "Son pecchi f i o i l " (Anjico 
F r i t z ) Mascagni. 
Canto: Srta. Lola de le. Torre. 
Piano: Srta. Amparo Manzanilla-
e) Repentir . Gounod. 
Canto: SrUx. Lola de la Torre. 
Piano: Srta. Concepción Freyre 
de Andrade • 
Harmonium: Srta Amparo Uan-
za n i l l a . 
Viol ín; Sr. Amadeo Roldan 
I I I el 
'Ro-
Sorolla: su. vida y su obra, VoT 
señor Jorge M a ñ a c h . 
El gran piano de concierto, 
nlsch" ha sido aoialilomente cedlr,I 
por la casa de Anselmo Le pez. ^ 
harmonium lo ha cedido igualmea1 
l-i casa do Salvador Iglesias „ 
D r . G á t e O u i n i 
IMPOTEITCIA, PEKPIUA9 
SEftUBffAXJSS, E S T E B » 1 " 
JOAD, V-JGMHREO, S l f l W » 
Y HERNIArt O QUBWCADf' 
RAS COW3UX.TA3 DB 1 A *• 
M 0 N S E & R A T E , 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRE* 
p £ 3 Y M E D I A A 4 . 
e ocu, 
_ ^ ^ ^ l ^ L / \ IV1AKÜNA AgOStO 
D E L A M B I E N T E ñ G T U ñ L f S O N E T 
(Por JOl íGE HOA) 
•—VEAMOS CLARO. 
— L A ENMIENDA PLATT SEÑALA 
DEBERES Y NO DERECHOS. 
— E L ORIGEN DÉ NUESTRAS 
OBLIGACIONES INTERNACIONA-
LES. 
-—DESORDEN VS. INTERVENCION 
—CUBA: EJE DE LA HUMANIDAD 
t—LA COBARDIA COMO PELIGRO 
SOCIAL. 
— E L MIEDO DEFINIDO POR MA-
XIMO GOMEZ. 
— E L PLAN TARAFA Y " T H E ES-
COTÓ'S. LETTER" . 
—CONSPIRACION CONFIANZUDA* 
y.o opinamos con los que aseveran P^r J' reglas que seguir y afianzar. 
, ..!•• la Enmienda Platt al desenvol- La primera no es otra que la de 
'terse en el actual Tratado P e r m a - ¡ mantener un gobierno estable y ca-
nentc, otorgó a los Estados Unidos [ paz de cumplir con sus obligaciones 
todos los derechos y a nosotros to-1 contractuales y semejante gobierne, 
dos los deberes. ío sabemos todos los cubanos, no 
E l Tratado Permanente en rigor ! puede lograrse con la violenria, aun; 
no es, n i con mucho, un Tratado uni-1 que la violencia no llegue nunca a 
lateralt n i reconoce tampoco, dere- vías de hecho. 
chos a ninguno de los dos países. E l miedo no es siempre producto 
>()s explicaremos, de daño recibido; a las veces, sue-
> i la Enmienda r l a í t , en sus orí- le serlo y es su forma más común, 
genes, ni el (calado <jiie la (lesenvol* temor por lo que nos pudiera pasar; 
vió ha creado un estado de derecho fchómciio al cual atribuyen los psi-
ftiternacional semejante a los que 
comunmente se convienen entre Es-
tados soberanos. 
pbr excepción y contra la costmn-
Jirc y normas aceptadas l>or (odas 
jins cancillerías, los Estados Unidos 
en Cuba lograron, al apendizar la v i -
gente Constitución cubana, afirmar, 
alindóle forma de derecho positi-
vo, un convenio único y sin prece-
dente en la historia diplomát ica del 
mundo. 
La Enmienda Platt , primero, y 
tuego el Tratado P e r m á n e n t e , regu-
laron las relaciones de ambos paí-
ses en un cuerpo de doctrina dentro 
del cual cada pais asumió obligaeio-
nes contractuales recíprocas . 
Tero ninguno afirmó derechos. 
U n poeta a rgent ino , j o v e n y poco conocido, 
— J u a n Burgh i , ocupa hoy nuestra t r ibuna . " E l cu-
' ra de la a ldea" — t a l es el nombre de la compo-
n c i ó n escogida— es una aguafuerte d igna de la tn*-
i p i r a c i ó n de B l a n c o . 
Es el cura un viejuco asaz austero, 
celoso guardador de su r e b a ñ o , 1 
que, a pesar de su aspecto cuasi h u r a ñ o , 
tiene la mansedumbre de un cordero . 
El es m é d i c o y juez y consejero; 
n i n g ú n duelo en l a aldea le es e x t r a ñ o ; 
y la abundancia o la escasez del a ñ o 
inf luyen en su mesa y su granero. 
Cuando cruza l a aldea, los chiqui l los 
le salen al encuentro, cual per r i l los 
que adonde el amo entre piruetas fuesen: 
le bendicen las viejas , suspirando, 
y se tu rban las mozas en pensando 
lo que le han de decir cuando confiesen. . . 
I 
PAGINA TRE5 
I | L e e s t á n tobando su cabello.! ¡Cu i 
' d a d o . í ¡Def iéndase . ! A c a b e con est 
l a d r ó n que se llama la caspa, o den 
tro de poco e s t a r á calvo. U n a í r i c 
ción diaria de DA NDERINA es todc 
lo que necesita. Principie manan? 
mismo. Inmediatamente c e s a r á la 
i c o m e z ó n y el pelo r e c o b r a r á su loza-
nía. Dent ro de poco es ta rá radi-
calmente curado. DANDERINA 
se vende en Farmacias, Sede r í a s y 
P e r f u m e r í a s , en frascos grandes y 
p e q u e ñ o s . 
S i f u e r a e l g o r d o . . . 
•T-El quince mil tresciíntos 
El gordo, 
Mañana se 
E L D I A R I O DE C E L I N D A 
M a ñ a n a daremos a conocer la d u o d é c i m a p á g i -
na del Dia r io de Celinda. Una p á g i n a interesante y 
L A S C L A S E S 
quiatraa el origen de la anarqu ía 
moral que en muchas ocasiones, y 
principalmente en los ejércitos p.o- emot iva , como todas las suyas 
voca, como decía Máximo GÓmes, 
"heroísmos desconocidos". 
Llamarnos hoy pues, de nuevo, la 
atención de los que pretenden, con 
entera huena fé, remediar nuestros 
yerros con palabras sonoras y ame-
nazantes, por que, en puridad de ver-
dad, ese procedimiento, a la postre, 
to qué lopra, es mantener sobre Cu-
ba el ojo vigilante de los Estados Uni-
dos, a t i sbándonos en cumplimiento 
de sus obligaciones internacionales 
y ya hoy resueltos y preparados pa-
ra intervenir tan pronto lo demande 
el curso de los acontecimientos ac-
tuales. 
Mo escribimos sin razón por qué. 
Los que hayan leído los diarios 
norrclamericanos de estos días ú l t i -
mos hab rán visto como se es tá all í 
preparando la opinión de modo que 
L E C T O R A : | 
Ya e s t á n a la venta, en sus nuevos y flamantes estuches de 
lu jo , nuestros deliciosos bizcoches min ia tu ra . H o y mismo puede soli-
citarlos de su proveedor . 
r 
L A G L O R I A 
EH m A s daUcfcno d « k » c h o c o laJ/w 
S O L O . | A A W A D A Y Ca. 
L u y a n ó. H a t o a o * 
veinte y emeo. . . 
(«quien lo quiere? 
t u m b a . . . . 
—Oye, ¿tienes biüctes ente-
ros? 
—Sí , señor. 
—r A cómo? 
— A veinticinco peso?. 
—Mira que llamo un guar-
d i a . . . Te doy 21 bolos por este 
nueve mil . - ^ 
— ¿ D e qué voy a vivir yo, en-
tonces, ceñor? 
—Es verdad. No reparaba.. . 
Estás manco, viejo, ianijo, in-
útil para el trabajo masculino. . . 
Bueno, 21 bolos . . . 
—Se lo dejo en 23. Se lo ju -
ro por mi madre: no gano más 
que dos pesos en él. 
— ¿ Y te parece poco, sinver" 
güenza? De buena gana te man-
daría a prenderr pero tengo ocu-
pacionrs. . . 
—Se lo lleve en 23. El juega 
de tarde en tarde, y cuando le 
echa el ojo a un número, por 
si acaso es el gordo. . . 
—Como me lo saque, no paro 
hasta Jerez, para ver de cerca 
la fabricación de ese maravilloso 
Ccñá Especial Pemartin, que me 
tiene rendido de amor. 
—Vale la pena. Porque las 
bodegas de donde salen los lico-
res Pemartin «on algo singular. 
Si fuera posible enseñárselas a 
los señores consumidores, queda-
rían sorprendidos y admirados. 
A n d a , v ie jo : s a b o r é a n o s ahor*. 
D E S D E C R U C E S 
\ o so necesita babor cursado las 
¡mías universltariaa y babor adqui-
rido pomposo t í tulo do doctor en De-
recho Publico, para entrever en l a s ; 1 .-..-.<... ...^.w vu u «o cava mu ; S E R A X ASÍ TOÍDAS? 
cláusulas del Tratado Vi^onto, qne Preparando la opinión de odo que En é'l ¿eriódico " E l Sol"", de la 
los Estados lu idos tienen, respecto no s o r p r e n d í una briferrención repen- ciudad de Cienfuegos, sección de 
• • ' t ina en Cuba y eso no pueden querer ' rnops al n í a " LAM 
El álcali contenido en lo* cham-
pús hace daño a la cabellera 
lo los hombres que agitan las masas 
del pa ís . 
>'o hay razón, n i puede tenerla 
ningún contieinporánep, para q'no 
nuestro país viva ou constante pe-
Ugrq y perpetua zozobra y mucho 
menos si se produce el naufragio 
porqno unos cubanos croan, rospoc 
de olla y entrambas on rol ación con 
de Cuba, obligaciones definidas y 
piaras, al igual qué Cuba las tiene 
respecto fio olios y entramos on ro-
lación con oí resto do m üumánidad . 
Lochemos dicho on muchas y repe-
tidas ocasiones. 
Sobré la próvida tiorra do nues-
tra Isla-República sólo pnodon floro-
cor y arraigar aquellos procodimiou-
toa (]ue la vida humana o\igo para 
desenvolverse y perfeccionarse sin 
rioloncias. 
l.o qno on Cuba no pnodo ocurrir 
do nuevo, so pena do incurr i r on o| 
delito do violación do los preceptos 
con) rae» natos qno lo dioron nacimiou-
10 y personalidad jur íd ica interna-
cional, es que, a onda paso y por 
causas fótilos, so trastorno ol orden 0.Í,Mnl>l<>. 
ile -osas nacido al amparo y «1 oa-l En los Estados Cuidos, ese plan. 
C uce  D , edición correspon-
diente al día veinte y tres de los 
corriente?, aparece lina nota en que 
se asegura que la Cámara de Co-
mercio de Cruces, en sesión celehra-
da el d ía anterior, o séase el veinte 
y dos, hab ía adoptado el acuerdo do 
protestar contra la tan llevada y 
t r a ída Ley Ta rafa. 
Como Recretario ae la Cámara de 
! Comercio de Cruces, me apresuro a C}i7, qUe 0l 
' j " r M h « n « s " ' oue las1 desmentir por este medio la noticia • der bodas las hotiras y d roguer í a s , 
tos de los demás cubanos, que ' « s ! publicada por ..E1 Sor.f pues la c á - per fumer ías y pe luquor ías . Bastan 
m a r á "rTe Comercio n i se r eun ió el 
La mayor ía de loa jf.bones y cham-
piis compuestos contienen demasia-
do álcali, substancia ésta muy per-
judicial , puesto que deseca el cuero 
cabe'ludo y hace frágil el cabello. 
Ño hay nada- mejor para la l i m -
pieza del cabello que aceite de coco 
Mulsified porque e.s puro y absolu-
tamente inofensivo. Es más econó-
mico o incomparablemente más efi-
caz que cualquier otra rosa. Lo ven-
TRnemos el modelo de 
Gamita Oí ic la l para Co-
legios. Excelente s u r t i d o 
de Gamas w Gami tas . 
Muchos Modelos . 
virtudes ciudadanas constituyen 
privilegio de una parto de la pobla-
ción cubana, ou tanto la otra, olvi-
dada por la divina Providénciai 
se agita corrompida y viciosa, es-
perando sor redimida en ol Jo rdán 
do una nueva intorvonción. 
Abramos todos, los ojos. 
JOI Plan Tarafa puede servir de 
C6190 
T . R u 3 s g a y C í a . 
CUBA, No. 1 0 3 . 
TELEFONO M - 3 7 9 0 . 
P E M A R T I N 
alt. 3d-13 
al ca-
b r do la quietud social v del bienes-; f,,« impugnado por los intervoncio-
tar público que sirvió a los rovolu- i nistas (le ma,a fé a t r ibuyéndole fines 
donarlos cubanos para enarbolar on 
llairo la bandera de nuestra emanci-
pación colonial. 
Por osla razón y no por otras, en 
confiscatorlos y esa palabra fué usa 
da con ol propósi to de hacer vor al 
nuevo Presidente de la Unión Amo-
rica na qno oí Congreso y oí (¡ohior-
flistintas fechas, y boy como siempre, no (,í> r " b a pugnaban por poner en 
hemos recordad.» a los agitadores do P 'áct ica procedimientos hostiles y 
la sociedad cubana, que yerran Bi[ contraltos a l a autoridad contractual 
día voinfo y dos, ni mucho menos 
adoptó el acuerdo aludido. 
La referida inst i tución lo único 
que ha acordado, y esto en sesión 
celebrada el día diez y ocho, y no 
el veinte y dos, fué rogar al Senado 
de la República que antPr? de impar-
t i r eu aprobación a la Ley Tarafa, 
la estudiase detenidamente, noticia 
que, oporainament^, publicó el D I A -
RIO. ' ' • 
Esta incierta noticia dpi diario1 bello se spea ráp ida y uniforrap-
cienfueguero ,nos hace pensar que mente, haciéndose flexible, sedoso, 
muy bien puede resultar, que al | ondulado y lus-
igual que en el presente caso, las 
protestas contra la Ley Tarafa, en 
¡ la mayor ía , sean pura fan tas ía de 
I los que la atacan, muchos, much í -
' simofi, sin conocerlas. 
unas cuantas onzas para toda la fa-) 
mi l ia : durante mese.s. | 
Póngasp en una taza con un poco 
de agua tibia dos o tres cucharadi-
tas do Mulsifipd.^ Simplemente mó-
jese el cabello con\ agua clara y fró-
telo con éste. Basta esta cantidad 
para obtener una espuma rica y 
aburdants, la cual .se enjuaga fácil-
mente, dejando la. cabellera en nn 
estado de limpieza absoluta. E l ca-
de los Estados l uidos en Cuba. 
La calificación, por suerte, ha si-
nos-
son ellos mismos, sus estadis-
gobernantos, los que han ad 
croen qne nuestro mejoramiento eco-
nómico v político so puede lograr, 
violentando el pacífico desenvo lv í J <*? denegada. ^ ^ ^ ^ ^ 
miento de las virtudes públicas, aun-1 otros, 
que a las veces sea mayor virtud ,as 3 -
quebrantar la serenidad de espíritu vertido, que en el caso de la ley pro- Comercio 
• -ctada sobre la consol-dación fie los 
No tiene este Corresponsal Inte-
rés en la aprobación o desaproba-
ción de la repetida Ley; pero en 
honor a la verdad, hace esi;.a rect i-
ficación; y en cuanto a la conjetura 
se desprendp por si sola. 
Cruces, Agosto 24 de 1923. 
José Antonio Cobaa. 
Corresponsal del DIARIO en Cru-
.Ices, y Secretario de la Cámara de 
que debo guiar la conducta de todo .vc< 
Chaneque anhela en.su país el t r i un , ferrocarriles; se ha querido repetti 
fo de los más altos dones do vir tud "the Escoto's let ter"; es decir, preci 
y consagración Cívica nacional. 
Cuba tiono con los Estados Uni-
dos, al modo qne los Estados l uidos 
tienen con ol rosto del mundo 
respecto de Cuba, deberos que cum-
F R A N C I S C O C O L L I A Y 
F U E N T E 
G U I L L E R M O H E R R E R A 
A consecuencia do un cólico ne-
frítico ha estado ú l t imamente alela-
do de sus tareas durante varios días 
huestro muy estimado amigo el se-
fior Guillermo Herrera, .activo .y 
competente Jefe de Información de 
"La Prensa", que con tantos afec-
tos y s impat ías cuenta en esta so-
tip<-iad. i 
Ayer, bastante restablecido ya de 
5» (Jolencia, r eanudó el compañero 
*Hs múlt iples labores en el citado 
Custosaraeato consignamos la no-
Hcia, y hacemos votos porque con-
•inúe la mejoría hasta el más com-
Weto rostablecimionto. 
pilar sobre Cuba l a intervención 
norteamericana. 
Un verdadero abuso do con fianza 
110 aebc ádherl r8e " i n ^ u La elegante y p remiada sombre-
r e r í a , Obispo, 3 2 , f rente a 
Europa 
Preciosos y elegantes sombreros 
para niños, tipo francés, de la rica 
paja Pedal acaba de recibir esta ca-
sa. Son los ú l t imos modelos de Pa-
troso. E l aceite de 
coco Mulsified d i -
suelve y q u i t a 
. hasta 1 a ú l t ima 
pa r t í cu la de pol-
vo y caspa. Cuí-
dese de las imita-
c i ó n o s . Exí jase 
que ¿spa Mulsified 
t a h r i c a d o por 
Watkins . 
W/VT-KI IMS 
M S M I F i E D 
ACEITE DE COCO CHAMPÚ 
qno 
cubano 
C E N S O D E P O B L A C I O N E N 
P O R T U G A L 
rís llegados ú l t i m a m e n t e . También 
los famosos pajillas de Knox, para 
El señor Javier Pérez de Acevedo, 
Ministro de Cuba on Portugfcii ha re ' .wo mi jw v ,.*™.* x^Uv,A, ^ ,, 
mitidT a la Secra tar ía de KZÍAÚO el caballeros, incluso los Je- Colón. Na 
sisuicnte informe: da más ligero y elegante. 
J ^ { Z m £ f i * ™ S « n - FRANCISCO C O L L I A Y F U E N T E 
general de población, acaba de publi-
H A Y L A 
car la Dirección General de Es tad ís t i 
ca una hoja con los resultadas obte-
nidos en l o de Diciembre de 1920, 
prometiendo para dentro de unos 
mpses la publicación detnilada de la 
raferída estadíst ica de poblac ión . 
De la referida hoja so han tomo-
do los siguientes datos: la población 
total de Portugal conipónese 
6!.032,0dl habitanics, siondos 
brés 2.855,818 y mujeres 3.177,173. 
Solteros son 1.774,üC5 y solteras, 
1.864,963. Hombivs casados 979,727 
y mujeres 1.030,1'Í9. Sr-parados j u -
dicialmente, hombres 1,073 y muje-
~0« 1,415. Divorciados 3,147 hom-
Viudos 98,806 
C6005 
OBISPO, 3 2 
alt. 15t-2 
rHUtp! 
A V I S O 
PECIBIMOS todas las semanas magníficos lotes de vacas le-
charas, Holstein, Jersey y Cuernsey. ,Caballos y Yeguas finos 
cam.Dadores de Kentucky y lotes de muías maestras para todo 
trabajo. 
J O S E 
CALLE £5 
Telefono M.4029. 
PIDAN PIENSOS PTTílNA 
C A S T I E L L O Y C A . 
7 E X T R 3 MARIXA E I X F A X T A 
H A B A N A . 
C C322 alt. 15d-ie. 
S E Ñ O R A : H d h a y b e l l e z a 
p o s i b l e s i n u n b u e n f u n -
c i ó n a m i e n t c f d e l o s i n t e s -
t i n o s . 
" M O S T E L L E " 
E L M E J O R Z U M O D E 
U V A S , E S P A Ñ O L . : - : 
COMPRE SU CASA POR^l MENSUAL 
% 5 
W E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
G o n z a l o P e t e o 
L A F A Y E T T E 
Calles! Pr«Bld«nte Zar»" T AfTilar.—Teléfono» M-7r30 y 796f.—Kal)-na 
El hotel TJAFATETTE está montado con todos los adelantos moderno3 
4e comodidad y confort situado »n el centre comercial y cerca de to-
dos los teatros. 
El restaurant del hotel L.AFAYETTE es el elegido por una ielecta clien-
tela. Se rocina a satisfacer el gusto mas delicado. 
Nuesims precios son módicos y nuestros servicios insuperables. 
Una sola >:8lta al hotel LAFAYETTE. indudablemente hará de .usted 
un cliente nermanente. 
i ? 
C I R U J A N O D T : I . H O S F I T A I . W T T T N K Í -
PA1. ?R^YRi: DE ANIíRADE 
ESPECIAI.IT A 1.K VIAS URIN ARI.'3 
enfermedad» s venérea» Cistoscopla y •.XfTXnnw d»- ION uj"»Mpres 
IJ^ S T E C C I O N E E D E NEOSALVAKSJIN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 3 A 5 
p. m. en la calle de Cuba. 69. 
O r H E R N A N D O " S E G U I 
Gnrgnntn, .Vari/ y Oídos 
P r a d u , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
V I S T A M E N S U A L D E C U B A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
" I . a única autorizada por fe! Gobierro para publicar en sus colum-
1 ñas los datos p infornips es tad ís t icos y consu'ares con carác te r of ic ial" . 
RESU ' IEM D E L P R I M E R NUMERO 
5.000 ejemplares. Septiembre. 100 p á g i n a s mensuales 
de 
boxá-
f m i M O ' M O L E N E 
i brp.? y 4,358 mujere 
y viudas 27(5,258. 
Existe 1.538,419 hombrss analfa-
' betos y mujeres sin saber leer ni es-
í-s nr cribir 2.438.922. Saben solo leer 
^ • ^ S í t o í r a ^ í d " E ^ c f ^ 1-01'^99 hombres y 738,251 muje-
1 res 
Obsérvase un aumento de población 
desdé 1915 a 192) de 72.935 perso-
»I.TS, ro cual acusa un 0.14 en cada 
año por 100 habitantes. 
Aunque pequeño aún este aumento 
de población es superior al acusado 
por los recientes censos verificados 
en Noruega, Francia, Bélgica, Aus-
tra, I 'rusia, Alemania y Checo-Eelo-
vaqnia. 
o Vall£a" en los padecimientos de reu-
•̂a. neuralgia, asma, neurastenia, dis-
¡'epsia. estreñimiento, dolores cftlicos y 
pend'culares. El Especifico Valiñas es 
" medicaniento mas indicado para ata-
¡ar con éxito las inflamaciones del l i l -
|a.cío. sífilis, venéreos, diabetes, albu-
lunuria. erupciones herpéticas, catarros 
bonicas, lepra, tisis Intestinal, trastor-
»0« en la mestruación y suspensión en 
as reg-las y. en Reneral, todas las afer-
jiont's que provienen por impurezas de 
P sangre o ácido úrico. KI ESDéCÍflfcO 
•aliña es el mejor depurativo laxante 
"nocido hasta la fecha por ser un 
Kr.duoto a base ae vegetales y que no 
,:<n encontrado sustitutos. Se halla de 
;enta solamente en farmacias acredi-
i'las y en las Proguerías de Sarrá. 
onnson. Taquechel. Barrera, y La 
'-meiicana. 
c«104 alt. 4d-5 
"«cribase al DIARIO DE LA MA* 
' ^ A y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA J 
T O R CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
AOÜA 
S T . G A L M I E R | 
•^ROQUIRIA iARRA 
0 - M O L F N E 
4i . 
Es el mejor alimento Balanceado 
para caballos y mulos. Fabricado por 
la RALSTON PURINA Co. S(. LOVIS 
Mo. La fábrica más grande del Mun-
do de alimentos Balanceados para 
toda clase de ganado y aves. 
PURINA O'MOLENE. Este alimento no pica los dientes 
cólicos, sus animales es ta rán i r ^ fuertes y saludables 
cualquier trabajo que se les manus hacer, este alimento evita 
la enfosadura a los animales, que es una enfermedad que 
ataca a los cascos sobre todo en los países cálidos como este, 
dejando a los animales inút i les para siempre. 
De este alimento se da una tercera parte menos que del a l l -
menv» que estén comiendo en la actualidad, sus caballos y mu-
los, y es ta rán en mejores condiciones parí , el trabajo, y de-
bido a eso su costo es mas barato y da mejor resultado, devol-
veromos su dinero en caso contrario. 
Unicos ReprtuntanUs: JOSE CASTIÍLLO Y Ca. -Venta de teda clase de ganado 
en la calle 25 No. 7 {entre Marina e Manta}. Telf. M-40P9. 
"LA ACTUALIDAD''. Página edito-
rial. Comprende el movimiento mun-
dial de actualidad en Cuba y en el Ex-
tranjero, pnr Ramiro Guerra 
•EL TAN-AMERICA-.^SK-)" "VIS-
TO DESDE LA HABANA", por el Pr. 
("arles M. de Césped- Secretario de 
Estado. 
"IINA MISA EN I-KESIDIO". por -1 
Dr. Fructuoso ( arpena. el insigne " r i -
rtllndíogó español que ha sido huesr>od 
de la Habana ultimafiitMite. 
"TRIBUNALES ""E MENORES" 
Dnr CUiudio ('.. Herrera, Héctor del 
Colegio de Belén. 
"LANCES DE* "'IONOR" por el Ldh. 
León Icliaso. a proprts,!'» de la repe-
tición df los duHos en Cuba. 
"TRANSPORTES PUBLICOS" r.or 
Jorgo Roa, La realidad de ambos .ser-
vicios en Cuba. 
"UN SOLO ERENTE IHTBBNACIO-
: NAL" editorial cobre la política in'er-
' nacional de Calvin Coolidge. nuovo 
¡ Presidente de ios Estados Unidos 
¡ "VIOLENCI \ NO ES REMEDIO" 
i e d i t o r p o l í t i c o sobre los últimos 
1 acont^mientos nacionales. 
"EL PROBLEMA DE MARRUECOS" 
I por el Conde Ben l"~mar. 
"JACINTO BEN AVENTE, TANCOfl -
• LO" por Francisco Ic-haso. 
"BL MES ARTISTICO" por Jorge Ma ñaeh . 
"LA PLUMA POR LA ESPADA" por 
el coronel Kucenio Silva. 
" E L DIA r » E L IRONBEER" infor-
! inaeión práfica. de [a visita de la Aso-
oiacidñ Nacional de Industriales a. di-
' cha íá-bnca. 
ESTAD IETICAS 
1S4I Población (Se Cnba comparada 
nes pagan en Cuba los impuestos. — 
tación: balante de nuestra riqueza. — 
de altura. — Riqnasa Azucarera: l . -
radican y • qué producen Vlver»s: 
1 - La población productiva: nuie-
^stadlsticas d° Importación y Bxpor-
*onelaJe marítimo: cabotaje y barcos 
ingenios de Cuba. — Los colonos: ^on-
0. de los gastos nacionales. Morl-
mieato industrial cnbaao: ta coen-ra f.íón coascoiada."—" WiTaco: e 
Habana - Estadísticas de produycldn y ventas. - La pobiac4a «rofe! 
Bienal: estadística de lóe ofi^os -Presupuestos PúbUccs: i " fu^nt^ d¿ 
los ingresos públicos. Deuda Cubana: Ip que pagamos este año Potencia ' ° -
dustítal cubana no azucraera. Cuba: el primer mercado de los Estados Unidos. 
oara 3 1 
Manzana 
C0.40 M-nstviles Suscripción: $4.00 al año 
de Gómez 3Í2-348 Teléfono M-5191 
t T R A T A M I E N T O M E D l C c T 
h . . _ - . —< 
alt. ld-5 ar. 
i H n H » I 
d e l C á n c e r , L u p u s , h e r p e s , 
E c z e m a s y t o t í a c l a s e d e 
l e e r á s y T u m o r e s 
Indefinido. 
MONStRRATE No. « í . CONSULTAS DE 1 a 
i Especial para los pobres de 3 y media a * 
«I • • • I • • T ! • •!! • 
4 . 
P A G I N A C U A I K U ^ . ^ ^ A R I Q DE L A M A R I . W Agosto 26 de 
B U R L A B U R L A N D O 
L O S P R I M O S 
Las muchachas españolas que vie-'cosido a ella como la lapa y hacien-
nen a "servir" en la América son do un "edi l io" más propio de una 
las m á s dóciles, las más trabajado- "carballeira" que de un paseo públ i -
ras y las más honradas del mundo, ico ; si toman el t r anv ía ha de echar 
dicho sea sin ánimo de rebajar a: el brazo por encima del asiento y 
nadie; más apenas desembarcan en deslizarlo al descuido en torno del 
estas encantadoras playas les' cae cuello y de los hombros de la rapa-
una especie de bicho de la familia za. . . Y aquí no eabe el autor sobre 
de los moscardones que las perei- quién cargar toda la culpa: si sobre 
gue, las inquieta, lae perturba y las él ñor hacer lo que hace, o sobre 
hace perder una- gran parte de sus' ella por consentirlo, 
excelentes cualidades. E l primo explotador, y le llamo 
Este moscardón es el "pr imo." así por no darle otro nombre menos 
La Sanidad no ha tomado toda- eufónico, aunque merecido. Es el 
vía ninguna providencia contra esta que le llena la cabeza a la prima de 
plaga y es de sentir, porque tal vez proyectos y de p a t r a ñ a s . Quiere 
fuese tan provechosa para la salud comprar un puesto de frutas; una 
pública como la persecución de los carboner ía o un "fot ingo" para tra-
mosquitos y oúros insectos perjudi- bajarlo; pero da la maldita casuali-
ciales. E l primo moscardón siempre dad de que le faltan cien pesos para 
es molesto y en muchos casos, in - realizar el negocio. — ¿ M e los em-
feccioso. prestas, Jacoba?. . . Ek te rnécese Ja 
¡Xo hay remedio! Apenas una de coba, le entrega el pico a Gaspar y 
e3:as buenas mujeres toma posesión ¡la del h u m o ! . . . Fueron los aho-
del "acomodo" ya tiene el primo rros de tres años. Xo los volverá a 
rondando a la puerta; y si la moza ' ver bastar el día del Juicio en el 
es agraciada, entonces vienen por > que todo se cobra y todo se paga. 
parejas o por enjambres. Y no vale 
el ardid de buscar cocinera o criada 
fea y entrada en años para evitar 
este inconveniente. Xunca falta un 
Lulo para una Lu la ; y más si ésta 
posee sus ahorrillos, como les suele 
acontecer a las sirvientes veteranas. 
Antes de entrar en clasificaciones 
me conviene hacer constar, para evi-
tar protestas, anónimos , bufidos y 
otras "pitulancias", que los primos 
son en su mayor parte hombres de 
bien, honrados y laboriosos; pero 
que se ponen tontos y pelmazos a la 
vista de la "pr ima", pierden el sen-
tido de las "comenencias" sociales 
e incurren en todas las sandeces y 
burradas que a cont inuac ión se ex-
presan. 
Figura en primer lugar por su i n -
fluencia perturbadora el primo bol-
cheviqui. Es un gaznápiro que ha 
tomado al pie de la letra lo que oyó 
Hasta los pufos. . . 
E l primo parrandero. Es socio 
de todos los "cluses" danzantees y 
manducantes, asiste a (todas las j i -
ras y viene a invitar a la prima pa-
ra todas ellas. Y como la muchacha 
no ha de ir siempre "con una falda 
de percal p l a n c h á " se hace vestidos, 
se compra perendengues, y de a q u í 
que al cabo del año no" le queda'una 
peseta para cualquier "neces idá" o 
para socorrer a los "viejos". Este 
primo suele ser el más dañ ino y el 
más s invergüenza . Es el que, des-
pués de la fiesta, lleva a la prima a 
pasear sola con él en un "fot ingo". 
Deslumbrada por el vér t igo del au-
tomóvil , como todas las mujeres, la 
joven acepta la ga lan te r í a sin ha-
cerse cargo del riesgo en que pone 
su honra y su prestigio una moza 
soltera que pasea sola con un hom-
en el mi t in y al lá le va con el cuen- bre Que no es su hermano ni su pa-
to a la pobre rapaza. Que todos los | dre n i su marido. ¡Ya les cayó que 
amos son unos tiranos; que los abo-¡ hacer a las malas l enguas ! . . . A t í 
rrezca; que ella s e rá pronto el ama; !<> digo, Sinforosa: tanto la humi l -
que exija más sueldo cada día ; que menestrala como la mujer del 
rompa todos los platos y l á m p a r a s César, no solo han de ser honradas. 
que pueda. Así la infeliz mujer se sinó que han de parecerlo 
hace gruñona , se pone intratable, 
pierde el afecto de la familia a quieto 
sirve y se va a padecer y hacer pa-
En f in , convencido de su incapa-
cidad para reformar el mundo, el 
autor de estas l íneas no aspira a re- I 
decer en otra colocación su fiebre i mediar lo irremediable. Antes se ve-
"revolucionaria". Para completar su 
obra este primo hace perder a la 
muchacha la fé religiosa, y ya se sa-
be cual es el f in de la mujer que ha 
perdido el iLemor de Dios. . . ¡Desas-
troso! 
E) primo servicial. Esta e<? el qn-j 
so erige en protector de la prima, 
con o S Í L in te rés trascendental, que 
en eso no he de meterme; y es el 
que tiene siempre para ella una co-
locación mejor^o se encarga de bus-
cársela. Y así la trae siempre de l . i 
ceca a la meca, variando de casa to-
dos los meses, más no de trabajoó y 
de penas; con la agravante de lidiar 
a cada paso con r a r í c : e r e s nuevos, 
y es una de las nu ,. /es fatigas del 
que tiene que servir a otro. 
E l primo enamorado. Xo quiero 
hacerle el- mal tercio de suponerle 
mala intención, pero hay que con-
venir en que es el m á s cargante de 
todos. Como el amor no le deja dis-
curr i r llega a visitar a su adorado 
tormento a las horas más intempes-
tivas; cuando está haciendo el des-
ayuno; cuando está arreglando las 
camas; cuando es^á sirviendo a la 
mesa. La chica se atolondra del todo 
y pone el vaso de noche sobre la me-
rá el sol sin luz y el cuerpo sin 
sombra en día de sol que la criada 
de servir sin primo a la cola; pero, 
al menos, creo cumplir con un de-
ber de caridad al pintarles a los 
primos tales como son en su mayo-
r ía para que ellas recapaciten, si 
pueden. Claro es tá que el varón ha 
de buscar a la hembra y la hembra 
no desdeñar al varón, y m á s en un 
país como éste en el que casi todos 
los inmigrantes son solteros y sol-
teras. Xo puede, por lo tanto, mi 
pluma pecadora, oponerse a los 
"ayuntamientos" lícitos y que se ha-
cen "para servir a Dios y criar hijos 
para el cielo." 
Pero como los más de los primos, 
•ler de hombres "avanzaos", no 
.Jen respetar esta santa doctrina, 
no me parece tiempo y trabajo per-
dido el que me acabo de tomar exhi-
biendo ante los Cándidos ojos de las 
Pepas, de las Mar ías , de las Ramo-
nas, las Pascualas, las Genovevas, 
etc., etc., la pintoresca, aunque i n -
completa galer ía de "pr imos" que 
acabo de instalar. 
Confronten estos ftipos con los p r i -
mos que las asedian, y si encontra-
sen semejanza o parecido, ap l íquen-
sa y la sopera bajo la cama. Si el l le sin más espera el salvador "te 
primo vien por la nuche, menos mal ; j bo t é " . bien seguras de que nada 
pero el hombre no se va hasta que bueno han perdido. Xo soy tan ma-
le dan con la puerta en la espalda o 
en los hocicos. 
Más no se l imi tan a estas sola-
mente las gracias del primo enarao-i 
lo ni tan pesimista que quiera matar 
Í U S esperanzas en una "comenencia" 
matrimonial . Muchos hombres bue-
nos quedan todavía y muchas cria-
rado. E l es el que, naturalmente,! das he conocido que se han casado 
acompaña a la chica el día de salida 
y el que la va poniendo en ridículo 
por todas partes. Si van al Prado la 
y son felices. 
Pero no conozco ninguna que lo 
haya sido prestando oidos a los " p r i -
lleva cojidita de la mano o por la i r ioe" de la especie de los pintados; 
cintura para que no se le escape; si y esta es la moraleja de m i cuento. 
se sientan en un banco ha de es'ar M . A L V A R E Z MARRON. 
G u a n d o V i s i t e N u e v a Y o r k , V a y a a G u a i -
q u i e r a d e E s t o s H o t e l e s , s í q u i e r e u n a 
E s t a n c i a G o n l o r t a D l e y E G o n ó m l G a 
H O T E L W O L C O T I 
31 st. Street at F i f t h Avenue 
H O T E L ENDICOT 
81st . Street and Columbus 
Avenue . 
NEW Y O R K CITY 
Habitaciones con agua corr iente . 
$ 2 . 0 0 por d í a $ 2 . 0 0 p o r d í a . 
Habitaciones con b a ñ o pr ivado . 
$ 2 . 5 0 p o r d í a . ' $3 5 0 ^ 
Sala, do rmi to r io y b a ñ o . 
$ 5 . 0 0 por d í a $ 8 0 0 por d í a 
L n ambos hoteles usted e n c o n t r a r á un restaurant de p r i -
mer orden, en los que la buena comida rivaliza con los bajos 
precios. 
Se habla e s p a ñ o l . A v í s e n o s para reservarle h a b i t a c i ó n . 
ANO X C I 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
V I G I L E S U D E S P E N S A ! 
De ella depende su salud y su d inero . Usted paga como buenos 
muenos a r t í c u l o s de infer ior c a l i d a d Con ello expone su salud y 
merma su e c o n o m í a d o m é s t i c a . S í r v a s e hacer una prueba de l 
A C E I T E 
e s p a ñ o l , ext ra-f ino y o b t e n d r á el m á s puro de los aceites a un precio adecuado. 
Envases de I . 2 . 4-1 7 . 9 y 2 3 l ibras. 
D E V E N T A EN T O D A S PARTES 
L o s e s t a m o s l i q u i d a n d o a p r e c i o s 
i n v e r o l í m i l e s q u e V d . l o s p u e d e 
c o m p r a r , a p r o v e c h a n d o e s t a o p o r -
t u n i d a d , p o r m u c h o m e n o s d e l a 
m i t a d d e l a d e s u j u s t o v a l o r . 
V E A LOS PRECIOS DE A L G U N O S DE LOS A R T I C U L O S D E LOS MUCHOS QUE ES-
T A M O S • L I Q U I D A N D O 
Holanes Estampados, p in t a f i r m e , a 9c. $ 0 .10 
Holanes Estampados m u y anchos, a 14c. " 0 . 1 5 
Voiles Estampados y color entero, a 9c. " 0 . 1 0 
Tela Rica Inglesa, ancha, • . . ( a 9c. " O T O 
Voiles Egipcios, doble ancho, m u y finos . . a 25c . " 0 .30 
Cretonas floreadas, nuevos d ibujos , a 20c . " 0 .30 
N a ü s ú s Franceses, 1 - 1 2 ya rda de ancho, . ! a 20c . " 0.25 
Madapolanes de superior ca l idad , a 10c. " 0 . 1 2 
Madapolanes Franceses, 1-1 ¡2 ya rda de ancho, a 17c. " 0 Í 2 0 
Raso L ibe r ty , de 22 pulgadas de ancho, a " 0 2 0 
C r e p é de la Ch'na, Franceses, todos colores, a " 1 . 5 0 
Piezas "de Tela A n t i s é p t i c a , L e g í t i m a 1 8 " . *a " 1 . 6 5 
Piezas de Tela A n t i s é p t ' c a , L e g í t i m a 2 0 " ^"a " L 9 5 
Piezas de Tela A n t i s é p t ' c a , L e g í t i m a 2 2 " . a " 2 .00 
Piezas de Tela A n t i s é p t i c a , L e g í t i m a 2 4 " . a " 2 .25 
Piezas de Tela A n t i s é p t i c a , L e g í t i m a 2 7 " . . . . ! !a " 2^50 
Piezas de Tela A n t i s é p t ' c a , L e g í t i m a 3 9 " ^ .a " 2.75 
Piezas de Tela Rica, 12 varas, No . 4 7 5 , m u y f ina , a " 1 . 5 0 
Piezas de Tela Rica, 12 varas, No- 5 5 0 , ancha, a " 1.75 
Piezas de H o l á n L ino p u r o , con 12 varas. No. 3, a " 9 .50 
Piezas de H o l á n L ino p u r o , con 12 varas. No . 4 , a " 1 0 . 5 0 
S á b a n a s de Warando l , cameras, 7 2 x 9 0 , a $1 .25 y " 1.50 
Medias de todos colores para s e ñ o r a , l iquidamos, a 17c. " 0 .20 
Medias de seda todos colores, para s e ñ o r a , l iquidamos, a 30c- " 0 .40 
Calcetines en colores y negros, para n i ñ o s , a 10c. " 0 . 1 5 
Camisetas para" caballeros, todas tallas, a 40c " 0 50 
L A E S T R E L L A 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
SIMON B O L I V A R ( A N T E S R E I N A ) NO. 2 3 , E N T R E A G U I L A Y ANGELES 
C6484 . 1 d 
P A R A E V I T A R 
E S T O - P I D A 
E L EXCESO DE GAS E N MUCHAS CERVEZAS 
CORRIENTES. CAUSAN UN HAL RATO AL B E B E D O R ^ 
L A C E R V E Z A C L A R A E S P E C I A L O ' E X T R A 
N O E S T R A N G U L A 
N O Q U E M A 
5 0 L 0 C A U S A P L A C E R A L B E B E R S E 
A y ! M a m á , 
m e Q u e m é ! 
T«n fícll ea que los chicos so 
quemen o so corten, y entonces 
sufren intensamente el dolor de 
estos pequeños accidentes. 
Las madrea pravisoras tienen 
slempro a mano MENTHOLA-
TUM para dar aliólo inmediato a 
los sufrimientos de sus bijitos. 
Aplicando desde lue^o este reme-
dio calmante, se produce atirió 
Inmediato: eflta las ampollas y 
cicatriza las heridas higiénica-
mente. 
i r t i 
Indispcasable en el bogar 
se conoce en todo el mundo en sus 
tres envases origlnnlcs-^-pote, 
tubo y lata—por sus resultados 
espléndidos para todos los dolores 
e Inflamaciones, catarros, dolor de 
cabeza, golpes contusos, eczema, 
etc. etc. 
No acepte substitutos. Insista en 
los envases originales. De venta 
en todas las farmacias y drogue-
rías. 
Unicos fabricantes: 
Tbe Mentholatum Company 
Búllalo. N . Y . , E. U. A . 
AGENTES QENEBALES: COS MOPOI/XTAlir TBADI2ÍG 
SAN PSTJS O VA BABAJÍA. 
F E R R O C A R R I l E S ü Ñ I D O S D f i T H A B A -
N A Y A L M M D m A L I M I T A D A I 
comrmA I N T E R N A C I O N A L 
Se avisa a los Tenedores de Títu-
los de Stock Ordinario al Portador 
d« esta Compañía que ya están pre-
paradas en nuestra Ofic.na de Lon-
dres para su entrega las nuevas ho-
jas de Cupones de Dividendos núme-
ros 36 al 65 inclusives, y a los elec-
tos del correspondiente canje debe-
rán separar los talones adheridos al 
pié dn sus respectivas láminas pre-: 
sentándolos en la Oficina de Accio-i 
nes. Avenida de Bélgica número 2, j 
altos, los Mar;e3, Miércoles y Vier-
nes, de 1 y media a 3 y media p. m 
debidamente relacionados por dupij! 
cado en los modelos de facturas qug 
en la misma se les facilitará, pudien-
do recojer los nuevos talones en cual! qui,er Lunes o Jueves, también de 1 
y media a 3 y media p. m., deepuéi 
de la fecha en que hayan sido avisa, 
dn» a sus domicilios. 
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SECCION DR RECREO Y ADORNO 
SECRE TARTA 
Autorizada esta Sección por la 
i Junta Directiva para celebrar u r a l 
mat inée el próximo domingo día 26, 
[ se avisa por este medio para cono-
i cimiento de los señores asociados. 
La fiesta se celebrará en los sun-1 
; tu o sos salones del Centro Gaüego i 
¡ y da rá principio a las do.̂  de la tar-1 
de, y para asistir a la misma se r á ! 
requisito Indispensable la presenta-' 
ción del recibo social y el CARNET | 
DE IDENTIDAD. 
La Sección, cumpllerda preceptos 
reglamentarios, podrá rechazar o re-
t irar del local, a cual-iuier asistente 
que por su mal comportamiento «í 
haga acreedor a ello, sin que por 
et?to tenga que dar explicación al-
guna. 
A esta fiesta podrán asMir lo* 
asociados del Centro Gallego coa 
iguales derechos y deberes que los 
socios del Centro Asturiano. 
No se dau invItacior.es. 
Habana, agosto 21 de 1923. 
PERFECTO F. VILLA, 
Secretario. 
4d-23 C 644i 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de la Universidad, Cirniaao especialista dei H w -
pita! "Cal ix to G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento de las Enfermedades d e l Aparato 
Urinar io . 
Examen directo de los r í ñones , vej iga, etc. 
Consultas, de ?0 a 12 de la m a ñ ? n a y de 4 a 6 de la t a n k 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
G I N E B R A ü i W T l C ü D E W f l l F t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
ICT?}RTAO0:ifS EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 b r a p i a , 1 8 . - H a b a n a 
¡ l / / a s R e s p i r a t o r i a s c f ^ e ; c S ! 
Su tratamiento y curación por 
B R O N K I O L 
E N D I E Z D I A S , N I U N O M A S , 
¡j P repa rado p o r e l D r . J . G a r d a n o - U ® * ¡ 
f L - — ^ 0 6 venta en DroauerfM _ J ] 
Me 
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F S T f l G I O N K R M I N f l L I 
f e 
^ M I E N T O DE VIAJEROS 1 
>l0U OTRAS NOTICIAS 
..•p 1)K OBRAS PUBLICAS DE 
{ ¿ J E F ^ CAMAGÜE Y 
^ . « ó a Camagüey el ingeniero R e g n ^ u ^ ^ Pl.lblicas de aquella ^ Obras Públicas de 
br incia Ramiro A. F e r n á n dez. 
EL 
a l í : \ L » E CIEN FUEGOS 
Cienfuegos el alcalde 
KegTeoSiKa ciudad Pedro Antonio 
^ ^ i VlENTE CORONEL GONZA-
11 1 LEZ HERRADA 
Ciego de Avila el teniente 
f ^ ^ g l e. N . Gabril González 
Herrad A GUAXE 
. te tren fueron a Pinar del R ío : 
^ t n r Alberto García, J e sús He rnán -
Fiigenio Serrano, Segundo Pan-
deZ'iul'0 Cuellar del Río. Octaviano 
tí' í-era y familiares, Rafael Quin-
a doctor Leandro Analla. Plácido 
he' Ovas: Carlos Llanoe; Las Ca-
1100 el comandante Ber t r án y seño-
^'puerta de Golpe: José Gut ié r rez ; 
r*' juan y Martínez: Rosario Gue-
5inviuda de Llevada y familia, Luis 
« r í a Pérez; Consolación del Sur: 
plácido Crespo y familia, Ramón 
rernández; san Diego de los Ba-
- s- Vicente Soler; Guane: doctor 
«ax Smitb, Ricardo Lavielle y se-
fiora; La Salud: Fidel Ant igás y su 
hiia la señorita Carmen; Alquízar : 
Frnesto López, Secretario del Gobier-
na Provincial de la Habana, acom-
unado de sus familiares. 
P ROSENDO COLLAZO 
fUé a Camagüey Rosendo Colla-
tn Senador de la Repúbl ica . 
' JOSE FERNANDEZ 
El Administrador de la Sucursal 
dej Banco de Canadá en la Lonja de 
Comercio de esta capital señor José 
pernández, fué a Pinar del Río ayer 
Urde. 
EL DIRECTOR D E L ECO D E LAS 
V I L L A S 
Humberto Bruni , Director del 
"Eco de las Vil las" , fué a Cienfue-
ros anoche. 
CONGRESISTAS A CIENFUEGOS 
Fueron a Cienfuegos el Senador 
Manuel Rivero y el representante a 
la ("úmara Pepito Leonard. 
MANTEE P I L L E S MUY ENFERMO 
Ayer tarde regresó a Santiago de 
Cuba el señor Maríuel Pullos muy 
enfermo. Le acompañaban su esposa 
y familiares y el doctor Manuel Ro-
dríguez. 
LA PROFESORA SICARDO 
Fué al f e r k o , a formar -el t r ibu-
;nal examinador la profesora Ramona 
Sicardó. 
A SAN MIGUEL DE LOS BAÑOS 
i Ayer fueron de (temporada a San 
Miguel de los Baños, el hacendado 
Laurentino García, Jr., y su señora 
"Teté" Campos; Manuel Meneses, se-
lorita Elisa Ruiz, a c o m p a ñ a d a de 
su hermano Luis Ruiz. 
TllEX A SANTIAGO DE CUBA 
Por éste tren fueron a Jaruco: 
rj. P. Mahony; Santo Domingo: Con-
rado González Echavá r r í a y su her-
mano Ramón, éste acomnañado de 
señora; Santiago de Cuba: José 
Rodríguez López, doctor Donato Va-
HeLte; Santa Lucia: Carlos y Arsenio 
Nulez; San Antonio de Río Blanco 
del Norte: Crialóbal Mar t ínez ; Ma-
tanzas: Fernando Mart ínez, doctor 
Fabio Ortiz, ingeniero J. M. Garmen-
dia. Pedro Campo, Vicente Villasuso, 
Pedro Loustau, Carlos Valdés ; Cár-
denas Clemencia Pérez e hi ja , Miguel 
Hernández, empleado de los F. C. 
¡¿Unidos; Cascajal: doctor Grama, la 
t»ñorita Emelina Rodr íguez ; Colón: 
rloctor García Galbray; Santa Clara: 
leñora del capi tán Ortolozaba y sus 
lijas Marta y Ana Luisica, señora de 
8erra y señora de Infante, la seño-
rita Mercedes Pardo; Camagüey : Ral 
mnndo N'oda; Jovellanos. Florencio 
Menéndez que por la m a ñ a n a había 
llegado de Sagua; Santi Sp í r i tus : Pe-
dro Castillo; Cunagua.. José Gonzá-
ít t ; Varadero, José Soler; Sagua la 
Orandp: Manuel Suárcz, señora v iu-
da de Ampudia; Cienfuegos: señori-
ta Carmen Díaz Pedroso; J i guan í : 
'doctor Francisco Luis Palma, Notario 
acompañado de su« familiares. 
EL JEFE DEL DISTRITO SUR DE 
LA MARINA NACIONAL 
Ayer fué a Cienfuegos el tenien-
QOLUMPIOS 
por 50 cts. SEMANALES 
"LOS REYES M A G O S " 
73 A v e . ds I t a l i a , 73 
te Coronel Oscal Fernández Quevedo-
Jefe de Distrito Sur de la Marina 
Nacional Le acompañaba la señora 
Carmen \ a l d é s Busto. 
LA EXCÜRSIOX PARA INAUta -
RAR UN CIRCULO POLITICO 
Ayer llegó después de las 8 de ía 
noche un -iren especial, el número 
¿i¿, con cinco cohes de viajeros. Es-
te tren, que procedía de Amarillas, 
entro por Coliseo con 138 najeroe 
después de Jargo recorrido que había 
hecho y de pasar ppr Ccdón donde 
se esperaba que fuera necesario agre-
garle dos coches. En Matanzas tomó 
algunos más y los que en Limonar 
esperaban para venir en él. tuvieron 
que quedarse pues el tren, tan ligero 
de peso no paró. 
Llegar ían a esta unos 240 viajeros 
Esta excursión fué t ra ída para asís 
t i r a la inaugurac ión de un Círculo 
Polí t ico. 
J7N BUEN SERVICIO D E L 
INSPECTOR ALBIZU 
Ayer el inspector de Tráfico de 
los Ferrocarriles Unidos señor M i -
guel Albizu prestó un magnífico ser-
vicio. 
Como tiene por costumbre revisó 
el tren de mercancías 64 5 que cir-
cula diario entre Cristina y Paso 
Real y al notar que el guardafrenos 
Guillermo Flores Ruiz trataba de 
ocultar algo regis t ró el bulto que 
ocultaba el guardafreno encontran-
do un troquel de hacer monedas de 
20 centavos de la República de Cuba 
y otros varios objetos. Esto ocur r ía 
entre Dagame y Alquízar por lo que 
siguió practicando un registro -más 
minucioso encontrando otros objetos 
de los que se usan para la fabrica-
ción de monedas. Cuando llegó a 
Artemisa lo en t regó a la Policía y 
se le pract icó un registro en su per-
sora encontrándosele 6 pesetas. 9 
realas y 4 piezas de cinco centavos 
fateop. 
Es un buen servicio el practicado 
por el inspector Albizu que supo dar-
se cuenta enseguida de que algo anor-
mal ocurr ía al darse cuenta de su 
presencia. Esto viene a demostrar 
que este inspector tiene la magníf i -
ca práct ica (jue dan los años de ser-
vicio.' 
CHAMBELONAS 
Ayer mañana llegó la Chambelona 
de Remedios y por la itarde la de 
Santa Clara para asistir a la inau-
guración del Círculo Pro Mendieta. 
UNA COMISION QUE VISITARA A L 
SECRETARIO DE JUSTICLA. 
Ayer tarde por el tren de Santia-
go de Cuba llegó de Limonar una 
comisión presidida por el Alcalde de 
a^uel té rmino señor Diego Sosa pa-
t? pedir al señor Secretario de Jus-
ticia busque la forma de que el cen-
t ra l "Limones" en aquel t é rmino 
j i leado y que tantus beneficios pres-
ta a la referida zona pueda moler 
eala zafra ya que cierta acción .iu-
dicial parece entorpecer la molienda 
del mismo. 
LA REINA DE LA BELLEZA DE 
CUBA 
Ayer tarde llegó de Santiago de 
Cuba la señor i ta María Teresa Mu-
ñoz, elegida reina de la belleza en 
el certamen de " E l Mundo". L t 
acompañaban la señora Emilia Lla-
na viuda de Guilleume y su hija Emi-
l i ta Llana. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por éste tren que llegó a su ho-
ra t r a ído por el maquinista Ezequiel 
Regó y el conductor José González 
y por él vinieron de Sagua la Gran-
de doctor Felipe Esparza; Matanzas, 
Eduardo Medley; Santiago de Cuba: 
Juan FranciFCO Chalons, Eduardo Ta-
mayo, señora Durrucy y familiares; 
Manat í E. Serate; Esperanza, Teles-
foro Ríos y familiares; Santa Clara: 
doctor Espinosa y su hermana Olga, 
Rafael Pérez, señora Marina Oses de 
Toledo; Bainoa, Francisco A n t u ñ a ; 
Holgu ín : Carlos Más; Camagüey : Jo-
sé Vázquez, señor i ta Elvi ra de la 
Vega, José de la Vega, la señora Ame 
lia Porro viuda de Arteaga y su hijo 
Emil io , Máximo Viamonte y señora ; 
Cárdenas : J. M. Amador y familia-
res,'Francisco de Paula de la Torre 
y su señora ; Jovellanos: doctor Car-
los H e r n á n d e z ; Aguacate señora Pi-
no de Díaz y su hermana Vi ta l ia ; 
Ciego de Avila , Soledad Díaz; Colón: 
Juan Antonio Martínez. 
SALVADOR DOMENECH 
Regresó de Ciego de Avi la el acti-
vo agente de negocios señor Salva-
dor Domenech que ha practicado un 
extenso recorrido atendiendo a sus 
negocios. 
V A L E N T I N MATEO 
Acompañado de su s eño ra fué a 
Rincón el fabricnate de dulces en 
Bainoa señor Valent ín Mateo. 
ALBERTO BATZ 
E l administrador general de la 
fundición de la señora viuda de Pe-
rret en Unión de Reyes, señor A l -
berto Bafz. fué a dicho lugar para 
atender a los muchos trabajos que 
tiene pendiente de entrega pa^a la 
zafra próxima. 
" L A R E P U B L I C A " 
GOMEZ Y HERMANO 
GALIANO, 104 Y 106. - TELEF. A~1796 
LAMPARAS 
POSEEMOS DE GRAN LUJO PARA SALA Y COMEDOR 
Caprichosos modelos adaptados a todos los gustos 
NO DEJE DE VISITAR NUESTRA EXPOSICION PERMANENTE 
PANTALLAS 
De todos tamaños para habitaciones y verlíbulos 
GRAN ECONOMIA EN PRECIOS 
COLUMNAS Y JARRONES 
De porcelana y mayólica, en variadas formas y delicados colores 
La más perfecta imitación de dibujos y grabados egipcios. 
^ GRAN NOVEDAD J j 
DEDALCÍO 
Si padece inape tenc ia , 
d e b i l i d a d , r a q u i t i s m o o 
e s t á convalec ien te de a 
g i m a enfe rmedad , nece-
si ta t o m a r todos los d í a s 
tres cucha rad i t a s de este 
ag radab le r econs t i t uyen -
te. E s t i m u l a i n m e d i a t a -
mente el ape t i to , acelera 
l a n u t r i c i ó n y favorece el 
c rec imien to . D e usted a su 
h i j o desde h o y el c o n o -
c i d o de todas las madres : 
J a r a b e d e 
i H I P O F O S r i T O S S A L U D i 
Bás de 30 aflos de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Kechace usted lodo frasco donde no se lea en la etiqueta extenor HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roía 
' ^ M K T ^ j f c ^ frtt^ 
' * - **• '" ^ ímm?r̂< ^ ^ f ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
E l M e j o r S u s t i t u t o d e l a 
~ L e c h e M a t e r n a = = 
L E E H E 
K E L 
La LECHE K E L es la que mejor digieren los nlflos, ándanos, 
convalecientes y enfermos. 
Xa LECHE S E L es una leche completamente esterellzad» j as 
recomendada por todos los médicos. 
L a LECHE K E L es única. Exija siempre la marca K E L 
De venta en todas las Farmacias. 
Para comod idad y conveniencia de los millares de persor 
i que en Cuba usan d iar iamente los Colorantes "SUNSET" , t eñ í 
mos el gusto de indicar a c o n t i n u a c i ó n algunos de los colores 
I que pueden t e ñ i r s e vestidos, blusas, cintas, etc., or ig inalmente de 
otros colores. 
E l Blanco, puede t e ñ i r s e de cualquier color . 
E l azul Claro y el Gris, pueden t e ñ i r s e de Ve rde Claro u Obs-
curo , V i n o , C a s t a ñ o Claro u Obscuro, A z u l Br i l lan te , A z u l M a r i n o , 
i P ú r p u r a , Gris R a t ó n y Negro . 
E l A z u l Br i l lan te y el A z u l P á l i d o , pueden t e ñ i r s e de Ve rde 
Obscuro, A z u l M a r i n o , P ú r p u r a , C a s t a ñ o Obscuro y Negro* 
E l Clavel puede t e ñ i r s e de cualquier o t ro color , excepto de 
un A z u l m u y c laro . 
E l Rosa P á l i d o puede t e ñ i r s e de Escarlata, Encarnado, V i n o , 
C a s t a ñ o Claro u Obscuro, A z u l M a r i n o , Gris R a t ó n , P ú r p u r a , Ve r -
de Obscuro y Negro. 
E l H e l i o t r o p o se puede t e ñ i r de Encarnado, V i n o , C a s t a ñ o 
Claro u Obscuro, A z u l M a r i n o , P ú r p u r a , Verde Obscuro y Negro. 
E l Escarlata se puede t e ñ i r de Encarnado, V i n o , C a s t a ñ o Obs-
curo y Negro. 
E l Encarnado puede t e ñ i r s e de V i n o , C a s t a ñ o Obscuro y Negro . 
E l K a k i , puede t e ñ i r s e de Escarlata, Encarnado, V i n o , Verde 
Claro u Obscuro, C a s t a ñ o Claro u Obscuro, Gris R a t ó n , A z u l M a r i -
no y Negro. 
E l A m a r i l l o y el Naranja , pueden t e ñ i r s e de Escarlata Encar-
nado, V i n o , Verde Claro u Obscuro, C a s t a ñ o Claro u Obscuro y 
Negro. 
E l Verde Claro,v se puede t e ñ i r de Verde Obscuro, C a s t a ñ o 
Obscuro y Negro. 
E l C a s t a ñ o Claro puede t e ñ i r s e de C a s t a ñ o Obscuro y Negro. 
E l Gris R a t ó n puede t e ñ i r s e solamente de C a s t a ñ o Obscuro 
y Negro. 
E l V i n o , e l P ú r p u r a , el A z u l M a r i n o , el C a s t a ñ o Obscuro y e l 
Verde Obscuro, solamente pueden t e ñ i r s e de Negro. 
Todos los colores pueden t e ñ i r s e de l mismo color , de u n ma t i z 
m á s obscuro de l mismo color y de Negro. 




Rojo obscuro. Vino, Es-
carlata, Encarnado y 
Púrpura. 
Castafto Obscuro y Gris 
l iatón. 
Para obtener nn negro 
perfecto, úsense 2 pas-| 
tillas por libra de gé ' 
ñeros. 
Añádase ' i pastilla 
N'AKANJA 
Afíádase M pastilla 
PURPLUA 
Afíádase »4 pastilla. 
• VERDE OBSCURO 
Afíádase lí pastilla 
AZUL, MARINO 
Para obtener nn negro 
de azabache, úsense 3 
pastillas por libra de gé-
neros. 
Añádase ' - i pastilla 
NARANJA 
Añádase -« pastilla. 
PL'RPURA 
Añádase ' i pastilla 
VEl/DE OBSCURO 
Añádase U pastilla. 
AZUL MARINO 
U N F U R T I V O A S E S I N O . 
L O S C A T A R R O S L L E N A N 
M L A S T U M B A S 
Casi todo el mundo sabe lo 
que es el Catarro Nasal puesto 
que millares de personas lo han 
tenido. El catarro de la nariz 
y la garganta es una afección 
repugnante y sucia, que produce 
derrames viscosos y fét idos de 
las narices y la boca, expectora-
c ión y expulsión de una flema 
espesa y de un color amari l lo o 
pardo, obs t rucc ión de las fosas 
nasales lo cual conduce al 
peligroso h á b i t o de respirar por 
l a boca, enrojecimiento de los 
ojos, fetidez en el aliento, 
jaqueca y qu izás sordera. 
El gran peligro del Catarro 
3 Nasal es que sin el t ratamiento apropiado, el estado puede ex-tenderse hacia abajo hasta los 
conductos bronquiales y los pulmones. Debido al estado 
de i r r i t ac ión e in f lamación de las mucosas, estos ó rganos 
ofrecen pronto fácil alojamiento y criaderos ideales para 
el desarrollo de microbios de todas clases, destructores de 
la salud y causantes de enfermedades. 
£1 Catarro Nasal ocasiona todos los a ñ o s miles y miles de 
v íc t imas repentinas, sacrificios humanos inú t i l e s debidos 
a la escarlatina, la influenza, la n e u m o n í a , la bronquitis , 
el asma y la tuberculosis. 
Debido a que el Catarro Nasal es tan c o m ú n Ud. no puede 
permanecer indiferente a él pues tarde o temprano lo 
l a m e n t a r á . 
A su alcance tiene u n remedio maravilloso, t óme lo . 
P E - R U - N A 
El tratamiento normal para el catarro, reconocido durante mis 
cíe cincuenta alio*. 
De Venta ea Todaa Partes 
T H E PE-RU-NA CO., Columbus Ohio, E. U . A . 
Los trajes, vestidos, etc., no necesitan deshacerse para ser he-
ñ i d o s ; ojales, costuras, adornos, etc., quedan t e ñ i d o s comple ta-
mente. 
Los colores de " S U N S E T " son firmes y seguros. No d e s t i ñ e n . 
G A R A N T I Z A M O S E L E X I T O USANDO "SUNSET" 
No p ida una past i l la para t eñ i r , . Pida UN "SUNSET". 
nEKEDEBOS DE 
X MARQUES deRÍSCAIA ^ 
5& ELCIEGO IAlava) / ¿ 
• OBDCAUX 
. 1,1 ¡AL. 
osas 
Nasales 
vx ( C O L O R A N T E S S U N S E . 
bE g-Affoir-A REGISTRADA 
SUNSET D Y E C O M P A N Y CUBA 
I 
A p a r t a d o 1 9 1 . — Habana. 
C6495 alt . 
V I T o m o L 
P O D E R O S O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
3d-25 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Combare la Anemia,Debilidad,Inape-
lencía,Desnufrición,Pereza intelectual 
neurastenia. Raquitismo, Fiebres pro-
longadas ^ palúdicas,etc . 
LOS PRINCIPIOS TÓNICOS OUE LO INTEGRAN 
DESPIERTAN CL APETITO V SU PODER REGENE-
RADOR FORTALECELOS HUESOS TONIFICA 
LOS NERVIOS V ROBUSTECE LOS MÚSCULOS. 
Prfyirade por B.CARPA-fdrmacíulico • R. E. O S - ( ESPAÑA) • 
Arente General en Caba: 
PEDRO I.AVERNIA, Manzanillo 
C 31213 Al t . 11 n. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
• L a mém grande del mundo 
TRES MELONES de mosaicos en exisienda. - - Modernos y elegantes dibajos 
PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
C 4741 •1L fd -2» 
F O L L E T I N 
JORGE GIBES 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
DOVELA 
«raflucida del inglés por 
CH. M 0 S T A N Y 
î nl* en la Librería -Cervantes". ! 
«•cardo Veloso. Gal laño, 62, 
esquina a Neptuno 
LHi,i (Continúa> 
P a s c b ^ ^ f e ' de carác te r agrio, que 
^vida^11 cama la mayor Parte de ; 
Wood ^ " P ^ a ua ala de la casa ea I 
c<»larpa 2ct SUs criados parti-
ttí au!.S,a Sln ver casi nunca a nadi-, ! 
^«v dp •SUJmismo Padre, y tan sólo 
• fas na í 6 en tarde a Sydney y 
bner.08 r3 de éste. siempre en días 
do salía era cuando el desgracla-
eate hiio V 0 m a r un poco el aire- A 
Vo f i s i ^ ' at-provisto de todo atracti-
* Parar 1° m0ra1, era îen debía Ir 
vaa L e e ^ inniensa fortuna de Jos 
^ r hahfo !í pero como ninguna mu-
lo tendrf ^ " e r l o por marido, to-
^ otro», ?Ue caer' al fia en mano3 
Sydn P nfntes-
Pa8iy enyelhablaba áe estas cosas a 
te' mientra C1Uarto de la convalecien-
^ be rman¿a Señora ^cReady y las 
«aas estaban atareadas fe-
brilmente en la planta baja. Pasty 
escuchaba con la boca abierta, mos-
t rándose impresionada porcia impor-
tancia del invitado, al mismo tiempo 
que afligida por sus desgracias. Pa-
recía haber perdonado a Sydney ya 
su t ra ición en el asunto de los pan-
talones y estaba sumida y resignada 
a lo inevitable. A l f in y al cabo, era 
una muchacha. Hacia muchos años 
que lo sabía, y si las chicas tenían 
que vestir faldas, más tarde o máá 
temprano era aquella buena ocasiCn 
para acostumbrarse, ya que una de 
sus piernas estaba como muerta. De 
todos modos, hubiera deseado que el 
anciano ex embajador no tuviese que 
venir precisamente aquella nocüe y 
que no le exigieran presentarse an-
te él. Pero lo mismo Sydney que las 
dos hermanas parecían conceder gran 
importancia a lr\ entre/ista, y Pasty 
llegó a comprender que ésta no de-
ja r í a de tener un buen resultado. 
Acordaron que Pasty cenara sola 
en su habi tación y que, cuando a-a-
baran de hacerlo los demás, la in-
válida fuera conducta al piso bajo 
sentada en una sillá que l levarían 
Sydney y mias Jeffreys. Esta idea sa-
tisfizo a Pasty, y nádie tuvo qa-j 
preocuparse por ella. 
A l llegar el primo David, las an-
gélicas señoras r-'udieron presuroecs 
a su encuentro, vestidas con us más 
ricos trajes de seda. David vestía 
irreprochablemente te etiqueta «co-
mo acostumbraba vestirse siempre 
para sentarse .. la meí.a. lo m ü u ' j 
si coma solo quo a c o m p a ñ a d o ) , y 
Sydney modestamente de smoki :g, -
completaba oi grupo. La cena fué de 
Isa más exquisitas; el vino de lo m.\s 
selecto y añe jo , y el primo David o l - | 
vidó fác i l - ente sus porcelanas y sus 
Ubl t» en el curso de aquel alarde ! 
gas t ronómico. 
Su aire de gran señor acen tuóse , 
durante la cena, al hablar de mi: 
chas cosas interesantes mientras las 
dot hermanas escuchaban con »ran i 
atención, sin atreverse a interrumpir 
el torrente de su elocuencia para 
abordar el tema que estaban desvaa-
do tratar. David Van Leer había o l -
vidado el motivo de su visita, y o íu 
saba tan sólo que el "Chateau Laf i -
t t j " era un v i o que no figuraba en 
todas las mesas. 
Después de la cena pasaron todos 
al saló p a í a tomar café. 
Primo David—empezó Déb . i 
t ímidamente antes de que el fervor 
de la elocuencia volviera a manifes-
tarse—, has sido m i y amable v i -
niendo a ver a P a s t y . . . 
¿ P a s t y ? — m u r m u r ó , sin recor-
dar m o m e n t á n e a m e n t e e! nombre. 
ch iqui l la . . . La muchacha . 
dijo Mellada—dequien te habla-
mos ayer. 
— A h , s i . . recuerdo. . . ¿Es tá i s 
seguras de q - í no os a r repen t i ré i s 
de vuestra de te rminac ión? 
—Enteramente, "•?v:d enterameu-
te seguras. Debes verla—y dirigiOi:-
dose u Sydney—. Sydney, ¿quieres 
ayudar a miss Jeffreys a traerla 
aquí? 
Sydney obedeció a l instante, y 
reaparec ió al cabo de un rato con 
Pasty en los brazos, cin haber recu-
rrido para traerla a la ayuda de si-
lla alguna ni a la de miss Jeffreys. 
Pasty se sen tó humildemente en la 
butaca que le habían preparado, y 
coatempló al visitante con ojos de 
curiosidad. 
—David—di jo Melinda—, ésta es 
Pasty. Pasty. éste es nuestro primo, 
el señor David Van Leer, de Wood 
Knol l . 
— ¡Ah!—David levantó ligeramen-
te la cabeza—. ¿Cómo te encuentras? 
—pregunto a la muchacha. 
—Tengo mucho gusto en verlo— 
pronunció Pasty con serenidad, sin 
dejar de examinar a l ex embajador 
cón una mirada tranquila aunque lle-
na de curiosidad. 
El primo David encendió un largo 
y negro cigarro, levantó la cabeza y 
clavó los ojos en Pasty. Sus miradas 
se encontraron, sos ten iéndolas los 
dos con firmeza y siendo Pasty la 
ú l t ima en apartar la vista. 
— ¡B ien :—exc l amó el caballero—. 
De modo que ésta es Pasty. . . Ya 
debes estar mejor. . . 
La muchacha cer ró los ojos y mo-
vió la cabeza afirmativamente. 
—Tuviste mucha suerte, niña, en 
dar con gente tan buena—pros igu ió 
David. 
—Si—di jo Pasty, sonriendo inge-
nuamente. 
Después miró otra vez fijamente 
a Van Leer, como si se diera cuenta 
de que esperaban algo de ella, y cou-
• t i nuó : 
—Una vez v i a un hombre que te- I 
nía un bigote largo como el de usted. ' 
Era un sepulturero. 
— ¡Un s e p u l t u r e r o ! — e x c l a m ó Van 
Leer poniéndose erguido. 
— S i ; era rico como usted y se l la-
maba Kozakowski. ¿ X a lo conoce? 
— ¡Dios me bendiga!—dijo Van 
Leer sonriendo—Nunca lo he visto. ! 
— ¡Qué l á s t ima! Se parec ía mucho' 
a usted. Una vez me dió un ramo de ¡ 
l ir ios, procedentes de un entierro. ¡ 
Era un señor muy s impát ico. 
— S í , mucho. Tso se ve en seguida. 
Entretanto, Sydne^ permanec ía 
junto a la puerta, sin poder contener 
la risa, mientras las dos señoras no 
podían dominar su impaciencia. 
—No está bien hacer alusiones 
personales, querida P-s ty—dijo Dé-
bora con amabilidad; pero David 
Van Leer se sonre ía , a la vez que 
dejaba escapar boconadas de huma. 
—Vamos, se ve que te gusta el tal 
enterrador—dijo con acento de jovia-
lidad. 
Pasty contes tó d i s t r a ída : 
—No tanto tomo gustarme, no. 
—Bueno; te d is t ra ía aquel señor . 
—Eso si. Y muchas veces había 
pensado que, si yo llegase a tener un 
"cepil lo" como el que él t en ía , me 
considerar ía feliz. 
— ¿ U n "cepillo"? 
— S í , un bigote como el de aquel 
señor y el de usted—dijo, corr ig ién-
dose. 
—Comprendo. 
David Van Leer encontraba origi-
nal a la muchacha. 
— A s i , pues, yo t ambién te debo 
parecer conforme—pros igu ió al ca-
bo de un instante. 
— E s t á claro; cuando un r egañón 
se r íe , : es que le sale lo bueno que 
lleva dentro. 
— ¿ D e modo que t u crees que yo 
soy un r e g a ñ ó n ? — p r e g u n t ó Van 
Leer sin dejar de sonre í rse . 
Pasty ta rdó t n contestar; su m i -
rada había vuelto a fijarse con cu-
riosidad en los bigotes del caballero. 
—Puede que no lo sea usted—di-
jo con calma. y 
—Me alegro de que cambies de 
op in ión—repuso David. 
Y luego di r ig iéndose a Débora , que 
estaba sentada a su lado: 
—Menos ma que sabe rect if icar— 
dijo en tono bur lón . 
—No vacila nunca cuando habla. 
—No vacila nunca cuando habla— 
agregó Sydney. 
—Sea bueno o sea malo lo que d i -
ce—concluyó Melinda. 
— ¡ B a h ! — exclamó el ex embaja-
dor—. Eso no es un defecto. En mu-
chas ocasiones he confundido a los 
embusteros más astutos por el sen-
cillo medio de decir siempre la ver-
dad. Pasty posee el secreto del éxi-
to. 
—Pero estoy segura de que ella 
misma no lo s a b e — m u r m u r ó Débora . 
La muchacha escuchó atentamen-
te aquellas observaciones y se sin-
tió confusa al oir las frases de Da-
vid Van Leer. Buscó refugio en los 
ojos de Sydney, quien le di r ig ió un 
guiño muy expresivo. Como A .die se 
I dió cuenta de su tu rbac ión , nc tardfl 
en reponerse y en hacerle otro gu i -
ño al joven no menos expresivamen-
te. 
— E l primo David tiene muchas 
ganas de favorecerte, querida Pas-
ty—di jo Melinda. mirando a Van 
Leer con ojos suplicantes—. ¿Quie-
' res explicarle algo de t u vida en Ke-
j lly's M e w s . . . ? L o que contaste a 
; Sydney—agregó . 
Pasty volvió a f i ja r la vista en e l 
joven, y vió que éste movía la ca-
[ beza. como a n i m á n d o l a a hablar. Pa-
seó sus ojos del uno a l otro, vacilan-
i te, cuando David Van Leer se Inc l i -
nó hacia ella y le dijo bondadosa-
¡ mente: 
—Habla, querida n iña , 
Pasty volvió a mirar lo, sln declr-
I dirse a empezar. Luego, p r e g u n t ó 
' con seriedad. 
— ¿ N a d i e se lo Irá a contar a loa 
de la policía? 
—No, hija m í a : nadie. 
Después de admirar nuevamente 
los largos bigotes de Van Leer, que 
j al parecer no le inspiraban descon-
fianza, y animada por la car iñosa i n -
| sistencia de todos los reunidos, em-
' pezó a referir su vida al rededor da 
i los carromatos de los periódicos, sus 
co r re r í a s en compañía de Spider Co-
1 rrigan. Yzzi y Ton y y t e rminó el re-
lato con la descripción de ¡a violenta 
' escena que concluyó derribando a 
Ma al suelo. Dav"4 Van Lee.* escu-
chó atentamente mientras hablaba 
| Pasty, haciéndole preguntas inteu-
I donadas respecto a los detalles y 
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(aludos. 
5f felicitaciones. 
Sean los primeros en la festividad 
del día para una buena amiga, la 
distinguida y muy estimada dama 
Blanca Massino viuda de Hierro a 
la que hago expresión de mis me-
jores deseos per su felicidad. 
Rodeada de halagos y satisfaccio-
nes pasa rá su santo en Vi l la Blan-
ca, su espléndida residencia vera-
niega, en el vecino pueblo del Co-
torro. 
También es tá de días su encan-
tadora pr imogéni ta , la gentil y ele-
gante Blanquita Hierro de Carreño. 
de la que tengo encargo de avisar 
a sus amistades que no podrá reci-
bir. 
Blanche ¡3. de Baralt, distinguida 
esposa del Ministro de Cuba en el 
Perú , y su blonda y espiritual hija 
Blanquita. 
Blanca R. Moré viuda de del Va-
lle, Blanca Fontanilles de Ruga y 
Blanca López de Ruiz. 
Blanquita García Montes, la bella 
señora de Terry, perteneciente a 
nuestra mejor sociedad. 
Blanca Finia : viuda de Orr, Blan-
ca Santos de Justiniaai y Blanca Te-
jada de Murías . 
Blanca Rodr íguez , interesante es-
posa del amigo muy querido Rigo-
berto Fe rnández , a la que saludo y 
felicito especialmente. 
Blanca Rosa de la Torre de Rosa-
les, Blanca Alvarez Art iz de Cabre-
ra y Blanquita Figueroa de Brú. 
Blanca Rosa del Campo, dist in-
guida esposa del director de Kl 
Triunfo, el compañero tan conse-
cuente y tan querido Modesto Mo-
rales Díaz. 
No recibirá . » 
Va de paseo al campo. 
Blanquita Fernández , la viuda de 
Soto Navarro, siempre bella, inte-
resant í s ima, y su hi ja Cuquita. tan 
encantadora. 
Blanca Marur l de Hornedo, Blan-
ca Soliño de Muni l la y Blanquita Se-
vi l la , la bella señora de Alberto A n -
gulo, en cuyo ^ombre, y por ex-
preso encargo, di ré a sus amistades 
que no podrá recibir. 
Blanquita Pinto, la joven y gentil 
esposa do Enrique Torras, querido 
compañero del periodismo. 
Blanquita F e r n á n d e z de Castro, 
mi amiga tan 1 ella, tan inteligente, 
tan encantadora. 
Blanquita Parra de Sánchez y su 
señora madre, Blanca Adam de Pa-
rra, así como la monís ima n iña Ma-
chelia Blanca Sánchez, residentes 
en el pueblo de Guane. 
Blanca Gallardo, directora del Co-
legio Nuestra SeñoVa del Carmen, 
en Rayo 108, donde se ce lebra rá es-
ta noche una fiesta. 
Entre laa ausentes, Blanca Broch 
de Alber t in i , Blanca Pie de la To-
rre y Blanca Alvaro viuda de A r r i -
ba. 
Señor i tas . 
La gentil Blanquita Alamil la . 
Blanca Rosa García, Blanquita 
Zalvidea, . Blanca Lluy , Blanquita 
Mauri , Blanca Leyva. Blanquita So-
ler, Blanca Rosa Lago, Blanquita 
Taboadela y Blanca Rosa González. 
Blanquita Mart ínez García, l indí-
sima hija del conocido contratibta 
Conrado Mart ínez, que ce leb ra rá su 
santo con una fiesta esta noche en 
su residencia del Vedado. 
Blanca Garrido, Blanquita del Río 
y la bella f muy graciosa Blanquita 
Angulo. 
Una linda vecinita de la Víbora, 




Blanquita Mart ínez Quiza, Blanca 
García y Blanquita Morales Díaz. 
Blanquita Fe rnández Alvaro, be-
lla y muy graciosa señor i ta , a la que 
saludo especialmente. 
Blanca Rosa Cisneros, tan linda 
como estudiosa, que acaba de obte-
ner un tr iunfo ingresando, después 
de brillantes ejercicios, en la Es-
cuela Normal de Kindergarten. 
Es tá Blanca Rcsa ligada por es-
trechos vínculos a nuestro querido 
sub-regente, Rogelio Fa iña . 
Blanca Ruga, que ce lebra rá su 
santo contrayendo matrimonio con 
el joven Carlos Alfonzo y Aguayo 
en la noche de hoy, a las nueve, 
en la residencia de sus padres, San 
j Miguel 119. 
Falta un saludo, que intencional-
'•. mente he reservado para el final, 
! muy afectuosa. 
Recíbalo la linda Blanquita Ro-
I baina. expresión de todos los en-
! cantos, todas las gracias y todao 
las s impat ías . 
Saludé ya a las Blancas. 
Faltan os Víctor. 
Y faltan también los que llevan 
los nombres de Adr ián y de Cefe-
r ino. 
Víctor. 
Murió el más popular de todos. . . 
Puesto a dar la relación vacilare 
necesariamente porque nada menoH 
que nueve Víctor aparecen con fe-
cha distinta en el Calendario del 
Obispado. 
Sea mi prime? saludo para un dis-
tinguido compañero del periodismo 
el señor Víctor Bilbao, de la redac-
ción de B I Mundo, y el querido con-
frere del Diario Español , señor Víc-
'tor Manuel Sánchez Toledo. 
El Cónsul del Ecuador en la Ha-
bana, señor Víctor Zevallos, ausente 
en Europa. 
Víctor Echevar r í a , amigo antiguo 
y muy" querido, perteneciente a 
nuestro alhKcomercio. 
Víctor G. Mendoza, expresidente 
del Habana Yacht Club, al que man-
do con estas l íneas mi m á s afec-
tuosa felicitación. 
Víctor López, Víctor Casasús , Víc-
tor Campa. Víctor Manuel Bueno, 
Víctor A. del Busto, Víctor Vildóso-
la y el popular Víctor Planas. 
Uno más . 
Víctor F. de Yurre. 
A l s impát ico administrador del 
Avisador Comercial l l egarán estas 
i l íneas con un saludo de afectuosa 
felicitación. ^ 
Entre los Adr ián , el señor Adriñn 
del Valle, retirado en la amada v i -
lla de Guanabacoa. 
Y ya, por ú l t imo, el doctor Ce-
ferino Saiz de la Mora, Juez de San 
Antonio de laa Vegas, donde es de 
todos querido y estimado. 
¡A todos, felicidades! 
L A S E C C I O N D E L O S N I Ñ O S 
Emplearemos un sistema que tie-
ne mucha aceptación: ofcrta$ a 
base de lotes. 
1 
— S í , lectora, en esta decena f i -
nal de Agosto, queremos "mover" 
mucho nuestra Venta Popular; re-
mozarla; darle calor; animarla 
con precios populares. 
te; en distintos colores: 
$2.75; talla 4. $3.25; 
$4.00; talla 8. $5.50; 
$6.50; t i l l a 12, $7.00 y 
$7.50. 
Primer lote: vestiditos de "crepé ' 
lavable, bordados muy sugestivamen-




Segundo lote: vestiditos confec-
cionados en finísimo "voile-chif-
fon"; de todos los colores; calados 
y bordados a mano. 
A $2.50. $2.95. $3.50. $4.50. 
$5.00. $ó.00 y $7.00 respectivamen-
te, las tallas 2. 4, 6. 8. 10. 12 
y 14. 
Tercer lote: vestiditos de " v o i -
le . blanco, calados y bordados a 
mano; cuello también bordado y 
rematado por un encaje de Valcn-
ciennes; c inturón—de la misma te-
la—festonado. 
Se trata de un lote de tallas in-
completas; hay la segunda, cuarta 
y sexta solamente, y, por tal moti-
vo, el precio constituye magnífica 
oportunidad. 
Los liquidamos a $1.60. 
O r g u l l o d e a m o r 
Con el amor, no valen orgullos. 
Nena. ¡Dan tanto que sufrir! 
Tú , que eres una mujer de al-
ta y profunda espiritualidad, aca-
so incuniste más de una vez en el 
delito de pensar: ¡Que se rebaje 
él! Que sea él primero en clau-
d i ca r . . . Y con los deseos que 
tú tenías de decir: " V e n . . . " 
Delito que más tarde habías de 
reprocharte, al ver que la pri-
mera y más castigada por aque-
lla equivocada actitud eras tú 
misma. Ya lo dijo Bécquer: 
lomaba a sus ojos una lAgrlma 
a mi lahio una frase de perdón; 
ibló el orgullo y se enjupó su llanto, 
la fras-j en mis labios expiró. 
> voy por un camino, eila por otro; 
'.ro al penpar en nuestro mutuo amor. 
) digo aún: ¿Por qué cal)'; aiiuol día? 
ella dirá: ¿Por qué no lloré yo? 
Porque hay pequeñas heridas 
que, a lo peor, no pueden cicatri-
zar. De pequeñas causas surgen 
efectos dolorosos. En la Repúbli-
ca del corazón, un error no se sa-
be nunca el precio que puede te-
ner. Disculpas, justificaciones lue-
go. Pero ¿7 si no li^ne arreglo? 
El poeta de las rimas lo dice: 
Es cu&stión de pnlabrap, y no obstante, 
NI tú r.i yo jamás. 
Después de lo pasado convendremos 
Kn quién la culpa está. 
¡Lástima que el amor un diccionario 
N'> tenga donde hallar; 
Cuándo el orgullo es simplemente or-
(gullo, 
Y cuándo es dignidad! 
Cuando la nube cobriza asome 
en el horizonte azul, límpido, 
transparente de tu dicha, sé la 
primera en disiparla. Aunque sea 
ligera. . . 
Para que no tenga que de-
cirte : 
;Xo me admiró tu olvido! Aunque d« 
(un día. 
Me admiró tu cariño mucho mfts; 
Porque lo que hay on mi que vale algo, 
Eso.. . ¡ni lo pudiste sospechar! 
Y dicho eso—que es divaga" 
c;ón y no consejo: ¡consejos 
buena falta nos hacen a nos-
otros!—quedamos, Nena, a tu 
• disposición. 
—En 'La Filosofía", ¿ve rdad? 
—Claro, mujer. Y gracias . . . 
F a j a s , C o r s e t s 
y A j u s t a d o r e s 
De ías m á s afamadas marcas: 
T l . E ü , I M P E R I A L Y M N O N 
Hemos recibido los úl t imos mo-
delos de fajas con elást ico interca-
ladc. E¡ surtido es extenso en for-
mas y clases. Visítenos y le enseña-
rf.moá las ú l t imas creaciones. Sus 
precios, como los de todos los ar-1 
tícu os de ' ' L A EPOCA", los más 
bajos 
" L A E P O C A " 
M . I ' T r . N ü Y SAN MCOEAS 
C 6515 I * * ! 
E i T r u s t J o y e r o 




S A N RAFAEL 1 { H A B A N A 
S O M B R E R O S P A R A C O L E G Í A L A S 
Avisamos a las familias que en esta casa pueden adquirir los som-
breros para «sus n iñas ; nuestra gran producción como fabricantes nos 
permite dar en calidad fina los precios más reducidos. 
Al'.ÑEZ. Amistad 50, casi esquina a Neptuno. 
C 6435 alt . 4d-24 
—Efectivamente. Nuestras reba-
jas de precios, atañen siempre, a 
todos los artículos de nuestras exis-
tencias. 
No podemos hacer distinciones 
que beneficien a tal o cual Secc ión ; 
pertenecen todas a nuectra casa, 
que es la de usted. 
- ¿ ? 
—Con muchísimo gusto. Preci-
samente nos complace anunciar 'a 
Sección de los Niños; acabamos de 
organizaría, y sentimos por ella el 
apasionamiento que inspira siem-
pre la última obra. 
F.l grabado muestra un lindo mo-
delito confeccionado en holán de hi-
lo, bordado a mano muy elegante-
mente. 
En holán de hilo y "georgette** 
tenemos una colección variadísima 
y rica. 
Cuando visité la Sección de los 
Niños—en el cuarto piso—haga 
que le enseñen unos juegos de ves-
lidito y sombrero, confeccionados 
en "liberty" floreado. 
Se trata de una felicísima crea 
ción de nuestros talleres, propia pa" 
ra niñas de dos a cuatro años. 
— V e i á usted cómo sabemos co-
rresponder a sus amables indica-
ciones. Complaceremos a urted ha-
ciendo buenas ofertas de vestiditos 
para niñas. 
S e ñ o r a . 
Pida usted siempre los 
plumeros CATALANES aue 
tienen una marca circular 
con el nombre de 
ESCARPENTER BROS. 
Depósito; Cuba No. 90 
Tel. A - 763 6 
S o n los m e j o r e s . 
Juego de comedor, estilo inglés, de oaoba, macizo con incruata-
oionea de bronce legitimo, hecho en nuestros taileres. 
RETENDER alcanzar la luna, es un imposible . Pero 
querer que su hogar ostente unos mueblos cap r i -
chosos, elegantes y que " d i g a n " lo que son, e s t á 
completamente a su alcance. Vea los n o v í s i m o s 
Juegos de Sala, Cuarto o Comedor, en todos los estilos, ex-
puestos en L A M O D A y sus deseos a r t í s t i c o s q u e d a r á n satis-
fechos. Nuestros muebles son construidos en f á b r i c a p r o p i a . 
A v e . de I t a l i a y Z e i \ e a 
(ANTES GALIANO V NEPTUNO) 
^.base de Jm\órv 
| Gonscnja e\ cu\\!> suavje^rcsto. 
j ácV\e\osarr\Qr\\e ^cr(un\ada 
C L T m C A E L E C T R O D E N T A L l 
DEL DB. J. M. GATELI*. 
cirujano Dentista i 
Monte nüm. 269, casi esq. a Carmen. 
PHECIOS: 
üna extracción sin dolor. . . $ 1.00 
Limpieza de la dentadura. . . „ S.0Q 
Empastes n 2.00 
Coronal de oro, 22 kilates. . . „ 5.00 
Puentes de oro por piezas. . . „ 600 
Dentaduras completas. . . . „ 15.00 
Los demás .trabajos a precios con-
' vencionales. 
í A los forasteros, se le terminará! 
[ los trabajos on 24 horas. 
Consaltas de 8 a. m. a 7 p. m. 
I DR. J. M . QATSLL 
i Monte ntirn. 269. cagt eag, y. C^npaa. 
T I N T U R A R E G I N A 
51 .00 EN TODAS LAS BOTICAS 
La mas perfecta para teñir las canas. 
alt . 2-ag. 




a emana qua 
devuelve al 
i cabello canoso su color p r imi t ivo . 
| Inofensivo p^ra la salud. No con-
tiene nitrato de platz al grasas, 
i Se g a r a n t í a su éxito. 
Renresent í inte exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 
Teléfono .M-37 31. Habar/; 
Se sirve a Domicilio. 
(31). 
Beba, Marjfot y Ana María, (rea niñas "bien" 
que deben «u belleza al abolengo de casta y 
a lo* Producto* de Tocador Hiél de Vaca 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
Polvos 
J a b ó n 




P a s t a 
para dientes 
To k o lina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
D I A B E T I C O 
P a n I n t e g r a l 
PA.NA.DAEIUA " L á GUARD|Am 
Angeles y Estrella Tel . A-2üiJ2 
C 6237 a't. lüd-12 
Los n i ñ o s van cambiando p e n ó d i c a m e n t e de fisono-
m í a . Procure tener u n recorda tor io de sus h i j i los en su> 
diferentes edades. L léve los a la f o t o g r a f í a de 
P I Ñ E I R 
(San Rafael , 3 2 . ) Les h a r á n buenos retratos por poco precio. 
D I S P E P S I A A C I D A 
Con sus sintómas: agruras, somno-
lencia después de las comidas. Sensa-
ción de calor en el estómago & & . 
Cura Radical con 
D i g e s t i v o l i m a 
alt. I-ag. 
'etez 
R E N O V A D O R 




Más de 50 Anos de 
Buenos Resultados 
CARAHTIZA SUSÍIFECTDSi 
e l f rasco indica l a 
forma de t o b a r l o 
r.NOVADCH t íCGOM 
i 
G o r s e t s en t i s ú , e l á s t i c o s y telas 
b rochadas . 
Modelos absolutamente nuevos, de 
admirable etecto en co r se t s de novias , 
r i c o s adornos de alta f a n t a s í a . 
O 'Re í l ly No . 3 9 . Te lé fono ft-4533 
\ / E : r s i " r / x 
DROGUERIAS Y FARMACIAS ¡ 
L A B O R A T O R I O Y DEPOSITO | 
L U Z \A- H A B A N A . J 
R E M I T A $ 1 . 5 0 
a O. R. Sánchez. Neptuno 100. Ha^ 
baña y recibirá 7 esclavas de metal 
en los colores de moda. Por $1.50 
enviamos una bolsa Mar i e t a , nove-
dad, fantas ía , de gusto. 
C6398 8d-i9 
E l c o r s c t , 
q u e u s t e d b u s c a 1 
i 
Podemos as«srnrarl« que tenemea. 
cuanto pueda d^sep.rse en CORSETS, 
TAJAS y AJUSTADORES. 
tos estilos de última moda. Corsets | 
•spealales para rrn«B*s y delgadas. 
Ajustadores fuertes, frescos y cómodos, I 
' 7a las da maternidad. 
Y los precios, sin competencia. 
B a z a r I n o l f ó 
1) Ave. 4e Italia y San Klguel 
' _ _ 1 rl 2(5. 
i . • i 1  =r=T——^,1 
SI usted ama 1» belleza de su cuerpo, la pureza de las ilneai y la 
suave opr«ai6n del busto, manteniéndolo recogido, exija en las tien-
das que visite le muestren los modelos de Faja Elástica enterisa y el 
Sostenedor y Ajustador combinado que aaul presentamos. Estas pren-
das constituyen—como todas las que salen de la Fábrica NIÑON el 
supremo regocijo de las damas» que pr descuidan ni un instante «i 





827. MIOUEL 179 
TXLEP.: A-3904 
Id-lS 
A N I N G U N 
P R E C I O 
p u e d e U d . c o m p r a r m e j o r j a b ó n 
y m á s p u r o q u e e l P a l m o l i v e . 
P o r q u e es l a m e z c l a c i e n t í f i c a d e 
ace i tes de P a l m a y O l i v o , l o s cos -
m é t i c o s n a t u r a l e s m á s finos p a r a e l 
aseo d e la p i e l . 
Use Ud. también Talco 
Y Shampoo Palmolive. 
The PALMOLIVE COMPANY 
Habana 
A5:o X G I D I A R I O DFVLA M A R I N A Agosto 26 d e J 9 2 3 _ P A G I N A SIETE 
H A B A N E R A S 
T A BODA D E ANOCHE 
Regalo el ramo nupcial de la l in -
dísima Pi ar, hermana de la despo-
jan ei Angel. 
su altar major 
- boda celebrada anoche de la isada, y obsequio a s]i vez e! ramo 
^na la acta la crónica. ' de tornaboda de otra hermana su-
QUr ron los contrayentes Gui l l e r - iya , la gentil AsuLción. 
• d Ia Concepción, bella seño-] El «señor Ant'jnio Fe rnández de 
11111:3tan espiritual como graciosa, y] Velascb, padre del novio, y la se-
í i U ' rrecto joven César F e r n á n d e z , ñora madre de la novia, Celia Xü-
el \°e!asco y Anglada. | ñez de Concepción, fueron los padri-
1̂ nofia, ataviada con gusto y • nos de la boda-
E l G o l e ó l o " Y o m " n o s e s c r i b e 
iegancia. produjo la admirac ión de 
todos. 
Lucía un bonito ramo. 
Creación de los Armand. 
r n a combinación de flores, cintas 
hilos de plata distribuidos co?» la 
estría de que tartas pruebas tie-¡ señor Claudio Fernández de Velas-
^ dadas los afortunados d u e ñ o s ' co. 
" Y el doctor Enrique Anglada y 
Testigos. 
Cuatro los de Guillermina. 
E l doctor José A. López del Va-
lle, Director de Sanidad, los docto-
res Pauiino F. Boffi l l y Juan Gue-
i r a Estrada y e! hermano del novio 
del graQ Jardíl1 de Marianao-
Era í.ambién de E l Clavel el ra-
mo de tornaboda, del modelo Pr ln 
pesa, cuyas flores, de un tono rosa-lmo testigos del rovlo. 
do, resultaban preciosas. ¡Sean muy felires; 
A L A MEMORLA DE SOROLLA 
pintor que acaba de perder España . 
"Versará su disertación sobre el te-
les señores Enrique Fuentes. Prós-
pero J. Montdné y José Llanusa co-
Gran velada m a ñ a n a . 
Como homenaje a Sorolla. 
Celébrase a las nueve de la no-
che en la casa de la Asociación de 
Pintores y Escultorea. 
La doctora Blanche Z. de Baralt, 
distinguida esposa del Ministro de 
Cuba en el Perú , disertara sobre 
Sorolla y la Pintura Española . 
Otra disertación. 
Del doctor Jorge Mañach. 
El culto 7 brillante literato ha-
blará también acerca del Insigre 
ma siguiente: 
—Sorol a: su vida y su obra. 
Muy Inteiesante. 
Habrá un acto de concierto en O 
que tomarán parce las señor i tas 
Conchita Freyre, Amparo Manzani-
lla y Lola de la Torre, además de 
los señores Amadeo Roldán y Adol-
fo Araco. 
Daré m a ñ a n a al programa. • 
Número por número . 
Grata la noticia. 
Y me apresuro a recogería 
El Gobierno de la Repúbl ica de 
M I G U E L PONT 
tacha y sin reproche. 
Afable en su' trato, sencillo en 
sus maneras y de una corrección ex-
Panamá ha designado como su Cón-¡ quisita en todos sus actos, goza del 
sul Honorario en la Habana al se-¡ mayor apreejo y la más merecida re-
fior Miguel Pont. I putación entre todos los elementos 
En el día de ayer obtuvo el I de la sociedad habanera, 
exequátur de estilo por parte de la Como bien dijo Mercurio, de Bar 
Cancillería Cubara, 
Alta distinción. 
Digna de quien la recibe. 
El señor Pont, que desde hace 
celona, el señor Mi'? leí Pont cul t i -
va la piar.ta de la fraternidad y és-
ta desarról lase hermosa y lozana. 
Sa ludarán todos con s impat ía al 
Sres. Solís, En t r í a lgo y Ca. i 
. " E l Encunto" 
Muy señores mies y de toda consl-1 
deración: Teniendo necesidad de 
mostrar nuestros uaUormes a las nue-
^as aIumnas me -.ería sumomente 
Btatn poderlo hac-r en una de las 
vulneras de E l En.-anto. no sólo por 
sor las, más visitadas, sino por la re-
tinada eieguncia cou que ustedes las 
Presentan siempre; además , siendo 
su material comprado cu esa gran 
casa (incluso los sombreros), wnto 
para loa uniformes de gala como pa-
ra los de diario, es deber mostrarlos 
en el mismo lugar donde las telas v 
avíos se adquirieron 
Aprovechamos esta orasión para 
decirles que el Colegio "i ocasta efitftl 
muy satisfecho de ¡4 calidad, que es 
mmejorable. de los p e r c a l v demás 
S?mrn°f CC>mprad;Já Por nuestras 
a umna. en esexs tan justamente fa-
C °¿aS alm'JCene,s' Ŝiümo orgullo de 
• Enviamos también el modelo que 
Imiran nuestras niñas en e' Teatro 
Nacional, el próximo día 2 "de Set-
iembre, representando los obna t i - ' 
julada • Los Caballeros de Bol ivia" 
rierta que será presidida por el Ex-
t ó S m0 Señ0r D e ! c ^ 0 . A * * -
1 ^ m 0 S 61 a:t0 honor *> invi tar¡ 
• ustedes a este hermoso acto, que1 
c e ™ a las d o s p . m . d e l I n V 
De ustedes muy atentamente, 
-Manuela (i, (\o IVnabad. 
. Directorio del "Colegio Yocasta" . 
Con la precedente carta recibimos 
un folleto, explicando el plan de ense-
ñanza, etc., de este plantel. 
"Xuestro edificio—dice en una de; 
las páginas primeras—ocupa dos' 
plantas y cuenta con los adelantos 
que se pueden exigir en un colegio 
moderno. Tiene amplios patios don-
de recibir ai aire libre la educación 
í í?:ca. Los altos del Colegio, desti-
nados a refectorio, dormitorios, sala 
de recibo y salonr.? para artes como 
el plano, la pintura y trabajos de 
i-sloy. . . " 
El Colegio Yocasta está en Gerva-i 
sio 59; teléfono A-9604. 
Constantemente recibimos expresi-
vos testimonios de la bondad de núes- ' 
tras telas y avíos para uniformes de! 
colegio. 
\ si a lacalidad de nuestros perca-
les. nuestros holanes de listas, alpa-
cas, piques y nansús, unimos la cir-
cunstan-ria de que nuestros precios 
ion posit.vamente módicos, ¿cómo no 
justificar la predilección de que vie-
nen haciendo objeto a El Encanto las 
innumerables familias que están habi-
litando a sus niñas para su próximo 
ingreso en nuestros más acreditados 
planteles ? 
A la señora directora del Colegio 
Yocasta le comunicamos que accede-
mos gustosos a sus deseos y que des-
de mañana, o desde el martes, exhi-
biremos en una de nuestras vidrieras 
bs modelos de que nos habla en su 
amable carta. 
L a l i q u i d a c i ó n d e 
V e r a n o q u e e s t á e f e c -
t u a n d o " L a E l e g a n -
t e " c o n e n o r m e s r e -
b a j a s d e p r e c i o s ; n o 
t i e n e i g u a l . E s a l g o 
i n s ó l i t o q u e u s t e d 
d e b e d e d i s f r u t a r . 
m 
L A 
M M A L L A I C O M P Ü 
L 
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" E l M u n d o " , l a s t r i u n í a d o r a s i) " E l E n c a n t o " 
tiempo representa e t t re nosotros la ; nuevo Cónsul Honorario de P a n a m á . 
Casa do América, es un caballero sin I Reciba mi felicitación. 
NOTA D E AMOR 
Xuevos compromisos. 
Hay tres que anotar. 
Empezaré anunciando ei de L u l -
siana López Miranda, señor i ta muy 
graciosa, cuya mano ha sido pedi-
da por el apre3lable joven José Di-
mas Fernández, auxiliar del Labo-
ratorio de la Benéfica, gran casa de 
salud del Centro Gallego. 
A la distinguida señora María 
Luisa Vargas Machuca Viuda de Ló-
pez Miranda, madre de la gentil 
fiancée, fué hecha oficialmente la 
petición, en nombre de dicho joven, 
por el señor José F e r n á r dez Sixto. 
¿Cuál el otro compromiio? 
• Muy simpático. 
Una encantadora vecinlta de la 
Víboia. la señori ta Carmellna Bar-
ba, fué pedida en matnmor lo para 
el joven doctor Antonio Lancís y 
Sánchez. 
Y desde G u a n á b a n a , dorado ba-
luarte de Jesús Calzadllla, llega la 
grata xaieva de habjr sido pedida 
por el joven José Moner y Jús t iz 
la mano de la graciosa señor i ta Mer-
cedes Lamas Riego. 
Nl rgún compromiso mí«s. 
Por hoy. 
A N T E E L ARA 
Otra boda más. 
Entre las de anoche. 
También, como la anterior, se ce-
lebró en la Parroquia del Santo An-
gel Custodio. 
Linda la novia. 
De i l uminac ión , o b t e n d r á U d . 
en su casa a l instalar las l á m p a r a s 
de estilo que acaba de recibir 
1 A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 6 8 O 'Rei l ly 5 1 . 
María Teresa Faes. 
Con la bendición de Monseñor 
Abascal unió sus destinos a los del 
Joven Manuel Ortlz y Gutiérrez. 
Lucía muy Interesarte, bajo las 
galas de las desposadas la señori ta 
Faes. 
A la eiegancia de su traje, del úl-
timo modelo, se asociaba la belleza 
del ramo nupcial, procedente de! 
jardín VA ( lave l y obsequio de la 
Joven señora María Juila Arenal de 
Goirigorzaga. 
Ramo de nueva creación. 
Precioso! 
El señor César Faes y su distin-
guida esposa, María Teresa Cortina, 
padres do la novia, fueron los pa-
drinos de la .boda. 
Como testigos por parte del no-
íCont inúa en la pág. DIEZ.) 
Desde la tarde de ayer exhibimos I 
en una de nuestras principales vidrie-
ras de San Rafael, los retratos de las1 
seis triunfadoras en el Concurso de 
Bellezas Femeninas que ha llevado a 
cabo el gran periódico El Mundo y 
que tanta resonancia alcanzó en to-
da la República. 
Los retratos han sido hechos ad-1 
mirablemente por Blcz, el aristocráti-
co fotóerafo que tiene su elegante ts', 
ludio en Neptuno 38. 
En la vidriera—gracias a la habi-
lidad de Mr. Irving N. Donnin. núes 
tro Jefe de Exhibición—se representa 
el momento trascendental en que una | 
••'ña de "San Vicente de P a ú l " extrae 
<-'e! globo la bola que investir.» del 
augusto derecho de Reina a una de 
> > triun adoras provincia'o». 
El soi co—oue ha producido enor-
me expelo«. . n en la Isla entera—se1 
"fectuara el próximo jueves en el bu-
fete del ilustre jurisconsulto doctor 
Antonio Sánchez de Bustamante. 
Una de las fiestas que prepara El 
Mundo en honor de las .r ..iifadora? 
con?is<#'ri en un baile que habrá de 
celebrarse en el Teatro Nacional. 
Gran .Baile de Caridad a beneficio 
del Colegio "San Vicente de Paú l " . 
0 O O 
La distinguida señorita Carmen 
Bardina—triunfadora por Camagüey 
—honró con su visita nuestro "De-
partamento de Confecciones", donde 
adquirió un precioso vestido. 
Exquisito modelo de georgette blan-
co, adornado el busto de cuentas y 
lisa la falda, con un ligero drapeado 
recogido en la cintura por artístico 
broche de cuentas. 
¡Digno marco para la delicada be-
lleza de la señorita Bardina! 
También la triunfadora por la Ha" 
baña, la señorita Carmen Fernández 
Ramos—de serena hermosura—, ad-
quirió un vestido que es un primor. 
L I Q U I D A M O S M ™ s m u y B ñ R ñ T f l S 
T O D O L O D i Y í R A N O 
BUENA OPORTUNIDAD PARA HA-
CERSE DE UN PAR DE ZAPATOS 
EINOS POR EE PRECIO DE UNO 
MALO 
E s t i l o 
i o n j o n 
C o n s e r v a t o r i o " O R B O N " 
Director BENJAMIN ORBON 
Avenida de la República 203 A. altos, (antes San Lázaro.) Telf. A-62Í3 
Kl nuevo curso coitioiizui'ú el día 3 de Septiembre 
c6328 alt. 5t-16 5d-17 
U n c u a l q u i e r a p i d e c u a l q u i e r c a f é 
U n a p e r s o n a d e g u s t o p i d e s i e m p r e e l s i n r i v a l c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r , 3 7 . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
Para señoras, más de 200 mo-
delos bonitos de última moda y 
de todas clases de pieles y co-
lores desde $0.99. $3.50. $3.99. 
$4.50. $4.99, $5.99, $6.50, $8.50 
y $9.50. 
Se t rata de una venta especial de medias. En una 
de las mesas de! centro de la t ienda hemos colocado, 
varios lotes de medias de a l g o d ó n , h i lo , muselina, f ibra 
y seda que realizamos a menos del costo. ¿ L a causa? 
Exceso de cant idad. Queremos adver t i r lo para que Uds. 
no se f iguren que la r e d u c c i ó n de precios obedece a i m -
p e r f e c c i ó n del a r t í c u l o . Son medias flamantes, de p r i -
mera cal idad. Blancas, negras y en colores para igualar 
con los zapatos. Cualquier co lo r o clase de media que 
V d . necesite la e n c o n t r a r á en nuestra l i qu idac ión . Como 
decimos en el t í t u lo son muy baratas. Desde 25 centavos 
par en adelante. 
L E S P A K F U Ü Í I S P E L U X E 
E R A S M I C 
P A R I S 
í 
P E R L A S Y P I R U E T A S 
Narraciones humor í s t l r a s de Ricardo A. Casado 
("Ei Conserje") 
U N PESO EN L I B R E R I A S 
Pedido* al autor .—AMARGURA 75.—Apartado 109k 
T o d o s e r á a z u l G r a d e s R e k j a s 
«i, hombre de negocios que victima de 
re h nervlos' todo lo ve ne-gro. va de-
e< no a la ruina, porque sus mejores 
° e a ' s e enturbian y se asusta ante un 
tAH 'racaso, que el •mismo provoca toao es culpa de los nervios. Tomvs 
r.iixir Antinervioso del I»r. Vern^zo-
fll!otü1M ^ end*n todas las boticas v ¿u 
aeposito El Crisol. Neptuno y Mann-
ri,o: > 8erá fel|z. triunfará en los ne-
3rá por<lue todo lo verá azul y ten-
ai™ siemprfe ánimo, para emprender en 
'B0 nuevo que sea éxito. 
alt . 2 ag 
Tenemo» el propósito de liquidar du-
mnte el presente mes todas las exis-
*cncias de artículos de verano, y para 
ello, hemos rebajado considerablemente 
sus precios. 
Venga y »vea precios. Imposible na-
da mi''» barato. 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZEETEA T ARAÑO I RE N 
(JTeptuiu - Campanario) 
P i o r r e a A l v e o l a r 
" U E D Q Á í í T V " 1* D E 
Y Z t X O / i L L L O L A S V A J I L L A S 
Cuando necesite adquirir alguna, no olvide qne tenemos el 
surtido más t-oniplcto en dibujos j Calidades, al aleanee de todas 'aa 
fortunas. 
Gran variedad en Plata, Objetos de Arte y Art ículos propios 
para KcrbIos. 
4 4 C a s a V e r s a l l e s M 7 Teléfono A-44Ü8 
GARCLA, V A L L E Y Ca., S. en C. 
C6488 Sd-'JS 
E l H o m b r e ^ o r o s o e s e l 
H o m b r e ^ S u p r e m a 
vi 
La inflamación 5iipurali .« le U 
TÍdad en que están câ .-'tRdon 
¿ C A L L O S ? 
solamente 
diga 
" B l u e - j a y " 
a su f a r m a c é u t i c o 
"BLu"1 eiDohr Mediatamente 
fácil Í Í X ü es. un ^qu'do cristalino 
•encilíá v ^ f ^ V ' la n,anera má3 
c4lÍ05 Ttn, Plda de acabar con los 
el dolor in™8^ta es suf¡ciente. Alivia 
ablandl ^ ' « a m e n t é . El callo se 
Podrá ud e,desPrende con faciUdad. 
sienta rnoiest-"!? lenseKuida sin que 
- I n o C f . ! ^ ! , 0 ^ ^ alguno. Seguro 
ba S g ^ r l n f a ü M e . Se fabrica en 
mundo famos0 en todo el 
lacias "v Ven.ta en todas las far-c^5 5 Soguerías. 
C*<0«fo,/n! E'fJ^ a Baa*r * Black. 
'""'doma de lot Pitt" 
ia ca-
lón lo? 
dientes, llamada piorrea alveolar, «e 
'oye ñor muchos años ;ue era una 
afección puramente iocal; pero se ha 
demostrado, sin embargo, que esa en-
fermedad, que es una de las causa? 
más frecuonteB de la perdida de dien-
tes. ?s emenda por on desarreglo 
constituolot.nl en el cual existe en 
mayor o menor grado la retención de 
sustancias excrementicias. Este des-
cubrimiento ha pt'im.lldo «1-^ue nos 
expliquemos la liccuencia con que 
los ¡rotosos y los reumáticos sufren 
de piorrea alveolar. 
Los depósitos calcáreos que gene-
ralmente ocurren en la» coyunturas 
de las r-ers0na3 gotcsac, c reumáticas 
se forman también en las cavidades 
de las mandíbulas en que están enca-
jados los dientes. dond9 producen una 
Inflamación riestrnctera de los teji-
dos. Esla inHamaclón asume con el 
tiempo un carácter i upurattro, y a 
consecuencia de eato. los dientes 
pierden su soporte y se caen. Los de-
pósitos de sarro que tan a menudo se 
ven junto a las encías. <«on general-
mente uno de los .irfmeros indicios 
dei desarrollo de la piorrea alveolar. 
En unión de un tratamiento local 
adecuado. Salvitae suele ser un 
agente etlcaz en esta -mfermedad. por-
que tiende a evitar la formación <\* 
depósitos calcáreos en las cavidades 
ocupadas cor los dientes. 
Para niños, una gran varie-
dad de estilos nuevos de todos 
colores, para ambos sexos, y de 
todos tamaños, desde $0.99, 
$1.50. $1.99, $2.50. $2.99. 
$3.50 y $3.99. 
H Í E R R Ó 
N U X A D O 
4 í 1 i l l o n e s c l e p é r s o n a s l o 
t o m a n p ^ í r a f o r t i f i c a r 
Para caballeros y jovencitos 
i 00 modelos diferentes, altos y 
bajo de toda clases de pieles y 
con combinaciones desde $2.99, 
P A R A REGALOS 
Las más selectas y mejores florfj» 
son las de "EL C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouqueb para novias, ramos de lor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa, 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre* 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc. desde 
$3.00 a la ibáa suntuoaa. 
$3.50. $4.50. $4.99. 
$8.50. 
$6.50 y 
l a s a n g r e y 
l o s n e r v i o s 
• S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para s e ñ o r a s exclusiva-
| mente. Calle Bar re to , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
y i S I T F N O S 0 H A G A SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
TELEFONOS: 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — F - 3 5 8 7 . — M A R I A N A O i 
R E M I T I M O S C A T A L O G O GRARTIS DE 1 9 2 3 - 1 9 2 4 . 
A / V 4 L f S f S D E O R Í N A 
s a l ü d n u m e r o G O , b a j o s 
(Al c«ntro d e l » eaadra) 
«*rotlo»n an*.U«U aaíailcoa. 
V*l4íome A-esaa 
•J4S7 
P A G I N A O C H U D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 2 6 <te i g g g A Ñ O X C I 
P E C T A C U L O ; 
l 'RINCTPALi D E L A CCttlEDIA 
A las dos y media de la tarde, la 
comedia de Marcel Prevost Las vír-
genes locas. 
A las nueve de la noche, la gra-
ciosa comedia en tres actos, original 
dde Manuel Moncayo y Valent ín Be-
nedicto, t i tulada La Repúbl ica de 
la Broma. 
P A T R E T 
En la ma t lnée se p o n d r á en es-
cena la zarzuela en tres actos. Je 
Vi ta l Aza y Ramos Carr ión, música 
del maestro Chapí , E l Rey que ra-
b i ó . 
Por la noche, en primera tanda 
sencilla, la zarzuela en dos actos 
L a moza de m u í a s ; y en segunda 
tanda doble, a las nueve y tres cuar-
tos, la comedia E l Goya y el sa íne te 
de los hermanos Quintero, Diana 
Cazadora o Pena de muerte al amor. 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de sesenta centavos luneta; pa-
ra la tanda doble y la ma t inée , un 
peso 50 centavos. 
M A R T I 
En la ma t inée se p o n d r á n en es-
cena el sa íne te La Verbena do la 
Paloma, la revista cómico-lírico bai-
lable Es mucho M a d r i d . . . ! y la 
opereta de Moyrón y Luna, Los Ca-
detes de la Reina. . 
Por la noche, en- tanda sencilla, 
la zarzuela en cuatro cuadros La 
Monte r í a ; y en tanda doble, la re-
vista Es mucho M d a r i d . . . ! y Los 
Cadetes de la Reina. 
Para la tnada sencilla rige el pre-
cio de sesenta centavos luneta; pa-
ra la tanda doble, un peso veinte 
centavos; y para la mta ínée , un pe-
so 50 centavos. \ 
CAPITOLIO 
E l programa de las funciones de 
hoy es magní f ico . 
En la mat inée , dedicada a los n i -
ííos, se exhib i rán las cintas La his-
toria del hielo, f i l m educativa de 
preciosas escenas; A golpe y porra-
zo, por el in t rép ido actor Tom Mix ; 
Regresa el valiente, comedia Suns-
hine; E l Rey aventurero, emocio-
nante producción interpretada por 
John Gí lber t ; Un día de cumban-
cha, divertdia comedia que Interpre-
ta el conjunto in fan t i l Los Niños 
Peligrosos, en el que figura como 
estrella el Negrito Afr ica; y la gra-
ciosa cinta Harold Lloyd sin panta-
lones, por el genial creador de E l 
Hombre Mosca. 
La orquesta del Capitolio ameni-
zará la ma t inée ejecutando música 
popular. 
Para la m a t i n é e rige el precio 
de cuarenta centavos luneta. 
En las tandas elegantes se exhi-
b i r án Harold Lloyd sin pantalones 
y Un día de cumbancha, dos cintas 
deg ran comicidad. En estos turnos 
s eexhiblrá t ambién la crónica g rá -
fica de actualidades mundiales Pa-
t h é News y la cinta que reproduce 
i los funerales del Presidente Har-
! d ing . 
A las ocho y media, en tanda es-
: pecial, A golpe y porrazo y E l Rey 
i aventurero. 
Mañana , lunes, debut del Trío 
Musical Colombiano, integrado por 
notablos concertistas de guitarra, 
bandurria y mandolina. 
En breve, debut de Faso'.a, el Rey 
del Mister io . 
CAMPOAMOR 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, domingo, se exhxiben el 
drama Amor dde madre, que inter-
pretan Cari Laemle y ¡a bella actriz 
Ka t lhyn Wil l iams. Se completa el 
programa con Novedades internacio-
nales y la cinta cómica Curanderi-
tas. 
En la mat inée , de una y media a 
cinco y cuarto, las graciosas come-
j ellas Buscando casa, Delirio de velo-
| cidad y Curanderitas; episodios 7 y 
8 de La vuelta al mundo en diez y 
ocho d ías ; el drama El bandido; La 
voz de la conciencia, por Shirley 
i Masón, y La gran suerte, por H . 
B . Waithal l y Marjorie Daw. 
En la tanda de las ocho y media 
se repite el drama La voz de la 
conciencia. 
Mañana , estreno de la fina come-
dia de Mack Sennett, Susana, por 
Mabel Normand. 
E l 5 de septiembre, estreno de la 
grandiosa cinta Theodora, creación 
de Rita Jo ' . ívet . 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López . 
Theodora , la monumen ta l p roduc-
c ión espectacular de insupera-
ble m é r i t o 
1.a INTERNACIONAL. CINEMATOGRA 
FICA presentará en CAMPOAMOR los 
días 5, 6 y 7 de Septiembre próximo la 
colosal producción titulada THEODO-
RA que viene precedida de la Justa fa-
ma que ganó en Italia cuando se estre-
nó como de ser la mas sensacional y 
espectacular película que Jamás se ha 
producido y cuya fama fué ratificada 
en los Estados Unidos cuando se pa-
garon $4.00 por cada luneta durante to-
do el tiempo que se estuvo exhibiendo 
en el cine RIALTO de aquella ciudad 
con llenos estupendos. RITA JOLLI-
VET LA GLORIOSA actriz es la prota-
gonista. 
También estrenara la INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA en FAUS-
TO los días 3 y 4 de Septiembre la co-
losal producción dramática de SUAVA 
GALLONB titulada LA LLAMARADA 
y algo más adelante, los días 10 y 11 
de ese mismo rties se estrenará LA 
FAMA, otra cinta magistral Ce la Ber-
tinl que reapareciendo en FAUSTO con 
ese drama sensacional será el espec-
táculo predilecto de la sociedad haba-
nera durante los días que se exhiba en 
aquel teatro la interesante producción. 
Estos tres estrenos de la INTERNA-
CIONAL CINEMATOGRAFICA serán 
otros tantos triunfos que se anote es-
ta casa que es la decana de las casas 
importadoras de películas en Cuba. 
C5722 lnd.-28 J l . 
presenfs v 
Graciosa y sugestiva estrella 
En.1 la fina y suti l comedia, t i tuladar 
A M A 
Un romance de amores con interesantes y picarescas escenas 
que t a r an las delicias del públ ico del teatro 
C A M F O A I I © ! 
Mafiata 
5.114 
LUNES DE MODA 
Tandas elegantes 
GRANDIOSO ESTRENO 
M a ñ a n a 
9,112 
G R A N C A F E , R E S T A U R A N T Y C O N F I T E R I A 
C a f é M A R T Í 
Ignacio Agramonte csquíni» a Dragones (antes Znlueta) TEATRO M A R T I 
D e A L V A R E Z Y D E L G A D O 
Abierto el día diez del actual, con todos/los requisitos propios de un establecimiento en su 
c í a se .—Plan t a de Refr igeración para ía elaboración de Helados.—Gran Dulcería, Confitería y Pas-
te le r ía .—Depós i to de Tabacos y Cigarros "Hoyo de Monterrey". 
ESPECIALIDAD E N CENAS Los Vinos y Licores que expendemos, son absolutamente garantizados. 
A B I E R T O H A S T A L A S 3 a . m . T E L F . M - 7 0 2 B 
alt. 5d-lD 
C R O N I C A C I N E M A I O G R A f l C A 
s o i t l o s M l a r a v i l l o s o s í ^ o t a g o n l s . 
t a s 6 e " T l T ^ c s c a ó o r 6 e J p ^ r l a s " 
En la ma t inée se pondrán en es-
cena Su Majestad la Canela y Cine-
manía . 
Por la noche, en tandas. Cinema-
nía, Su Majestad la Canela y La 
Cueva de los Mochuelos. 
FAUSTO 
Hoy se inauguran las mat inées a 
la una y media, exhibiéndose las co-
medias En la casa de huéspedes , por 
el mono Napoleón, y E l maestro 
porfiado, de Mack Sennett; episo-
dios primero, y segundo de la serie 
La herencia del suicida, por Wi l i i am 
Duncan; el cinedrama La senda de 
la venganza, por Blg Boy "Winiams, 
y Magdalena Ferat, creeaión de la 
genial actriz Francesca B e r t i n i . 
Esta cinta se repe t i r á en la tanda 
del as ocho y media. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, la 
Interesante cinta Cásate y verás , por 
Alice Brady y Lowell Shermann, y 
la cinta d r amá t i ca en dos actos La 
protegida del cabo, por I rv ing Cu-! 
mmings, que se repite en la tanda 
de las ocho. 
Mañana , estreno del drama t i t u -
lado E l triunfo del amor. 
EVIPERIO 
En la mat inée , de una 1 medía a l 
cinco, !a comedia en dos actos La i 
cocinera, por Gale Henry; Raza de i 
luchadores, por Snowy Baker; es-
treno de ios episodios primero y se- | 
gundo de la serie La herencia del j 
suicida, por "Wiuiam Duncan y Edi th l 
Johnson; Su Majestad el America- i 
no, por Dolglas Fairbanks, y Alma | 
aventurera, drama social por Robert | 
Warwick . 
En la tanda del as cinco y cuarto, 
estreno de ¡a agnífica cinta Sin ley 
ni fuero, por Lyda de Put t i , Erma 
Morena y Conrad Veid t . 
Por la noche, función corrida de 
ocho menos cuarto a once. La coci-
nera. Raza de luchadores, Su Ma-
jestad el Americano y Sin ley ni 
fuero. 
Mañana , lunes. Los secretos de 
Pa r í s y etítreno de la comedia de 
Buster Ke i ton , La casa embrujada. 
E l martes. La ú l t ima mano de 
Garrison; y en breve • estreno en 
Cuba de la producción El hombre de 
quebrados infiernos. 
TRIANON 
En las tandas elegantes, la cinta 
de Tom Moore y Helen Chadwick, 
Las vueltas que da un peso y la re-
vista P a t h é n ú m e r o 15 de asuntos 
mundiales. 
A las tres y a las ocho, cintas 
cómicas y E l Fantasma de la Bu-
hardi l la . 
M a ñ a n a : En una casa de huéspe-
des, por Gonstance Binney. 
E l martes: Sin ley ni fuero, por 
Mia May. 
Nerón , el mié rco les . . 
(Cont inúa en la pág. DIEZ.) 
H O Y S E D E S B O R D A E L f A D I T A i m 
H A Y Q U E V E N I R T E M P R A N O ^ K l i I U L I U 
Santos y Artigas le ofrecen a los niños una gran fiesta de emo-
ción y de a legr ía .—LEAN el programa? No lo hay m e j o r ! . . . 
H A R O L D s i n P A N T A L O N E S 
y UN D I A DE CUMBANCHA 
la ios grandes comedias que 
forman un programa de doble 
atracción' ha r án hoy la delicia 
de los ni.os, que verán los apu-
ros cíe Haro d Lloyd y las tra-
vesuras de los NIÑOS P E L I -
GROSOS. N 
TOM M I X y JOHN G I L B E R T 
ha rán gala de sus habilidades co-
mo jinetes consumados, excelen-
tes tiradores y hombres de pu-
ños de hierro y corazones de 
acero. 
H a b r á películas cómicas de 
SUN'SHINE y de otros artistas, 
y en una cinta instructiva verán 
los niños como se fabrica el 
hielo. 
H a b r á quien deje a su niño 
p i l o h o ? . . . Habrá un niño que 
función? 
TODO el d ía desde la UNA 
HASTA las CINCO. CUu REN-
TA CENTAVOS. 
hoy sin ver la macir.6e 
se conformo a perder e 
del Ca-
sta gran 
En la tanda de las 5 y cuarto y a las 9 y media. 
También éc e x h i b i r á 
H A R O L D L L O Y D S I N P A N T A L O N E S 
y m D I A D E C 0 W B A N C H A 
L U N E T A 6 0 C T S . 
M a ñ a n a a l a s C i n c o y C u a r t o G r a n D e b u t : 
LOS HERMANOS HERNANDEZ: CONCERTISTAS. E X -
CENTRICOS MUSICALES y CANTANTES COLOMBIANOS. LOS 
\ MEJORES INTERPRETES de lo? INSPIRADOS BAMBUCOS CO-
LOMBIANOS. 
PresentaEdo entre otros núfnoros: " E l Serrucho que canta". 
3 
0506 ld-26 
C 6! ld-26 
Conozca intimamente a 
W A L L A C E R E I D , SESSUA H A Y A K A W A , T H E 0 D 0 R O R 0 3 E R T S , W A R R E N K E R R I G A N , TSÜ-
R U A O K I , BESSIE L 0 V E , W I L L I A M D E S M 0 N D , B R A Y A N T W A S H B O U R N E , J 0 H N Y JONES, J 0 -
SEPHINE H I L L , G A I L H E N R Y , F R A N K GLENDCN, Etc. Todos estos actores y estrellas apare-
cen en sus hogares rodeados de sus esposas e hi jos, en la nueva p e l í c u l a que con el sugestivo 
t í t u l o de 
V i d a N o c t u r n a e n H o l l y w o o d 
p r e s e n t a r á la L I B E R T Y F I L M C C M P A N Y . los d í a s 2 8 y 2 9 en 
A L T O R I 
c 6508 ld-26 
i 
" E l Pescador de Perlas", obra gran-
diosa de la c inematograf ía moder-
na, creación genial del famoso Rex 
Ingram, es una cinta que eetá l la-
mada a motivar uno dio los mas 
grandes acontecimientoí» c inematográ 
¡icos y sociales. insuperable la-
bor Interpretá is "'a í i t v a d a a ca bo 
por la blonda actriz Alioe Terry, y 
por el eminente y e legant ís imo Ra-
món Novarro, es digna de ser vista 
y admirada por cuanta«3 psrsonas 
aman el arte del gesto. 
La trama de " E l Pescador de Per-
las" es muy románt ica y brinda, 
por consiguiente escenas primorosas. 
plenas de poesía . Así veremos * 
Ramón Navarro a la luz del plem-
lunio entonando una melodiosa se-
r é n a t e a su amada —la hija de 
un misionero ingl-js (Alice Terry)— 
y también escenaa de gran emotlvil 
dad producidas por imposibilidades 
del matrimonio entre la enamorada 
pareja a causa do la diferencia de 
raza, costumbres, y religión. 
So advierte extraordinaria expec-
tación en el público habanero para 
asistir a l estreno de " E l Pescador 
de Perlas" que está dispuesto por 
Santos y Artigas para los priaieros 
días del entrante mes. 
" ^ a p l a S o m b r a 6 e l ; p r e 5 i t o o ' 
FAUSTO ESTRENA ESTA GRANDIOSA PRODUCCION QUE PRESI X-
TA EN CUBA L A CARIBBEAN F I L M . — E X I T O ASEGURADO DE ES-
TA CINTA.—UN REPARTO EXCEL ENTE.—UNA TECNICA CUIDADOSA 
A fines del presente mes de Agosto se e s t r e n a r á en Fausto la mag-
nífica producción "Bajo la sombra (1 d presidio", perteneciente al selepi 
repertorio de la Paramount, y de 1 i que se hacen muchos elogios. 
Betty Conipsou la in t é rp re t e de "Para amar y honrar" es la Q116 
es tá a cargo de la protagonista do la pel ícula . 
T r iunfa rá . 
Estamos bien seguros. 
B c i t Ly te l l , actor elegante, de buena, f igura, que estudia sus p«' 
peles con detenimiento secunda brillantemente a Betty Compson. 
Una presentac ión lujosa en escenas que la trama exige y un arg"' 
men tó original, son las carac te r í s t icas m á s notables do dicha cinta. 
Una noticia de in te rés para los lectores es que May Me Avoy r64* 
parece en "Bajo la sombra del presidio". 
Todo el mundo sabe algo acerca de esta exquisita mujer, todo sen* 
timlentaliFino, de creaciones felices. 
Fausto no podrá contener al enorme público que se prepara para 
d:a de este acontecimiento c inematográf ico . 
"Bajo la sombra del presidio" merece la a tención de los aficionado 
porque la direi-eión ar t í s t ica se encomendó a George Fitzmaurice y 8,1 




' T e o d o r a " 
Pocas obras c inematográf icas han i de arte, en la que no se ha desc 
llegado al grado de perfección que ¡ dado n ingún factor de bell^za./eC-
se advierte en Theodora, la magis-1 La obra de Sardou, llena de e i ^ 
tos d ramát icos , está animada en 
r 
t ra l producción italiana que pre-
sen ta rán en Cuba Rúa y Compa-
ñía, los empresarios de la Interna-
cional. * 
T r á t a s e de una película que reú -
ne todos los atractivos: el argu-
mento interesante, la in te rpre tac ión i t ral que domina y subyuga 
ar t í s t i ca espléndida y la presenta-1 Theodora ha de causar una 
ción lujosísima. | nffica impres ión entre nuestros 
Es Theodora una verdadera obra I clonados al c inematógrafo. ^ 
escenario incomparable, ^ ¿e la 
sugestiones dan la sensación a _ 
verdad y del realismo mas .c0^ oif 
centes. Monumentos, paisajes, ^ 
el ambiente es de una fuerza 
T E A T R O 
F A U S T O 
M a ñ a n a 2 7 y t a m b i é n los d í a s 2 8 y 2 9 
5 y c u a r t o . : -
L a F O X F I L M D E C U B A p r e s e n t a 
: 9 y m e d i a 
u n o d 2 s u s m a y o r e s é x i t o s 
T r i m í o de l H o g a r 
P o r e s c o g i d o R e p a r t o d e E s t r e l l a s 
Hay padres que creen necesario, para mantener el principio «« 
su autoridad en el hogar, el ni re í r una vez siquiera con sus hijos. Y los 
hijos son, según el equivocado criterio de ellos, al-
go as í cemo C O S A S a las que pueden mo-
ver a ,su capricho. Para padres así sus hijos 
nunca pueden pensar n i tener una libre determina-
ción. Betty, la heroina de esta historieta, tenía un 
padre así pero ella lo desobedeció e hizo LO QUE 
QUERIA HACER. Piensa Ud. que ella obró b:on o mal? 
FOX F I L M DE C UBA.—AGUILA 35 .—HABANA. 
C 6457 
V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
A f ? o x a D I A R I O DE L A M A T - I A Agosto 26 de 1923 
p a : i n a n u e v e 
( T E A T R O S Y j ^ T I S T A S l 
r 
EL D O M I N G O E N E L P R I K C Í P A L D E L A C O M E D I A L A M A T I N E E E N " M A R T I " I 
-.#_ — sa íne te • oí or.i»,„i_ 1 n , fiaivi^Tw t .« dwrroftn• v i * • -Ita comedia 3 
riamente cómico se han 
'ordinal*lag dog funcione8 de 
^ Q ^ P r i n c i p a l de la Comedia. 
Mí 60 . v emocionante obra de 
[* ía,f0?revost "Las ví rgenes lo-
^ nridrá en la mat lnée . que 




IvL SAINETE, L A REVISTA Y L A 
nedicto Rafael Xópe2""ha7e"u¿a"dC¡ | e OPERETA 
sus m á s felices creaciones Y con ¡ Santacruz, que dirige con habili-
López se lucen la Segura. Socorro daci 1,1 briliante temporada del tea-
R e p e r t o r i o G r e m i a l d e l a R a b a n a 
c w i i m w t a D I A R I O D E L A M A R I N A v D a C O N S O R C I O R A C I A L , A o » D f f . v . « a e s o 
González, Robles, Rivero. Berrio y ' tro de la zarzuela, ha combinado 
paru la mat inée de hoy un progra-Orellana 
J £ S Ü S D O V O 
A G E N T E DE A D U A N A 
Ambas obras están llevando ma ameno y atractivo. 
I * do e!f^nunto. 
rttft0 ^ J Moncayo y Benediclo 
^ ' p ú b l i c a de la broma", en la 
^jeión ^Jgcho ' detalladamente la 
cho público al Principal de la Co-i ^ 0Pereta, el sa ínete y la revis-¡ 
media. "La República de la bro- la ' 103 tre,3 géneros fundamentales 
ma" volverá al cartel el lunes. I clel teatro cómico-lírico, e s t a rán ie-¡ 
Para el martes, día de moda se i presentados esta tarde en el cartel! 
anuncia la reprise de "Un drama i de " M a r t í " por t:es obras que pue-| 
de Calderón" , comedia de Pedro I deQ citarse entni las mejores del i 
ambas producciones. Sa- Muñoz Seca de gracia desbordante; I lePertorio españo l . 
áblico cuáles son sus carac- j una de esas producciones que" han 
^ y sus méri tos . Sabe tam- hecho famoso el nombre de este 
una v otra son objeto de I autor fecundo e ingenioso como 
i * .qut!roretación excelente. Hace pocos. López y Robles tienen en 
^ t sentir "Las virgen 
' 8U asunto dolorosa 
con su análisis de psico-! noz Seca: " E l roble de la Jarosa", 
easar 
es lo- I ella papeles muy simpáticos. 
En ensayo otra comedia de Mu-
^"femenina. Hace reí r durante 
^ ¿ í s "La República de la 
tie» n„ Este es el éxito de risa 
W004 • de de toda la temporada. 
^ la comedia de Prevost obtie-
n éxito franco Socorro Gon 
^ Amparo Alvarez 
f i r e r o . Carlos Alba 
de la que ha hablado con mucho 
elogio la crí t ica madr i leña . Lna de 
esas producciones que por su es-
tructura se aparta de la manera 
normal de hacer de Muñoz Seca, 
"Las Cadettis de la Reina" es la \ 
opereta del programa. En esta de-! 
licada producción del maestro Lu-1 
na obtienen un tr iunfo personaüs i -
mo Merla Marcq y Manolo Vi l la , i 
cantantes que disfrutan de genera-j 
les s impat ías entre el público üaba-
nero. 
Para representar el sa'nete en es-l 
te programa fué elegida la obraj 
maestra del t e ^ t n lírico español . i 
"La Verbena do la Paloma" repri-j 
11-^^^ „. i 
En cont inuo aumento de nego-
cios. 
A s í viene ¿ e s e n v o l v i e n d o su ac-
t u a c i ó n profesional este conocido 
Agente . 
Desde el a ñ o 1917 . 
M i e m b r o entusiasta de la Aso-
c i ac ión , ha pertenecido a la direc-
t i \ a de la misma. 
Sus oficinas funcionan hoy en 
Oficios. 8 4 . 
t a m b i é n los 
de otras m u -
Gó emez 
mtecede , t r ami ta 
asuntos aduaneros 
chas. 
Entre el las: 
Ca. Azucarera A . 
n a ; 
Mi randa Sugar Co . ; 
Rene Berndes Co . ; 
Ca. Cubana de Alcoho l Indus 
t r i a l y R e f i n e r í a , S. A . ; 
Cueto y Co . ; 
F i rma nueva y sucesora. 
Desde reciente fecha. 
A ñ o de 1 9 2 1 . 
L A C O M P A Ñ I A D E C A S I M I R O O R T A S 
y n03 equivocamos en nuestro 
-¿cinio de ayer La reprise de " E l 
r aue rabió" fue un nuevo t r i un -
! f para Casimiro Ortos, y sus va-
huestes. 
)3 crtiotas rRdlizarop excelente 
labor El teatro so vió muv concurrido. 
"El Parque de Sevilla", se estre-
ñ í el próximo vierres, y quedan 
ya muy pooas localidades para 
d estreno, que será un gran acon-
tecimiento. 
Para el jueves próximo función 
ría Silvestre, Manolo Vi l la , Juani-
to Mart ínez y Ligero, interpretan 
de manem irreprochable la inmor-
tal producción de Ricardo de la Ve-
programa lleno de novedades y gra-jga y el maestro Tomás Bre tón . 
Y la revista escogida para repre-
sentar a l género de producciones po-
t ís imas sorpresas 
mas 
En el vestíbulo se colocará el ca-i liform.es no es otra que la estrena-
ble que ha enviado el maestro Se-'da el viernes "Es mucho Madrid ' 
El t r iunfo alcanzado por ios artis-
tas del teatro "Mur t í " en el estre-
no de esta revista, viene a demos-
trar una vez más , la admirable or-
ganización del conjunto ar t í s t ico 
rrano, que dice e s í : "Habana 
Casimiro Ortas.— Teatro Payret.— 
Enterado exitazo Casimiro, agrade-
cidísimo. Sincera felicitación todos 
artistas. Unicos capacitados tnterpre-
trme. Regresad pronto. Sin tí el gé - jnue dirige Juanito Martínez, para la 
ñero muere Pepe Serrano". Sin co- in terpretación de ejas obras lige-
mentarios. ras y amables en que la canción y 
A pesar de esta llamada, Casimiro i la danza, las escenas cómicas y loe 
joóenaje al maestro Serrano, autor i Ortas, no se marcha: dice que cada i ^P0* pintorescos tienen tanto inte 
le "La Canción del Olvido" con un I día se afianza más su temporada 1-é3 como la exhibición de toilettes 
fastuosas y bellaa decoraciones. 
La Compañía oantacruz, prepara 
da eispecialmente para la presenta-
ción de revista y operetas, ha dado 
una in terpre tac ión tan brillante a 
gurar que 
Es mucho Madrid" , obtiene mayor 
éxito en la Habana que el alca-za-
L A F U N C I O N D E A C E B A L 
-El miércoles 5, se ce lebra rá en! Mar ía Marco y Manolo Vi l l a toma-
el Teatro "Mart í" , la función orga-i r án parte en la referida zarzuela In- " " ^ i " c ^ i u u Ltiii un 
jiada en honor de Sergio Acebal, terpretando los papeles pnncipales i ™ 
U Presa, el incansable organiza-i Estrell i ta mejicana la tiple que de-
sasegura que el programa de l á l b u t ó en Alhambra, desconocida aun!V;1L" ^ " , %V-n , . • 
fweion de Acebal será "aigo notá- por el público de las temporadas de ' misma \ ma y ^oi te 
Sí. l íegino en Payret, tiene un papel Im- ^ l ^ t ln1t„érprettí3 en fi l 
I¿ Compañía completa del Tea- portante en la obra, 
ira "Aihambra" ocupará esa noche i Acebal escribe para esa noche un 
(l escenario del Teatro " M a r t í " re- tipropósito cómico titulado "Sub-
iresentando ima ^arzuela criol la ' puertos y Lo te r í a " o "La Tarifa de 
fc gran éxito y que ú l t imamente ha! Tarafa", que representará el galle-
ildo refundida por su autor. go Otero. 
general 
merecen los aplausos con que el pú-
blico les demuestra bu agrado y 
figuran en el reparto todos los ar-
tistas de la Compañía . 
Ltís vice-tlples de ' M a r t i " , aque-
llas famosas vicjtiples que dieron 
vida a las revistas de Quinito, han 
Se trata de "Lo, Toma de Vera- les, e s t a rán a la venta en la Conta-
trai", en la que Acebal tiene p. • dur ía de "Mar t í " , desde m a ñ a n a l u -
ía cargo un negrito muy Ingenioso. I nes. 
Las localidades para el mié rco- | vuelto a tr iunfar en esta obra. Lbs 
a C O N C I E R T O E C H A N I Z 
Próxima está la fecha, del gran 
recital de piano que nos ofrecerá 
t i el primero de los coliseos haba-
uros, la tarde del sobado venlde-
:o, el más joven de los concertis-
tu cubanos, Pepito Echaniz, que 
Jí va al extranjero. 
Va como todo.:i los anos en pos 
<e nuevos lauros para su brillante 
«rrera comenzada tempranamente. 
Lauros que bou para Ouba, la 
tria amada de F^haniz, y que tanto'las localidades en la Contadur ía del 
íeenerda en los momentos de sus teatro Nacional a los precios ya pu-
Wndes triunfos. | blicados anteriormente. 
Cuéntase que la primera vez que 
Echaniz, se presentó en New York, 
su empresario quiso hacerlo pasar 
como a l u m n » eminente de un Con-
servatorio dê  Bélgica, la hospitala-
ria patria del Roy Alberto. 
E l se negó rotundamente y mani-
festó a su empresario que si el to-
car en New York dependía de negar 
n 
E D m C I O L I X D X E R & H A R T M A X . KX EL Ql K ESTAN' 
INSTALADAS LAS OFICINAS D E L SR. JESUS DOVO 
Er" el depar tamento 201 d e l e d i - ¡ Pablo Krebs ; 
t i c i c Lindner & Har tman . Ca. de J o y e r í a Cubana 
Con los de la fuerte f i rma que mana. 
E L GAS COMO COMBÜSTIDLK. ES UXICO, I D E A L 
Ale 
SK. E M I L I O RUIZ FERNANDEZ 
Cont inuadora de la de Trancis-
co Or t iz Torres. 
La que o p e r ó durante un cuar to 
de siglo. 
Extensa, por ende, la clientela 
heredada. 
Y m u y valiosa. 
E M I L I O RUIZ FERNANDEZ 
AGENTE DE A D U A N A 
Integrada por f irmas de alta 
solvencia. 
V é a n s e algunas: 
Ca. A r m o u r de Cuba; 
C. Echevarr i y Ca . ; 
V i e r a y Hnos . ; 
Ezquerro, S. en C . ; 
Marcel ino G o n z á l e z y Ca. ; 
Bonet y Ca. ; 
Lange M o t o r Co . ; 
Pedro Inc l án y Ca. ; 
Ca. de I m p o r t a c i ó n , S. A . ; 
Hevia y Pr ida , S. en C. ; 
Mestre y Machado ; 
M . O r i o l , S. en C ; 
Papelera Cubana; 
Crousellas y Ca. ; 
Ca. Nacional de P e r f u m e r í a ; 
Sabatc, S. en C . ; 
H i l a r io y Guix. 
De las cuatro ú l t i m a m e n t e c i ta -
das es t a m b i é n apoderado el se-
¡ ñ o r Ruiz F e r n á n d e z . 
P o d r í a m o s hacer m á s extensa 
la anter ior r e l ac ión . 
Empero , por l imitaciones de es-
pacie, a ñ a d i r e m o s un solo nombre . 
El de Barraque, M a c i á y Ca. 
En cuyo edif ic io comercia l . O f i -
cios, 4 8 , radican las oficinas de la 
f i rma que nos ocupa. 
F i rma asociada. 
I Con puesto en la d i rec t iva . 
bailables vistosos y las evoluciones! 
complicadas proporcionan muchos 
aplausos a ese fragante grupo de 
jovencitas que sugestionan por el 
entusiasmo de su arte y la dlscipli- ' 
na admirable qu:1 observan en los! 
números coreográficcá. 
La revista "Es mucho Madrid" , ! 
tiene para los niños que concurren' 
a la mat lnée de l¡oy muchos atrae-} 
í vos de visualidad: los números-
de las muñequi tao enanas bailando: 
el "Fado" en la • caja de música, 
los soldaditos de plomo, loa héroes j 
del cine con las canciones de Mary 
WILSOX E INÍJLAT.IRRA: LOS CINKS FAVORITOS a 
\y T I ' A L I D A D E S ES E L TEATRO DE LOS LLENOS 
A-(i«88: T. DEL CONSORCIO KA( L4L DE PHnP.UiANDA 
a Cuba, estaba dispuesto a retirar- l ' ickford, Max Lindar, Douglas, la 
se y no abrir nunca más el piano Bertini y el bailable de Chaplln 
Siguen vendiéndose r ápJdamep te | (Arr 'u) ^ Alice Terry (María Qui 
D E P I L O T O S 
l U PABILOSA SOLA QUE H E -
REDARA LA F A M I L I A SEGUI 
Me ha visitado el Sr. R a m ó n Pé-
Seguí, antiguo vecino de este 
Weblc y actualmente residente en 
Las Ovas", para rogarme solicite 
J« DIARIO el origen de los infor-
i*68 Que han aparecido en eus co-
«fflnas sobre la fabulosa suma que, 
jropiedad del fraile Cayetano Seguí, 
«ara a poder de 14 familias cuya 
wnticidad se busca. 
'a edición de la tarde corres-
;tiB !fnte al ^ 4 ^ actua1' se ci-
; » detalles del ministerioso ml-
J"ero jesuíta que durante mucho 
• mpo y ea misión religiosa recorr ió 
América" y esta República. El 
Cayetano Seguí de origen ma-
I 
hrquin • tenía hermanos que vinie-
Eln <eSte País y que el meclonado 
rii"'13 P»1* razón de su mints-
np - aejó de estar en relación con 
E L * Pasar para el Africa en su 
,n religiosa, ignorándose su pa-
radero hasta ahora que una íneti-
tución bancaria de Londres avisa a 
eu» posibles herederos, no tener no-
ticias desdo hace nhichos años de su 
depositante el P. Cayetano Seguí. El 
Sr. Pérez Seguí está acumillado do-
cumentos que prueban su parentesco 
con el mencionado misionero. Otros 
íami . ia res del Sr. Pérez Seguí, ra-
dican en esta población y me faci l i -
tan también Informes en ese sentido. 
Oportunamente iré dando a cono-
cer los documentos que se relacio-
nan con este asunto. 
Agosto, 23, 1923. 
R o m á n GARCIA. 
Corresponsal. 
XOTAS DE L A REDACCION 
Sobre el asunto a que se refie-
re nuestro corresponsal en Pilotos, 
señor García, no tenemos más infor-
mes que loa ya publicados por noso-
tros. 
Dichos Informes nos fueron faci-
litados por nuestro corresponsal en 
Baleares señor Juncosa y por la 
prensa madr i leña . 
Tan pronto como recibamos otras 
ros Ruiz) y las escenas cómicas de 
Cabezón (Juanito Mar t ínez) y Ca-
becilla (Izquierdo) en plena platea' 
del Teatro tienen para chicos jr 
grandes el encanto de convertir en, 
espectadores a loó artistas que con; 
sus chistes y graciosas interrupclo-, 
nes provocan la risa constantemen-; 
te. 
Los precios de la mat inée son' 
inalterables: nuevo pesos los palcos 
y peso y medio luneta. 
En la función nocturno cubre et 
cartel de la sección aenciila a las1 
ocho y cuarto, "La Monter ía" , y en 
la segunda doble a las 9 y 314. "Es 
mucho M a d r i d " . , , y "Los Cadetes, 
de la Reina". 
Se ensaya la preciosa zarzuela' 
"La Cháva la" y " E l Teniente Flo-
•risel", para esta semana. Mañana 
subi rá al cartel 'a precios? opereta 
de Aurelio Rendón y el maestro Pe-
nella ' 'La Niña Mimada" . . 
noticias quo hemos pedido sobre la 
fabulosa herencia Seguí, las daremos 
a conocer a los lectores. 
Mientras tanto, creemos que los 
interesados en este asunto debieran 
dirigirse al ministerio de Estado es-
pañol en busca de los datos que de-
seen conocer. 
G E N O V E V A V 1 X 
La célebre soprano francesa que 
es una de las más adoradas y aplou-| 
didas artistas de Par ís , la insupera-i 
ble interprete de "Manon", Oeuove-I 
va Vix, la creadora de " M i m í " y. 
"Sa lomé" , cantara en la Habana. 1 
en el Teatro Nacional, el próximo 
Invierno. 
Edwin Tolón, el afortunado em-
presario de Mart 'ue l l i y de Lázaro , 
ha hecho al contratar a Genoveva 
Vix una gran adquisición. 
Chañé, el joven y activo empre-
sario de Manén y de Ruoioteln. no 
se equivocó cuando propuso, como 
administrador de la Compañía de 
Opera, quo figurara en diciembre 
en el Nacional, el contrato de la 
gran artista parisina. 
La prensa de la " V i l l a • Lamiere 
ha hecho de la Vix los más gran-
des elogios. 
Y la crít ica madr i l eña lia prodl-: 
gado a Conovevsa, sus nvis ardientes! 
alabanzas. 
Genoveva Vix, Cario Galeffi e H i - ; 
pólito Lázaro , estos tres nombres dei 
celebridad universal, bastan para que 
pueda augurarse el más ruidoso de| 
loa éxitos en la próxima temporada ¡ 
de Opera del Nacional. 
E L S O R T E O D E A Y E R E N H A B A N A P A R K 
Ayer, Sábado Infant i l , celebróse 
en Habana Purk ol sorteo do jugue-
tes entre la legión de niños asis-
tentes. 
&3 sortearon, además de un her-
moso caballo, casi de t amaño natu-
ral , cien valiosos Juguetes. 
Como sería demasiada extensa, 
pora el espacio do que disponemos, 
la relación completa de ios premios' 
y de los niños premiado.?, publica-, 
mos sólo los sel? 
los siguientes: 
Primer premio: 
l io , del t amaño i 
correspondió al n 
dez, vecino de 1 
4 5, tenedor del 
pundo premio, el 
c t r premio, el 68 
quinto, e! 11, y 
Bl sorteo fué 
primeros, que «on i 
el hermoso caba-
le un Ponny. que| 
;ño Mario F e r n á n -
.mpedrado número ¡ 
n ú m e r o 105; ae-
n ú m e r o 952; ter-
3; cuarto, el S ü 4 ; | 
;xto, el 33. 
presenciado defdoi 
la plataforma por má5 d^ veinte 
personas del públ ico. 
Para esta noche se anuncian gran 
des atracciones, entre ellas, el st-x-
leto de Son, que tocará f rente a la 
puerta de Prado, y %\ Sexteto de 
Canciones Cubonab. dirigido por Ma-
ría Teresa y Zaqueira, que c a n t a r á 
nuevas canciones do su extenso re-
pertorio . 
En esta semana, so sor teará en-
tre el público quu a diarlo llena el 
llababna Park, oí magnifico euto-
móvil "Durant" . 
C A M P O A 
H O Y D O M I N G O , 2 6 , 
M Tandas elegantes 9,1|2 
^-arl Laemmle, presenta a 
K A T H L Y N W I L L I A M ? 
Linda y talentosa estrella v a 
R O Y S T E W A R T 
Actor de grandes méri tos . 
LA HERMOSA CREACION DRAMATICA, T I T U L A D A 
M O R 
H O Y 
G r a n d i o s a M a t i n é e 
1,112 a 5,1|4 
Las divertidas y chistosas cin-
tas cómicas: 
B u s c a n d o C a s a 
T I E N D A 
?AKA C¡RC0f VENDO, 
mide 170 pies x 120. se compone de 
4 cuarteles y 2 milipis. 
Dirección: Fábr ica de toldos 
"La Argent ina" 
Tel. 5307 Lamparil la n ú m e r o 22. 
32557 4d-22 
" A M O R D E M A D R E " 
C{„ ( T R O I M E D IS SCARLET) 
^ cií* j rama (le interesante argumentv.' y de encantadoras esce-
PAOv^tl15111 al Püblico. 
r f U S $3.00 Gran Orquesta LUNETAS $0.60 
^oatj- >4oión E8Pecial de The ün ivorsa i Pictures Corp. S. José 3. 
PHit T,TxrMOai!s 1,2 U!í PRINCIPE" por NOBMAW KEBRT V •"•bin. Super-Joya Universal. 
D e l i r i o d e V e l o c i d a d 
C u r a n d e r i t a s 
ESTRENO de los episodios 7 
y 8 d3 la gran serle: 
L a V u e l t a a l M o n d o e n 
1 8 D i a s 
E l sensacional clcedrama: 
L a G r a n S u e r t e 
Por las estrellas v 
H E X R Y B . W A L T H A L L 
y MA.JORIE DAW 
E l dramlta d3i Oeste en dos 
parte, t i tulado: 
E l B a n d i d o 
y la hermosa preducelóa dramt 
tica, t iulada: 
L a V o z d e l a C o n c i e n c i a 
Por la encantadora estrella 
S H I R L E Y M A S O N 
PALCOS $2.00 LUNETAS $0.40 
M I R I A M 
C O O P E P 
INTEHPriETA A 
M a r i ó n D r a n d 
'E N lA SOBE (JOiA 
PRODUCCION 
Q L D I N E R O 
L O E S T O D O 
'7 




(odramo ^ l«> oqudard a rv-
/o'ver yuy probie^a^ 
• dinero • 
C A P I " T O 1— I O 
L UNE S 3 V MARTES A 
H o y d í a m u c h a s p e r s o n a s 
d u e r m e n p r o f u n d a m e n t e 
P o r q u e h a n d e s c u b i e r t o e l s e c r e t o d e c ó m o o b t e n e r u n 
s u e ñ o t r a n q u i l o y r e f r e s c a n t e — c o n s o l o u sa r 
C A M A S S I M M O N S D E L A T Ó N 
Frescas—oArtisticas—'Durables 
q u e s o n sanitarias c o m o t o d a b u e n a c a m a d e m e t a l y q u e , 
a d e m á s , se construyen para dormir. L a c o m o d i d a d q u e 
o f r e c e n estas c a m a s es m u y s u p e r i o r a i a d e c a m a s a n t i g u a s 
e i n a d e c u a d a s . F u e r t e s , firmes, s i n p r o d u c i r r u i d o a l g u n o , 
p e r m i t e n q u e e l c u e r p o descanse c o m p l e t a m e n t e , 
v e r d a d e r a m e n t e p r o f u n d o y t r a n q u i l o ! 
¡ S u e n o 
T 6525 ld-26 
Repertorio "GRKDKZ" 
FEDERAL F I L M CO. 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
Los fabncantes de Camas de La tón , Bastidores 
y Sillas Plegadizas, mas prandes del mundo 
2 3 0 EATS 0 H I 0 STREET, CHICAGO, I L L . , E. U . A . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
r v i o n t o r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a n a . H a b a n a . 
P A G I N A DIEZ D I A R I O D ü LA» M A R I N A Agosto 2 6 de 1 9 2 3 Afs;0 X C I 
¡ h a b a n e r a s I D E A C T U A L I D A D 
(Viene de la pág. SIETE.) 
vio actuaron el señor Bernardo So-
lis, gerente de E l Encanto, los se-
ñores Aquiles Mart ínez /y Ernesto 
Zaldo y el distinguido ingeniero 
mejicano Rafael Goyeneehe. • 
Por Ja novia. 
Cuatro los testigos. 
E l brigadier Plácido Hernández , 
¡ J e f e Ja :& Policía N'acional. el doc-
tor Ignacio Plá. Delegado de la Cruz 
Roja Española , y los doctores Ra-
món Grau San Mart ín y José Ma-
nuel Cortina. 
Una luna de 'mié ! , sin eclipses, dis-
fruten Iol! s impát icos novios. 
Hé aá í mis votos. 
V1AJ EROS 
Los que 8« van. í importancia que van a realizarse en 
Capitulo interminable,* ei roof del gran hotel. 
E l eminente especialista doctor ¡ o t ro viajero. 
Enrique Fe rnández Soto y su distin-
guida esposa, Eva Rodr íguez Adán,! El señor José Guardado, 
embarcaron ayer con dirección a los Uno de los directores del siempre 
Estados Unidos. 
Fausto Simón, condueño del Pla-
za, lambiéE' salió ayer para el Norte. 
Viaje relacionado <'on mejoras de 
animaao'y siempre favoiecido Haba-
na Park. 
Embarcó ayer. 
Por Kf.v West. 
L A M A T I X E E DE M ü H T l 
Un acontecimiento hoy. ta. Es mucho Madr id . . . y la •ter-
La mat inée de Mar t i . «e™. ^ Cadetes de la Reina, una 
Tres obras de género diverso han; V . ¡a; tres obras trabaja la pla-
sido elegidas para combinar el car-, na mayo^ de fa Compañía de San. 
tacruz. 
En los altos del Palacio, primer 
piso,centre mil novedades sani-
tarias, se exhiben al público las 
neveras Bohn Syphon. 
rLas ha visto usted? Es un sa" 
lón tan frecuentado por nuestra 
distinguida sociedad y es tan 
amable su dependencia! 
La elección es cuestión de gusto. 
Comprendiéndolo así los Ingenie-
ro*, los propietarios y en gene-
ral los contratistas, han optado 
porque sean las señoras las en-
caraadas de elegir los artículos 
sanitarios. Claro; ¿quién ignora 
que esta facultad se halla mejor 
desarrollada en la mujer? 
En el Palacio de las Neveras en-
contrará usted las tres suprema-
cías del hogar: Neveras Bohn 
Syphon, Gabinetes Sellers, últi-
ma creación en muebles de coci-
na y los filtros de presión Eclip-
se: único filtro capaz de sumi-
nistrar agua pura. 
tel 
La primera un sa íne te . La Verbe-
na». < e la Paloma, la otra una revis-1 
Matinée que ha rá época. 
Seguramente. 
NUESTROS ENFERMOS 
Mejora nuestro director. ni Indicio a guno en su eetado gene-
ral . Pasó bien el día de ayer. 
_ | Los tres enfermos, tan queridos. 
Cuanto a su esposa, la señora Sil- ^ende, objeto de i r a asisten-
via He rnández de Rivero. rebasó | cia esmerad ís ima e-n ¡a Covadonga. 
ya el t é rmino de peligro en su mal. | Lienoa de cuidador,. • 
A su vez la señora ne Angulo, Ne-
na Rivero, sigue aim manifestación 
Y todo género de atenciones. 
Enrique FONTANILLS. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
. C í e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 . 
M U E B L E S D O R A D O S 
I ¡QUE BELLO ASPECTO OFRECE UN HOGAR B I E N A M U E B L A D O ! ! L A SELECCION APROPIA-
DA PARA LA SALA, TANTO POR EL ESTILO . \RMONIZANTE COMO POR E L COLOR DE LA TAPICE-
RIA, FS SIEMPRE EL SELLO DEL BUEN GUSTO. NUSSTRO SURTIDO. UNICO EN SU CLASE, L E PRO-
•' PORCiONARA EL JUEGO QUE USTED DEoEA. PRECIOS: DESDE $350.00 HASTA $5,000.00. 
L A C A S A Q U I N T A N A -
JOYERIA Y OBJETOS .DE A R T E 
MUEBLES DE F A N T A S I A . — L A M P A R A S . - H A B A N A 
Anuncio TimjQlo Mar ín . 
S P C T A C U L O S 
(Viene de la pág. OCHO.) 
Las huér fanas d'e la tempestad, 
el jueves SO. 
Corazones tr iunfan, por Alice Te-
rry , el viernes. » 
El sábado : Con la sonrisa en los 
labios, por Norma Taimadge. 
Entre loa próximos estrenos se 
anuncian Ei dinero lo es todo, por 
Marta Mansfield y Mir iam Coorer; 
Harold Lloyd sin pantalones y Cui-
dado con lo que haces, por Cu'.len 
Landis. 
V E R D U N 
La Empresa del Teatro Verflún 
ha dispuesto para la función de hoy 
un excelente programa. 
A las siete y cuarto se proyecta-
r á n cintas cómicas; a las ocho y 
cuarto. La herencia de los hielos, 
por Duetin Farnum; a las nueve y 
cuarto, estreno en Cuba de La n iña 
Patraca y el ddrama de John Gilbert 
E l Avaro; a las diez y media. Pu-
ños de Hierro, por el elegante ac-
tor Reginald Denny. 
Para ho/ rige el precio de trein-
ta centavos las tres tandas, de sie-
te y cuarto a diez y media. 
Mañana : Corazones en llamas, 
Más sanguinario que las fieras y 
Cuidado con lo que haces. 
ACTUALIDADES 
A las tres, ma t inée dedicada a los 
n iños , con las comedias Cara de 
a tún , por Johnny Fox; .Noche de bo-
das, por Charles Chaplin; y No es 
tan ciego el amor, por Gladys Wal-
t o n . 
Para esta mat inée rigen los pre-
cios de veinte centavos luneta y diez 
centavos ter tu l ia . 
En la tanda de las ocho. No ps 
tan ciego el amor y n presentac ión 
de la compañía infant i l del maestro 
Pastor Torres. 
En la tanda doble, a las nueve y 
media, estreno del ddrama en ocho 
actos, basado en escenas de la Ru-
sia Roja, Bavu, y variedades por 
la compañía i n f a n t i l . 
Mañana : Sal y pimienta, por Vio-
la Dana, y Flores de azahar, por 
Louis Bennlson y Seena Owen. 
E l jueves, debut de la gran com-
nafiia da zarzuela eanañola dirigida 
por el conocido actor Paco Mart ínez 
y en la que figuran artistas de posi-
tivo m é r i t o . 
OIiIMPIC 
En la mat inée de la una y media: 
cintas cómicas . 
A las tres, la cinta en once rollos 
interpretada, por Doug.as Fairbanks 
Robin Hood, 
En la tanda de las cinco y cuarto: 
Matrimonio y divorcio, por Marie 
Prevost, Monte Blue y Miss Dupont. 
En la tanda de las siete y media: 
cintas cómicas . 
En la tanda de las ocho y media: 
Robin Hood'., 
A las nueve y media: Matrimonio 
y divorcio. 
Mañana : La que yo a m é , por el 
conocido actor Charles Ray. 
Martes y miércoles : Sin ey ni fue-
ro, pioducoión especial. 
Jueves: Amor eterno. 
WILSON 
A jas dos y media, mat inée . con 
L a casa embrujada, por Buster Kea-
ton. E l circo ecuestre, por e! mono 
Snuky, ¿Quién dijo miedo?. i>or Ed-
díe Lyons. Cara de a tún , por Johnny 
Fox. Noche de bodas, por Charles 
Chaplin, y Los Niños, por Harold 
L loydd , 
Precios para la m a t i n é e : 20 cen-
tavos los niños y 30 centavos las 
personas mayores. 
En las tandas de las cinco y me-
dia y de las nueve y media. Los se-
cretos de P a r í s . 
Mañana , estreno de la producción 
especial Sin ley ni fuero. 
Sábado 1 de septiembre: Harold 
Lloyd sin pantalones y Un día de 
cumbancha. 
L a C a s p a d e l N i ñ o 
Toda madre sabe lo feo y asqueroso 
que es ver k su hijo querido con la 
cabeza cubierta de esa costra de cas-
pa, que tan frecuentemente se presen-
ta en los primeros meses. Pilugenol 
I (generador de pelo) cura la costra de 
caspa del recién nacido. Eczemas, caf-
, da del cabello, decoloración, marchitez 
I y todos los males del cuero cabelludo 
I en nlfios y mayores, se curan en po-
¡ co tiempo por el Pilugenol (generador 
i de pelo). No es un articulo dt toca-
¡ dor, sino un medicamento para comba-
1 t ir con éxito y rapidez, todos los ma-
les del cabello y cuero cabelludo. 
Todas las boticas venden Pilugenol 
Se manda al interior por el Dr. Sil-
%'ero al recibo de 1.75, en su Laborato-
rio Campanario y Malecón. Habana. 
Pida folleto explicativo gratis. 
alt. 6 Ag. 
E L H O G A R Y L A M O D A 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de las tres y me-
dia, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, La casa embru-
jada, por Buster Keaton, y Los se-
cretos de P a r í s . 
En las tandas del as dos, de las 
cinco y medía y de las nueve, el 
sensactonai drama Bavu, basado en 
escenas de la Rusia Roja . t 
En la primera parte de las tres y 
media. Una noche de bodas, come-
dia por Charles Chaplin. 
Mañana, la Interesante cinta Ten-
' tación y Flores de azahar. 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las ¿Muco 
' y cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno del a interesante cinta 
Mancha que limpia, por Ali^e Lake. 
Tandas de las dos y de "as ocho 
I y inedia: la magnífioH cin:a Tom 
Mix en A r j nia. 
Tandas de las cuatro y de las 
siete y media: ¡Val iente novia!, por 
, Viola Dana. 
También 6e exhibirán prcciosi-S 
cintas cómicas y actualidades inter-
nacionales . 
M a ñ a n a : Expiación, por Mabei 
B a l l i n . 
E l martes: Vida nocturna en Ho-
| r.iwood, por un conjunto de notables 
a r t i s t a^ 
NBFTUNO 
Un interesante programa ha eie-
1 gido la Empresa para la función 
de hoy. 
En la ma t inée . a la una y media. 
' Su Majestad el Americano, por Dou-
: glas Fairbanks; De golfista a Rey, 
1 en cinco partes, por el famoso actor 
; Lar ry Semon, y La Princeeita rebel-
I de, creación de Dorothy Gieh, y las 
1 comedias E l Bombero y Un día de 
i verano. 
Para la ma t inée rige el precio de 
30 centavos luneta. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
¡ dia, esrteno de la cinta de la Para-
¡ moún t . Sin ley n i fuero. 
A las ocho, en tanda doble. Su 
Majestad el Americano y De go'fista 
a Rey, por Lar ry Semon; costando 
20 centavos luneta. 
M a ñ a n a : Con la sonrisa en los la-
bios. 
El martes: Los secretos de P a r í s . 
ASI S U LLAMA UNA REVISTA QUE 
ACABA DE RECIBIR LA LIBRERIA 
ACADEMICA, PRADO 93, BAJOS DE 
FATRET 
Revista interesantísima que a t^da 
i señora y señorita ha de agradar. Son 
'. tres número»? al mes con un precioso 
Magacine de Lecturas, de autores es-
cogidos. Su venta es por suscripciones 
semestrales o anuales. 
LOS TEMAS DE BESTEIRO 
Para el ingreso en el Instituto. Son 
los que aseguran el éxito al estudiante 
ajustados al programa oficial, corre-
gidos y aumentados considerablemente. 
Comprenden todas las materias de exa-
men según los grupos correspondien-
Precio $1-00. Interior $1-25. 
PARA EL HOGAR 
La Mujer y el Hogar de Marden y 
la Alegría del Vivir. Economía Domés-
tica. Restorán en Casa. Cocina Fami-
I liar. Golosinas. Obrita de Repostería, 
j Rosina y Luisita. Libro de Cocina para 
Niñas. Esta obrita está en forma dia-
logada qu« puede cualquier niña hacer 
• inmediatamente todas las recetas que 
contiene dicho Hbr;to. 
La Pastelería Mundial. Es la obra 
j de Repostería más completa que se 
j conoce. 
EN LITERATURA 
Juventud Triunfante de Cibbs. Las 
í Dos Marquesas de Champol. El Cora-
, zón y la Cabeza de M. Aguiperse de 
, Coulom, la Reina Gisellta y Alma de 
| Pilatos. En las Ruinas de Delly. Ga-
| bilán de Foly. Toda la Colección Pim-
pinela. Las mejores cartas de Amor. 
' Colección completa de Concha Espina, 
¡ entre ellas el Jayón Ruecas de Mar-
f i l . A l Amor de las ^strellas etc. 
De Knut Hamsun. Obras todas Inte-
resantísimas, Pan Hambre. Fatalidad. 
Misterios Victoria. La Reina de Sab.i 
y Vagabundos. Toda la colección de 
Delly Coulomb, Maryan, Hugo Wast, 
y Aguiperse. 
CUENTOS 
Hemos recibido los últimos Inventos 
alemanes. Son cuentos movibles donde 
sus actores figuran. Los movimientos 
son caprichosísimos. 
EN PLUMAS D r PUENTE 
Un surtido variadísimo desde la plu-
ma Miniatura para una nifiita como 
i los. preciosos estuches de oro para se-
! ñoritas y caballeros. Ultima novedad. 
Hagan sus pedidos por Teléfono al 
A-9421. Serán inmediatamente atendi-
I dos. 
B L A N C O 
jr-j«j A F A E L Blanco, el carlca-
I N turlsta al estilo Goyesco; 
I» »n| el humorista mordaz; el 
flagelador implacable, conoce-
dor profundo de la Psicología 
de nuestro pueblo, presenta al 
público esta semana, en una do 
nuestras vidrieras, m á s do 40 
dibujos. 
I p y j i ANOLO García, el novel y 
l ü l ex(llli>,ito artista, exhibe 
lULi ) en otra vidriera, sus mag-
níficos óleos y, dentrof en el sa-
lón do exposición, L»y, Masit, 
Portel l Vilá y Perdices. 
Todas estas obras se encuen-
tran a la venta. 
La entrada es l ibre. 
S O R O L L f l 
f j = ^ i L lunes 27, pór la noche, 
9 51 t e n d r á efecto en la "Aso-
|SLS1| elación de Pintores y Es-
cultores" —Prado 44—, una 
velada necrológica, en memo-
ria del eminente pintor español , 
Don J o a q u í n Sorolla. • 
L a M a d o n a d e l a S i l l a 
En la vidriera de la derecha, 
exponemos una espléndida co-
pia en colores, de esta maravi-
llosa obra, original del divino 
Rafael, el incomparable pintor* 
de las Madonas. 
Acabamos t e recibir una gran 
cantidad de-esta joya ar t ís t ica , 
con marcos de ú l t ima novedad, 
que damos a precios reducidos. 
V e n t a . E s p e c i a 
A las devotas de buen gusto, 
les ofrecemos una extensa va-
riedad de imágenes del Sagra-
do Corazón de J e sús y de la 
P u r í s i m a Concepción. 
^.as tenemos en oleografías y 
en grabados en acero. 
Con marcos ovalados y rec-
tangulares. 
A precios módicos y razona-
bles. 
No deben faltar en n ingún 









Y A LLEGO 
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) V I C T O 
9 0 6 8 
YES, W E H A V E 
NO B A N A N A S 
T O - D A Y 
E L N U E V O 
F O X - T R O T 
DE M O D A 
CUBANA 
FONOGRAFOS 
R E I L L Y 
1 1 
5 
C % r EFECTOS S A N I T A R I O S 
Nada beneficiará tanto la salud del niño, en su desarrollo co. 
mo un perfecto equipo sanitario. 
El orgullo de todo hogar son los efectos "S tandard" Al comprar 
exija esa marca. 
De venta por: Pons & Co. S. en C , Purdy & Henderson Tra-
ding Co., Antonio Rodríguez, José Alió fie Co. S. en C , y principa-
les casas del interior. 
S t a n d a r d ^ a n i t a t s I D f e . C o . 
Pittsburgh, E. U . A. 
Oficina en la Habana: Edificio Roya! Bank of Ganada, 518. Tel. M-3341 
R E I N E d e s C R E M E S 
s J K a r a v i / F o s a G r e m a d e J f i e r f e j a 
I N A L T E R A B L E P E R F U M E . S U A V E 
PRODUCTO DE TOILETTE INDISPENSABLE PARA SEÑORAS T CABALUROfi 
^ í . L E S Q U E N O I E L f , P E R F U M I S T A — PARIS 
Véndese en ¿OC/ÓS /SA buenas caoas. 
M M . Lfc RO Y el OS acpoíuaire, 5 Aguacate, HABANA 
C o n s e r v e l a $ i l u s i o n e s 
e n s u m a r i d o o 
e n a m o r a d o . 
Ninguna muje r s e r á m á s bel la y seductora que us- é | 
ted , si usa las preparaciones de V i v a u d o u , fabricadas r 
po r el gran maestro de p e r f u m e r í a , para aumentar y A 
conservar la belleza de la mujer . 
Solicite en todos los establecimientos importantes m 
el sur t ido para la to i le t te . 
D E ¥ I ¥ M B > © 0 
J a b ó n , Talco, Pasta denta l . L o c i ó n , Cold Cream, 
Esencia, Crema sin grasa. Color , Polvos, Polvos de Cre-
ma, L á p i z para los Labios , A r t í c u l o s de Manicura 
t 
ú f a r m S m r ñ i m d i © ^ ñ ^ i e n d l o o ü ¡ 
M a i d 'Or 
La Boheme, 
Pour la France. 
Wal tz Dream. 
F O S P A T I N A F A L I É R E S 
el mejor Alimento para los ni"08' ̂ x̂ t 
C o n v i e n e a los A n c i a n o s , a los Gonvalec 
y a los e s t ó m a g o s de l i cados . 
Desconfiad de las imitaciones a que su éxito ha dado^ 
Sxiffir la gran marca FOSFATINA FAL' 
>• »*kM«CIA>, DKuCUIBIikS I TUSO»» COM»»'1*1-** 
l a 
c 6510 ld-2 6 
PARIS, 6. Rué de la Tachería. 
PODEROSO^ R E C O N S T I T U Y E N f E PuE 
C O M B A T E CON E X I T O E L . . . n 
, D E C A I K I E N T O - A G O T A M I E N T O - D E f U a 
5EXUAL y NERVIQ5A'ANENIAnNEUKASííj 
FALTA de APET1TO-ENFLA01IEC i^e% 
AÑO X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 26 de 1923 P A G I N A CNCE 
f o l l C I A S D E C A I A G Ü E Y 
construcción sin demora de tiempo, 
el tramo de carretera hafta Cascorro 
como continuación de la que se lla-
m a r á carretera Centrai de Cuba. 
Dicha Sección está dirigida por sus 
Jefes Sres. Antonio Criado y Slanuei 
Lr-jióii ( l i i i c ) . 
Es indiscutiblf el beneficio que 
recibirán las zonas de ambos pobla-
os con ese tramo de carretera, Lu-
(11 . . 'da cuenta de lart pésimas condicio-
^ n m i c i l i o . nes c'n 11116 6e Ponen sus caminos en 
(erido ao^ Enrique llegó a suUiempoá de lluvias. 
' /Conociendo la desgracia ocu-] 
^encontrando cerrada ia puer-! 1.a crearfón de una rui>va Sección -le 
de 
Suicidio 
del miércoles y en la ca-
* 1^ noen6 " de ja calle {le san Juan 
número i ^ . un üU0VO suicidio 
Te I)i0S, ,ma -a la extraordinaria lis-
« « / l o s regustados ^sto año en es-
S c5udaveZ le tocó a la señor i ta Ro-
Esta .̂eZnHa de los Reyes, de 17  
j . T e en la flor de la vida, de 
.ños de ^ o n sus hermanoi: en el re-, bi 
•*e-Vdóm 
Su be 
c3fi* _ pncO i 
:TÍÍ3'Z e emri i i^r la Para abrirla 
14 hU Hmero QUf se cfieció a sus faturo de Obras Públ icas . 
Esturtíov, será un hecho cu La Je. 
Lo p-' el cuerpo de su hermana Ro-: En v.^ta de ser Indispensable y de 
AtAn en el pavimento y ya «ia lodo punto necesario la creación de 
0- tellflluu lima t.uoVT C, .-./,«A« A „ i.̂ .̂ .-jí-. "tnsefrU* f"¿ a fcuscar a su her-





C o . 
L M-3341 
^ Adalbert  q  s  tr  
intíx0, "Agramonte", regresando 
tinenti Enrique 
avisar a sus otras herma 
una nueva Sección da Estudios en la 
Je í a tu ru de Obras Públicas, el señor 
Ramiro A . Fernández ha elevado a 
lo superioridad, la propuesta de los 
Ingeniercs que han de integrarla. 
Ocuparán los cargos de auxiliares 
de tercera clase. 
Los Ingenieros propuestos 'son los 
Sres. Raimundo G. Abreu y Tomás 
A . Marrcro 
Puede asegurarse que la Secretar ía 
ar su aceptación a 
¿lo a avisar a cua ulî o ĉx.̂ -
7 nue se bailaban en la f jncion oi-
^ « r o g r á f i c * de la Sociedad "Po-
Beiar" llamadas Amparo, Consuelo 
•r v'o'demoró en personarse en el l u - ose n 
Tdel suicidio, e! Capitán de la Po- dsl Ramo ha de d^i 0 ŷwuu 
-Ma Municipal señor Abelardo Gue- | ¡a propuesta del .señor Fernández , que 
l ! ¡ V momentcs después el teniente i en la Jefatura de Obras Públ icas de 
¿l mismo cuerpo señor Simón Fe- esta Provlncio viene demostrando 
cualidades extraordinarias. 
Un homicida detenido 
En la finca "Paredones", término 
Municipal de Morón, fué detenido 
por Li Guardia Rural, Pedro Paz 
M a r t i n . 
Se le acusa de ser el autor de la 
muerte de Aurelio González Cabre-
ra cuyo hecho realizó el día 13 de 
Feorero de jj21. 
Paz Martín e^tá procesado se 
iue us- j | 
-icadris i 
i 




{ E S 
do orlg»1 
RES 
Í 0 . 
Se ecupó un revólver Colt calibre 
•S propiedad de Enrigue y con el 
¡aé Rosa consumó el hecho. 
Él Juzgado de instrucción, integra-
do por el Dr. Manuel M . Satre y el 
ceñor Juan Soler, como Secretarlo, se 
nnstituyó en el iomic ' l io ce la ta-
•nilia Miranda de los Reyns y proce-
diendo a instruir las correepondientes 
diligencias investigadoras 
También estuvo el Jefe de la Poli-; 
fía Municipal señor Aurelio A c o ^ | hallaba rebelde de la Justicia 
(.i'Brvan. 
Beconocidc el cadáver por losl Movimiento comercial 
Pres. Zaldívar y Tomé Varona, I r j Ante el Notario de esta ciudad doc-
ipreciaron una herida en la región I 'or Rafael Gonzalo Freyre, se ha 
íafr.i-clavkula- del lade izquierdo. constituido una nu-iva Sociedád Mer-
Según d'.'clavc' Enrique, hermano de í cantil Colectivo continuadora de los 
Rosa, el revólver lo tenía guardado negocios comerciales de la sociedad 
Sánchez, Cuesta y Compañía, que se 
ha disuelto. 
I^a nueva Sociedad se dedica al 
de las puertas dol escaparate una (comercio de víveres en general en su 
earta( cu la que explicai«a ios motl- ; ostablecimiento de la calle Goyo Bo-
ros por los que resolvía quitarse la nítez n ú m e r o 11. 
rlda: contrariedades amorosas. j "So denomina Sánchez y Ca.. S. en 
| C . y la integran los señores Manuel 
U carretera Central es lo que m á s Sánchez y Sánchez, Matías Gómez y 
preoriipa al nuevo Jefe de Obras Cabeza y Ju l ián Rlvas y Lera, como 
Públicas—Será construido el tram* Gerentes, y el señor Isaac Rodríguez 
de Sibanicú a Cascorro. .Fe rnández , como Comanditario. 
-Al saludar a la nuevr. Sociedad 
es el escaparate del comedor. 
La infortunada suicida, había pren-
dido en un cordón que atraviesa una 
1 
E S S E X 
E 5 S E X 
M O T O R 
C A R 5 
E l C a r r o S o b r e s a l i e n t e e n s u C a t e g o r í a 
Ofrece la c o m b i n a c i ó n ideal para el automovi l i s ta moderno . 
Só l ido , no obstante su l igero peso. Potente, a pesar del costo m í -
nime de su mantenimiento . De l íneas elegantes, que ofrecen un i n -
discutible aspecto de refinada d i s t i nc ión . Su reducido precio, cons-
t i tuye en s í , uno de sus m á s poderosos atractivo? 
El "ESSEX" es, hoy por hoy, la p r o p o s i c i ó n m á s ventajo-
ca que se advierte en el mercado a u t o m o v i l í s t i c o . 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
A V E N I D A W A S H i N G T O N , No . 12 (antes M a r i n a . ) — H a b a n a . 
J 
j S e v a , s e v g 4 a b o l a ! 
- H o l a . M a n o l Q ^ f e 0 i § i Í 3 ^ i a macana y 
de salir como f —Hola, a n o l es tás t an bien 
de la barber ía . 
- N o es ext ra l fe hambre, p o r q u e ^ sólo uso 
La Crema Meñncn Para Afeitar, Desde que 
la uso ya no mé preocupa la barba, ptjes puedo 
afeitarme cuantas vtáts lo necesite^sjll la menor 
molestia. El Talco*^^ "tyjnen/' taxnr 
bien suaviza e l cu t i s y es u n ^ p c e p a r á c i ó n especial 
para hombres, tanto en su perfume como en su color. 
La Crema Mennen Para Afeitar se halla al alcance 
de todos sin necesidad de sacarse e l grande en la loter ía 
o que salga su 8 colorado en la ruleta. E l tubo verde y 
blanco de Crema M e n n e n puede obtenerse en todas partes 
a precios razonables y cada tubo d u r a r á cuatro meses. 
5 
Kepresentantes: CHAMPLIN IMPOKT CO. — Auartado 1630. — Habana 
c 6497 ld-2C 
...... a ,w nut» . , oixjieuiiu 
Por orden del Jete ue Obras pú-'Mercantil en Comandita, hago votos 
bllces señor Ramiro A . Fernáni:ez. P^QU** todo le so-i prosperidad en i. i ; J _ c;l l -. i _ : J _ j _ SUS n P «T fíí'I rs 1 ilido para Sibanicú la Sección de 
Estudio» de estr. Jefa; n í a . 
í Lleva la misión de hicer soore e l | 
terreno los pianos y proyectos para] 
I H T I M O S L I B R O S J U R í D I - l 
i - COS R E C I B I D O S i 
MANUAL DE SOCIED^í'KS 
MERCANTILES. — Exposi-
ción detallada y prácUcn de 
i, la legislacl*":!! aplicable a 
cualquier claso de Socieda-
des para su (.imstitucifln, 
runcionamierito j extinción. 
, Formularlos para la consti-
tución de toda clase de So-
. ciedades Mercantiles. Texto 
Integro de las leves, con to-
oas sus reformas, etc.. etc., 
Por P. Muñoz (Íarcla-Grefío. 
J tomo en 4o. i)asta espafio-
% i.50 ' 
¿us negoclcu 
Un reto tennista 
El Director de la Seclón de Tennis 
del Club Atl í t ico de Camag»ey, Dr . 
Avelino Abalo, ha dirigido un reto a 
todos loa tennistas o grupos da ellos 
rjue deseen luchar con los de este 
club. 
El guante se lo lanza el Dr. Aba-
lo con especialidad a les de Cama-
güey. Jarona, Cnnr.gua. Florida, Ver-
tientes, Agmmontc, Céspedes, así 
como a los de todos los pueblos y f in-
cas azucareras de esta provincia. 
¿Quiénes recogerán el guante del 
doctor AbáloT 
Pronto se eaorA. 
Httlaej i,kro>. 
D E P A L A C I O 
MAGISTRADO 
1 Ha sido nombrado Magistrado de 
¡ la Audienc.a de la Habana, el doo-
j tor José Rodríguez Acosta, ex-Sub-
secrctario de Hacienda. 
CO.NGKKSi? DK RADIOLOGIA 
Por deeretc presidencial ha sido 
comisionado el doctor Pedro L . Fa-
r iñas para que asista en represen-
I tación del gobierno de Cuba al Con-
I greso de Radiología que t endrá 
'efecto del 17 al 21 de septiembre 
1 próximo en Chicago. < 
PARA CURAR E L CANTER 
En la Gaceta Oficial fuó publica-
' do ayer el decreto por el cual se 
¡ comisiona al Secretario de Sanidad 
i doctor Porto, a los doctores José 
iEnririue Casuso José Miguel Peña 
'para a d a u i r í r en New Y ' r k , sin e! 
requisito de subasta, radium por va-
lor de $30,000, máqu ina de ema-
naciones, equipo de laboratorio y 
dispensario, equipo de Raos X. mesa 
de reconocimientos y otros efectos. 
Todo ello se destina a la ins ta lación 
de un deartamento de curación y 
prevención del cáncer en el hospi-
con cargo al crédi to de $100,000 
concedido para dicha ins ta lación por 
ley del Congreso. 
LETRAS DK í'AMP.Io. ' — 
legislación argentina. Le-
•rfUlación comparada. Dere-
WB* internacional . privado. 
• I»egislaci6n uniforme por 
\ J"fn Carlos R.'lM.ra. S- ¿unda 
«alción. 1 voluminoso tomo 
4o. rústica 
.- La niisma obra en pasta 
española • T̂ ADo PUACTrCO ' DÉ 
• LEGISLACION DANCARIA. 
j --Ueccp ilación sistemática 
a legislación relativa al 
| régimen legal de los lian.-os 
B j . " e las operaciones que 
|- atectuan y comentarios a laa 
instituciones .(ue las rigen 
\ Dor R. aay de Montella. 1 
£ Ĵ mo cu 4o. pasta espaiío-
^HP1 '18 ' soi-.re' la' LE-
: OISLACIOX DIO LA gUÍK-
BlvA. seguidos de otros en-
sayos, por Félix Martin 11.-
Blfera- Profesor de Derecho 
> ^ercantil en la Universidad 
• ae Buenos Aires. 1 tomo en 
B4o. rústica 
CONVOCACION " D E 
B^REEDORES Y LA QUIE-
í ppv'•:n i : l i>!:ui:ano ar-
•Lt ^ — Lecciones dic-
Uíias en la Facultad de IV-
t i!c,0Ty Ciencias Sociales 
• ai Universidad de Buenos 
pAires, por Félix Martin He-
| [[cera- 1 tomo en 4o. rúe-
"^vv t íX l ' 1D^^ r ' VIL DE LA 
«l JKH CASADA. — Do;-
R«I n > Jurisprudencia, por 
B?1 .ür- Antonio Cammarola. 
DFPi?r"í? en 4o- rústica . . 
tt í PROCESAL.—Ma-
> lerial criminal, por el Dr. 
r- *«rse^H- Frias. 3 tomos en 
l /0- 'us r-a 
| iflE^TlXA vn'- ¡'-'IT-SO ante 
f iencla penal contemporá-
' K \ antecedentes na-
S . i 1655 y extranjeros, por 
I . ^r. José lv<-... o;.ra lau-
r^r i I)'Jr la Facultad de 
^•^echo y Ciencias Sociales 
I rtstic"1111030 ton;o en 4o-
• ^ ' ^ ' H c i V , "antY: el de"-
PPTv i INTFRXAiJItJXAL 
i Je,.' , ^ — Estudio de la 
arl* 11 n y Jurisprudencia 
• T6?, na. !'ur t l Dr- 1-niilio 
• iwio^ zález- 1 tomo en 4o. 
nr.¿ Ca • • . . 
WCHO pi'','"'-hs.\t/. ' — 
S Dri.Y,11 tooria gneral de la 
^ K i t- ^cd^nes dictadas 
t A rat Ln,versldad de Buenos 
lJ,jr el Dr. Antonio 
. S u c a ^ 0 - 1 tüm0 6n 4o-
TÍ??.HO' ! C l V ^ " ARbENl I 1**2̂  ~~ El al.uso del De-
P l T r ' ^or 61 Dr- JOBé F-
Estica tlt>h0n1' 1 lo1'."- cn 
ClnvI0NE^ ni:: i.li 'WSLA-
OBÍTi.- n , 1X D1"sKIA 1. 
ru v t por Raul Mugabu-
' Premia/i1 Ponf«;rrada. Obra 
PavitL, " j con el "Premio 
í »erechn . ,1a R e l i a d d . 




C A N A S Y T Í N T f c S 
Antes de teñ i rse el cabero, elija 
I ¿1 t inte; prefiera los preparados pro-
í gresivos: pero cuidj mucho de los 
g 50 ' tintes, impropiamer te. llamados acel-
j tes,, vegetales, compuestos de dos 11-
*'00 ¡ quides, los cuales al r.ezclarse se 
| enturbian, poniéndole lechosos; es-
i to Indica exceso de plomo, siempre 
! perjudicial a la sa'ud. Lo ideal es 
i usar "Progresina' '; no se en tu ró la 
! ni destruye el cabello. E l único pre-
• parado, ec su clase, de origen aus-
C.00 trlaco. 
i Se vende en Droguer ías y F'armacias. 
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W F v ' u ? ^ ^ ALEMANES 
Versi/Tn ' Por Hauser. »no ei, rüca.stfelIana. 1 io-
Jilnenez . ''"NAL. por Luis 
Pasta «.«rC"̂ -11?' ^ tomo tn R \ I . . . . , í.i'ano'.a 
IJROi't oí̂ ?íKfíTAIRE DÉ 
Programr^ . conforme au 
S'lUs ,S^enp0f1ficie' Pa-
PLANior rül1- par Marcel 
tion •> t ^euvieme edi-
rnerti, rnoJ' ^nPuadernados 
Brr-I?IROIT CIVIL. 
robtlE A L Di; Y-LACA NT I -
?ados ¿«"J0?108 encuader-
.ViLreria ?l'-h\\ chaBrin . IK.no 
e,0tŝ  Avpn -KVA-N"TK« de HU-jirdo 
) . Ae"Jda .Halia 62 tAnteí 
" f i e t s = I f , 
E l M a t a d o r 
D e C a l l o s 
K E L L Y 
C A T E R P I L L A R S 
( G O M A S M A C I Z A S ) 
Apartado 
«abana. 
No por dolorosay p.'ligro>r. excavo ción, 
eortatluru o qnema<Hira, sino insensible-
mente—coniprinilHndoelcaIlo.de manera 
Mué Ud. lo puede desprender «m una 
pieza. Use • . 
< á 6 e t s - l t " 
Kxlja el verdadero. No contiene ácidos. 
AÍ)solufHmente Inofensivo pura la carn« 
viva. KHhrlcAdo por £3. Lawrence A. Co, 
o. ,xr , viva, raoriL-tKio í-hm 
Teléfono: i chi0aeOi m., k. u. A. 
LAS GOMAS CON SIETE VIDAS 
I 
L a s Caterpi l la rs son t a n 
/ perfectas como cualquier 
o t r a goma que se haya fab-
r icado. N o solamente p ropor -
c ionan a l c a m i ó n la fuerza de 
arrastre y el poder de a m o r t i g -
uar que requiere, s ino que t a m b i é n 
e f e c t ú a el recor r ido en mi l l a s que 
e l d u e ñ o necesita. 
H a y muchas marcas de camiones 
que ahora pueden obtenerse equi -
pados con Caterpi l la rs s in costo adi-
c ional . Ins i s ta en tenerlas en su 
c a m i ó n y nunca se a r r e p e n t i r á de 
haberlo hecho. 
R o d r í g u e z y H n C , Distribnidores Geocraíei, 
Marina 16-18, Habana 
I ¡ ¡SEÑOR! I ! d para curar sn enfermedad de la ORINA no baca 
uso de las 
S A L E S K O C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
Con las SALES KOCH oonMgulrá «©ffurament© bacar desaparecer eea an-
tigua enfermedad secreta que no ha p. dido vencer. „ * 
T SIN SONDAJES. NI OPERACIONES T SIN MOLESTIAS. CONSEGUI-
RA ron las SALES KOCH la dilatación de sus ESTRECHECES, haciendo qu» 
pueda, emitir la orina con facilidad, s n mol*sÜas y sin esa lentitud dése» 
peranto. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que les MOLESTIAS T DOLORES 
al orinar desaparezcan, calmando al t omento esas punzadas, esos escozoret 
o dolores que al empezar a orinar, c rant© la micción o al f in de ella a us-
ted tanto la hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH QU« los CALCULOS Y ARENILLAS 
pean disueltos, haciendo su expulsión Insensible y modificando la propensión 
do su crina a esas nuevas fcrmaclonof calculosas. 
CONSEGUIRA con las SALES KOr i I que su catarro a la vejlpt sea cm 
rado, haciendo que su orina quede l i p!a de los pozos blancos, rojizos, pu« 
rulentos o de sangre, que a usted ta: to le preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción rApl<la y sagrura para 
curar todos los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS dol aparate 
urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
LAS SALE? KOCH sustituyen con ventaja a las aguas minerales de 
Indicación al aparato urinario. 
SI desea m¿a expUonclomM pida r la CLXK^A MATBCS, ABEiíAI., 1, 
MASRIO, E-PAS A) «1 zc^tedo «xpUc: t'.vo InfaUolp. LAS SALES KOCH ostia 
a la vasta en la Habana es la farmacia Taguachel Obispo. 27, y Urosrneria 
Sarráu 
G R A T I S N O D E J E D E L E E R E S -
T A S L I N E A S A LOS QUE SUFREN DB 
A L M O R R A N A S 
Si usted sufre de ALMORRANAS es-
cribanos y le enviaremos GRATIS, una 
muestra de "I1EMRO DB STUART" 
para probar su eficacia. Las ALMO-
KKANAS .s ur.a eníermednd muy pe-
l'crosu porque es progresiva y cada 
día empeora. Carta arto mueren cientos 
da personas a resultas de varias enfer-
rnedades que s« desarrollen de las AL-
MORRANAS No Importa que su caso 
sea añejo, reciente, crónico o agudo— 
Éscríbanos hoy mismo. 
CUPON PARA MUESTRA OBATIS 
Sres. PLAFAO LABORATORIES. 
INC.. IS02. Stuart Bldg. St. Louia. 
Mo., U. S. A . 
Muy señores míos: 
Sírvanse remitirme una muestra 
del Tratamiento "HEMRO DE 
STUART" y las Informaciones pa-




E l desgaste orgánico que ocasio-
na un excesivo trabajo físico o Tnen-
tal , trae aparejado consigo una se-
rie de s ín tomas que si no son aten-
didos a tiempo, pueden contr ibuir 
a un motivo de verdadera preocupa-
ción. . 
Una medicación que repare las 
fuerzas perdidas, que levante las 
energías gastadas y que devuelva el 
án imo decaído, se hace indispensa-
ble. Este f in lo llena el " N U T R I -
f i E N O L " preciosa combinación a ba-
se de carne, fosfoglicerato y vino 
puro do Jerez. E l " N U T R I G E N O L " 
se vende en todas las Farmacias de 
la Isla. 
NOTA:—Cuidado con las imi ta-
ciones, exíjase el nombre 'Bosque 
que garantiza el producto. 
l d - 2 f . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZkCMOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d^est.o^ y abre el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e E s t ó m a g o D i a r r e a s e n N i ñ o s 
D Í S D S D S i a y Adultos que, a veces, alternen con 
- * E s t r e ñ i m i e n t o 
A c e d í a s y V ó m i t o s . * a . 
i n a p e t e n c i a D , ¡ ? ! » s c m , ° n » Ú , c e r a 
F l a t u l e n c í a s D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
n i B i n u 
8AIZ DE CARLOS. Cllfa el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A qua es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CUPa en pocos días 
ias fiebres Intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. É X I T O SEGURO. 
Venta; FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
ü o i c o f Representantes y Depositantes para Cuba. 
J . RAFECAS Y CA. , t e n i e n t e Rey, 2 9 . Habana. 
P A G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 26 de 192~ AÑO XCI 
- M A T A N C E A S -
D E J U S T I C I A 
EX P A L A C I O 
Xombriuniento de Jueces Municipa-
les sin e í e c t o . 
Por haber transcurrido el t é rmino 
que señala el a r t í cu lo 74 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial sin que 
les Interesados luyan tomado pose-
s i ó n de sus cargos, cumpliendo lo 
Concur r i r án a él señoras y s e ñ o - , (jispuesto en el a r t ícu lo 75 de la 
propia Ley. y, a propuesta del Secre-
tario de Justicia, el Presidente de 
A L 
La reun ión de anoche 
La jur.ta convocada por el doc-1 ritas, 
tor Horacio Díaz Pardo, nuestro Al-> Se bai lará dospuée 
calde ÜTunicipal, para tratar sobre I^or ia tarde se celebrará un gran ia Rrpúb l i ca ha firmado un Decreto 
el homenaje que ha de rendir Ma- paseo. i ,ermit iéndose el juego de 1 dejando sin efecto los siguientes nom-
tanzas, a la señor i ta S ih ia Blanco, confetti y serpentinas, como en los bramientos de Jueces Municipales de 
ele/.a Reina de la Belleza por esta cordones de Carnaval. cuarta Clase: 
provincia en el Cerumen de " E l I r á n laa Reinas en máqu inas dis- Primer suplente del Cano, hecho en 
Mundo", y sus compañeras , las ' tintas, que serán engalanadas bella- \ favor de Magín Pons. Segundo su-
otras Soberanas de la Repúbl ica . , mente. 
Junta in te resan t í s ima , a la que; Y por la noche una gran velada 
asistieron con los representantes de ¡ en Sauio. como consagración, y co-
la crónica social los presidentes de l ' me apoteosis a ¡as Reinas. 
Liceo, del Nuevo Ateneo y Ml lanés , ! Oradores y poetas -jantarán a las 
lis tres sociedades matanceras. Se seis bellezas de Cuba, triufantes en 
excusó atentamente el presidente i el Certamen. 
del Casino, señor Bonifacio Menén- j Hab rá números de C.iLciertos. 
dez ,1 Y las bandas del regimiento Crom-
T O S T A D O R E S D f C A f E , D E B O L A Y t 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I 2 . 
S E E L E R R U L E R C o . , S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 9 8 9 
r 
Q 4 4 2 Í 
Y también estaban allí , entre! be t ;y a«? Municipio a l t e rna rán du 
otras personalidades de la localidad, 
el presidente de la Asociación de 
la Prensa yumurina señor Félix U. 
Casas, el Ingeniero señor Francisco 
Ducassi, el doctor Antonio Recasens 
y el señor Prieto. 
E l corresponsal de " E l Mundo", 
eeñor Horacio Oliva, el de "Heral-
rante toda la noche, amenizando el 
! acto. 
E l lunes, a primera- hora, marcha-
rán rumbo a ' la Habana el doctor 
Díaz Pardo, el doctor Recasens, y 
el señor Prieto a entrevistarse con 
el señor Director d¿ " E l Mundo" y 
dejar acordado» todos los particu-
lares referentes a eiste homenaje. 
píente de Cauto del Embarcadero,! 
hecho en favor de Raúl Tamcyo. P r l - ' 
mero de Vegultas, hecho en favor deiCaonao, Cienfuepos, Junio 8. 1923. 
Quintiliano Rosabal. Segundo delSr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Guisa, hecho en favor de Jo^é García i Habana. 
Bartot . Segundo de Bueycito, hecho Muy señor mío: 
en favor de Luís Lastros Cabrera. | Con mucho gusto complazco a 
S O R P R E N D E N T E d e i n s t r u c c i ó n p u b l i c a 
M A T E R I A L 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Almacén de Efectos Esco-
Segundo de Baire. hecho en favor de; varios amigos míos que quieren por llares)> 66 ha remitido M A T E R I A L 
Celestino Rodales. Primero de T I - ' mi conducto hacer llegar a u s t e í su 1 GASTA-BLE con destino a la Juntas 
guabos, hecho en favor de R a m ó n : agradecimiento, por la pronta cura-
Mestre Mart ínez Primero de San i clón obtenida con su precioso pre-
Andrés , hecho en favor de R a m ó n | parado "PEPSINA Y RUIBARBO", 
Cimara hecho en favor de Alipio Suá- | después do haber probado con varios 
tez. Primero de Auras, hecho en ta-j prenarados que dicen curan el estó-
vor do Trinidad Pérez Batista. Se- mago, sin haber obtenido resultado 
gundo de Auras, hecho en favor de nlguno. 
Francisco Lavernla Quevcdo. Segun-I 
do de San Diego de lo^ Baños, hecho: En este Poblado tenemos al señor 
en favor de Dionisio F e r n á n d e z Me- •Tosé S ^ 1 " ^ del Vi l la r , que es uno 
do de Cuba", señor Chávez Ferret t I | qufe promete resultar tan brillante j dina- Primero de Alonso Rojas, W d e ^ " ^ « W » ^ m á s l a recetan y 
y el de "La Prersa", señor Carlos 
Valdéa. 
El secretarlo del Alcalde señor L i -
como lucido \vho en favor de j03é Rita Voldée 
F u i designado también entre lor,;^6gundo de A1o^o Rojas, hecbo en; prendentes. 
que deoen embarcar el lunes a la Ifavor de Juan Cardenty Valdés. Pr I 
me dice que sus resultados son sor-
berato de León y Raú l Marcos, y I Habana 
Pizzi de Porras. 
Fxolicado el objeto de la reunión 
por «1 doctor Díaz Pardo, se esbo-
aa: pero mis cnip-ciones m ú l - ! ' n e r ° fe L ^ P o z a s hecho en 
, deberes ineludibles, me hiele- ' ; 1Câ lmo Pa"l£Í. T o r " s - S€ tiples 
ron de^l'nuT la honrosa comisión. 
Para todo lo referente a ett̂ s fes 
ró el programa que reg i rá en esa ' teJos ^uedó organizado un Comité, 
fiesta, au medio del mayor entusias-
mo. 
Piénsase en la fecna del nueve de 
eeptiembre para este homenaje. 
Vendrán en excursión desde la 
Habana con la señor i ta Blanco, las 
otras triunfadoras el», el Certamen 
de " E l Mundo". 
Vendrán representantes de la 
prensa capitali/.a, a los que se Invi-
t a r á galantemente. 
Y vendrán familia:!, n'-merosas fa-
milias que a c o m p a ñ a r á n a las So-
beranas en su t r iunfa l jornada. 
Como primer numero del progra-
ma se acordó un a'muerzo en las al-
turas de Monserrat. 
Yo siempre tengo un buen surtido 
eguiido ^e SU preí)arado' pues cada día se 
de Las Pozas, hecho en favor de An- Vend& más-
tonio Lorenzo Velázquez . Primero • De esta carta puede hacer el uso 
de La Mulata, hecho en favor de Jus-!ciuc rnas ltí Plazca. Reconózcame co-
, to Meitín Corral y segundo de La Mu- ™0 arnlS0 Y mande como guste a 
compuesto por el señor Alca de, los latu> hecho en de » s. s. s. q. b . s. m . 
presidente" de las cuatro sociedades ¡ Cruz Hernándpz (fdo) Rafael León J iménez . 
matanceras Liceo. Casino,, Ateneo y ; / Los curado;? con la "PEP.vINA Y 
Ml la rés . lo.» señores Francisco Du- RUIBARBO BOSQUE" son los si-
cassi, Ernesto Prieto, Antonio Reca-i Permuta aprobada. jguieutes: 
sens y el que suscribe. ¡ Se ha resuelto aprobar !a p e r m u t a ¡ Alejandro. Ojeda. 
Forma parte también de la Conque de sus cargos—de iguol catego-
misió ê  señor Félix U. Casas, pre- ¡ r í a — h a n concertado los beñores Jo-
sldentt» de la Asociación de la Pren- sé Eugenio Urioste y Pernal y Fran-
sa. | risco Chacón Carbonell, Abogado 
La semana entrante volveremos a I Fiscal de la Audiencia de la Habana. 
reunimos. 
Para finiquitar en l íneas genera-
les el homenaje que ha de rer.dlr 
Matanzas a Silvia Blanco, a sus com 
pañeras en el Certamen, y al gran 
rotativo habanero organizador de es-
tj?. Certamen. 




Próspero Bermúdez . 
Cándido Díaz. 
Y muchos que los 
vista. 
de Educación de J iguan í . Manzani-
l lo . San Luís (Oriente), Holguín y 
Victoria de las Tunas; M A T E R I A L 
ESCOLAR a la Junta de Educac ión 
de la Habana; REGISTRO DE MA-
TRICULA a las Juntas de Educa-
ción de Esperanza y Ca ibar ién ; MO-
B I L I A R I O ESCOLAR a la Junta de 
Educación de Zulueta. 
de 
ld-26. 
GRAN EX PECTACION 
Y gran entusiasmo. Comenzará la justa deportiva a 
Así e' existente para esa fiesta! las ocho de la m a ñ a n a , 
de hoy en los terrenos del Club de ] Ante el concurso de damas que 
Cazadores, donde se d iscu t i rán los favorece siempre esas prác t icas del 
cazadores de Cuba, el t í tu lo de I Club de Cazadores. 
Campeón Naclona' Hab rá un almuerzo después . 
Ura magna fiesta. Ofrecido por la Directiva, a los 
Que años tras años viere celebran-; que son huéspedes de Matanzas ese 
do esa sociedad floreciente que pre-
side el doctor Beato y en la que 
día. 
Dispuesto ha sido el almuerzo, en 
mi l i t an los caballeros más dist in- , las alturas de Monserrat, en el Sa-i 
guldos de esta localidad. » | 'ón José María Pérez . 
OTRO ACONTECIM TENTO SPORTIVO 
El Campeonato de Ternls. i Para la semana entrante, comen-' 
Que inaugurado ayer, brillante-1 zarán ios "matchs" en los terrenos 
mente, t end rá en la tarde de hoy su ! del Henequén . 
segunda s?sión. Serán de noche estas sesiones. . 
Como domingo se da rán cita en Para ias que h a r á un espléndido 
aquel "court" del cnaiet de Zayas, ] alumbrado el señor Hugo Ziegler, 
s eñoras y señor i tas entusiastas del | administrador de la Fáb r i ca de Jar-
ar ls tocrá t lco sport. cia. 
FELICITACIONES 
Para las Blancas. I ca Rodr íguez de Prendes y Blanca 
Para las que llevan el bello nom- | Alvarez de Elizondo. 
bre que ce!ebran*hoy su tiesta ono- Blanca Tous, la gent i l í s ima da-
mást ica . . ma. 
Comenzaré con las damas, entre i Y B'anca Blanco. 
las que tiere la primer mención, la E r t r e las señorlta-j sea m i primer 
Interesante Madame Vallice, " n é e " ¡ saludo pr^ra Blanca Luisa Vallice, la 
C o D s e { o d e S a n A g u s t í n N o . 1 3 9 0 
E . P . 
El hno. Eloy Bellinl y Argote falleció el día 8 de los corrientes 
en Beloxi (Mlssislpl) despuós de recibir los Santos SacramentoÉ y 
la Bendición Papal. 
Y debiendo llegar su cadáver a esta ciudad, el lunes próximo, 
27 de los corrientes, ruego a todos los asociado; de este Consejo 
se sirvan acudir al acto del sepelio, que tendrá lug-.r en el mismo 
día aludido, a las 4 y media de la tarde, partiendo el cortejo fúne-
bre de los muelles de la Machina (espigón de Santa Clara), hacia 
el Cementerio de Colón. 
Vto. Bno. DR. OSCAR BARCELO, G. C. — OSCAR A. LAT, 
Secretarlo General. 
ld-26 
F U N E R A R I A DE P R I M E R A CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . I I 6 3 . 
INSCMIPí IOX DE ALUMNOS 
La Junta de Educación de la Ha-
bana, ha dispuesto que las Inscrip-
ciones -de alumnos en las escuelas 
públ icas se realicen del primero al 
diez de septiembre. Incluyendo los i 
días festivos, de 3 a 6 de la tarde 
en las escuelas urbanas y de S a 
11 de la m a ñ a n a en las Escuelas 
Rurales. 
DEBEN IZAR LA BANDERA 
Se ha dirigido una Circular a to-
dos los Directores de las Escuelas 
Públ icas , r a ra que durante las ho-
~as de ciasf-s en el próximo curso 
escolar permanezca Itaúa la bandera 
ndcional en todos ios eJiCIcicní ile 
dichas e?- v.«Jas. T a m b i é n se ha In-
citado a Un ^Irect-re.» de las es-
uelas pri-adas p a n que hagan lo 
mismo. 
JUNTA DE EDUCACION 
La Junta de Educación de la Ha-
bana ha silo convocada para cele-
brar sesión extraordinaria el pró-
ximo martes a las nueve de la ma-
ñ a n a . 
IMPORTANTE DECRETO 
Se ha firmado un Decreto reco-
mendando a la Junta de Educación 
de la Habana, adopte un acuerdo, 
dándole a las principales escuelas 
de este Distr i to Escolar, los nombres 
de las Repúbl icas de América . 
La Secre tar ía donará las banderas 
nacionales de dichos estados, y el 
día de la entrega, se rá de fiesta, 
asistiendo el Secretario y Sub-Se-
crotario, invi tándose al Ministro de 
cada país al acto, el cual reves t i rá 
gran solemnidad. 
La Secretarla t r a t a r á de <iue en-
tre la escuela y la república cuyo 
nombre ostente, exista un verdade-
ro intercambio. 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
Es u n a excelente m á q u i n a & 
c r i b i r p o r t á t i l . 
Vea e l ú l t i m o modelo. 
S ó l o pesa tres kilos. 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
N o s u f r i r á de ias M u e l a s 
, Va algodoncíto sobre la picadura,' 
húmedo en RELAMPAGO quita <1 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A LA BOCA 
; /Mi le s de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando RelAmpago. 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
ce detiene. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICA* 
CUARTEA, 
M u r a l l a n ú m e r o 27. — Haban* 
A p a r t a d o 2055. 
Pinte las puer ta» de su casa, su 
automóvi l o cualquier superficie ex-
terior con el barniz ' K Y A N I Z E SPAR' 
el único que resiste el sol sin cuar-
tearse, perder su bri l lo n i manchar-
se. Sirve igualmente pora embarca-
ciones y lo recomendamos eficazmen-
^ J 1 ! - „CiDa de MaiCÍal Mart ínez te para residencias cerca del 
TITUIvO INCORPOBADO 
Ha sido incorporado a la Univer-
sidad Nacional el t í tu lo de doctor 
Blanca Valera. 
Blanca Cas tañer de Horta, y su 
hi ja m ly gentil, la s impát ica " Y u -
yú" . 
Blanca Parravicini de Reynaidos. 
Blanca Rosa Lámar de Goñi, Blan- quita López. 
EN GAG EMENT 
Formalizado anoche. 
Nota de amores, que viene hoy a 
la crónica para sorprendernos gra-
tamente a todos. 
" f i a n c é i " del doctor Taquechel. 
Blanca Escobar y Gal lar A*, que 
no rec ibi rá a sus amistades por el 
luto reciente que guarda. 
Blan:a Rosa del Campo y Blan-
TJn id iüo in te resan t í s imo. 
Del que son protagonistas jóvenes 
dt esta sociedad, pertenecientes a 
familias muy distinguidas. 
¿Quiénes esos novios? 
MIrella Byrne y Manolo López. 
Hi ja la linda " f iancée" del poeta 
¿Y cuando nó? 
Duelo del que doy cuenta hoy, de 
una fumilia tan estimada, tan pres-
tigiosa como la ae Zincke. 
i 
£ • P . 
EL SEftOR 
nacional, del gran Bonifacio Byrne, 
del ilustre bardo matancero. 
Por su parte el novio, joven muy 
culto, muy s impát ico y muy esti- ' 
mado en nuestros mejores círculos, 
pertenec- al alto personal de The j 
Royal Bank de Canadá . i 
Con todas las felicidades del ca-• 
so fué hecha anoche la petición de j 
máños . ante el ilustre padre de la 
bella .Mirella. 
Enhorabuena! 
UNA NOTA J>B DOLOR 
ir a morar a las regiones del cielo. 
La ú l t ima desgracia que afligió a 
la roble clama fué la muerte de su 
hijo mayor, Carlos Zincke, en aque-
lla tragedia de Hershey, en que per-
Lloran hoy los de ese apellido la ¡ dieron ia vida tantos matanceros. 
Eloy Bellini y Argote 
QUE FAIiIiECIO 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Pa-
pal en Blloxi Missisipi E. U. A. el día 8 del corriente. 
Y dispuesto su entierro para el lunes 27 a las 4 y media p. m . 
Su viuda en su nombre, en el de sus hijos y demás familiares rue-
gan a las personas de su amistad encomienden su alma a Dios y 
se sirvan concurrir al Muelle de la Machina, (Espigón de Santa Cía-, 
ra) para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón. Favor por 
el que le quedará eternamen te agradecida. 
Concepción Benitez Vda de Bellinl. 
Habana, Agosto 26 de 1923. 
(Se suplica no envíen coronas) 
desaparic ión de la buena y santa An-
gelina Ru^ine Viuda de Zincke. 
E l tiunco de esa familia. 
Que rendido a los dolores, que an-
te los golpes horribles porque ha 
Su entierro, ve r l f i i a t o v.yer, fué 
una mai i í ' es tac ión de due o sent idí -
sima y c.ocuente. 
Vayan estas l íneas hasta e?o ho 
rar , aziv.-do por las contiauas des 
• Bien pronto el aplauso del x.'<.-
blico exteriorizó el éxito de la obra. 
venido pasando de pocos años a la ¡ gracias nup ú l t i m a m e n t e lo Dan en-
fecha, sucumbe cristianamente, para | sombrecido. 
EN SA UTO 
Un estreno. dió comienzo el desarrollo de " F r u -
Un estreno que fué un éxitc fran-i to d i i n iqu idad" ,—t í tu lo de la obra 
co, lisonjero, definitivo, para autor —dentro de la mavor expectación 
y actores. 
Y un éxito también que e.< de Ma 
! Se sucedieron las palmas, escena 
De un matancero, del doctor Ma- ^ T ^ h " y en el tcrT f c t ° so-| 
teo L no\, la obra llevada a la es-i bre todü- deH una gfran ^ u s t e z . fue-, 
cena aneche por la Compañr . de Ca | ron . aclamados autor y actores. , 
rr ido, es gloria, esa íjue desde hace Xo toca a ml P^ma. hecha a lasl 
tiempo no saboreábamos . frivolidades de la crónica, hacer j u i -
Era pues esa fur.ción de ayer un 1 cic de la obra, 
acontecimiento. Me l imi to , pues, a felicitar al1 
Lleno el teatro, bril laban en sus | doctor Fio l , a congratularlo muy 
loeslidades las figuras de más pres- sinceramente por ese estreno de 
ligios de nuestra intclpcrualidad. : "Fruto de iniquidad", que hjnra al 
Un público very select. \ teatro cubano y enaltece a la cul-
Levaniada la cortina del Coliseo tura patria. 
E L DR. L UIS DIAZ 
Celelra hoy su santo. , ios más bien conquistados triunfos, 
SERVICIO F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
OFICINA Y ESCRITORIO 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E E F O N O A - 3 5 8 4 
P A R A ENTIERROS 
H llll Antos de L o j o con chaoffenr nni^ U . 7 7 7 7 * 1 I I I f o rmado y chapa par t icular . " & l i l i 
$ 4 p o r la m a ñ a n a , $5 p o r la l a rde 
Capdevíla. 
ANULANDO UX TITULO DE BA-
C H I L L E R 
E l año pasado se examinó en el 
Insti tuto de Segunda E n s e ñ a n z a de 
Pinar del Rio, un alumno de la ma-
t r ícu la privada, nombrado Euscpllc 
Zalmeron, en sus t i tuc ión de otro,— 
en las asignaturas finales de Fís i -
ca y Qu ímica— y se le expidió el t í -
tulo de Bachiller, pero, se descubrió 
la falsedad, por no ser el examina-
do la verdadera persona, y se le sus-
pendió la entrega del t í tu lo , d á n d o -
l e cuenta al Juzgado de Pinar del 
¡ Rio, el cual solo condenó al señor 
Zalmerón, a $2 de mul ta . 
E l señor Secretarlo, dictó ayer 
I un decreto, anulando los exámenes 
1 úl t imos y el referido t í tu lo . 
: COMISIONES QUE FUNCIONAN 
Las Comisiones que entienden en I 
i los asuntos del Mapa Escolar de la ¡ 
¡ Isla, y del Escalafón, vienen traba-
jando activamente. 
^ I L A S 
1 De distintos lugares de la Isla, 
¡solici tan aulas, y casas escuelas y el 
señor Secretario, espera que el Con-
greso, resuelva sobre la necesidad 
de aumentar las aulas, en toda la 
Repúbl ica . 
Quieve lid hacerse 
recordar con cariño? 
R e g á l e l e e l 
" P E R F U M E 
U N I V E R S A L " 
f A G U A ^ F L O R I D A 
P Jiurrajjy/anmarv 
mar. 
De venta exclusivamente por 
O S C A R C . T U Y A 
¿ E § l á V ( l . 
Q u e D r a d o ? 
E n s a y e V d . e s t o t r á 
Apliquelo a cualquiera quebradm» 
que sea antigua o reciente, grande* 
pequeña y encuéntrese Vd. en el caí 
no do la cura. Una verdad que ha 
vencido a cientos de personas. 
ENVIADO OKATIS COMO FR 
Ruégase a los herniados, ho 
mujeres y niños pedir una prue 
este maravilloso y estimulante 
dio que les costará nada a ellos. 
Basta friccionar con dicho remi. 
los músculos alrededor de la abert 
hemiaria para que seguidamente e 
empiezen a ponerse mAs duros, haat» 
que la abertura se cierre natural y grv 
dualmcnte y que en fin. el uso del Br». 
güero no sea más necesario. 
KO IDESCUIEE VD. DE MANDAR TI-
NIR ESTE ENSAYO GRATIS A 
TODOS 
Si por acaso su quebradura no le 
leste mucho, esto no es razón para siem* 
pre exponerse al Incomodo del UranM 
ro. ¿PORQUK SUFRIR MAS ESTB' 
FUNESTO MAL? ¿Porqué correr «1 
riesgo de la gangrena y otros niales se-
mejantes que previenen a menudo 41 
una quebradura, por lo momento di 
poca importancia, poro que pueda Mf 
las que súbitamente echan a irm-
s encima de la mesa de las oppr» 
nones. Hay muchos que corren div 
riamente riesgos parecidos sin saberte 
justmaente porque sus quebraduras M 
les molestan y que no les impiden d» 
hacer sus operaciones diarias. Escn* 
baño Vd. seguidamente llenando el co-
pón abajo. 
GRATIS KTT LOS CASOS DE 
QUEBRADURA 
W. S. Kico, Ltfl , (S 2,223) 
8 & Stonecutter St london, E. C. i 
Inglaterra. 
Sírvase enviarme una -ínuestra gr»« 
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H O T E L R E G I N A 
A G U I L A . 119 . ( f ren te a " F i n de Siglo") 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
(Exprop ie ta r io de! Cosmopol i ta ) 
Hermosas habitaciones con b a ñ o , servicios y teléfono. 
Cocina para todos los gustos d i r i g i d a por un experto maestro 
cul inar io y precios m u y moderados . 
H á g a m e c o a v i s i t a , s i n 
A V I S 
c o m p r o m i s o 
o 
Sirvo un Table D 'Ho te de 1-1 ¡2 a . m . a 2 p . m . V* 
$ 0 . 8 0 que satisface y asombra a l que lo toma y de 6 a 9 p-
m . po r $ 1 , 0 0 una cena super ior . MÍis cocineros son lo mcJor 
de la R e p ú b l i c a . M i fama es m u n d i a l . 
es esta fecha para Luís y sus aman-
tes famliares, en el año presente. 
Marca, mejor dicao, ei almanaque 
en es t i fecha de San Luis Rey de 
Francia, el onomást ico del amigo de con í ra r i edades"y de" dolor 
quer id ís imo. 
Perr. ko lo celebra. Devuelva el cielo .a salud al ami-
Fostí ado en el lecho desde hace; ge. que hoy le falta, restab ézcaso 
cerca c>e tres meses, combatiendo > cuantos antes el doctor Luis Díaz y. 
con l ;s rigores de un mal que lo de e l l j se c o n g r a t u l a r á la ciencik. 
aniquila, que lo imposibilita de un se fel i - i tará esta sociedad y r e ina r á 
todo ca- ejercer la profesión de la nuevamente el sosiego, la felicidad 
que h zo un culto, y en la que figu-[ en ere hogar hoy ensomorecido por 
ra con .los prestigios m á s a;tos y , la angustia y la afüccióa 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S I n o l e g u s t a n o l o r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P 1 T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . : - : A M I S T A D N o . 91 
alt . 8d-8. 
BUENAS NUEVAS 
De la señora de Rivero. 
Son satisfactorias en extremo las 
noticias que l l e g m hasta mi de la 
salud de la espora del Director del 
D I A R I J DE LA MARINA. 
En telegrama que acabo de reci-
bir, respuesta al que pasara al doc-
tor Rivero ir.quiriendo sobre el es-
tado de la d is t inguidís ima enferma, 
dice / n^ que contiirlH bien. 
A un gran éxito parece llamada 
ca es el estado de Silvia H e r n á n d e z , cuer.ta la qeñora de Rivero, hi ja de 
muy satisfactorio. unos matancero?, ios esposos L o v u 
Con cuán to agrado ha de leerse Hern. ndez con s impa t í a y afectos 
esa operación pr ^ t i c i d a por el ilus- »• not5( ia en esta doDtle 1 grandeü 
tre doctor Presnj y el doctor Gar-
cía Marruz. e ' la P'.aya. 1 A l o j numerosos asaltos celebra-
Un asalto a la quT.ta de los dis-¡ dos en aquella bariada durante el 
Operación del icadísima, por el t ing-idos esposos María Luisa Rive- verano, va a sumarse este de hov 
agudo período en que fué practica- ro y Jost M. Begueristan. | en la residencia de la bel l ís ima da-
da, y per la n^ra y las condiciones Organizada la fiesta por la juve¡ i - | ma. qu=» celebra su fiesta onoraás-
en que se l evó a efecto. \ tud d.í aquel "quartler". que no; tica. ^ 
Lo proclama ya así la ciencia to- 'p ie rde oportunidad, n i desperdicia Felicidades! 
da. Porque pasad? las se í en ta y dos i ocasión de divertirse y animar ia 
horas ce la intervencióu qu i rú rg i -1 temporada. Manolo JAHQUIN. 
\ \ L A B O M B A A U T O M A T I C A " D U R O 
NO ES SOLAMENTE L A MAS 
EFICIENTE Y SILENCIOSA, SI-
NO. TAMBIEN LA MAS BA-
RATA 
Tenga siempre agua fre»ca en 
abundancia 
Presupuestos y Catálogos gratis. 
Pase a ver nuestra Exposición. 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o . 
ANTIGUA DE MOSQUERA.—LA MAYOR 
Distribuidores de la DURO PUMP MFG. C. Dayton. Ohio. 
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¡ Í Í Á N A B A C O A A L D I A 
C]eíOentc 
IBBES Q t E V A L E N 
Ocboa y Ben í t e r 
local •imndo colega 
vuestro f f . ^ n su «ección t l t u -
i V a r C l a r e s valen"—escn-
. 'Hoff^fnn compañero Salva-
^ el martes 28 estreno de " E l 
Peregrino , por Charles Chaplin 
Las familias se preparan para el 
Mar t i r io de una madre", el d<a 
primero. . 
Farmacias de turno 
K>r el qU la d'edica esta sema 
L ^ ^ W o s o amigo nuestro 
r Ü caballero^ distlnguldo ve 
\* esta " illa 
Lo es tán hoy la del licenciado 
Morán, en Pepe Antonio n ú m e r o 
4 0, y la de la señora viuda de Luis 
Secretarlo de la • Jorge, en Maceo y Aranguren. 
la Aduana de la i Mañana lunes, la de "San Agus-
t ín" , en Rafael de Cárdenas y Ame-
nidad, y la del licenciado Pablo 
González, en Máximo Gómez 35. 
^ d a ^ e l 
*' ¿nemos i 
:e ^ r t í a b a j o que dice cjonado_ ^ tener que 
_ «i cpñor Ochoa, nos 
^ « « • • r o l u c i / en0 el DIARIO 
a veces, — 
pI t ranvía, porque en él 










ite, grand* j 
• en el cauJ-
















ira no le mí 
6n para sie«h 
• del Urago*. 
MAS KSTB 
u6 correr ti 
ros males a* 
i menudo i» 
momento di 
je puerta MI 
Dt-han a mi-
de las operj 
i corren dli' 
; sin saber!» 
ebraduras w 
s impiden it 
irlas. Escr) 
¡nando el cu 
«'^ba ero Cien 
• S f exquisita 
p l i e g a . 
grato es 
¿ S t a m nsversal, distingo la 
5?»t0. ^Atica ? atrayente del cul-simpática 0choa y en 
voy hasta donde 
viajar así! ni el 
" H ^ a d a b l e de los carros 
^ d! t molestos se percibe, 
f i f ? eS hombre de superior cul 
0c!l0 hlllero de alta y fina co-
^xCa de gran concepto moral ; y 
*ci6n Tn esta época de tanto co-
'^miento viajar, de vez en 
,B,pimr ado de un hombre, ile-




' r e í t f d i s p u e s t o a ser úti l a 
^iros v aunque algunas veces 
•S sV ánimo por las rudas ta-
hp sus múltiples ocupaciones, 
,a«te decaído, siempre se distin-
^ exquisita corrección de su 
i delicado. ,, 
ranto tienes, tanto vales. 
•r¿n castellano, y no es 
dice 
ver-
Ochoa no tiene ni t e n d r á lo que 
. i r oo rque las virtudes y los 
ms aue posee son tantos que no 
nada q»e valga lo que vale la 
, de su espíri tu y la nobleza 
alma bien templada. " E l I m -
M' se honra con traer a sus 
mnas hombres de tanta talla, 
o el correcto amigo Clemente 
Las fiestas de la Octava 
cantó 
E l beneficio a Vi l la Club 
Para el próximo día 31 está se-
ñalado en el teatro Fausto de esta 
vil la la función a beneficio de la 
sociedad " V i l l a Club" que celebra 
baile esta noche. 
Y el primero de septiembre gran 
baile en la simpática sociedad a be-
neficio de su Sección de Recreo y 
Adorno. 
La próxima fiesta en el Casino 
Español 
Es tá seña lada para el primero 
: de septiembre. Una velada con bai-
' le f inal . Rigurosamente de socios. 
; Y para la misma se prepara • un 
, valioso programa que en estos días 
lo daremos a conocer. 
Mucho trabajan en los prepara-
| tivos para esa fiesta el Secretario 
1 del Casino nuestro buen amigo Ro-
I lando Plaza, y el Presidente y Se-, 
| cretario de la Sección de Recreo y ' 
Adorno, los simpáticos jóvenes Cu-i 
co Romero e Ismael Gurdiel. 
En esta fiesta es t r ena rá un Un-
do danzón la orquesta de Mario i 
Be l t rán . 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
A S O C I A C I O N H I S P A N O A M E -
R I C A N A D E B E L A S A R T E S 
La Asociación Hlspano-Americana 
de Bellas Artee, ce lebrará con toda 
seguridad, su fiesta correspondiente 
al mes de Agosto, el día 28. martee. 
de los corrientes. La Sección de L i -
teratura a cuyo frente figuran los 
señores M. Lozano Casado y G. Ba-
r ra l , como Presidente y Secretario 
respocilvamente, ha confeccionado 
para eeo día, el siguiente programa: 
Primera parte 
1.—Entrada al salón de fiestas, 
de las triunfadoras en el Concurso 
ron la Salve que 
Ten la Parroquia dió comienzo 
nroerama de los festejos que que-
J por verificarse en honor de la 
htrona de Guanabacoa. 
Salve cantada a toda orquesta y 
• Is'que concurrió lo mas selecto 
je nuestra sociedad. 
domingo amanece rá la po-
alegrada como la vimos el 
la Tutelar, con muchas fa- i 
de la Habana y pueblos cer-! 
aue vendrán a participar de 1 de Bellezas Femeninas del periódico 
nrocesión que se ce lebrará por la . " E l Mundo". Señor i tas : Migdalia 
a las siete, t r a s l adándose la | Delgado, Carmen Fe rnández Ramos. 
Silvia Blanco y Ovares, Andrea Fe-Tirgen de la Iglesia Parroquial a la 
ota de la Camarera. 
Por la mañana tendremos la fles-
U de Mendoza, a las nueve, con 
lija cantada y sermón a cargo de 
fray José Varea. 
Durante todo el día h a b r á distin-
tu fiestas, y la niatinóe en la üo-
dídsd "El Progreso" y baile por 
knoche en " V i l l a Club". 
En fin que será el de hoy un añi-
lado día en la vil la, y por la no-
Cke, después de la procesión, ha-
k i retreta en el Parque Central, 
jor la Banda de Bomberos. 
SOS DE i 
23) 





premios a los triunfadores 
Hoy domingo le serán entregados 
premios a los triunfadores en 
distintos números del programa 
(te se celebró el día de la Tutelar. 
El premio en metál ico ofrecido a 
h cantadores y guaracheros, le co-
Wttpondió i los señores "Cuco" 
Círrajal y Felipe López. 
Salvo en los Escolapios 
l o " ) 
;lefono. 
naestro 
I 1 Í S 0 
n . í** 
a 9 p -
i mejor 
y 
rrer y Rabassa, Cármen Bardino 
Raurell y María T, Muñoz. 
2. —Apertura de la velada por el 
Presidente de la Sección de Litera-
tura, señor M. Lozano Casado. 
3. —Reci tac ión por el poeta, señor 
Rogelio Sopo Barreto. 
4. —A.—Balada Primera, de Cho-
^In.—b.—Rapsodia Núm. 10 de Listz 
ejecutadas al plano por la señor i ta 
Carmita Perdomo. 
5. —Canto por el tenor señor 
Fausto Alvarez. acompañado al 
plano por el señor Carlos Fe rnández . 
Segunda parte 
1. —Charla por el Vice Presidente 
de la Sección de Literatura, señor 
Fél ix Callejas. 
2. —Vlsse d 'Arte . de Tosca, 
clnl , cantado por la señor i ta 
t i G R A N C O N C U R S O D E ' M O R A N T E S E A R K I N " 
Los Srs. Larkin Co., Inc. de Buffalo. N . Y. ponen en conocimiento de sus amigos 
premios de su Gran Concurso, han sido adjudicados a las señoritas siguientes: 








$50.00 Srta. Rosa Ma. Falcón, Martí 51 Regla. 
25.00 " Julia R. Centeno, Apartado 955, Habana. 
5.00 " Margot Boucousti, M . Gómez 51 , Guanajay. 
5.00 *' Juana Serra. S, Luis Beltrán 2, Camagüey. 
5.00 " Esperanza Molina. Castillo 42, Cien fuegos. 
5.00 " Ursula Martínez. Recreo 42, P. del Río. 
5.00 " María Rubio, Sagua la Grande. 
Véase ahora el retrato de las triunfadoras y lo que dicen acerca de sus experiencias usando Colorantes uarkm. 
Srta. Juana Serra 
10 1923. Camagüey Agosto 
Mr. Spencer B. Greene. 
Habana. 
Señor : 
Le diré que con COLORAN-
TES L A R K I N , he experimenta-
do un resultado excelente, pues 
superan a todos los hasta aho-
ra conocidos, tanto en econo-
mía como en el Indeleble t i n -
te y más cualquier persona por 
inexperta que sea puede t eñ i r 
desde el primer momento por la 
fácil ins t rucción que trae el 
COLORANTE. De mi se decir 
que he tenido un resultado ma-
ravilloso, pues llevo t eñ idas 
más de una docena de piezas 
y ninguna me ha fallado que-
dando todas como nuevas, yo 
lo r ecomenda ré a todas las fa-
milias que prueben COLORAN-
TES L A R K I N , solo una vez y 
ge convencerán de mi aserto. 
Sin otro particular haga el 
uso que desee de esta, y queda 
su affma. 
Juana Serra. 
Srta. Esperanza Molina 
Cienfuegos Agosto 6, 
Mr. Spencer B. Greene. 
Representante Larkin Co. Inc. 
Habana. 
Señor : 
Me es grato comunicar a Ud. 
haber recibido check n ú m e r o 
109966, por valor de $5.00 can-
tidad con que ful agraciada en 
el Concurso de los COLORAN-
TES L A R K I N . 
A l mismo tiempo que les 
envío mi retrato aprovecho la 
ocasión para hacer público mi 
satisfacción por dichos COLO-
RANTES, al ver sn eficacia y 
simplicidad para teñi r toda cla-
se de telas por delicadas que 
sean. 
En cuanto a mi sólo se decir 
que desde que uso los COLO-
RANTES L A R K I N , aprovecho 
mis vestidos un cien por cien 
más que antes. 
Lo cual hago público para 
general conocimiento. 
Soy de Ud. atenta S. S. 
Esperanza Molina. 
Srta. María Rubio 
Sagua )a Grande. Agosto 12 1923. 
Sr. Spencer B. Greene, 
Representante de Larkin Co. Inc. 
Habana. 
Señor : 
Es mi poder su atenta carta 
del 6 del mes en curso, felici-
t á n d o m e por ser una de las 
agraciadas en el Concurso de los 
COLORANTES L A R K I N , le 
doy las más expresivas gracias 
y al mismo tiempo le digo que 
son los mejores colorantes que 
he usado, t ambién he usado 
otros y no me han dado el re-
sultado de los COLORANTES 
L A R K I N y también tienen la 
particularidad que son los más 
barato. 
Queda de Vd . S. S. 
Mar ía Rubio. 
COLORANTES LARKIN SE VENDEN EN TIENDAS Y FARMACIAS ACREDITADAS 
L A R K I N C o . I n c . B U F F A L O , N . Y . 
Droguer í a s : 
Distribuidores: 
Sa r rá , Johnson y Ta quechol. 
Representantes: 
Spencer B . Orcene, Prado 2, Habana. 
Puc-
Isela 
Pildoras para los 
Ríñones "Ittitchella" 
Co trisen los desórdenes de, J^8 
ríñones y U Tejfca. «Ies como 
dolor de espaldas, cintura, pier-
nas y pantorriUas. reumatismo, 
derran/es nocturnos, sedimentos 
en la orina y eníernaedadea oe las 
rías urinarias. 
De venta mundial 
DR. J. H. DTE 
HEÍICAL INSTITUTE h BUFFALO. N. Y., K. U. MA. 
Productos Mitchella, Rsina 59, Habana 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
^ = = = = = * 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
TODAS SUS FORM/¿_ 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 












al mínimum de 
coste 
Completa circu-




tias, y economía 
en su funciona-
miento, se ha lo-
grado al diseñar y 
fabricar "Frlgri-
dalre" en una Bo-
la pieza. 
Wo tay nada <ine «ea de más Imnortancla par» «1 
horar. qu7la consecución eíloaa de ío» 
Bn las neveras de uso corriente, es prActlcament» 
Impeslble consecTulr. a cttalduler momento, una tempe-
ra tara científicamente exacta, para ^ . c ° ^ * r 7 * C ^ 
Ideal de los alimentos. !•»,t«?1Peratn^ *JT*£t 
nevera varia • sg-dn varía la temperatura a sn ^reao-
dor y en días calurosos, sube hasta vft'nte /rados en 
exciso de lo necesario. Cuando la temperatura llera 
r c " o n e ñ t , a P « i s t o pelero Inmediato d» corrupción 
do loa alimentOB. 
r n una nevera corriente, tamblín el aire húmedo, 
y con frecuencia aire sin circulación, contribuyen a 
descomponer cuRlinler alimento, en muy poco t ^ P O -
Bn el caso de "rrlffldalre", el refrigerador eléc-
trico para hor^res modernoa, la temperatura, en. 
Iob oompartlmlentos de comestlhleB, puede mar.tener-
ae, fturaute o el tiempo, alrededor de 40 grradoB T , 
ffrado gue oír -ce nna refrlflreraclón Ideal y conserva 
T->d» fi*nm, *" Vlmento freBeo y puro, por casi un tiem-
po Indetermlna lo. 
"rrig-idalr >" mantiene una circulación continua 
de alx» i^iu y seco, conservando la temperatura en 
los compartlmlintos constantemente al grado deseado. 
'Tricidaire" ha sido diseftadu científicamente con 
este propósito, las dimensiones de cada compart'.-
micnto y de la cala entera, el sistema de circulación 
del aire, el perfecto sistema de aislamiento, todos, nan 
sido proyectados con el único propósito de mayor eco-
nomía— major oonBervaclón de los alimentos. 
"Trlgldalre" no sólo proteare la salud de toda la 
familia, sino enriquece el hofrar y onmenta sus como-
d'dades Pabrlca hielo en forma cdhica para el asrua 
de beber. Hace postres y helados nuevos que hasta 
hoy, no ha podido usted tener en su hogar. 
"rrigidalre" es un producto de la General Motor» 
Corporation, segnro y da excelente servicio, "y, con 
todan estas ventalaa, el costo de operación es Inferior 
a su gasto actual de hielo. 
A petición le enviaremos mis detalles, o puede 
usted visitar nuestra exhibición y gustosoa le explica-
remos «1 f un o'.onamlento do 'Trlg-Mairo". 
Blanco y acompaflada al piano por 
su bella hermanita. s e ñ o r e a Silvia 
Blanco y Ovarefl. triunfadora en el 
Concurso por la »Proylncia de Matan-
zas. / 
3. —Recitaciones por el eminente ¡ 
poetisa señora Rosarlo Sansoree. 
4. —Rapsodia Num. 2. Li tx . Plano 
por el señor Alberto Falcón. 
5. —Romanza por el conocido ba-
r í tono señor Antonio Planas, acom-
pañado al piano por Garlitos Fer-
nández . m 
6.—Música de Cámara , por el 
Quinteto que dirige el profesor se-
ñor Albero Falcón, 
Piano "Ronisch", de la casa " A n -
selmo López." 
Hora en pundo: 9 p. m . 
a su niño de qué casa cstos rofrigcratlores t ambién fnnHo ,in con la corriente de las Plantaa 
Lux» >eIco 
. Pregunte 
pfeflere sus juguetes. 
Le d i r á : 
L O S R E Y E S M A G O S 
78 Av. de I tal ia 73 
La j u g u e t e r í a más grande del 
mundo. 
C 6141 ld-26 
E»ta noche, la respetable Comu-
pií»d Escolapia, c a n t a r á solemnes 
•opletas y el himno de San José 
Calasanz, cuya gran festividad se 
Obrará mañana lunes con una m l -
*6 Ravanpllo, a toda orquesta, y 
sermón que le está confiado a l 
JJtor Obispo de Camagüey, Mons. 
•fique Pérez Serantes. 
^ las nueve de la m a ñ a n a será 
fiesta de iglesia. 
Vna petición amorosa 
^ encantadora señor i t a Merce-
Lamas, ha sido pedida en ma-
•onio por el estimado caballero I 
w Vicente Moner, para su hijo I 
Wrrecto joven José Moner. 
J*oticia que al ser conocida cau- i 
!•* gran contento entre las amis-
ŝ de los novios. 
Hasta ellos, llegue nuestra enho-
Ftena. 
1 triunfo del doctor F e r n á n d e z 
de Castro 
fcsrtjemos que fpHcitar a nuestro 
P'lao amigo el joven doctor Eml-
*ernández de Castro, cirujano 
««ta por el éxito que se acaba 
anotar con el tratamiento de la 
^ Sanogyl (a base de Neosal-
g j j ) Para la limpieza de la den-
^ Mencionado tratamiento había 
.J^oniendado hace tiempo por 
octor Fernández de Castro, y 
nemos tenido ocasión de ver 
Rual recomendación hacen los 
. -ores B. Kri tch vasky, profesor 
TM-scue la de Estimatologia de 
u,8,', y p- Seguin, sabio profesor 
^BJtltuto Pasteur de P a r í s . 
triunfo de otro guanaba-
T t̂oi 
•Use 
La Telada del Liceo 
P íe imos para el martes por la 
l t 'k reseña de la hermosa fies-
1H fada anoche en los salones 
» estro querido Liceo. 
irectl Un completo tr iunfo para la 
el Teatro Fausto 
interesante función 
Hhoy anunciada para la 
es la 
noche 
ba-o1! hay un variado progra-
V - ^ L l a mat inée . 
Ad->5-
S C O T T 
ninas 
1 1 
A I Pedir 
G A S E O S A 
Esija 
S E L L O 
D E 
O R O 
De venía en iodas paries 
THE COCA-COLA COMPANY 
Alejandro Ramírez 6. TeI'A '30ú5 
W A L T E R & C E N D O Y A C O . 
P r e s í d e m e Zayas , ( O ' R E l L L y ) 2 6 - 2 8 Apar tado 2 5 2 2 
Habana. Cuba 
El REfHIGERADOR íliCRICO PARA a HOGAR 
e 6056 6 2d-12 
P R O D U C T O S 
picadora hrnio y» kp PICADORA N*III2 ttHP 
PICADORA W'WZZ A HP 
PICADORA N'IIJZ IHP 
TEHEHOS LA MAYOR EXPOSI 
CION DE L05 MEJORES MO-
LINOS DE CAFE Y PICADORAS 
DE CARNE DEL MUNDO 
HAY PARA TODAS LAS 
CORRIENTES DE CUBA. 
MOLINO DE CAFE MOLINO DE CAFE 
MOLINO DE CAFE VA* 95 y* H R 
MOLINO DE CA^E W 330 ^ 'A H.P MOLINO DE CAFE N* 35 V« KP MOLINO DE CAFE N'OSO»* HP 
J I Í E R M A N D E Z í « l u 2 R M V I H J O Y 
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MANIFIESTO 4^4—Vpor americano) MANIFIESTO iT.l. — Vanor holán- ' EXPORTACION DE TABACO 'y Manie l l , 71 tercios tah 
uba'. Capitán White. procedente de | dés ' ilaasdam -. capitán Braun., proce- DEPARTAMElíTO DE HORTICTJIi- ra la e^n»^!. , _ , . „ , « « . • . • I . A W - D W V A n r VATOZ.OOIA 1 Ve'¿- P31'» orden 2?-nn . C o - C t Í 
TURA 
MANIFIESTO 4o4.—Vpor americano 
"Cuba". Capitán White. procedente de 
Key West, consignado a R- L. Bran-
nen. 
Es Fernández 1 cajas camarón. 
< G. Sánchez 2 id. id . 
A. Rfos 2 id. id. 
T. Renedo 6 atados sillas. 
American R. Express C bultos exp. 
MANIFIESTO 435.— Vapor anierica-
no "Estrada Palma". Capitán Phelen. 
procedente de Key West, consignado a 
K. E. Brannen. 
VIVERES 
Armour y Cop. 00 cajas huevos. 8M 
piezas beef. 4o sacos nu-nudos. 
Swift v Cop 20 cajas tocino, 200 ter-
cerolas inanteca. l.i.fioS kilos puerco. 
K . Quiroga 410 cajas huevos. 
Linder y Hartman 100 tercerola niíin 
teca. 
Morris v f\.p. 40.S24 kilos puerco. 
" " M I S C E L A N K A Í ; 
«•rusellas v í 'op. 54.50" kilos srasa. 
Fábrica de Hielo 14;! cajas «apculas. 
Central Florida 20.8Ü0 ladrillos. 
B. Sánchez piezas niaquinarias. 
Central Unión Jo2 bultos id. 
J. Ulloa Cop. 4 áutrt, 8 bultos acc. 
Crespo v García 4010 piezas tubos. 
Jacobsen Consirtre 800 sacos cal. 
Cuba Distilling Cop. 76 bultos te-
chado y claves. 
Martínez Cop. 1 caja lampar?.?. 
Alvarez Rius Cop. .'5 barriles tejas. 
Pons y Cop. 5 bultos id. 
Compañía Alfarería 3 cajas accesorios 
Rodríguez Hno. 1 id . id. 
F. Palacio Cop. 50 fardos hule. 
Hermanos Incldn 3 cajas efectos de 
metal. A 
PAR.* MATANZAS 
Swift y Compañía SO tercerolas man-
PARA CAIBARIEN 
Cudahv Packing 25 tercerola manteca. 
J . A . Ordiales 907 kilos tocino. 
B . Valdés 2,20S id . id . 
González Pit-rre 1300 Id.- id. 
B. 'Romañach 4536 id. id . 
MANIFIESTO 4:56.— Vapor noruego 
"Krosfond". Capitán H<jtland proce-
dente de Newport, consignado a Munson 
S. Line. 
Regla Coal y Cop. 3,126 toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 431. — Vapor holan-
dés ' Maasdam '. capitán Bráun., proce-
dente de Ne wOrleans y escalas, con-
signado a R. Dussaci. 
Con carga en tránsito. • 
MANIFIESTO 432. —Vapor america-
no "H. M. Flagler", Capitán Donoghue. 
procedente de Key West, consignado a 
R. H. Brannen. 
MISCELANEAS. 
S f*-! Product Co. 53.460 tejas. 
Purdv Henderson 200 piezas tubos. 
Central rsti.-Ma ST:, id. id. 
Pons v Co. 2.000 Id, id. 
A. Tls<hrr 1.451 id. id. 
i '-ntrnl Confhita 11.500 ladrillos. 
American Trading y Con 300 sacos 
abono. 
Central Senado 47 piezas maquinarias. 
Sen Germán 4 piezas aecs. calderas. 
31.-..s. id. id. 
M. r i pan ' 24.221 kilos a^ei'*. 
,1. Alfuti^Q 2 «ajas impresos. 
.1- ' . Mírtur 2 id. calzad». 
T. <Mui<óii 2o Id. id . 3 btos Impre-
sos A- rol'os de napel. 
Weson C 1 caja tejidos. 
M. Martfnez 1 id. id. 
Itodrítucz 1 id. id. 
Marcos 1 id. Id. 
García Hn". 1 id. ropa. 
River» 1 id. id. 
Almádina Co. 1 id. id . 
García y Artina 1 id. id. 
López v Oliver 1 id. id. 
F. Palacio y Co. 4 id. talabartería. 
Coca Cola y Co. 2 btos ruedas y ac-
lesorios. 
J . Ga Hno. 12 sillones para barbe^ 
tos. 
R. Berndejs y Co. 1G btos motores. 
S. Hernández can^j 171.264 con abo 
del vap. r H . M. •ager fecha iZ: 
Central V c r ^ n t » J l " btos tubos ac-
cesorios y válvu;.'.0 
Compañía Cervecera 46 720 botellas 
vacías. ^ 
MAOERAS 
W. H . Brown J'296 alados cortes. 
Bahamas Cuban y Co. 1.804 piezas 
maderas. 
J . Acevedo y Co. 3.6C0 Id. id. 
DEPARTAMENTO DE P IiOOX
VEGETAE Y ENTOMOIiOQIA. 
Cultivo dei plátano 
CONSUETA: El señor Al fon 
specie y se \e informara ni es 
arhol de utilidad pues de lo contrario 
desean cortarlo. 
na(s0enTv^TACI0-V:—Ijas hoJís y ' ' • r i i ' »ato« «obre venta ds capullo» d«l gn-TI»., AV . 115 Pertenecen a la espscie ^ ^ d , se<Nk d# ^ wjxieMta 
xnga aniel», Willd. (Sinónimo: Pitheco- C O V U L T ^ - El señor Carlos TimOn, 
Cele, A'^cino de San Mariano 46. entre | ^ m , Rexb). Benth) de la fa- ) ^ Calixto ^García número 65, 
>..n Antonio y fc.aco, en la ^ b u r « . . H»" I -¿Jr la.s leguminosas. Este árbol |Cr)|f(n M , t . r t M - noa dirección*» 
l ana, pos pUe datos sobre el t,uluvo ' *m1"'.0 <le ™ * x i c n - ,.!onde í l í ? " ide las casas comprador^ de los ca-
dcl plátano. , las stt ,i?mbrf &J. ^ ¿ " í S S f í . . - p ullos del gusano de seda de la hlju*-
CUNTEST.VIO.V: El pl.llano, para ,-n., la-s '"las Hawai le Hainan Opiu- |.tla 
sn rtiéjor desarrollo, rcq.n.re un Urre- " ' ^ ? 'sla Guam (Mar Paclf.- , 





¿on sufic¡ei.>e humedad, ¡1 mismo llem- c, *f¡ Tt ^ ^ 7? onceemos ninguna casa que con.-
.p,. que l ^ . f drenado- tantc el exceso S ^ e ^ p i S * ' A í f ¿ Í £ ^ ^ del ** * 
jdó hun.edad, como el defecó, le rs per- Ur las pieles. Además sus vainas . . - i - U' higuereta. 
Jndlélaij • tienen una pulpa l.iañ< a. dul< e. adh^-
Si el terreno no <-s na t o raimen t ̂  fér-• rifla a la semilla, que se puede "o-
;(H, •'s nieceaario aplicar abonos, siendo nier. Estns frutos son muy a pe tect-
Lel mejor el abono ile establo "que se dos por el p^nail". si están fresios; 
lí püca a tazón d- 20 a mil kilos Pues, siendo sii pulpa muy dube. «on 
el calor del verano, fermentan Cacll> 
mente. 
Si s« corta baja esta planta tl-»n» 
tendencia a dar nuevas ramas tupidas, 
asi es que se puede usar para cerc.s 
y rompev.ento. Es además ornamental. 
En Cuba crece hlen. En el Arbere-
tum de la Estación Agronómica, en 
por hectá,-«»a. Estrt abolió se esparc» en 
el terreno anff.s d» dar el ñltimo pa^? 
•'e ando a fin fl» que qu.-d^' enterrado 
f on dich -i operac'ón Prtspp*» de es'a-
Mecldo el platanal, si se quiere aplicar 
otra vez abono, se esparce y se f-ntierra 
Según nuestros Informes estos ca-
pullos solamente se utilizan en la In-
d'a, donde los hilan y tejen emplean-
do método» casero». 
Sin embargo, si en alguna ocasión 
tenemos noticia oportuna de un merca-
do, avisaremos al ^tgñor Consultante, 
mas por ahora nadapodemos ofrecer 
en este sentido. 
S. C, Brnner, B, T. Barreto. 
PEPA»TAMENTO DE BOTANICA 
Sobre §1 enltdvo del azafrán en Cuba 
con el arado'u otro in = trumer.to. cui-
dando de no estropear las raíces. Si no terreno coTorado ̂ r^guarnuchi l" se ha 
| es posible conseguir abono de esta- desarrollado ,muv bien y da todos I-Ja i 
ble, se emplea el abono químico. De años abundant» "fruto. 
este último se pone a cada mata 1'2 aj Doctora EVA M \ M E L I DE CALVI- ' 
I de libra de una mezcla que e n en- x o . Jefe del Departamento. 
ga de o n 4 'por ciento do nitróceno, DIRECCION 
S a 10 ñor ciento de ácido fosfórico y FORMULA DE ABONO PARA CASA1 CONSUETA: El señor L. E, Rlvas, 
|'S a 12 por ciento d ' potasa. Esta apli-i EN TERRENO COLORADO P . 0. Box, 77S, Habana, nos dice lo 
' cación se crpite lodos los afioa y :-c ha-: CONSULTA: El Sr. Francisco E. isiguiente: 
j ce mezclancio el abono con la tierra "al Bravo, vecino de Reina No. 12J4, Ha- I "Me permito molestar su atención pa-
, rededor d i r í a s plantas. i baña, nos preaunta varios particulares ira rogarle que me informe, si ello es 
Vapor americano Orizaba para 
New York. 
F . Fonseca para varios, 10S90 
tabacos. 
Menénd^z y Co.. para Yocum Bros 
15 pacas tabaco; M. A. Pallock, pa-
ra varios. 128 Sterclos y S pacas. 
C. Lópe^:, pata Bonr ing Co., 7.200 
tabacos; B. Dia l para orden, 10 
tercios Id. C. Land, para Am. Cigar 
Co., 71 barriles id , F . Duarte para 
orden 25000 tabacos. V. Suárez, pa-
ra orden 10 pacas 56 barriles 30 
tercios tabaco. A. Prellezco para or-
den 30000 tabacos. Berén? Co., para 
orden 4550 M . V. Suárez para or-
den 7 barriles 50 tercios tabaco. 
A. Florez. para orden 26000 taba-
co?. L . Pantin para orden 32025 id. 
10 libras .picadura. 
Vapor americano "San G i l " para 
Boston. V. Suárez para orden 72 
barriles tabaco. 
Vapor "Excelsior" para Xew Or-
leans. M, A. Pollock, para Wengler 
y Manie l l , 71 tercios taha,. 
pez, para orden 225oo t ^ 
meo y Julieta para Mo * rC 
'abacos. -s Ct 
Vapor americano -r. , . 
Tampa. R. Méndez naraJbf 
eupz 100 tercios tabaco f 
para S. Fernández loo ñ 
Eópez para Pref. Havana n08 
cios id . B. Diaz, para p0" 
La Rosa, 7 tercios id r T 
M . Valle 109 tercios y 19 
baco. L . I 'anícr para" OriJ 
rriies tabaco. 
KX PORTACRIX j )£ 
Vapor americano "Toloa" 
New > ork. 
L . E. Govinn Co., para j 
,)6 cajas aguacates. • : 
EXPORTACION DE R 
Vapor holandés Maaid. 
London y escalas. 
Co. Barardi para ord^n • 
¡ron Baca rd í . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S M O V I M I E N T O D E C A B 0 ! ¡ ¡ 
MAN IFl ESTO 4^7. — Vapor c ubano 
'•Aurora" capitán Hatvi lK pjrocedent« 
de Rió Janeiro y escalas, consignado 
a Anglo Mexican Petroleum. 
Lastre. 
MANIFIESTO 43S.— Vapor cubano 
"Habana", Capitán Jaume, procedente 
de Puerto Rico y escalas. Consignado 
a la Empresa Naviera. 
DE PUERTO RICO 
Majo Colomer 1 caja drogas. 
Rotulado 1 id . películas. 
DE MATAGUE7-
M. Soto v <'op. 150 sacos café. 
DE PONCE 
M , Soto y Cop. 66 sacos cafí . 
A. Zafra 4 fardos sombreros. 
DE SANTO DOMINGO 
Terrie 1 cajas ropa. 
DE PUERTO PEATA 
Lléo y Roger 30 sacos café. 
U . S. A. "Corp. 1 caja anuncios 
DE PORT AU PRINCE 
C. F. M . 500 sacos café. 
Rotulado 1 id . id . 
MANIFIESTO —Vapor amerrea-
! no " Turrialba", Capitán P.riks. proce-
dente de New OrleanB consignado a 
W. M. Daniels. 
V1 VERES 
González y Suárez 10<t sacos café, 5 
barriles camarones. 
Paetzold y Co. 2 id. id. 
.Ramos Larrea y Co. 6 id. id. 
P; InéULn y Co. s id. id. 
H . SAnchez y Co. 2 id. dubes. 
t'aballin y Co. 150 atados velas. 
.Mvaré y <"". M ¡d. jabón. 
Morris y Co. iOQ tercerola manteca. 
Ribas y Co. 1 IttOa t-onate y frijoles. 
Garda y Hermano 50 jaulas gallinas. 
Lvke Bros 14 sacos arroz. 
M I.^CEEANEAS 
"M. Díaz 3 cajas calzado. 
García Hno. y Co. 5 'd . id, 
E. Conejo 3 rollos lona. 
R. a n ía y Co. 5 fdos id. 
3. Herter 5 cajas talaba. ..erla. 
J, Arechabala 15S atados barriles va-
rios . 
Fuste y Co. 1.-5S3 piezas maderas. 
Compafila Azucarera 2 piezas aecs. 
calderas. 
l í . L . Cours 1 caja sobres. 
P. Palacio y Co. 25 fdos. muage. 
R. Sainz y Co. B id. tejidos. 
S. y Jioller 12 cajas camisas. 
Para preparar el tjrreno se deben dar , relacionados con la manera de usar los» 
I suficiente númtro de pases de arado y fertilizantes para abonar los cañavera-
gráda para dejarlo en buenas con'dtctor [ lea. 
l íos. de¿)'ndiendo -el nflmero do las mis-I CONTESTACION;—Una buena fór-
| mas de ía^ condiciones «U-l terreno. • muía de abonos para cafia en terreno 
ICn la sicmora sr eoípUan litios o I ¡colorado es la siguiente: 
Cepa?, 81 se emplean lujos deben - seo-i f Por mata For mil matas 
gerse los ¡'nertes con muues rolcisios: j 
si s< emploan c.pa* se les cor :'. -I ta- ^uiierfosfato 16% 
:11o dejámiole una longiiud tic dos a I Sulfato amónico 
!< natío pie;?. Pelie proem-arse estropear}Sulfato potásico 
I le menos posible a los h i j ^ al gapárar-' Nltratd de sosa 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
Español Antonio López para New 
York, Cádiz y Barcelona. 
Español León X I I para La Guaira 
Español Alfonso X I I I para Vera-
7 escalas. 
cruz. 
Americano H. M, Flagler para Key 
West. 
Americano México para México. 
Americano Esperanza^ para New 
York, 
Americano Siboney para New 
York. 
Americano Ecuador para Ralt i-
more. 
Goleta inglesa P a n a m á para Yu-
catán, 
Goleta inglesa Y, Home para 
George Towm, 
Goleta inglesa Eth lyn para St. 
Fierre Miguelón. 
Goleta española Gran Canarias, 
para Santa Cruz y Las Palmas, i-
Vapor americano J. R. Panott, 
para Key West. 
San Francisco, ninguno. 
Machina, ninguno. 
Santa Clara. Turrialba y Pastores, 
Ilavana Central. Redman. 
San Jo-sé, Idarivordd. 
\Vard Terminal, ninguno. 
Arsenal, E. Palma y Cuba. 
Talla piedra. Lousiana. 
Ataree, ninguno. 
('asa Blanca. Liber th, 
Regla, ninguno. 
los. 
Se practica la siembra abriendo lio-
jos de unas 10 pulirá.las de lado 6 hrná) 
profundida;!. a la distancm de 3 113 a 
I 112 varas en ciiftdro. En diclios ho-
yos se plantan los bljos, cuidando de 
(|ue quedan alineados. 
Los cuidaoos cultnralps B3 r^diu-cn a 
mantener el trrreri". libre de malas bier-
bas, operación que puede hacerse con 
el arado, cultivador o cuataca. s^cót! 
ías condidoníS del platanal. P's con-
(venienio mantenor el. terreno cubierto 
con pkja '• mediante la siembra lf-
tniminosas como el "cow jiea" (chícha-
ro de va^a) u otra pos el estilo. Con 
esto so evita la desecación del suelo 
y. parcialmente, el ñesarrollo de las 
hierbas, r.l mismo tiempo que se \i 
ferriliza. 
Es conveniente suprimir todos los 
años partp. de los hijos en cada montón. 
Ide modo que se inantenKa un número 
•no mayor de cuatro en distintos esta-
dos de desarrollo. 
101 platanal comienza a producir a 
| ¡os diez 6 doce me«es. El rendimiento 
feromódlo á partir del seirnndo año, es 
de tr?s rr.cimo^, por montón. 
La m^jor época tiara la siembra del 
plátano es de abril a junio, para que. 
al Hogar la soca, las plantas est'":! bas-
lante desarrolladas y sufran m.̂ nos por 
la falta de asrna. 
Se puede suponer como costo medio 
para^ poner nno hfctár.^a de terreno en 
condiciones de rocoeer l'>s rtrimeros ra-
fonos. la éanMdad do S200.nn Esta can-
tidad 0= muy variable, rio acuerdo con 
IR localidad y los jornales. 
Eamemr'mos no podérqo.n pxiendar lo 
spfictent'é para tratar dMonidnrnento 
to'los los oontos qno puedan int<-re9nr 
al señor Albace'e. pui.s ol '••apácter de 













lioslble, si el suelo de Cuba se pres 
ta para el cultivo, con fines comer-1 
cíales, del azafrán: y en caso afir-, 
matívo, me suministre cualquier Infor-! 
mación impresa, ec. qua ten^a dlspo-
nlMé sobre la materia, asi como su 
epinión personr;! que considero alla-
n.etue aprfciable". 
. 25" Gms. 250 Klga. 
MARIO CAEVINO, Autor de la con-
testación . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e 
R e g l a L i m i t a d a 
ADMINISTRACION GKNTÍR AI* 
Habana. Cuba. 24 de Agosto de 192n. 




A continuación, tengo el gusto de fa-
it»*- 1 1 ^ J 1 11 . ^^,,„t^„ • medlo de esos órganos es como se re 
cilMarle los detalles de ios Pr0(3uctos i.r,rí>/iiioo 
CONTESTACION: Sobre e«te mismo 
asunto han sido hechas u este Centro 
muchas consultas, y algunos de los se-
ñores consultantes nos Uaa remitido 
llores y semillas de una planta que, 
equivocadamente, la toman en Cuba co-
mo azafrán, cuando no es otra que el 
Carthumns tinetorln», Llri., La cual, ari-
tes de la competencia qu-i hizo la ani-
lina a todas las materias orgánicas 
que se empleaban como tintóreas en 
las fábricas de. papel y de tejidos, te-
nia alguna importancia comercial para 
teñir la seia y otros usos; pero actual-
mente no e* aconsejable que se cul t ive ' 
pues po sería fácil que tuviera deman-1 
da alguna. 
En cuanto al verdadero azafrán, Cro-: 
cni satlvni. Din., que es el que se em-1 
plea rji usos culinarios, y también co-1 
mo droga, no sabemos qiu» se haya cul-
tivado en Cuba, pero esto no implica | 
para que deje de hacerse algún en-1 
sayo. 
SI el señor Consultante se dirige a 
Valencia. España, quizás pudiera ob-
tener bullxis de esa plañía, pues por 
brutos estimados en nuestra ecauda-
ción durrfite la semana pasada, corres-
pondientes a esta Empresa y a la Ha-
vara Central Railroad Company. 
TERROCARRirES UNIDOS DE LA 
HABANA 
Semana terminada el 
1 d é aqosto de 1323 





R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 




Muelles Generales. . . 
San Francisco 
Machina 
Santa Clara . . . . . . 
Havana Central . . . . 
San José ' . . . . 1 4 6 9 
Ward Terminal . . . . 
Arsenal . . . 
Tallapiedra . . . . •„. 
Atarás 




4 . 561 
11.914 
i 4 C / D 0 S 




Cáust ica Sólida 
Cáust ica Granulada 
Carbonato polvo 
Bicarbonato 
F 0 R M 0 L 
40" garantizado 
B L A N K I T 
Para blanquear azúcar 
Pida Precios a 
TQtal 47.650 
Muralla 2 y 4. — T e l . M-008,1 
Habana. 
DEPARTAMF"",ro T>-«! VETERINARIA 
ZOOTECNIA 
' TOMENTO DE UNA CRIA DE CONE-
JOS 
CONSULTA:—El Sr. Amadeo \̂ r-
nánd^z. vecino de Patrocinio nrtni'Mo 
17. Víbora. Habana, no.s pide infor-
mes para fomentar una cria de cone-
jos. 
COÍJTESTACION: — Nos es grato 
' complacer en sus déieos al Sr. PVrnan-
| dez. Ee acompañamos el Boletín Xo. 
; 4 4. publicado por es'.a Estación I0\pe-
i rimental Agronómica y escrito por el 
que suscribe, que trata d*» la Crianza 
del Conejo en Clíba y en P! cual leerá 
todo lo relacionado con la mejor ma-
nera de criar esos delicados animali-
' t os. 
D. CASTRO, .We del Departamrn^o. 
DEPARTAMENTO DE BOTANICA 
DETERMINACION DE UNA PLANTA 
E INFORMES SOBRE SU UTILIDAD 
CONSCETA: El Sr. .los^ Travieso. 
San Antonio de los Baños. Rppdblica . 
No. 2fi, nos envía unas hojas y unas 1 
semillas de un árbol que posee P1 Sr. 
"Manuel Ramos, pidiendo se identifica- 1 
Diferencia de más este 
año 
Total desde el lo. de 
Julio 
En Igual período del 
año 1022. . . . . . 
produce, 
Conseguido eso. sírvase dirigirse de 
nuevo a este Centro y tendremos ver-
dadero gusto en informarle respecto a 
las condiciones necesarias para su cul-
tivo, 
Dra. Eva Mamell d« Calvlno. 
Palmira, ju l io 23 de 1023, 
Sr. Administrador del DIARIO DE 
LA MARINA.—Habana. 
Muy señor nuestro: 
Por la presente tenemos el gusto 
de pártiHpárU» qwe con esta fecha y 
ante el notario de la ciudad de Cien-
fuegos, doctor Pedro Fuxi'i y Sauret, 
hemos con.stituKlo una Sociedad 
Mercantil en Comandita xiue se de-
dicará al giro de "Tienda Mixta" , 
con domicilio en la calle de Pór te la 
número 1 de este pueiilo; haciéndo-
se cargo del establecimiento deno-
minada "La CASA PUIG" que en oí 
mismo local giraba bajo la razón 
social dp J IMENEZ Y MBNEÑDEZ. 
La nueva Sociedad, que se ha he-
cho cargo de to los los crédi tos ac-
tivos y pasivos de la extinguida so-
ciedad que se cita, g i ra rá bajo la 
razón social de MANUEL MRNEN-
DEZ, S. en C. 
Es gerente de la misma, coft el 
uso de la f irma social, el señor Ma-
nuel Menéndez y coman.litarlos los 
señores M. Vi l la r y Co., comercian-
tes de esta plaza. 
Rogamos a usted se sirva tomar 
nota de nuestra firma. 
De usted affmo. y s. s., 
AÍánuel Menéndez, S. en (". 
1— V 
1 a por 
ENTRADAS. 
MANIFIESTO 
Rionda de Cuba. 
I Con carga general. 
MANIFIESTO 258.—Golaá 
| I i a " de Cárdenas . 
Con carga general. 
SALIDAS. 
^IA NIFIESTO (24 9. V 
para Cubo y escalas 
Con carga general. 
MANIFIESTO 2.T().--Vap 
Alonso para Cuba y escáli 
Con carsa general. 
MANIFIESTO 257, Va 
Cristo, para Tarafa y eseal 
Con carga general. 
MANIFIESTO 252.—Va] 
do para Cuba y escalas. 
Con carga gonoral. 
MANIFIESTO 253.—Vaj 
rién pra Caibarién. 
Con carga goneral. 
MANIFIESTO 25 i.—Va] 
para AntiUa y escalas. 





DEPARTAMBNTO BE QVZMXCA 
CONSULTA: El señor E. Alciblades. 
Monte, 125, Habana, Interesa saber có-
mo puede utilizar el jugo de piña aue 
obtiene en ia fabricación del dulce cun 
esta fruta. 
f l , f i - :90.43 
Idfpr'mcia de más este 
I331.SU. 
co. HAVANA CENTKAB RAIBItOAB 
Semana Krminada en 
18 de agosto d,̂  1923 |56.i 
l:'n igual periodo del año 
1922 
CONTESTACION: Aunque no es este 
[un Imparta mentó de Química Indus-! 
trial sino que solamente compete a ¿1 i 
los estudios de Química Agrícola, co-
mo inueva y última deferencia oon-
testaremos la Consulta que no.s hace. . 
Entepden.os que el jugo de piña, co-! 
mo mejor pudiera utilizarlo serla em-
| pleándolo en el mismo dulce, hacien-' 
89 83'*'° c|Ud ton n,a^•0,' tiempo de cordón 
• ' ' I se evaporase mayor cantidad de agua 
a fin d<í que- l«i mermelada quedase 
Habana, 20 de Agosto do l í )23 . 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA.—Ciudad. 
Muy señor nuestro: . 
Tenemos e] gusto de poner en su 
conocimiento que con esta fecha lie-
mos constituirlo ante el notario se-
ñor Manuel Mart ínez Bandujo, una 
Sociedad Mercantil, con el objeto 
i e Construcción y Efectos (fanltarlos 
en general, cuya sociedad g i r i r á ha-
de rl Picarnos al "rro de MalerhM 
jo la razón soc al dn (\. T0pvl 
Ca.. S. en C. 
Compon n dicha sociedad J 
foroqip el v.>ñor Uervasio To • 1 
mn '-(rnandii ario f I Feñor Ani'M 
Aha-'-'n! v cirMo ¡n- in'U- * 
Kis x.'ñore^ Antonio Terralvo . I 
111 le iíev. li •:>;. ndo .•onfrr: I 
n isme tiem;) . ;; (ior g^neral'iH 
ñor Antonio TorraIvo y Cr.milnPJ 
hab¡< ndo conferirlo ni nii«n:o ticJ 
podrr {TPiienil a' «"fior Antoiiol 
M M I V O co-, rin de qu" noi rejl 
sen'^ <n nuestras operanoneaj 
Rourndnle tomo notn j i ; fí 
míi-, •|!i< d.-iino- de listel DtSiyiS 
(i. Tora y Ca.. S. rfl I 
|'47>54t..42:1 máa espesa; pero si se empeña en ha-o r el di%lce con la Piña ra.vada y setui-
exprimida. es decir en hacer el dulce 
con un bagazo de piña pudiera u t i l i -Diforencla de más este 
año 
Total desJc el lo. de j u -
iló 
En igual periodo óil año -
-in-To $317 45' 41''?n refrescos o en Néctar y por último 
• • - . (pnefjp dedicarlo para la obt»nción de 
" IVlno o de un Vinagre de delicado olor 
Idferencia de más este y sabor; para este objeto bastarla aña-
•,n «70 fi')7 goldir una- cucharadita rasa dé harina de 
" A»CKniAI.D J A C x ' " | m a " ! POr Iitr0 f,e ^ 
|9.041.41 1 rarse el jugo para hacer una jalea 
; para lo cual bastarla disolver en ól 
lia cantidad de Gelatina necesaria y lue-
Ss.0S0.33 g0 hervirlo. Tamblón puede utilizar el 
i jugo en forma de Sirope para usarlo 
AAmlnistiv.dor General. X. Bab«. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
i , BAJK PZSXO. 6. Blr«ccl6n Toltgiáílca: "Emprenav»". Apartado 1MU 
A-5315.—Iníonuaclón General. 
T F 1 F F O N O ^ . A-4720.—Dpto. tt« V Uico y ri«t«B. 
t l ^ t r U n U O . A-6236.—Contaduría y Pa.ajt.. 
A-3966.—Dpto. de Compras y Alraacéa. 
COSTA NORTE 
ñm £lT-2SS^ \PljERTO TAKAEA- •CAYO CHEÍTO' y " L A F E " «aldrán 
• A , 1 &* ilA,-NAT1, V HL'EHTO P A l / K E ^Chaparra). Atracarán al muelle en Huerto Padre. 
ttialVn^.r, iTcL^RT$í-í^^pVc.A",.s'l!,Jrá de fi-BU Puerto el viernes 24 del ac-
VaDór " c i v o r . V i ^ r v-AS' y W**™ P A D R E (Chaparra), 
pura ef da PuerS T k r a f l drá deCSte Piiert0 el VÍClnes 24 del actua1' 
dPi N o r f . ^ ^ . K ^ l v r 4 a f ' ^* corrido en cotr.btnaclñn con los F. C 
K n P M ^ ^ f * í y t t « ^ ^ . ^ ^ a > Pal« ^ " i c o n e s siguientes: MO-
I ^ R R A C I I V ^ V ^ ^ ^ v V 1 N A r VIOLETA. VELASCU. LAGUNA LARGA 
CMCtl o I A H R ^ T A ^ IVÍ^MVV. W0OUlS. DONATO. JIQUL JARONU, KAN 
Cf) A V M A J A ' T - ^ V H l ^ H 0 SENADU. N U S E ¿ . LUGAREÑO, C l » 
P n i A P A R O I ^ í NPÂ  Xn J S í ü ^ SAN M 1G ü E L . L A REDONDA. CEllALOtó 
PF^FS ^ o m v x A 8 1 ^ ^ ^ JUCAHO, FLORIDA, LAS ALEGRIAS. C E » 
W ^ f n̂ĥ tSP̂ T&xJ&P̂ hb. t ALLA. JAGUEVAL. CHAMBAS. SAN RA 
* A t U TABOK NuMERü UNO. AGRAMONTE 
I , , . I V ^ P O R , " " J H1"1/̂  ^H0^0'' «MIA »* ¿s:e "pn-rto el viernes 24 del ac-
P r « , n n [ a ^ ^ r \ n i ^ \ - ™ ' , J l n > - VJTA- BANES. ÑIPE (Mayarf. Antilla, 
^ u W ^ S A N T f ^ g g ^ Z 0 **mm' líARACOA' G CANTAN AMO. 
M ~ V f ^ ^ r Í \ f f 4 ^ Í C \ A ~ , ? . ^ . í f - . í í S « ' p"erto ^ viernes 24 del actual, directo parados de BARACOA, GUANTANAMO (Caimuura) y SANTIAGO DE 
COSTA SUR 
r a i i ^ n í V i l v A ^ ñ » ^ * * x??,?? v,p̂ n••••,• nar* «os de C I E N - F U E G O S 
r n A V ^ R i r V A V ^ V ^ , ^ JKH^ARO- SANTA CRUZ DKL SCR. MANOPLA F \ 4 F V A A A " n i ^ y o n ^ ' ^ i . v,,iÍUKH0- CA.MPECHUELA MEDIA LUNA ENSENADA PK MORA v SANTIAGO DE CUBA 
•J "^'fP^r "CATO MAMBI" saldrá de rste puerto el viernes 24 d»l actual 
MORA y EATTI^GO DEmcUBC\adUSÍ 9Kcepluanc,0 JIQUERO, ENSENADA D E 
LINEA DE V U E L T A A B A J O 
APOR "ANTOL1R DEL COLLADO" 
PRSAvl^H1áA^ahxSVí tí^A:>S0- «Niágara 1. BERRACOS. PUERTO ES Í ^ ^ A ^ ^ ^ y f A ^ ^ ^ ^ J - ^ 1 ^ MINAS <De Matahambre) RIO U t L MEDIO, DiMAS, AAROTOS DE MANTUA Y LA FEL 
LINEA DE C A I B A R I E N 
TATOB "OAIBAKIEN" 
Saldrá de «ata puerto todo» los sábado, directo oara Calbarl^n. reclblen 
w carga a flete corrido para PUNTA ALEGRE y PUNTA SAN JUAN, desd* 
1 miércoles hasta las 9 a. m. d»l día de salida. 
L I N E A DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
lJ7\tÍa^™f^0At*aJ?*TANA*0 Y SANTIAGO DE CUBA) 
I**}? d S f S T ^ ^ i S á í ^ 0 9 • * ^ A M A - ^ l . r a n de . s t . puerto ead. 
1 Va.P.0r ' H A B ^ ™ t aal'lri de este puerto el sobado día lo. de Seplembre 
^ P I A T A ^ V Ó V T F rR,.TTTGli^^TANAMO- SANTIAGO DK CUBA. HUKR-
A G L'^ íf̂  L LA, y P O N CE (P ^ ^ ̂  ' ' ̂  ^ P •) SAN JUAN. MAVAGUEZ. 
D« Santiago ae Cuua salará el sábado 8 a las 8 a. m. 
Vapor "GUANTANAMO." saldrá de esto puerto el sábado 15 de septiem-
bre, a las 10 a. m directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA SAN-
TO DOMINGO, SAN PEDIIO DE MACOK1S. (R. D.). SAN JUAN. MAVAGUEZ. 
AGUAD1LLA Y PONCE tP. R.) 
De SantiagD *e Cuba saldri el sALado día 22 a las 8 a. m. 
ELECTRIC 











f El n 
f I R S T N A T I O N A L B A N K O f B O S Í O N 
FUNDADO EN 1784 
Capital , Reserva y Util idades $ 36.293.588-92 
A c t i v o To ta l m á s d e . . . . . . . . " 300,000.000-00 
Acepta cuentas corrientes y cuentas de ahorros a los tipos co-
rrientes. 
Vende giros de letras y pagos por cable sobre los Estarlos 
Unidos. Inglaterra , E s p a ñ a , Islas Canarias, Hongkong y toda.' 
las partes principales del mundo. 
Abre cartas de c r é d i t o comerciales en todo el mundo para fací* 
l i ta r la i m p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s y cartas de c réd i to circular 
para viajantes. 
Acepta cobros sobre la Habana, y las ciudades del interior y 
exter ior . 
Hace operaciones bancarias de toda clase. 
SUCURSAL EN H A B A N A : Pi y Marga l l (Ob i spo ) esauina i 













C 619 6 
AGENTES WESTINGHOUSE 
P A R A B O M B I L L O S Y EFECTOS ELECTRICOS 
CUBA E L E C T R I C A SUPPLY Co. Distr ibuidores . 
Habana-Santiago de Cuba. 
C A M A G U E Y : E. F. De M e n d í a . . . . Maceo 12. 
CIENFUEGOS: Casa K a r m a n E léc t r i c a , S. A . 
San Carlos 108-110. 
CIEGO' D E A V I L A : N é s t o r Vi l l a lobos . Honora to 
Castil lo 3 7 . 
G U I Ñ E S : Pedro Alva rez v C ía . . .Garage R u b í . 
J O V E L L A N O S : The Electr ic Supply . San Ignacio 
y D . G o n z á l e z . 
• M A N Z A N I L L O : Ped ro L . Alvarez y H ermano 
Edif ic io Alvarez . 
M A T A N Z A S : U r r é c h a g a y Ca. Independencia 6 2 - 6 3 . 
N U E V I T A S : J o s é Font, S. en C Maceo 12. 
SAGUA L A G R A N D E : The Electr ic y Machinery 
Supply Co. (antes L ó p e z Lasa y C o . ) M a r t í 13. 
SANCTI SPIRITUS: Cía . General de Elect r ic idad Planta E léc t r i ca . 
S A N T A C L A R A : Francisco Ferrer Mar t a A b r e u 14. 
SAN A N T O N I O D E LOS B A Ñ O S : J. Cuervo M á x i m o G ó m e z 9 2 . 
W e s t m g h o u s e 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 caballerías de tierra en buen 7 * r ' 
m i n o , cerca de poblado y carreteras, 
aguada y gran lote de monte ñrfflt' 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 




• N . G e l a t s & C o . 
^ " • " 1 CHEQUES D E VIAJEROS l ^ -
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N ^ O 
C A R I A S D E CREDITO CIRCULARÁ 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E 3 ^ 
" S E C C I O N D F . C A J A D E A H O R R 0 * ' 
Recibimos depósitos en esta Sección, pagando intereses al 3 por 150 ^ 
^ ̂  Todas estas optracimes pneisn efectuarse también P0^^^ 
ASO X U 
D E L B O L 
E S 
D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 26 de 192 . 
P A G I N A QUINCE 
A H A B A N A 
PESCADO 





una o . 5 M 
y 19 PaíJ? 
D E P r ^ 
"Toloa" 
• Para j 
D E R 0 X 
orden, 2' 
i C A B O T 
• , ,\ mercado de valores f lr-
•Lt!'bien impresionado. 
tt y 
M, Empresa de los Ferroca-
| jU»unCia: á'e la Habana que tiene 
t i n a nueva3 hojas de cupo-
|é*p*ra HU-dendo. nmeros 36 al 65 in-
W* ^ aue corresponda a las acciones 
" j p k ordinario. 
«tan mejor aspecto los distintos 
f present^ figuran inscriptos en la 
ÍP^incIuvende los industriales. pls*' os' de Cuba, bonos de la L l -
r ^ acciones de la Naviera, de los 
hr*•r•• Tr0pical continúan denotando 
[pmet3-
5 el mercado quicio pero firme. 
recaudado la Empresa de los Fe-
I riiea Unidos desde el primero de 
' del a^o actual, hasta el 18 de: 
! te mes. la cantidad de 2.009.001.88 
tajido un aumento comparado con 
5o anterior de Í49.071.95. 
COTIZACION O R C I A L 























unn Cuba 1917 Speyer. 98*8 110 
nll' CuM (D. I n t . ) . S4 92 
. 5-D Cuba 4\4 o'o. . . 83 
* RPD Cuba 1914 Morgan 91 
Reo Cuba 1917 tesoro. 96 
R « O Cuba puertos. . 92 
A « ii Cul>a Ifv.it Morgan Nominal 
* Avto. la . Hip. . . . 99 110 
Ayto. 2a. Hip. . . . 90 110 
•jr^pra-i lolcuni la Hip • ominal 
r C U. perpt-tuas. . 70 
Banco Territorio 1 S. A . 4 3 
Banco Teritorial Serle 
g $2.000.0^0 en cir-
circulnclOn 
Gas y Electricidad. . . 
Havana Electric Ry. . 
Havarw Klectric Ry. 
Hip. ^ " 1 . ÍÍ6.000.000 
en circulación. . . . 
Electric Stpo. Cuba. . 
Sla ladero la . Ip. . . 
Cuban Telcpdone. . . 
Clero de Avila 
Cervecera Int . la . Hip. 
Bonos F .del Noroeste 
de Bahía Honda a 
clrcíla^ón Nominal 
Bonos» del Acueducto de 
Clenfuepos Nominal 
Obli'Rarionea Manufac-
turera Nacional. . . 76 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
OMiffaciones Ca . Urba-
niznflora del Parque y 
Playa do Marlanao. . 5 15 
Bonn.n Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
«O. Consolidada de 
Calzado Nominal 
Bonos - H . Hipoteca 
Ser'e B 77 90 
Bonos Hip. Compañía 
Licorera 63 75 
Aoaxona 
meo Espaflol. . . . . . . Nominal 
mc.i Aciiciia Noininal 
meo Nacional Nominal 
«mentó Aerarlo Nominal 
inro Territorial Nominal 
meo Territorial, brnef. . Nominil 
Trust Co. (1500.000 en cir-
culación) 
Banco de Préstamos' sooré 
Joyerm ($5ü.uou en clr-
culaclCn). 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rie A) 
F . C. Unidos. . . . ' . * .* 
K, C. Ueste 
Cubai. Central, pref. ." ' i 
! Cuban Central, com. . 
F. C. Gibara y Holguln! 
1 Cuba R. R 
| Rlertrlo Stpo. de Cuba.' . 
j 7 o|o Havana Electric pref 
• Havana Electric com. . . 
t l t c inca ue Marlanao. . , 
! Klectric» Sanctl Spinnis. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . , pref. . . . 
Cervecera Int . com. . , . 
Lonja Comercio pr.ef. . . 
Lonja Comercio com. . . . 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.001/ en circu-
lación 
Compartía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación 
Teléfono, preferidas. . , . 
Teléfono, comunes 
ínter '.'"fiinone and Tele-
graph Corp 
Miii.ítu«íro InitJáirlal. . . , 
indnstl»! Cuba. 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
Ciego de Avila 
í o,o Ca. Cubana de Pesca 
y Nave*-Ttftn. $550.000 
en circulación, pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y 
Naveeac'ón. ($1 100.000 
en circulación com. . . 
Cni'ip H:sp. Americana de 
Seguros . . 
ünii'in Hlsn. Americana 
beneficiarías 
Cnlón Ull Co. ($650.000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes 
7 o^ Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 
0 • .\) M f x i urera Nacio-
nal, comunes 
1'onsiaIII-I;. •'upoer Co. . . 
L;corera Cubana, com. . . 
Cu. .Nitoumal «le Perfume-
ría r-ref ($1.000.000 ep 
circulación 
Ca. NiMciviial de Pefume-
ria rnrr, ($1.300.000 en 
circulación 
Ca. Nanoml de Pianos y 
Fonógrafos pref. 
Ca Nacional re Piano*» v 
Fonógrafos com 
Ca. Acueducto Ctenfueeos. 
1 on Ca Ai* íarcia de Ma-
tanzas, pref 
7 oio «'a. n»- Jarrbi '1». Ma-
tanzas, pref. ülnds. . . . 
ta. <1<> ixrcia de Matanzas, 
comunes 
Cf ' i - i;irv'-i fl» Matanzas, 
comunes sindicadas. . . . 
Ca. Cutiana Ue Accidentes. 
i olo "La Unión Kaotintat.**, 
Cfimpartla Oer.eral de Se-
guros, pref 
7 oio Ca. U ri»aniz"dora del 
Parque v Plana de Marla-
nao, preferidas 
Ca. (Jri'Hriizudora del Par-
que v Playa de Marlanao 
comunes 
Conipañia de Construccio-
nes y Urbanización pref. 
Compañía de Construccio-
nes y Urz. com. . . . 
Con.sdlidated Shoe Corpora-
non Compartía Consollda-
/ dn de alzado, pref., en 









































B O L S A D E N E W Y O R K 
AOOSTO 
Publicamos la to ta l idad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
2 , 8 7 2 , 0 0 0 
ACCIONES 
2 5 1 , 8 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clear ing Honse" de 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 




13̂ 4 17 
3% 
Nominal 
3*i 4 i i 
B O L S A A M E R I C A N A 
Citrre Ce 
mjnx Abre Kaz. mu . O l t m 
Amerlcsn Beet Sugar 
American Can 
American Car Foundry . . . . 
American H. «nd L . pret . 
American Inter. Corp 
! American Locomotlve . . . . . 
i Ameríf-an Smelting Ref . . . 
1 American Sugar Refg Co . 
American Sumatra Tobaco 
1 American Woolen 
j Amer. Shlp Buildlng Co. . 
I Anaconda Copper Mining , 
; Atchtson 
¡ Atlantic Gulf and West t.m 
&«Id»in Loomoilve Workb 
Baltimore and Ohlo 
Bethlhem Steel 
' California Petroleum 
^anadian Pacific 
; Central L«ather 
Cerro de Pasco 
Cuba Cornpany 
Chandler yiotors , . . . 
Chesapeake and Ohlo Ry 
i Ch. Milw. and Si. P-;ul com . . 
Ch.. Ml lw. and St. Paul pref. 
Chic, and N . W 
\ C . Roek 1. and P 
; Chile Copper 
Chino Copper 
Coca Cola 
| Col Fu el 
Consolidated Gas 
Com Products 
Cosden and Co 
M E R C A D O L I B R E 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com . . . . 




















i r, 60 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
NEW Y O R K , acrosto 25. 
I El mercado cstuuvo sostenido. 






i g y toda.1 




Ina?, a la vista.. . . 4.50 
I I.". . 46 
»*, *a i a ^ finta. . . . . r,. 71 
»s, cable 5.71 
os suizos, a la vista 18:07 
»B belgas, a la vista 4.61 
Dfl bilgas, cable.. . . 4.61 
•Florines, cabio.. . .::it.33 y 30.36 
jL|ras, a la \ is-a 1 . ?.?. 
brts. cahlj 4 n;; 































. . 45 
csauma 
P L A T A EN B A R R A S 
^ta m barras 02 








Havana E. Con., 5 0|0, 1952. . 93 
Inter. Telg anl Tolph. Co., sin 
cotizar. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
NKW YORK, agosto 25. 
American Sugar.—Ventas, 100; alto, 
62; bajo, 02; cierro, 62. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas 2.000; 
alto, 26 718; bajo, 26 5|8; cierre, 26 7|8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 300; alto, 
10 VjS; bajo, 10 3l4; cierre, 10 3|4. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas. 500; 
alio, 41 1|4; bajo. 40 1|4: cierro, 40 it|4: 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1.100; 
alto, 50 1]2; bajo, 50; cierre, 50. 
Cuba Cañe, pVof 40 
Cuba Cañe, com 10 •«i 
Cuban Am., pref. . . •. . Nominal 
Cuban Am., com 26% 
N Nlquero 99% 
M.mati, preferidas. . . . . Nominal 
Manatí comunes. . . . . . 48 
Saiita Cecilia, pref Nomlnji 
Santa Cecilia, com. . . . . 2 
Caracas « 4 
Punta Alegre 49% 
Guantanamo, pref. . . . . Nominal 
GuantMnamo, com 5% 
Am. Sugar com 62 
Azucarera Clogo de Avila. Nomjnal 
C.-ocum Nominal 
Matanzas Am. com. . . . 7 
W . Indi , pref 35 
ACCIONAS 
Licorera, pref Nomlml 
Licorera Unica 15 
Mercado Unico, com. . . . 1 
Papelera com 
Aguas y Gareosas. pref 
Aguas y Gaseosa», com. 
Cuban Comp:, com. . 
Coca Cola 
La Mercantil 
Seguros La Cubana. . 
Seguros La Oomorcial . 
BONOS 
La Tropical Nominal 
Mercado I'nico 57 Vi 
OULIOACIONES 









NOTA.—TZn las cotizaciones del Mer» j 
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc- < 
tuaclones del mercado y füe.-a de la 
Bolsa. 
Delaware and Hudaon 
Dome Mines 
Erle 
Erle First , 








Illinois Central U . R 
Insplratlon 
International Paper 
Internatl Tel and Tel 
Intemail. Mer. Mar. cono 
Internatl. Mer. Mar. pref 
Invlnclble Olí 
Kansas City Southern 





Louisvllle and Nasbvllls 
Manatí comunes 
Mlami Copper 
M id vale St, Olí 
Vidvale Steel 
Missouri Pacific Rallway 
Missouri Pacific pref 
MarilanO OU 
Mack Trucks Ino 
Nev. Consol 
N. Y. Centr.U and H . Rlver . . . 





Norfolk and Western Ry 
Pacific Olí Co r,] 
Pan. Am. Petl. and Tran. Co. 
Pan. Am. P».. class 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Sostenido rigió ayer el mercado de 
cambios sobre Nueva York. 
Las divisas europeas cerraron muy f lr 
mes, sobre todo los fpmcos. 
No hubo operaciones. 
COLEGÍO DE CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES 
DE L A H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
Plasaa Tipo» 
«tica. 
OFERTAS DE DINERO 
i**» ofertas de rlinjro estuvieron 
^'das durante el día. 
K* " ^ P alta. . 





«aciones de los bancos.. .'. 4 112 ternos a 00 días 5 114 
'amos a 0 meses 5 1|4 
1 «nercantll 5 a 6 1|4 
BONOS DE L A U B E R T A D 
«rtatl, 3 i¡2 o;o. mo r32. 
lD>ero 4 o;o. sin cotizar. 
^ndo, sin cotizar, 
unern 4 0.0> ,)S j^'oo. 
íundl 4 4 0¡0. 9s 13|33.' 
^ 0 4 114. 98 31132. 
?rto 4 1 1 0;o, 98 14132. 
• Treasury 4 ^ 1 : 4 0¡0, 99 2613s. 
BOLSA DE LONDRES 
agosto 25. 
• Precios estuvieron Irregulares. 
soiijacjog por dinero 58 3 8 
OD Havana Kaihvav. 71 l!2. 
Pr*stito Británico, 5 0i0, 1002. 
.Préstito Británico, 4 1!2 O'O, 97„ 
L B0LSA DE PARIS 
agosto 24. 
'leí 3 0 0. 5G f r f . 95 cts. 
»„ \0S. sobre Londres, 81 fr. 3 c 
'•«Uto 5 0 0 . Ti fr. S5 cts. 
, BOISA D r M A D R Í D 
agosto 25. 
ín t í j - ^0 '0"63 del dIa fueron 
j j ^ S Á DE B A R C E L O N A 
Cotización 
NF.W YORK, vista. . . . 
NEW YOPvK, c.ble. . . 
LONDRKS, vista 
LONDRES, cable. . . . 
PARIS, vista 
PARIS, cable 
BRUSELAS, vista. . . . 
BRUSELAS, cable. . . 
MADRID, vista. . . . i 
MADRID, cable. . . . . 
GENOVA, vista. . . . . 
GENÍ5VA, cable. ,. ,. . . 
«URICH. vista. . . . . 
zURICH. cab'.e. . . . . , 
HONG KONG, vista. . , 
HONG KONG, cable. . i 
AMSTERDAM, vjsta. . . 
AMSTERDAM, cable. . 
MONTREAL. vista. . . 




















S;E Unidos, cable. . . . 
S|E Unidos, vista 
Londres, cable 
Londres, vista. . . •, . . 




Esparta, cable. . . i . . . 
Espnfla, vista 
Italia, vista. . . . . . . 
zurlch, vista. . 
Hong Kong, vista.1 . . . . . 51 
Am^terdam, vista. . . . . . . 39 
Montreal, vjsta. . . . -. » . 87 
, 40 
94 
NOTARIOS DE TITRIIO 
' Para cambios: Arlstldes Rujz. 
Pam. Intervenir en la cotización ofi-
cia; de la Bolsa de la Habana: Pedro; 
A . Molino y Rafael Gómez Romagosa. , 
Andrés R. Camplfta, Sindico Presi-¡ 










Rtelba* Expoftieitn E<i«ttnciM Loaal 
, I.ltS.SK 2,711.Uf t23.SI7 . Tt.U» 
. .. 1S0S» . 41.«IS 4»«.US 
. • 17.00» «7̂ 0» 47S.S3J 
Cantumo 
R>elb99 CxpertKiSn EUttencia» Lscal 
1714 4S> 4.020.114 «M.144 . 1740* 
i2.%n 103.O U t»i.7W ..' 
49.4S0 100.104 Ml.d» 
41.404 70 t i l ltl.4lt 
I7.Í44 ii.iZi iOi'lt , 
DISTRIBUCION DE EXPORTAOONES 
Cnitro Pntrta* del Atlántico. 
Nueva Orleau 
Galreatoo 
.- •. • • 1 


















1.100 180 411.414 ' UJ't 
1423 








1.0!0 401 744.1»! 115 211 »ia7T 
ToUI 
140: m 
424 IM 74.144 
. 101 J:» 
H0»n« IJ11.15» UJOÍ • 'O* .MT llalli 7I17T 
Total J.713.111 7ÍJ44 1.711.1 W 
COTIZACIONES 
4.420.114 tOlllt 
CENTI 3̂ PE CVDA i'-ae (C*, Drecboa Pifado* '. . . AZUCARES PE MI El. •«>ao» .Wrecbaa Pifado* Noto.. 
CENTRIFUGAS. DE FILIPINAS.Mao M*. C F S 
PUERTO RICO. CENTRIFUGAS.I»»* 00'. C. F. & 
CK.NTRIFUGAS. Cuba ~baa* W. C.r. i 
CENTRIFUGAS, No frlilleflado.iaa* 86*. C F. a 




# • 9 • 
5-ic 9 . 
I 7|t ^ . 









9 . ... 
9 l'!c 
# l'5c 7 44lt 9 7 Mfe « I4t $ « »S«C 
VENTAS ANUNCIADAS DESDE EL VIERNES 10 DE AGOSTO DE 1923 
PtCHA CC M PRADO RES RUÉCIO—BASÉ 44• 






registraron las siguientes 
, C . K h0ra <Jcí clerre Para 
Í N a P. 0r-'5 0(>- de ,!949. 91 






Arotto 14 Refinador d« Nuera York 1,000 Pe Coba - 14 R'fiaader de Nuera TArk 1.004 De Cuba * 14 Remador de Nra. Terk. 200 Oe Cub* 14 Refloador de Nra. York 1000 pe nilpiBa* 14 Refinador de Nuera York 214« D« Ftliplaaa 
15 Ratloidorea de Nra. York 1571 D« Coba 
- u Raflaador de Nuara York 1.114 Q* Cuba 1« Eapwaiador 1.714 D« Cuba a H Raflcador de Kaeea Tork 1.750 D* r-Jt,.aa* 
4,14e. c t 4 2«c e t <01c. «oirefado « lie «z buqu* " 
« 0}' buque el. 








Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Olí 
Postum Cereal Comp, Inc. . . 
Producers and Refiners Olí . . . 
Royal Dutch N . Y 
Ray Consol 
Kecdlng ; 
RepubUc iron and Steel 
Keplogle Steel 
St. Louls and St. Francisco . . 
Santa Cecilia Sugar 
Sears Roebuck 




Standard OH (of New Jersey). 
80. Porto Rico Sugar . 1 
Skelly Olí 
Texas Co 
Texas and Pac 





United Retall Stores 
U . S. Industrial Alcohol 
O. 8. Rubber 
U. S. Steel 
Utah Copper 
Vanadlun Corp of America . . . 





















































































































































C A M I O N E S 
« B E N Z " 
MAS BARATOS QOE ANTES DE LA GUERRA 
\ X I S T E N C I A ^ DESDE 1-1 ¡2. ' H A S T A 
T O N E L A D A S Y D E V O L T E O 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O 
T A L L E R E S PROPIOS 
M o n t a l r o & E p p i n g e r 
Ignacio Agrá monte 



















































































































































































M E R C A D O E X T R A N J E R O 
MERCADO UE GR ANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, agosto 25. 
TRIGO 
Sipt.—Abre. 102: alto, 104 ll4j bajo, 
101 7|8: cierre, 103. 
Díc—Abre. 106 3!4; alto, 102 112; ba-
jo, 106 114; cierre. 107. 
Mayo.—Abre, l l l 112; alto. 113 112; 
bajo, 111 1|2: cierre, 113 318. 
MAIZ 
Sept.—Abre. 83 1|4; alto, 83 518; ba-
jo. 82 cierre. 83, 
Dlc—Abre, 68 3¡8: alto, 68 318; bajo, 
67 5|8; cierre, 67 5¡8. 
Mayo.—Abre, 69: alto, 09 3|8; bajo, 
68 H I ; cierre, 08 1|2. 
AVENA 
Sept.—Abro 39; alto, 39;'bajo, 33 112; 
t Ierre, 38 1|2. 
ruó.—Abre, 40 718; alto, 40 7¡8; bajo. 
40 1|8; cierre, 30 1|8. 
Mayo.—Abre, 43 3!8; alto, 43 112; ba-
jo, 42 6|S; cierre, 42 5|8. 
PRODUCTOS DEL PUERCO 
Entrabas futuras 
MANTECA 
Sept.—A'bro. 11.37; alto, 11.45; bajo. 
11.35: clerrs. 11.37. 
Oct.—Abre, 11.47; alto, 11.55; bajo, 
: i .47 ; cierre, 11.50. 
COSTII.I.AS 
S^pt—Abre. 8.60; alto, S.70; bajo, 
i 8.60; cierre. 8.70. 
j (w.—Abre. ¡i-'O: alto. 8. SO; bajo, 
¡8.70: cierre, 8.77. 
MERCADO DE TITERES 
DE NR'W YORK 
Trliro rejo. Invierno, 119 1|4. 
Trico duro. Invierno, 119 l!4. 
Mal». 103. 
Avrna. de 52 a 67. 
Centeno. 77. 
Afrecho, sin rollzir . 
Harina, de 6.35 n 6.73. 
HfMio. de 27.00 a 28.00. 
Manteca. 13.20. 
Oleo. 11112. 
Grasa, de 6.00 a 6 1|4. 
Aceite Komilla do algodón, 10.SO 
Papas, de 3.50 a 5.0. 
Frijoles, 7.00. 
Cebollas, de 1.50 a 1.60. 
Arroz Fancy Head, da 7 
Bacalao, d» 3.00 a 9.00. 
112 S.00, 
PUTUROS DE ALGODON 


























M E T A L E S 
KSW YORK, agosto 23. 
Bl cobre, sostenido; el electrlítlco de 
ontr»ea inmediata y futura, $14.00 a 
$14 1|8; Estaño, flojo; de entrega Inme-
diata y futura, 39.87; Hierro, sosteni-
do: precios sin cambios. Plomo soste-
nido: de entrega Inmediata de $6.59 a 
$6.75; Zinc, sostenido; del sEte de San 
Luis, entrega inmediata y cercana, do 
$6.50. Antimonio, $7.55 a 7.65. 
ATES EN NEW YORR 
NEW TORK, agosto 25. 
El mercado de aves vivas, sostenido. 
Precios sin cambio. E l mercado de re-
frigeradas, sostenido. 
ATES EN CHICAGO 
CHICAGO agosto 25. 
Aves vivas más bajas. Piden por las 
'114. cla-siflcadas. de" 18 a 24 1.2; para 
asar, 27; pollos a 26 y los gallos a 14. 
MANTEQUILLA Y HUETOS 
MBW YORK, agosto 25. 
La mant»-o.ullla, firme. La crema ex-
tra, a 4.'; extra do primera, de 41 a 
42: primera, de 33 112 a 40; segunda, 
de 37 a S7 1|2. Los huevos. Irregulares. 
Loa blan<f>s dt» la costa del Pacifico, 
de 46 a 47. E l queso, firme. 
E L V A L O R D E L M A R C O C O M I S I O N C O T I Z A D O R A 
D E L A L O N J A 
I M P E S I O N E S D E L A B O L S A A M E R I C A N A 
Los dos flltlmos días han sido pe-
ríodos de Itntltud para el mercado de 
valores. Estos se han sostenido bien, 
se ha visto estabilidad, pero el público 
tarda en penetrar. Supongo que hay 
todavía falta de confianza en los ne-
gocios. Cuando se leen los Informes 
industriales de las varias agencias co-
mercialf-s. se siente uno más animado 
porque estos Informes son de carácter 
alentador. Además de esto se recibe al-
gunos informes de las mismas compa-
ñías que presentan un aspecto más fa-
vorable que el que se podía esperar 
hace muyu poco tiempo. 
Merodean por aquí muchos bajistas; 
pero yo quiero decirles que ya han te-
nido bastante auxilio de los elementos 
carboníferos, petrolíferos y europeos y 
que no han realizado mucho. Ya vere-
mos lo que pasa. 
Bhe Thompson y ale Hinonn. 
SUMARIO E OW IONES 
' —Extraoflclalmente se dice en la 
| Cosa -BNnca que el reconc-clmlonto dr 
Méjico puede esperarse para mediados 
; o fines de Septiembre. 
—El Coronel Tarafa »e entrevistará 
I con los Intereses azucareros y ferro-
¡ viarios americanos para discutir la 
i transacción sobre la ley pendiente. 
—Las importaciones d-í petr61eo en el 
Reino yoldo en la semana que terminfl 
el *0 de Agosto fueron 40.000.000 de 
! galonee imperiales contra 33.000.000 la 
' semana tnaerior. 
—El progreso dé los planos para la 
i reorganización de Chicago y Alton In-
• rtlca que terminará lá liquidación el 
.día primare del prflximo año. 
Prince snd WT.'.tely.—Sigan por aho-
ra efectuando- «/-mpras de acciones de 
mejor grado a .cada pequeño rftroceso 
que se descubri. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
T . I é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 . 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A 
Noyes and Jackson.—No hay absolu-
tamente señal ninguna de que el actual 
movimiento ascendente se haya agota-
do. Nuestro punto de vista es que lo 
único que hay que hacer es no soltar 
las acciones compradas a precio más 
bajo en espera de ulteriores desarro-
llos, especialmente las Independientes 
de acero y las tabacaleras. 
Clark Thllds and Compony.—El mer-
cado de acciones os en gran partte pro-
fesional y el interés público sigue deca-
yendo. 
Thompson 7 Me Xinana. 
—La agencia Cradstrcet anuncia que 
\ hay poco-4 cambios en las esfernt in-
1 ilmistriales y comerciales, comparadas 
«on la srmana anterior; pero hav sufi-
cientes lugodos para demostrar que 
hace varias semanas se salió del ato-
: líadero. 
j —El gobernador Pinchoí. de Pennsyl-
jvania. hn empprendido una tentativa de 
! mediación en la situación carbonjra, 
¡después do una conferencia con el pre-
sidente do la Unión de Mineros. 
NEW YORK, agosto .23. 
El meroado de hoy fué en gran par-
te profesicnal. Las casas comisionistas 
estuvieron inactivas excepto en unas 
i-uantas especialidades y en unas cuan-
| tas emisiones petroleras, dende ocurrie-
Iron nuevas liquidaciones. No hubo na-
¡da que crease interés público en el mer-
cado. Durante varios «rilas el progreso 
lm sido lento y durante la sesión de 
Jvoy la tendencia parleta ser reaccio-
1 nnila. 
Thompson 7 Me R Ino na. 
En sesión celebrada por la Directiva 
do la Lonja del Comercio da la Haba-
na, fué designada la Comisión Cotiza-
dora para la próxima somana, formán-
dola los siguientes señores: 
Marcelino García, que actuará de Pre-
sidente; Manuel Santeiro, José Ealles-
ter, Pedro Oullarl y Cosme A. García. 
E X P O R T A C I O N E S 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer en la Secretaría de Agricul-
tura por las Aduanas en cumplinren-
to de los Apartados Primero y Octavo 
del Decreto 1770 fueron las siguian-
tes: 
Mariel, 2,680 sacos, para New York. 
Nuevitas, 12.000 sacos, para New 
York. 
Ñipe, 22,781 sacos, para New York. 
L A A S A M B L E A 
E N S A N T A C L A R A 
Hemos recibido la siguiente caria: 
GMIncs, 24 Agosto 1023. 
Sr. Redactor Encargado de la Sección 
Mercantil del periódico DIARIO DE 
LA MARINA. 
Habana. 
Muy Sr. nuestro: A Ud. que con eus 
informes verdad iros favorece a los po-
hros. se le dirige la presente en suplica 
de que publique algún artículo on su 
Sección explicando el valor verdadero 
de la Moneda qvo se vend^ en toda la 
Isla con el nombre de Marco Alemán, 
ya que por su poco valor, no hay hogar 
pobre donde no s* empleen los pocos 
ah4>rros en esa clase de papel y con su 
ilustración podría abrirnos los ojos si 
rstamos siendo estafados o darnos la 
conffianza si esa Moneda es legitima, 
pues se dice quo es hecha en la Haba-
na, aunque lo 4ludamos. pues el Gobier-
no no permitiría su venta en las v i -
drieras y eso nos dá alguna esperanza. 
Los hay Republicanos de 10.000 marcos 
e Imperialts de 1,000 y no se compren-
de cómo pueden valM" menos los pri-
meros siendo de la situación. ¿Es esa 
la verdadera Moneda? Por los Centros 
Oficiales Bancos y por el Consulado' El Dr. Pedro P. Kohly, Presidenta 
Alemán podrían obtenerse buenos da- ¿el Comití Permanente de Corporacio-
to*- nes Económicas, ha dirigido al Presi-
Graciaa mil adelantadas y crea que'dente de la Cámara de Comercio de 
esperamos con verdadera ansiedad sus: Santa Clara, el siguiente telegrama: 
aclaraciones. "Vicente Soler.—Santa Clara. 
De Ud. atentamente. Circunstancias imprevistas impídenme 
Tartos Snscrtptoras. nslstir Asamblea hoy. Espero impacien-
to conocer acuerdos estarán Inspirados 
Aunque no es costumbre contentar iIT,As alt0 Patrio*!smo y defensa intere-
IM cartas que se reciben con el socorrí- «cnerale8 cla8el, económicas. Cor-
do nombre de "un suscriptor" o "va- r^rnciones necesitan más que nunca 
ríos suscriptores". porque iodos loo que l ívantar ^T\tn unión y compenetra-
10 son deben tener la franqueza de e s ^ ' ^ para rfca,,ar Poderes públicos so-
crlbirnos con su nombr». vamos a co- neS ,,atlsfaEan aspiraciones ele-
rresponder a sus deseos. |mentos comerciales. Industriales, agrí-
El marco alrmán que se vende en r0,ap- (;on?,tituJ'<:n fuerzas vivas país . 
Cuba cromos que es legitimo aunque ¿,alm,c afePt'Josan?ente asambleístas con 
los llamados republicanos no puedan i •'',nrCrOS VOtos éxlt0 asamblaa ' provin-
ser Identificados fácilmente debido a •ClaI' 
quê  el Gobierno Alemán ts tá haciendo 
siempre continuas emisiones de papel, 
rausa principal de su gran depreciación 
en los mercados extranjeros y aún en 
el doméstico. 
I T L ^ T ! de,fTTiarco en N H L l e ^ a nuestra mesa de redacción 4 
razón ñor J e n V T?* de la revista "El Educador 
í un J s , , r flebC ^ - ^ S j Mercantil" correspondiente al 
f.e un peso el millón en ningún lugar corriente mes. 
lohly". 
E L E D U C A D O R M E R C A N T I L 
13 del 
vZTn oTo\::l::: * !m*]̂ r** Díaz, llegue a tener 
no combarlo * a c o n « J ^ o 8 i un ̂ lisonjero éxito que corone sus l i tá-
'nioos esfuerzos 
A G O S T O 2 6 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o . : 1 0 C e n t a v o s 
( N O T I G I f l S D E L P U E R T O 
EL HABANA 
Procedente de puertos dominica-
nos y por to r r iqueños , vía Santiago 
de Cuba llegd ayer el vapor cubano 
Habana, que trajo un cargamento 
de café y pasaip^o?. entre ellos los 
señores Joaqu ín R. Bardes y señora, 
Eugenio G. tíeltrán, Rufino Santa-
na, Bernardo Silguero y familia, 
Carlos G. Griog: María C. Díaz, Ma-
nuel Ferrer y .otros. 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West tomó 
puerto el vapor americano Governor 
Cobb, con carga general y 37 pasa-
jeros, entre ellos los señores Faus-
to Alfonso y señora : Joaqu ín Gar-
cía, Blanca Rublo, José A. Ortiz, 
Eduardo Pope, Archihal Blis, Ma-
riano Grassi, María Córdoba. Ade-
laida Rivero e hijos: Providencia 
Pérez y otros. 
E L SVARFOND 
De Filadelfia llegó el vapor no-
ruego Svarfond, con un cargamento 
de carbón. 
LOS FERRIE?S 
Procedentes de Key West llegaron 
lo»? ferries Estrada Palma y Henry 
M. Flagler, con 26 carros de ferro-
carr i l cada uno, conteniendo mer-
cancías en general. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientps va-
pores americanos Orizaba para Uew 
York; -el Cuba para Key West y 
Tampa, el noruego Llsbeth para 
Cárdenas , el Turr ia lba para Cristó-
bal, el Excelsior para New Orleans, 
ol Pastores para Cris tóbal y el ho-
landés Maasdam para Rotterdam 
vía puertos de la costa norte de 
España . 
VAPORES QUE SE ESPERAN 
Los; siguientes vapores ise espe-
ran: el americano Chalmette de New 
Orleans; el americano Munisla de 
Mohila; el americano Glendoile, de 
Baltimore; el Muncobe, de New 
York ; el vapor Atenas de New Or-
leans; P1 vapor Niágara del Havre; 
el S. Warriner , con fcarbón mineral , 
de los Estados T'nidos; el vapor 
Ogontz, de Santander; el Lake Sln-
vi . de Galveston: el Ecuador, de S. 
Francisco de California; el vapor 
americano Santa Isabel, de New 
York : y el vapor belga Brugges de 
Bourdeaux. 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
NEW YORK, agosto 25. 
Líos precios de loa valorea bajaron 
en la rolativament» quieta media se-
*i6n de hoy. Los especuladores con mi-
ra* a la baja reanudaron suus ataques 
a las petroleras, utilizando las recien-
tes reducciones de los dividendos como 
[vas sólo revelaron cambios d« Tjvenor 
Importancia. 
Las comunes de United States Stó^l 
cerraron a 92 1|2, un alza de 1'.4, p**-o 
Baldvk-in y American Locomotive, Ame-
rican Can, Studebaker y otras llama(la<« 
acciones que dan la norma revelaron 
prcteocto, pero adelantaron poco. Los pequeflas pérdidas fracciónales. 
precios mostraron tendencia ascendente | 
fcacia el final, como resultado de las i 
compras por los cortos que no desea-
ban permanecer al descubierto entre | 
fin y principio de semana. Producers 
and Refiners, cuyo dividendo trimestral , 
se redujo a una mitad, en realidad ce-
rró 1 punto más alto, indicando que 
cete cambio se había descontado antes 
de que se réunies» la directiva. Cos-
den estabíeció un nuevo bajo record 
para el año a 25 1|4 pero después vol-
vió a subir a 29 3!4. Marland cerró 
cerca de 1 punto má.s bajo y Houston 
bajó <?os puntos. Otras emisiones acti-
ITno de loa raspos salientes de la 
sesión fué una viva alza en Davidson 
Chemical, que subieron 7 puntos, hasta 
41, nuevo alto record para el año, pero 
bajaron a 39 3¡4 al f inal . Otras de subs-
tancias químicas mejoraron por sim-
patía. 
La fuerza de los francos franceses, 
que avanzaron 8 112 puntos hasta 
TiTl l!4 cts. fué lo sallent» del merca-
do de cambio extranjero. La esterlina 
a la yista se sostuvo bastante bien al-
rededor de. í l .óó 3¡8. Las dracmas grle» 
(ras avanzaron 21 vmtos hasta 2.05 cts. 
con llgrerás transacciones. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
tfEW YORK, agosto 25. 
Los movimientos del mercado duran-
te la pasada semana no dejan duda al-
guna en el ánimo de los observadores 
más experimentados dé~ que la activi-
dad de los "pools" de! lado alcista se 
ha reanudado en escala • considerable. 
La recienté actividad en Can, Erte, 
Bal'dyjn, .General ; Motor y otras accio-
nes; qüe 'ha resaltado mucho más que 
la cantidad de negocios realizado en 
el resto del morcado, se atribuye a las 
operaciones de este carácter. Desde lue-
go este Incidente es alentador para los 
que esperan precio;* más altos, porque^ 
aunque los "pools" no siempre tienen 
buen éxito, el mero herbó df que han 
llegado a ser nuuevamente un factor 
en el mer'-adoi-Indi**, ^s'clert 'Ofi espe-
culadores conocedores de los misterios 
de Wall Street, creen - que el porvenir 
presenta mejor aspecto de lo que qui-
sieran hacernos creer los profetas pro-
fesionales. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C L E A R I N G H O U S E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Sedncidas por el procedimiento sefialaí o 
en el Apartado Qninto del Decreto 1770 
Habana . , 
Matanzas . 
Cárdenas , 









Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $1.603.973.93. 
VAJILUS INGLESAS 
Ofrecemos un gran surtido en de-
corado finísimo y blanco con filete 
de oro, a precios excepcionalmeut* 
F e r r e t e r í a "la llave" 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 Habana. 
D r o g u e r í a B a r r e r a C o n s o l i d a d a 
SECRE TA RIA 
Cumpliendo acuerdo de la Junta ¡ 
Directiva, invito por este medio a 
los señores accionistas de la disuel-
ta "Drogue r í a Barrera. S. A . " , para 
qug se sirvan concurrir personalmen-' 
te o por medio de Mandatario, a la 
oficina de esta Secretarla (Habana | 
35, altos), de 9 a 11 de la maña - j 
na y de 3 a 4 de la tarde, todos los i 
días hábiles , para canjear sus accio-l 
nes por las de esta nueva Compañía 
Anónima "Drogue r í a Barrera Corso-
lidada", a razón de diez de aquellas 
por una de és tas (Preferidas y Co-
munes), conforme a lo acordado en 
Junta General de accionistas de d i -
cha disuelta Compañía . 
Habana, agosto 2 4 de 1923. 
E L SECRETARIO, 
Dr . Domingo Méndez ríapofce. 
C 6481 Gd-26 
L A R E G U L A D O R A , " S . A . 
prcin?fctLrden deI 8e80r Pres ident« cito por este medio a log señores 
l T o S ; Í r á • P " a , ! ! U ; concur1raQ a la Junta General Ordinaria que se 
íro Gallega. ^ ' * laS 8 * la noche' en los alt08 del Cen-
Habana, Agosto 2 5 de 19 23. 
E l Secretarlo, 
H . (Íon/Álcx, 
ORDEN" T)F-íi DIA 
Lectura del acta de la sesión anterior 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Informe del Balance Semestral. 
Asuntos Generales. c Mg2 6d.25 
P R E N S A P A R A P I C A D U R A ^ S S I 
i 
P A N A D E R q S : ¡ ¡ G R A N O P O R T U N I D A D ! ! 
R E A L I Z A M O S M I A ' B A R A T A S , A M A S A D O R A S , SOBADORAS Y L A M P A R A S P A R A HORNO, DE La Afamada F á b r i c a J . H . D A Y C 0 . T A M B I E N LIQUIDAMOS a 
NASTAS PARA PAN (EXIGIDAS POR SANIDAD) 
T O S T A D O R E S R A P I D O S A L E M A N E S M O D E R N O S 
Perfeccionados por una experiencia de 5 0 a ñ o s 
MOLINOS PARA CAFE, MAIZ Y OTROS GRANOS Garantizamos todas nuestras M á q u i n a s en su buena ca l idad y funcionamiento 
O b r a p í a U e s q . a M e r c a d e r e s . G . R O D R I G U E Z . Y C O . A p a r t a d o é 8 . H a b a n a 
AnunrKo TRIMILLO MARÍN 
I N C E N D I O E N U N D E P O S I T O 
D E T A B A C O E N R A M A 
(Ppr nuestro hilo directo) 
SPRINGFIELD, Mass. Agosto fió. 
Una completa inspección a la luz del 
día a las ruinas de un gran cobertizo 
d«í tabaco en rama de la Cuba Conec-
ticut Tabacco Co., que se Incendió po-
co después de las 12 de la noche, no 
ha bastado para descubrir los cadA-
veres de W. H. Sulilvan y J. P. Murp-
hy uue acostumbraban dormir allí y 
que se teme que hayan perecido. 
os directores de la compañía dije-
ron hoy que ni uno ni otro indivitlno 
estuvieron trabajando ayer y este he-
cho en ausencia de toda indicación de 
que estén los cadáveres en las ruin?.:", 
tiende a desacreditar la tcfbHá d" ipip 
haya ' ocurrido semejante desgracia. iCl 
daño al edificio que estaba vacio y a 
la rama M calcula en unos ?10-000. 
D R O G t T E R I A 
S A R R A 
81 Edificios, L a Mayor, 
Bnrte a todas las farmacias. 
Abierta loa dlaa laborables 
báfcta l a i T de la noche j los 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el dta 
•1 domingo 26 de agosto de 
1923 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques d*. tos bancos afectadoj 
por la crisis, ,8,© entizaron ayer como 
sigue: 
SIT ZiA BOLSA 
Comp. Vend, 
Banco Nacional. . * , 
Banco Español. . . . 
Banco de H . Upmann 
Banco Internacional . 






NOTA.—Kstos tipos de Bolsa son pa-
r alóles de cinco mil pesos cad.t uno.. 
£ x-UEKA DE 30T.SA 
Comp. Vend. 
C O R R E D O R D E A Z U C A R 
A C U S A D O 
Fain-o Nácimial. . . , . . . * 
Banco Español 13̂ 4 14*4 
Banco de H . Upmann. . . ' 9 
Banco Internacional. , m . Nominal 
Ear.cc de Penabad. . . . . Nominal 
Caja Centro Asturiano. . . 85 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y D o m i n g o 
Cristina No. 3 8. 
Mercaderes 1S. 
Jesús del Monte númpro 695. 
San Francisco y Laiirton. 
Concha número 7. 
Pé rez y Yillanueva. 
Milagros y Saco. ^ 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 4ñ8. 
Churnica número 16. 
Calzada, entre Paseo y 2, (Ve-
dado). 
17 entre K y L (Vedado). 
Carlos I I I y O-qnendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reina númeoo 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Agui la n ú m e r o 232. 
Monte 328. < 
Consulado y Colón. 
Agui la y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. 
Tejadillo y Compcstela. 
Monte número 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
J e sús del Monte número 231. 
Romay contiguo al No. í . 
Condesa y Campanario. 
35 y 2, Vedado. 
J e s ú s del Monte 444. 
T̂ os últimos precios del algodón co-
tizados ayer en el mercado de Nueva 
York fueron los siguientes: 
Octubre. . . . . . . . . . . . . 24.11 
Biciembre. . , . • 24.0.'i 
Enero, 192 4 23.79 
Marzo, 1924. ,. 2:!.s:, 
Mayo, 1924. ; • . . .: . . . . . . ¿é/SS 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA ORLEANS, Agosto 25. 
Bishop C. Perkins prominente corre-
dor de arroz y azúcar presidente de 
la Cuban Sugar Inc. "y rey del carna-
val de 1922, fué acusado hoy por el 
Marine Bank and Trust Company dr 
haber manipulado fraudulentameiUt' 
los ingresos del almacén. Se le exigió 
una fianza de Jlu.ouu para gozar de 
libertad provisional, 
101 Banco acusa a Perkins de haber 
retirad» los depósitos del almacén que 
estaban allí como garantía colateral de 
prestamos y en vez de vender las mer-
caderías (Je hahpr C D I I I ra ido jir^stamos 
adicionales snlire las mismas. 
Según las noticias que corren en los 
círculos financieros Mr. Perkins debe 
a los ,Bancos Marine y otros unoí 
$222.000 y de tener cuentas pendienteo 
que ascienden a $74.0^0. 
P R O M E D I O D E L M E R C A D O DE 
ACCIONES 
2 0 I n d ustriales 
H o y 9 1 . 6 2 
A y e r . . . 9 2 . 3 2 
Hace una semana. . . . 9 1 . 9 2 
2 0 Ferrocarri leras 
H o y 8 1 . 3 8 
A y e i 8 1 . 6 7 
R E V I S T A D E B O N O S 
NEW YORK, agosto 25. 
Las transacciones con ios bonos en 
la br¿ve sesión de hoy no presentaron 
nada notable, swndo de volúman redu- ¡ 
cido y con precios relativamente f ir-! 
mes. 
Alzas de un punto se registraron por | 
l^s del 5 de reajuste d? la Seabord Air j 
Line y les del C de la CAmral de (jpor-i 
gia. Los del 4 ce la Terminal de Kan-i 
sas City bajaron un punto. 
L¿s del 7 1|2 de la American As:ri-¡ 
CUluttlFRl Ch'mical y los del S de 1941 ! 
de Goodyear a \ anzafon un punto y los 
del 7 de S'.ef'l and Tnbe sübléi'on 1 ",i 
encalmadas Iransacclcnes, en el grupo! 
industrial. I 
P R O N O S T I C O D E L TIEMPí 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, agosto 25. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo sábado 7 a. a. 
Golfo de Méjico buen tiempo, la-
róme t ro casi normal, vientos ti-
riables. Atlánt ico norte de Antillu 
buen tiempo, barómetro alto, vien-
tos dp] sp^undo y tercer cuadrantít 
.Mar ('í-.nbe buen tiempo, barón»-
tro normal, vientos de la resión m-
te. Atlánt ico este de Antillas, tiem-
po inseguro, barómet ro bajo la nor-
mal. Pronóst ico isla bnen^- tierapi 
boy y, el domingo iguales tompen-














































R e i n a V i c t o r i a 
SIDRA CHAMPAGNE EXQUISITA 
ma . I 
E E G I S T R A D A 
H ace una f emana . 8 2 . 4 2 
G A S O L I N A S 
e l m e j o r y M ñ s 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R F . F 1 N I N G C O . O F C U B A 

































PRUEBELA Y SE C O N O C E R A , V E R D A D E R O iNECTAR M 
M A N Z A N A 
Fabricado por L A C H A M P A N E R A DE V I L L A V I C I O S A . S. A 
V I L L A V I C I O S A . As tur :> 
Representantes: GARCIA, RIVERO & Co. 
San Ignacio 25. Teléfono 
¿ T i e n e U d E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a t o v c ú r e l o s i e ^ A e n f e r m a c o n 
ProreMores de m D. AJfonEO A l i i , de ut i l idad pública des l , 1894 ' 
Gran ^ ^ ¿ « 1 " Exposiciones de PanamA y San r raackco 
ROTELI>OyE9 DE 20 LITROS 9i*0 
C a j a s d e 2 4 ' ^ y d e 9 6 ^ b e l l a s . = = 
A g u a d e S m 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A DE M E S A , 1 



















I C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
^ n l a v o s 
r o s 
MOS CA. 
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vientos tí-













> A D A 
•AR 
S. A. 
; tur :^ 
L 
I 
^ j c U ^ f t m 1» ta ina 
^ T e T » " « ^ 1)1X1110 M PU-
«m. eomo 1» Información 1»-
* * * * * * * . i mismo »t InMrta . 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en 
•arricio del periódico en el Vedado, 
O r r o o Jesús del Mocte llame a los 
Teléfonos M-68 44 7 M-Í2 21. de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y da 1 a 6 de la 
tarde Departamento de Pu.bllcldaá 
y Circulación. 
R f l G I C A C R f f I I K A D A L A H O R A I 
D E Q U E A C T U E N D I R E C T A M E N T E 
E O S G O B I E R W E A E N T E N T E 
r o A N H A APRUEBA T O T A L M E N T E Y SIN RESERVAS TODO 
n TEXTO DE L A N O T A E N V I A D A POR BELGICA A MODO 
DE CONTESTACION A L GOBIERNO DE L A GRAN B R E T A Ñ A 
E N V E R A C R U Z S E 
H A N R E G I S T R A D O 
G R A V E S S U C E S O S 
M a n a p a , 2 5 . S E R V I C I O A E R E O S A N G R I E N T O C H O Q U E O C U R R I O 
D E C O R R E O S E N A Y E R E N P T T T S B U R G D U R A N T E 
E S T A D O S U N I D O S U N A M A N I F E S T A C I O N D E L K K K . 
Aeosto 2 5. jperanza de que, mientras n i el Pr l -
pgRLlN. ^ d o l p h Havensteln com- mer Ministro Polncaré n i su colega 
El •Drh v ante el Comité Central br i tánico Baldwin no se muestren 
preció °0- e hlzo una prolongada 1 hostiles a la idea, las negociaciones 
¿el Relcnsias lít¡ca como Presi-1 directas sobre una cuest ión, ,"que 
defensa i Reichsbank, sosteniendo ,ha quedado tan aclarada por los 
dente del J^uedp inculpar al banco j documentos cambiados, deberán ser 
-ne no s® p creciente inflación | seña ladas tan pronto como sea po-
«' ' ' a m o ^ « a l emán I ^ P r l a - . .b le . -
Pai — i n f l a r rtn—diio— V. , .1 causa de esta inflación 
^ desmesurado aumento de la 
!* !L flotante que el primero de 
díUdef0 .umaba 194,000.000,000 de 
h í 0 ^ í e T o . cuales 177,000.000.000 
í h a T ú b a n en las arcas del Relchs-
í* k Estos totales representan cré-
íftní" financieros actuales que habrá 
renovar una y otra vez, forman-
3n'un'decisivo factor en el aumen-
? de la circulación del papel mo-
^Ha^ta «hora> las declaraclones 
-1,1 doctor Havenstein no han po-
AUO disipar los rumores de que su 
dimisión como jefe del Reichsbank 
tt Inminente. 
H rA.MTUO NOTAS T A NO 
VALDRA DE NADA A LOS ALTA-
DOS 
BRT'SELAS, Agosto 25. 
Los aliados han agotado ya la 
ntilidad que les representaba el 
cambio de notas d ip lomát icas en la 
rueston de las reparaciones. Los go-
blíínos aliados ban terminado su 
estudio drl probloma. y ya ha llega-
do la hora de reanudar las negocia-
ciones dirertas entre dichos gobier-
nos. Tales son las conclusiones que 
coDt;ene la respuesta de Bélgica a 
la última nota del Ministro de Es-
tado británico. 
Tal contestación ra. contenida en 
25 páginas escritas a máqu ina . Aun-
que no indica f«>cha ni lugar para 
las conferencias por las cuales abo-
ga, el gobierno belga expresa su es-
PRAVCIA AIMÍI KBA LA RESPUES-
TA DE BELGICA A INGLATERRA 
PARIS, agosto 2 5. 
E l gobierno francés aprueba ple-
namente la respuesta belga a la no-
ta br i tánica, según se anunció esta 
noche en el Ministerio de Estado 
francés. 
M . Polncaré ha Informado al M i -
nistro de Estado, Jaspar, que no 
tiene que hacer reserva alguna, ni 
en la síntesis ni en la redacción del 
documento, y que en lo qxte con-
cierne al gobierno francés. Bélgica 
queda en entera libertad de entre-
gar la nota tal cual ha sl.lo redac-
tada a la cancillería inglesa. 
LLEGADA DE B A L D W I N A PARIS 
PARIS, Agosto 25. 
E l Primer Ministro de la Gran 
Bre taña , Stanley Baldwin, ha llega-
do a Pa r í s hoy a las 6 
UNA T I E N D A FUE SAQUEADA 
POR HOMBRES A R M A D O S . L A 
CUESTION MEJICO-YANKEE 
DETROIT, Mich., agosto 25. 
Cables B. Warren, ex-embajador 
en el J apón y recientemente Alto 
Comisionado del gobierno america-
no en Méjico, regresó hoy a és ta 
ciudad e inmediatamente hizo de-
claraciones acallando los rumores de 
su pretendido nombramiento como 
1 embajador en Méjico, si los infor-
I eu í . y reco.-nenf^.ciones f o r m ú l a l o s 
I por él y Jonn Farton Payne, en co-
laboración con los comisionados me-
ju rnos , fues.i.i aprotados por Wasb-
infiton. 
En eus declaraciones, dijo Mr. 
"Warren: 
"Creo terminada mi misión. Por 
consiguiente bajo n ingún concepto 1 
j a d T ^ ^ Y OPERADORES HAN 
ACEPTADO LA PROPOSICION 
DEL GOB. DE PENNSYLVANIA 
(POR THE ASSOCIATED PRESS) I 
U n t e r r i b l e h u r a c á n 1 
q u e a z o t ó t o d o C e n -
t r o a m é r i c a , h a c a u -
s a d o d a ñ o s a l o l a r g o 
d e l a c o s t a d e l A t l á n -
t i c o , c a l c u l a d o s e n 
m á s d e $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Q U I E R E N T E N D E R 
Ü N N U E V O C A B L E 
T R A S A T L A N T I C O 
R F A I 1 7 A n o n F M O S T R A N D O S E L'NA M U L T I f U D I N T E G R A D A POR MAS DE QUINIENTAS 
U F F I f I F N C I A D E L S 1 S T E » U PERSONAS T R A T A N DE CERRARLES L L PASO, PERO LOS 
L A L H L I M U A U h L M M t m A K u K L U X K L A N ^ y ^ ^ A N Y ROMPEN I Á O L A H U M A N A 
al Presidente y al Secretario de Es-
tado Hughes". 
Mr. "Warren dijo que tío duda de 
que el informe y las recomendacio-
nes formuladas- durante las confe-
rencias celebradas en la ciudad de 
Méjico, desde el 14 de Mayo hasta 
XEW YORK, agosto 25. 
Hoy «e ha dado el primer paso en-
el 15 de Agosto, «ean aceptados por ominado a tender el 18 cable telgrá-
los Erados Unidos. I fico al t r avés del Atlántico, diez días 
I después de conmemorarse el 65 anl-
DESORDENES HUET/GUISTICOS EN 
VKHAt K l Z 
CIUDAD DE MEJICO, agosto 25. 
El cuarto día de huelga general 
CHICAGO, Agosto 2 5. 
Hoy se ha puesto brillante fin a 
una de las ñTSs duras pruebas que 
registran los anales de la aviación, 
al descender en Xew York y San 
Francisco dos aeroplanos correos, 
alijando su carga de corresponden-
cia. 
Desde el martes esos aeroplanos 
ban dejado oír su zumbido por todo 
el continente, atravesando el país 
ocho V'ces en menos de cinco días, 
o sea 4 veces de Este a Oeste, y A 
de Oeste a Este, probando la factl-
bilidad de transportar la correspon-
dencia entre el At lánt ico y el Pari-
fico por medio de un vuelo conti-
nuo. 
Los pára los operaron con suje-
ción a un itinerario cuyo tiempo 
señalado era poco más de 24 horas, 
y para trasbordar el correo volaroh 
de noche de Chicago a Cheyenne si-
guiendo una ruta Iluminada por po-
tentes reflectores. 
Los funcionarios de correos decla-
raron que. aún antes de terminar las 
pruebas se sabía ya que el proyec-
to era practicable y anunciaroa que 
versarlo del tendido del primer ca- ' f cele,,rar* en breve «na conferen-
ble del mundo, de esta índole i (",a - T * •:!.etern),nar e> ' " t " ™ ^ 1 
' servicio aéreo trascontinental por 
Clarence H . Mackay, Presidente medio de aeroplanos. 
de la Postal Telegraph-Commerclal I Además de batir el record de vue-
Cable Co.f y un grupo de dist inguí- lo trascontinental, ha quedado roto 
vado el cual 
línea de 
a Pa r í s noy a las 6 y 30 de la en Veracruz ha fiido caracterizado dos Ingenieros, dirigieron hov el de- también el record de duración para 
tarde. Iso se bajó de su carro pr l - | con el primer saqueo, cuando 40 in- «embarco de tas siete primeras millas vuelos de noche en relación con es-
dividnos armados asaltaron y sa-1 del nuevo rabie desde el buque-ca- tas pruebas, por el piloto Jack 
empalme del expreso de quearon una tienda de víveres. D e f i e r o "Faraday". anclado a la a l - ' K n i g h t , al volar la norhe pasada de 
Calais a la estación de l-yon en la ayer a hoy se ha extendido la para- tura de Far Rockawav. centro vera-• Chev iñe a Huchanan Mlch o sea 
cual deberá salir para Aix-les-Ralnes | libación del servicio de t r anv ías , au- nieg0 cercano a esta. El nuevo ra- r^rra l,non mi l las ' en respuesta 
el Premier bri tánico a las 8 p. m. mentando la zona afectada hasta 'blo cor re rá a lo largo del Atlántico i a un telegrama diciendo que su na 
En su corta estancia en Par í s el ! Puebla. No se ha experimentado me- en una distancia to.al de 4.600 ml - ' d re se bailaba al bordo de la 
jefe del gabinete inglés no vló a Moría alguna en la si tuación de los | i ias por la vía Nueva Escocia y Azo-1 muerte. Empleó 
ningún miembro del gobierno fran-j servicios de la zona mar í t ima . | res ' hasta el Havre, Francia. Que 
cés y se considera probable que su 
esperada conferencia con el Premier 
Polncaré no tenga lugar hasta que 
termine su temporada de descanso 
en dicho balneario francés. 
Q U I N I E N T O S C A D A V E R E S D E M O R O S 
S O N R E C O G I D O S E N E L C A M P O D E 
B A T A L L A P O R S O L D A D O S H I S P A N O S 
en su t rágica 
un aeroplano correo 
competencia con la 
La declaración del Departamento! dará terminado el 15 de Octubre. j muerte al t ravés de la noche, si-
de la Guerra de que las tropa/* fe-1 | guiendo parte del tiempo a lo largo 
derales no serán retiradas de Vera- MINEROS V OPERADORES ACEP- de la ruta iluminada. El piloto llegó 
cruz se Interpreta como significatl- TAN L A PETICION DEI, OOBER-¡ ésta mañana a Buchanan logrando 
NAlMUl DK PENNSYLVANIA 
ATLANTIC CITY, N . J.. agosto 25. 
Los fu iu ionar iüs ejecutivos de la 
ver aun vivo a su padre el 
M . N . Knlght . 
doctor 
Vlen« de la PRIMERA página guarnición y numeroso público. 
da. qu« presidió el certamen, p ro - I LLEGADA DE, FUERZAS A MALA-
nunció un hermoso discurso hablan- ! GA PARA VIGILAR LOS EMBAR-
Veracruz 
con la huelga, 
tes a Ciudad Méjico, correspondien-
do a la indicación extendida por el 
Presidente Obregón. 
Los aü l lados a! Ku Klux L'.an se 
R E V O L U C I O N A R I O 
do de la confraternidad hispano-
americana. F u é muy aplaudido. 
LLEGARON A M E L I L L A LOS HE-
ROICOS DEFENSORES D E TTFEH-
MUVT 
MELILLA. Agosto 2 5. 
Hoy llegaron a esta plaza los he-
roicos defensores de Tifermint . 
Aquí se les t r ibu tó una magnífico 
recibimiento. Se les rlnderon toda 
clase de honores y fueron aclamadí-
»mo por el pueblo. 
FUE ENVIADO E L CONVOY 
A A F R A U 
MELILLA, Agosto 25. 
Ayer fué enviado el convoy a la 
Posición de Afrau. 
Laa tropas enrargdas -de la con-
flucción de dicho convoy vivaq':0''-
ron durante la norhe en la posición 
i en sus inmediaciones. 
VARIOS MOROS FUSILADOS 
MELILLA, Agosto 2 5. 
Las tropas capturaron a varios 
•noros de las cábilas amigas, que ha-
blan desertado durante los úl t imos 
tombates. 
Todos ellos fueron Juzgados su-
'"arísimamente y fuellados inmedia-
'amonto. 
SK UNEN. POR MEDIO DE TRIN-
CHERAS. LAS LINEAS 











MALAGA, Agosto 25. 
Han llegado fuerzas de la 
día clyi l y de caballería del 
cito para vigilar los embarques de 
soldados 
Dichos embarques ae están efec-
tuando en medio del mayor orden. 
HUEI iGA SOLUCIONADA 
MALAGA, Agosto 2 5. 
Ha terminado la huelga de los 
obreros del ramo de rons t rucclón . 
Hoy mismo se reanudó el trabajo 
en todas las obras. 
UNA MUJER AHOGADA 
E L FERROL, Agosto 2 5. 
La vecina de esta ciudad, Teresa 
Toca, se ahogó cuando se estaba ba-
ñando en el r ío. 
HALLAZGO DE BOMBAS EXPLO-
SIVAS 
TARRASA, Agosto 23. 
La policía enront ró abandonadas 
dos bombas explosivas. 
I A!,LK( i M I K \ T O QUE DESPIER-
TA SOSPECHAS 
VIGO. Aeosto 25. 
na fallerido aquí, de manera sos-
perhosa. el señor Eulogio Iglesia?. 
Las sospechas recaen en los fa-
va de que el gobierno central teme 
que surjan desórdenes verdaderamen-
te graves que haga precisa la In-
tervención de la fuerza armada. i , r r n c D \ r¡r>\i t-r 11 i * ir i rw . 
I as negociaciones de arbitraje que | lTnióii de Mineros. i • •!.•;.!, Lo TLUHKALIUIN 1 1 A L I A N A DEL distancia do (i mill.M 
se es tán efectuando aquí son Infruc-i tes de los operadores de minas acep- T R A B A J O PIERDE SU M A T I Z 
tuo^as a consecuencia de la nega-llval taron hoy la Invitación del (Jober-
de las'organizaciones ferroviarias de ¡ nador de Peniisylvania para la cele-
eracr z. relacionadas directamente! braclón de una conferencia en 
enviar representan-1 Harrisburg el lunes, encaminada KOMA, Agosto 25. 
a agotar todos lor? recursos viables El t'ongreso de. la Federac ión Ita-
enca.minado« a evitar una suspen- Mam. de Trabajo ha terminado ostl 
«ión. en la próxima semana, de los tarde sus sesione? después de varios 
trabajos de explotación en las minas días de movidos debates, aprobaurlo 
de antracita. I una moción p oclamando la Inde-
Al mismo tiempo la vasta organl-, pendencia de lu federación de todo 
zación de la Unión Minera trabaja partido de gobierno, pero haciendo 
tenazmente en obtener el cierre de constar que no ée opone en princi-
las minas en una forma efectiva, y pios a ningún gobierno basado en 
John L . Lewifí, Presidente de los el mejor in terés de laf> clases tra-
Mlneros Unidos, aprovechó la opor- bajadoras. 
tunidad para reiterar enfá t icamen- ; Concédese ?:ran Importancia a es-
te las palabras del i l t i m a t u m de la ta decisión poique hasta ahora la 
Unión, eeto es, que ninguna ofer-! Federac ión del Trabajo habla sido 
ta de arbitraje podrá ahora evitar , considerada como una organización 
las consecuencias de una negativa revolucionaria, 
por parte de los pa.ronos de la in -
dustria, pues ya liemos preparado la 
comida para el "pic nic do m a ñ a n a " . 
t PITTSBURGH. agosto 25. 
A ú l t ima hora de la noche de hoy 
hubo que mandar un nutrido contin-
gente de agentes de la autoridad a 
Carnegle, un suburbio de esta ciu-
l dad, cuando una mul t i tud compues-
• ta de unas 500 personas, bloqueó 
una calle y detuvo una manlfeet.i-
ción, formada por afiliados al K u 
¡ K lux Klan . 
La manifestación Iba precedida 
de un au tomóvi l ; pero los que mar-
chaban a pie se dice que cubr ían 
i un trayecto de más de una mil la . 
Después de unos momentos de 
pausa, los manifestantes acometic-
| ron a tiavé« del gentío que les ca-
[ rraba el paso y continuaron su mar 
1 cha por la ciudad cantando el "Ade-
j lante. Soldados de la Cristiandad" 
! Sonaron algunos tiras y un Indivl-
¡ dúo, vestido de blanco y e n c a p i l l a -
do, cayó herido. Poco despuée mu-
] rió en la oficina de un médico. Te 
nía un balazo en la cabeza. 
Las calles de/ Carnegle es tán , a 
, la hora de expedir este cable, !!«• 
I ñas de un Inmenso gentío que grita 
j y aulla. Con Interva'os de minutos 
; suena o! seco ruido Í 3 un phtolet:1-
zo que se destaca aobi e el general 
¡ a l a r ido . Pasa auto tras auto condu 
ciendo i elidas « m í a l o s hasta lo.-
| dienten y corresponsales de prensa, j en e!,t'e ,,stado, tal vpz durante me-
que corren velo.-es al teatro de ios hora> los qiie .narchaban a -ía 
a» onf erlmlentos. cabeza o-; la manifestación, aprove-
Mucha:, personas han Pido heridas (.haron bb momerto oportuno y efe.;-
en el combate suscitado, que seguid i (liarou un impetuoso avance. Los 
i en toda su actividad más de u m j automóv iles fueron emoujados hac'.i 
| hora después de sonar los primeros ; a t rás desalojando el puente y la 
mult i tud estacionada a !a ca'/rza, 
re t rocedió. . 
Luego, las fuerzas oponentes pa-
recieron robrar án imos y .se lanza-
ron "ontra ellos. En ese momento 
surgió la más eispantosa de la? con-
fusiones Cruzaron el aire toda cla-
se de ulfnslllos y se oyeron las pr i -
meras descargas. Se vió caer a un 
individuo embozado en blancos ro-
pajes, al que recogieron inmediata-
mente l lr \*ndo!o a la o f l c in i de uu 
doctor, donde falleció. 
habían estado concentrando duran-
te toda ¡a tarde y noche, para ce-
lebrar lo que se cree fuese una reu-
nión general del Estado en una o -
lina que domina a Carnegle. En la^ 
primeras horas de ía norhe pareco 
que se avisó a los jefes del K. K. K. 
pormedro de la po'lcía. que no sena 
permitida una manifestación al tra-
vés de Carnegle. 
Xo obstante, a e.so de '.as once s* 
vló aparecer en lo alto de la colina 
la referida manifes tación. avanzanJj 
hacia la ciudad. Para penetrar "t i 
el barrio urbano los K. K. K. tu-
vieron qnt cruzar el puente dfa G'en-
dale que salva un pequeño r^acliue-
lo. Enseguida se reunió un compa" 
to grupo de individuos a ía cabe™ 
de dicho puente, en la cuai se detu-
vieron varios automóvi les , bluqueáu-
dolos da una manera efectiva. 
Cuando el automóvl1. que prece-
día a la manifestación llegó al puen-
te, se dt tuvo. Los del K. K . K. no 
hicieron ninguna tentativa inmedia-
ta para seguir adelante ni prestaron 
atencin alguna a los gritos con que 
se les Instaba a abatir las banderas 
americaras con que abr ían la mar-
cha. Tampoco dieron jeñales de vol-
verse^ a t r á s . 
Después de permanecer Izé cos í* 
disparos. 
El primer contlrgente de agentes 
de autoridad fué reforzado por to-1 
dos los policías unlf irmados que *« 
encontraban disponibles en Pltts-
burgh. y detectives iel Conaado d*. 
Allegliany, a los cua:es se les cuu-
cedió derecho de vía libre a traves 
de todas las calles de la O'i'dad pa 
ra que pudiesen correr a toda velo-
cidad hacia Carnegie, situada a una 
por lineas de ¡miliares del difunto. 
^ CABO SANCHEZ SE DECLARA 
CABEni .LA DE LA REBELION 
DE MALAGA 
•ALAGA, Agosto 2 5. 
"1 Cabo Sánchez Barroso, del re-
-•«nilento de Navarra ()Uf anteayer 
'"•'ngal.a a los soldados amotinado 
•a vez que esgrimía una pistola. 
P ^stó hoy declración v se confesó 
princ:pal cabe, illa de la rebelión. 
Los demás sumariados t ambién 
.e*íarcn derlar;i(ión y lijeron que 
ed^cieron al cabo Sánchez ante 
* anif-naza^ de que éste les hizo 
O0)eto. 
v M ' ' *N XLGI NOS SOLDADOS 
^ A r . A . Agosto 25. 
. A Pesar de las gestiones realiza-
ron PCr la ?'JarcIia civil aún no fue-
h caPturado5 varios soldados que 
t»r n0n a causa dp lo? sucesos des-
, S a<3ul anteayer, 
les sigue buscando, 
m - p l í J ™ 0 DEL S f B - O F K l A L 
L*-RTO A MANOS DE LOS SOL-
DADOS 
•lALAf; .( Agosto 25. 
mbifi ' ' • ? efe(><«ó el entierro •'«ooficiai de 
R*psinaao 
SE FUE A PIQUE EN EL RIO ST. 
JOHN EL SPRINGFIELD 
]nn c igüeñas . 
Llaman los naturalistas "Lep-
foptilus r rumen í fe ros" a la r i -
güeña m a r a b ú . 
Y así la denominan estos 
hombres de r ienda, a causa de 
la bolsa péndula que melga de 
la base d r l enorme piro que os-
tenta tan grotesca ave, no des-
conocida para la mayor parte 
de jiucstro públ l ro . 
Existe en el J a r d í n Zoológi-
co <Ie Lomlres, entre la colec-
ción de cigüeñas, una pareja «le 
c igüeñas m a r a b ú , que por su 
eouilridad llama la atención de 
los curiosos que van al Parque 
a divert ir sus ocios y a ilus-
t rar sus conocimientos ron la 
vista de todos los raros ejem-
plares de animales que allí «e 
encuentran. 
Cuando esta pareja de ci-
güeñas m a r a b ú fué llevada al 
J a r d í n Londinense Uno que 
ocupar la Jaula que dejaran 
momentos antes, otras cigüeñas 
comunes. Y ello fué origen del 
más divertido pasallempo; pues 
mientras cons t ru ían su nido, se 
dedicaron macho y hembra a 
representar ante vi público un 
paso Cómico graciosísimo y que 
hizo re í r de lo l indo. 
P repá rese usted a reír tam-
bién, ron ocasión de la pareja 
le c igüeñas marabú que ha de 
exhibir en la Habana el J a r d í n 
Z-oológico del Parque La Asun-
ciún. 
A B D E L K R I M H A L L A M A D O 
A L A S A R M A S A C I E N M I L 
M O R O S B A J O U N A A M E N A Z A 
(Viene de la PRIMERA pág.) 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
G R A V E S M O T I N E S 
H U B O E N L A I N D I A 
FUMLA, India, Ago? 
KBRIDO DK l .N N W A J A / O 
j Félix Marlinez de] Barrio, vecino 
de Luz 4*5. fué asistido en el primer 
' centro de /o<¿orros de una herida in-
cisa en el lado derecho de la cara, 
de dos cenMmeros oe ex tens ión . 
• Según declaró. le causó dicha le-
sión «u convpclno Tomás González 
; Oonzilez. de 18 años de edad,- con 
Graves motines, de que resulta-
ron numerosas desgracias persona-
les y gran destrucción de propieda- , 
des. ocurrieron ayer en Rabaranpur j "nfl. "«vaja, por una discusión que tuvieron. 
JACKSOXVILLE. Agosto 25. 
El vapor "Springfield". de la Jun-
ta Marí t ima de los Estados Unidos, 
arrendado a la Straban Sbiping 
Company de Jacksonville, se fu^ a I 
pique en el río St John, esta tarde, j 
al ser embestide por el t rasa t lán t ico | 
"Apache", de u línea Clyde. que sa-
lía para Nueva York. 
No hubo d e s h a c í a s personales. 
La eftiifa del accidente no se ha de-
terminado. 
Xo olvide que el Museo Co-
merrial que va a Instalarse en 
los terrenos del Parque I.a 
Asunción está asociado a la 
Oficina qne ésta posee en el 
Departamento 2X6 del Banco 
Nacional «le Cuba (por Obispo). 
Esta noticia le interesa. 
y en Oonda, en. las provincias uni-
das, al terminar las celebraciones? 
religiosas. La policía sólo pudo con-
tener a las turbas mediante el em-
pleo de armas de fuego. 
Perturbaciones de menor Impor-
tancia han ocurrido en Calcutta, 
Abniedabad, Anintsar y IVl lo re , 
principalmente entre sunnltas y shl-
litas. 
Los motines en Saharanpur fue-
ron causados por el acto de los 
mahometanos al cortar las ramas 
del árbol sagrado d^l templo Indos-
tánico. Estas rama.s penden sobre 
el camino y según dicen los maho-
metanos estorhan el transporte de 
sus banderas en las procesiones. Re-
sistieron los indostanea y entonces 
el templo fuó atacado y muchas 
tiendas fueron saqueadas. 
Existe gran tens ión; pero las au- 13 Pfit ** ni0reC0 1u« violen 
Un hijo del lesionado, al parecer, 
le qui tó veinte centavos a Gonzá-
lez y al quejarse éste y tratar de ¡Jlonores' 
castigar al menor. Intervino la ma-
dre de éste, y González la insultó, 
interviniendo entonces Mart ínez, 
que t ra tó de sacar el revólver para 
herir a González, el que entonces lo 
h i r ió con una navaja. 
González Ingresó en el Vivac. 
Nadie duda qi;e los actos come-
tidos por lo? fioldado". de M.ilaga 
examinar entonces el informe de la fueron producidos por una oíusc.1-
comlslón del estajo mayor central ción dolorosa de la que e&iarán arre-
que estuvo en MelMla. jpontldos. 
Se teme que al abordarse el to-1 Trá t a se de mo/os anena;; salidos 
ma de Alhucemas surja una «risis de la pubertad que cediendo a ¡na 
ministerial. . tlgacionea de la mul t i tud a n ó n i m a . 
El Ministro de Li Gobernación in- ruarído advirtierori iü error ya ha-
forma í|ue el gobierno ha recibido Man llegado a hacer frente a .<'is 
excitaciones de cbmiencir. para los superiores. 
sublevados de M.üaga . _ 
Cont inúa la t r jml tac ión de las 
d;lig<-ncias por las au tond í ides 
l i tares. 
El parte ofici;,! d|ce que r 
la tranquilidad en la zoaa del Pro 
teetorado. 
Han llegado a MpIIIUí les heiól 
eos defensores d ' Ti fermint , reci-
biéndolos el Alto Comisario y las 
fc«itoridades en r«!presr ntaclón d^I 
• jé rc i to y tributandoiseles g rande 
C O N S E C U E N C I A S D E L S E N -
S A C I O N A L E S C R I T O D E L 
" C O L L Y E R ' S E Y E " 
< IXNATr, Agosto 25. 
S E d K S T K O 1>E I N MENOR 
Denunció a la polir-la Patrocini) 
Peraza \ a l d é s . vecina de Figuras i i. 
que su hijo Jorge Peraza, dfe 10 años 
de edal , que había desaparecido d-
í u J J V * a.-"0: taitr.- f » ' en s¿n ;^ta-; ' iudad 
Lázaro y San Nico.as, llevado de; 
Después de una reunión espeeUl ce-
lebrada hoy por los directores del club 
de l>a5e)iall de t'lnclnn;i11 <5í> hnn n l r i . M T LAS V r A i t A . I.nS AM.;JM('ANt>S ,„ 
SVF.VX YORK. agosto 2 5. t L S L ^ ^ i ^ L n 
Seeún los contratistis norte-ame- J"u,lia '"^silíraoAn . n las reciente, 
begun los COptratlStas noite-ame- nwnifestacionen publicadas en la ^ev*¿ 
r>c.inos, la deiiMtiaa de muías y ca- ,0 m^ma„„í .. , ' ' i 
ballos para el uso de los españoles Í?S2Í ? » ^ "(yA" 
en la campaña de Marruecos ha lie- \ ^ T Z f,i-
jo MSpuéfl de la reunión: tenemos ple-
gado a per la más gr nde que .«e ha 
v'sto desde los días rte la guerra. na confianza en nuestros jugadores [uerra Meparemos hastn el Ht he para prole 
Mas de 1.600 de estos animales c \AT* proie 
enviados de>de Norflok. Vlr-
toridades dominan la s i tuación. 
M O V I M I E N T O D E 






oponerse i l«e ' T . ' -"""« in ten tó ^ dados amotinados. 
honm-o :?Ver S- 1p rindieron los 
. , ordenanza. 
íadoJ 1° a' eo'ierro l^s autori-
5 ue la localidad, fuerzas de la 
FAPRICA3 DE TABACOS 
cigarros o alma:::!:s 
ira Se desea alquilar para 
d e d i c a c i ó n la casa en cens-
t rucc ión Monte 399 . 
Se oyen proposiciones en la 
obra de 8 a 9 a. m . 
en el cuarto $95.00 
ÜN NUEVO ADELANTO R A D I 0 -
ÍELEGRAFICO APLICADO A LA 
NAVEGACION 
De nuestra redacción en Nueva Yo: 1: 
Hotel Waldorf Asteria. Agosto 2.".. 
Ha llegado dt ia Habana el ilus-
tre arquitecto español don Manutd 
del Busto, quien, después de pasar 
entre nosotros breves días, saldrA 
para Europa, el sábado primero del 
entrante Septiembre, en el gigantas-
ico . t r asa t l án t i co inglés "Majestic". 
Tara la Habana han salid", en «1 
j vapor ••Munamar-' el Canciller del Con-i americanos y nr reloj 
sulado de Cuba señor Eugenio Lecu J-
I na y su familia, en el "Siboney", .os 
¡ señores Gabriel Ayala, José Manuel 
¡ Muñoz. Adolfo Santamaría. Enrique Pe-
láez. Carlos Martínez, Juan Aracocha, 
Adrián Bellinl. Angel Ventura. Rlcar-
) do Ortiz, Juan Pascual, Sergio Vasa-
I lid, Juan A. Pérez. Angel Santa, Lu.s 
' Larrazábal y Daniel Peralta. 
tamente i» hacia caminar aprisa 
Anoche aparec ió el menor Jorge 
y otro más, nombrado Miguel Ri- SAN SEBASTIAN, 'agosTo 
veron de J anos de edad y vecino i El Ministro de Estado señor Alba 
de Tenerife o2. declarando los me- ha declarado a los periodistas que 
rores qu^ un moreno les dijo que no se irá a Alhucemas rajo ningún 
fueran con ¿1 que I03 Iba a convidar ; coneepto. Negó que piense d imi t i r , 
y que mas tarde se fueroq—k ; declarando que el próximo Conse-
NO conocen al moreno ni dieron 1 jo de Ministros e s tud ia rá la situa-
detallea do su domlcií io. ción de Marruecoe, decidiendo lo 
• más oportuno para la scircunstan-
HURTO ¡eVis actuales. 
Declaró que el gobierno ro aban-
Denunció Mariano Hernández Fa- dona sus Ideales paeiti«=tas pero se 
r r á n . español, de 32 aros y ¡reefnp ' v^ obligado a proceder de acuerdo 
de Merced y San Ignacio, fonda "La con las circunstancias-
Marina", quo al ir a bañarse dejó 
jrerlos". Mr. HTrrnann telegrafió ni 
• » Cádi . , £ 2 ? ! ^ S 7 S l «' ^misionado 
_ ^ ,'1 Landis dándoles cuenta de la Ueternil-
nación tomada y declarando que el 
club estíy dispuesto a tomar la inicia-
tiva o cooperar con todo movlnu-nro 




.-cgún informes oue se 
do en el mercado del 
han recibí-  
ganado de 
IJOBQLAKACIOXES DEL MINISTRO 
DE ESTADO, SOBRE LA i TES-
TIO \ >LVRR()QIT 
O P I N I O N E S S O B R E E L 
Viene de la pág. PRIMERA^ 
Suárez, Juan G. Alizar, Mateo 
Chian, Miguel Alvarez, Antonio Ar-
naiz, Manuel Dorrego, Juan Silva. 
E. Lamadrid y Ca. y siguen las f i r -
mas. 
que se lo habían sus t ra ído 
NO Q I IERE PAGARLE 
en billetes 
al salir notó 
f íuna tánamo. ájeoslo 25. 
DIARIO DE L A MARINA. 
EMBARCANDO 
EN MALAGA 
MALAGA, agosto 25. 
TROPAS Habana. 
La prensa local publica un cu» 
• banisimo ar t ícu lo de Alfredo Oslé, 
Siguen efectuándose embarques favorable al Plan Tarafa, que es co-
de tropas pora M t l l l l a . Como conse- mentado con elogio, 
. tuencla de las precauciones adopta- opinión publicada en el pe-
A la Policía Secreta denunció Jo-! das por las autoridades la ciudad es- !ll6clIlc0 E , . > í « n d o Por Francisco d i 
sé Quintana Martínez de Canarias, 
dependiente de la lecher ía situada 
en Morua Delgado 14. que hace tres 
meses trabaja de dependiente en d i -
NEW YORK, Agosto 25. 
El "For t Vlc íor la" , que zarpó 
hoy rumbo a la? Bermudas. va equi-
pado con amplificadores radiotele-
gráficos que recogen las ondas del 
agua en lugar de hacerlo del aire. 
T i j La oficialidad del buque dice que 
I es el primer ba. .0 de altura asf 
Van también en el mismo vapor las cho establecimiento de ia propiedad 
señoritas Rita de Castro y Dora Mar- d3 Sebastián Ramos sin que éste le 
tmez. haya abonado bus sueldos ascenden-
En el "Ulua" salieron el Dr. Toftc-¡ te a $122. a pt sar de habérselo pe-
relll con su familia, la señora de Os- ¡ dido varias veces. 
car r>Iar de A'.befuini, don Ernesto; Ayer dijo que por la noche le 11- no obstante que ¡a justicia mil i tar Han causado muv buena Imore 
Bacardl. y los señores Custodio Acos-; quldarla y al pedirle el dinero lo debe «tir inexorable, serla conve- sión las noticias dé Washington 
ta, Juan Auriah. L. P> Garrlgo, Jur.n ; echó violentamente de la lechería I niente que M eq;iidad suavizara su se espera que el Senado apruebe él 
Posada. Andrés p.̂ rez. y Pascual 7.u-| diciéndole que él era intimo amigo , rigor. Añaden quo los soldados e.*- proyecto de la C á m a r a sin desvir' 
rano. Van también las señoritas Ju- del juez del distrito, a que senia , p-añoles cumplen heroicamente su» tuar el alcance de los puntos esen' 
lia Mesa y Amparo Pac^ | la leche y que "no le pagaba por-1 debei-ea mUitares sableado morir i cíales - que abarca. 
Paula, diciendo para combatir ej 
Plan Tarafa que obreros cubanot 
son los que con raras excepciones 
siembran, cortan y tiran la caña, 
produjo hilaridad en esta Inmens? 
zona azucarera, donde, como en to-
la noche publican editoriales pldiea! 5 ° ^ T r V J l ^ T * POr •Cienta 
. . . . , . . . . ^ ae los traba adores que se conaa. 
do pieaad Para los delincuentes deiKran a esas Jfaena8 ^ haft¡aCn0ons8a 
los sucesos de Mal-tga y arguyen que jamaiquinos. *»"«tnos y 
tá totalmente tranquila 
PIDESE PIEDAD PARA IOS 
ELEVADOS DE MALAGA 
MADRID, agosto 25 . 
E l Heraldo y rv.ro? periódicos 
c 646J 
ri r 
equipado. ZARKAGA. i que no le dal a la gana. para que España viva. ALVAREZ, Corresponsal. 
P A G I N A DIECIOCHO D I A R I O J D E L A M A R I N A Agosto 2 6 de 1923 
El Gran Banquete Caribe Tendrá Lugar el Próximo 29 en el PIQZQ 
La Copa Inter-Lobos se Corre a las 10 y 30 A. M. en Aguas delH. Y. C. 
A N O C H E H U B O I G U A U D A T R A G I C A 
E N E L F R O N T O N D E L O S A S E S 
UNA PIFIA DE REBORDE DEL ARGENTINO DIO COLOR AZUL A L 
PARTIDO ESTELAR.—AGUIAR Y CAZALIS I I I JUGARON BIEN AL 
PRINCIPIO, PERO TERMINARON MUY M A L . 
• Pocos sitados tan luminosos, de pú-
blico tíin apretado, se han dado en la 
cancha del Xuevo Frontón, ni en can-
cha alffuna, como el de ayer. Un ver-
dadero desbordamiento en todas las 
localidades. La gente "bien" en sus 
palcos con bellísimas damas forman-
do guirnaldas, aromando la noche. La 
burguesía feliz y satisfecha de la. v i -
da en los asientos de platea, canchas 
y tendidos, mientras el pueblo rey en 
las alturas aplaudiendo, tronando sus 
aplausos cerrados como violentas des-
cargas de fusilería. Así fué la fiesta 
de la pelota vasca sobre el fino gris 
del asfalto ante la admiración de pro-
pios y extraños. 
AOUIAR E1IPEZO ARROBANDO 
Comenzaré con el debido orden a re-
señar los partidos, tocándole al inicial, 
al que apareció sobre el asfalto tan 
pronto como se levantaron las corti-
nas. Eran dos matrimonios, de blanco 
vestidos Aguiar y'Cazalis I I I , de azul 
Mallagaray y Vega. Cuatro pelotaris 
dispuestos y con bastante buen car-
tel para merecer los favores del pú-
blico que los ve en acción muy a me-
nudo y no les escatima sus entusias-
mos . 
El pequeño cubano que estuvo en 
Alejandría empezó con gran coraje, 
con enorme furia arrollando, tan es 
cosa que viene ocurriendo con dema-
siada frecuencia en perjuicio del es-
pectáculo y los Intereses de la mis-
ma empresa del Nuevo Frontón . . 
E L D E T R O I T G A N O E N E L E L A D U A N A T R I U N F O E N N U E V A V I C T O R I A D E L O S A Y E R D I O C O M I E N Z O C O N M U S I C A 
I N N I N G D E R E C O G E R | V I B O R A P A R K , 9 P O R 4 G I G A N T E S S O B R E E L 
S A N L U I S L O S B A T E S 
DETROIT, agosto 25. 
El Detroit le ganó al "Washngton en I 
el noveno tnning en el primer juego de i 
serle de tres. 5 a 4. 
Anoación: 
C. H. E. I 
El La Salle no pudo contener los 
mmichachos del Ancla.—Estévez y 
J- Pcrez bater.ron muy 
reciamente. 
Washington . 




Bueno. el caso es que se comenzó a ; gridge y Ruel: S. Johnson, Holloway 
pelotear, igualándose seguido hasta el 
4, después hicieron dos tantos los blan-
cos por pifia del mayor y saque de 
Argentino. Se cambian los cartones 
en lo alto del campanario por las ma-
nos ducales del semaforista Róbus-
tiano, se discuten los tantos pelo a 
pelo y se iguala nuevamente, esta vez 
en nueve. 
¡MUCHA FSI.OTA TRASATLANTICA'. 
En 16 acontece otra igualada des-
pués de pelotear estupendamente, aquí 
los blancos cobran nuevas energías y 
se van al 22 por 18 azul, pero los her-
manos Inician una tantorrea de siete 
cartones y se plantan en 25. 
Vienen las igualadas de altura en 
25, 26, 27; desde aquí los azules se 
van delante con dos tantos por chula 
del Argentino y falta de Marcelino. 
Una vez en 29 la espectación es gran-
de, el mayor manda una a la arena 
y el Argentino rolliza una colocada 
espectacular y se produce la asombro-
sa igualada a 29, ;la trágica! 
Ese tanto final se jugó rabiosa-
mente, los cuatro pelotaris se crecie-
ron por Igual, hacen engarces Increí-
y Bassler, 'Woodall. 
Los muchachos del Ancla no tuvle-
9 i I r0n necesidad de apelar a medios he-1 
- in . 1 roicos paf,a vencer a los sufridos ea-
" 10 1 , lllstas en el desafío" de ayer én Víbo-
Johnson. Russell. Mo-1 ra Park. xuéve oarreras se anotaron 
los aduanistas en los primeros innings, 
más que suficientes pará obtener la 
victoria 9x4. 
Estévez. el catcher de los vencedo-
res, bateó reciamente, apuntándose 
tres hits, entre ellos uno dé tres ba-
E L C L E V E L A N D D E R R O T O A 
L O S Y A N K E E S 
XUEVA YORK, agosto 25.. 
Los Gigantes retuvieron su delante-
ra de 'tres juegos sobro el Cincinnatl 
apuntándose, tres de los cuatro con el 
San Luis al llevarse el juego final de 
la serie hoy, ,por 3 a 1. . 
Anotación; 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Horn-sby. 2b. 
Bottomley, I b . 
, Stock, 3b. . . ses, y J. Pérez, el jardinero izquierdo, i muejj 
así que hizo tres tantos seguidos de ' bles. se crecen, se agigantan, hasta 
disparó un home run que acabó dc-
darle color aduanista al desafío; 
Siete entradas solamente pudieron 
„ . „, . ^ , , . , J „ I Jugarse por lo largos que resultaron 
El Cleveland le bateó duro a Sam ir.c inninn-c, a i 
i lya mnings. A continuación el score. 
Flack, r f 4 
Smlth, f 5 
. . 4 
. 4 
4 
er, cf 4 
CLEVELAND, agosto 25. 
Jones hoy. venciendo a los Yankees de 
New York, ttli 2. El Cleveland amon-
tonó hits en el tercer Inning para ha-
cer tres carreras y I03 Yankees ya no 
pudieron amenazar. . 
Anotación: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
A D l A N A 
V . C. I í . O. A. E. 
saques en la arrancada, donde él y 
Cazalis I I I mpvieron siete cartones en 
lo alto' del ventanal blanco, por uno 
que "movieron los azules Mallagaray y 
Vega. 
SOLTANDO El i ALMIDON 
Todo indica que el esfuerzo realiza-
do por la pareja blanca los estenuó, 
-pues Mallagaray y Vega avanzaron del 
uno al ocho, y se pusieron así, con 12 
blancos por 8 azules, cuando estos úl-
timos inician una violenta ofensiva que 
les da siete tantos y se ponen en 15, 
•aquí viene un tanto alterno de los 
blancos, es una pelota de Vega que 
da en la franja Inferior haciéndola 
sonar como un gongo, una salutación 
al 13 color blanco, pero la ofensiva 
de Mallagaray y Vega no estaba con-
tenida y hacen que el * semaforista 
mueva seis cartones más mientras los 
blancos logran cambiar uno debido a 
un remate solitario y desperdigado de 
Aguiar. Estando 21 por 14 no les cues-
ta gran trabajo a Mallagaray y Vega 
rematar a contrarios que se encontra-
»ban faltos complétamente de almidón, 
con los brazos caídos, pifiándolo todo, 
en la peor de las condiciones de can-
sancio. Contraste grande con un co-
mienzo-de ataque casi irresistible. 
"Así fué que Aguiar y Vega quedaron 
en 19 para 25, abollados y maltrechos. 
La vida es así . 
EL DE LOS ASES 
Es siempre el segundo de la noche 
donde aparecen las estrellas del as-
falto ante el muy respetable. Don 
Miguel Artía combinó la actuación 
de dos matrimonios, teniendo que cam-
biar el programa original donde apa-
recían Irigoyen mayor y Maree) ino 
conffa Eguiluz y Cazalis menor. Y en 
su lugar aparecieron Argentino y Mai-
celino contra los hermanos Cazalis. Y 
al decir verdad ésto no agradó al pú-
blico que había concurrido en la creen-
cia de la no alteración del programa, 
U N M A N I F I E S T O D E L 
S E N E G A L E S B . S I K I 
que una pelota del mayor que arrima 
violentamente a la pared hace que el 
Argentino cometa una pifia de rebor-
de, la blafica señorita de Pamplona le 
da un beso gentilmente a la cesta en 
su reborde y sigue cancha abajo fue-
ra del dominio del zaguero Marceli-
no. Así se completó el 30 del lado 
azul. 
¡Eso es jugar pelota trasoceánica! 
GUILLERMO P I . 
Wit t . Cf • 3 0 
Dugan, 3b 4 o 
Ruth, r f 4 0 
Plpp, Ib 4 1 
Meusel, If 4 0 
Ward, 2b 4 0 
Schang, c 4 0 
Scott, ss. . . . . 3 0 
Jones, p 2 0 
Mays, p o 0 
Hendricks, ¡c. . . . . 1 1 









M . Ortega, cf. . 
J. M . Estévez, c. 
L . Valdés, Ib . . 
A. Colado. 3b. . 
J. Pírez. If . . 
R. M . Puig, ' r f . 
F. Docal, ss. . . 
A. Trujillo, 2b. . 
E. López, p. ' . . . 4 
3 0 0 
8 0 1 
9 1 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 1 0 
1 0 5 0 
1 0 6 0 
Ainsmith, n . . . . . 4 
Freigau, ss. . . . 1 
Toporcer, ss.. . . . . l 
Haines, p 2 
Myers, x 1 
Barfoot, p 0 













M E J I C A N A E L C A M P E O N A T O D E T E N N I S 
SANCHEZ Y BORGES FUE LA PAREJA VENCEDORA DEL DIA, LO 
MATCHS DE CINCO SETS SON MUY LARGOS. YIP Y LA HOYA 
1 
J l 
ENTRAN HOY EN COMBATE. 
Ante una numerosa concurrencia e n ¡ ( L . T . C . vs R. Chacón 
que se destacaba el pexo femenino. : byes;—Banet (V.T.C. ) 
(L. 
dló comienzo ayer en los courts d e l , ( F . ) ; Mazorra (L.T.C.) y, 
Loma Tennis Club el Campeonato vi- ( L . T . C ) . Mitad Superior: 
boreño del aristocrático deporte, en el I ( L . T . C . ) vs La Puente 
cual pretenden Raúl Chacón y Oscar 
Cicero conservar la corona de singles 
y dobles que guardan en su poder ha-
ce luengos años. (El primero es el Borges ( F . ) ; C. ífaldo ( V / t 
Blanco (F . ) vs R. Avellanal o, 
—J. Pardo (V.T .C. ) vs A. r 
(Ad. ) ; A. Fernández (L.T.C v 
L . Plzarro (Ad.) 
rior. byes— es mitad 
UNA COPA aiINISTBKlAl 
Totales > . . 35 1 10 24 14 
x Bateó po.- Haines en el 7o. 
xx Bateó por Barfoot en el 9o. 
NE-W YORK 
H. O. A. E. 
Totales 29 9 11 21 14 1 
LA SALLE 
V. C. H . O . A. E. 
N U E V O F R O N T O N 
DOMINGO 26 DE AGOSTO 
A las 8 12 p. va. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Tabamllla y Goenaga, blancos, 
contra 
TTnzueta y Lorenzo, azules. 
A sacar blancos y azules dol 9 112. 
PRIMERA QUINIELA 
Cazaliz Mayor; Gómez; Irigoyen Menor; 
Martin; Eguiluz; Marcclao. 
f-ECl NDO PARTIDO A 30 TANTOS. 
Camliz Mayor y Gómez, blancos, 
contra 
Trlgoyeu Menor y Martin, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 
Echeverría; Gutiérrez; Altamra; 
Ansola; Argentino; Juarlstl. 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 4 . 0 2 
Pr imer Par t ido 
AZULES 
MALLAGARAY y VEGA. Llevaban 119 
boletos. 
Los blancos eran Aguiar y Caza-
liz I I I ; se quedaron en 19 tantos y lle-
vaban 142 boleos que se hubieran pa-
gado a $3.42. 
CHERBURGO. Agosto 25. 
Battllng Siki, el pugilista senegalés 
que está esperando en esta la llegada 
del Berengaria que io conducirá a Amé-
rica, ha pronunciado hoy un pequeño 
discurso en el vestíbulo de su hotel 
y facilitó varias copias a máquina de 
sus declaraciones a los corresponsales 
de la prensa después de su alarde ora-
torio. 
"Antes de abandonar las tierras de 
Francia—dijo—deseo dar a todos mis 
amigos franceses y sportsmen la ex-
presión de mi más cordial y sincera 
devoción. Ellos pueden estar seguros 
de que demostraré ser digno de repre-
sentar los colores franceses ante nues-
tros simpáticos aliados les americanos 
de los cuales m« enorgullezco de haber 
sido compañero de armas salvando la 
libertad del mundo. 
Habiendo secado un > tanto la gar-
ganta del púgil su peroración, todos 
sus oyentes, a invitación suya, nasa-
ron después al bar de' hotel para re-
mojar sus sedientas fauces. 
Pr imera Quiniela 
M A R T I N $ 4 . 7 7 
Ttos. atoa. íívoo. 
Marcelino. 5 313 J 6 02 
CazalU Menor . . . . 3 262 7 19 
Irgoyen Menro . . . 2 434 4 34 
Eguiluz 2 584 3 22 
Argentino 5 229 8 22 
MARTIN 6 395 4 77 
$ 4 . 3 3 
Segundo Par t ido 
AZULES 
HERMANOS CAZALIZ. Llevaban 163 
boletos. 
Los blancos eran Argentino y Mar-
celino; so quedaron en 29 tantos y lle-
vaban 224 boletos que se hubieran pa-
gado a ?3.22. 
Totales . . . . . . 33 2 
z Bateó por Jones en el 80. 
zz Bateó por Scot en el 9o. 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
Jamieson, If 3 0 1 3 0 0 
Sunma, r f 4 0 1 3 0 0 
Speaker, cf 4 0 0 J 0 0 
Seweli, ss. 4 3 3 1 3 0 
Stephenson. 2b. . . 3 1 1 3 4 0 
Lutzke, 3b 4 1 2 0 4 0 
.Brower, Ib 2 0 0 14 3 0 
O'Nelll, c 3 0 2 0 0 0 
Boonc, p 3 0 0 2 2 0 
Calvo, ss. . . . 3 
Merino, cf. I f . . . 3 
Torre, c. . . . 4 
Gallardo. Ib . . 
Tellp, 3b. . 
Salazar, r f . p. 
Manrara, 2b. . 
Pardo, If . cf'. 












Totales 30 5 10 27 16 0 






Two base hits: Lutzke; Jamieson. 
Three baso hits: Scliang; Hendricks; 
Pipp. 
SSacrifice: Stephehnson. 
Double plays: Pipp a Scott a Pipp; 
Brower a Seweli. 
Quedados en bases: New York 6; Cle-
veland 7. 
Bases por bolas: por Jones 4; por 
Mays l ; por Boone 2. 
Ponchados: por Jones 2. 
Hits: a Jones 8 en 7 innings; a Mays 
2 en un inning. 
Umplres; Órmsby; Connolly; Holmes 
Pitcher derrotado: Jones. 
^Tiempo: 1.45. 
L O S " C U B S " D E R R O T A R O N 
A L F 1 L A D E L F I A 
Segunda Quiniela ^ Q / I 
E C H E V E R R I A 4 > » 3 * O z 4 : 
Ttos. Bxos. uvoo. 
ECHEVERRIA.. . . 6 355 $ 3 84 
Ansola 2 129 10 57 i 
Gutiérrez 3 453 3 01 
Juaristi 1 188 7 25 
Gómez 2 366 3 72 
Goenaga 2 114 11 96 i 
FILADELFIA, agosto :5. 
El Chicago ha derrotado al Filadel-
fla en el tercer juego decisivo de la 
serie celebrado aquí hoy, con anotación 
de tres a una. 
Los Cubs se apuntaron dos carreras 
en el primer Inning. pitcheando Ring. 
Después de esto el juego se convirtió 
en una batalla de pitchers entre Ring 
y Keen. Ring pltcheó durante ocho 
innings. cediendo el puesto a un batea-
dor de emergencia al terminar el octa-
vo. Durante estos ocho Innings tuvo a 
doce baeadores a raya. 
Anotación: 
C. H. E. 
Chicago.. .. . . 200 000 001— 3 8 1 
Flladclfia . . . 000 001 000— 1 4 1 
Baterías: Keen y O'Farrell; Ring, 
Glazner y Wilson. 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 2 4 
Totales . . . 24 4 6 21 12 2 
Anotación por entradas 
Aduana 214 200 0—9 
La Salle . . . ' . . . 010 021 0—4 
Home runs: J.; Pérez (1). Three ba-
se hits: Estévez (1). Two base hits: 
Manrara (1). Sacrifice hits: J. Calvo 
(1). Stolen bases: Puig (1) Tello (1). 
Double plays; Salazar a J . Torre a 
R. allardo; R. Pardo a J. Calvo. 
Struck outs: Plzarro (0) López (6). 
Bases 011 balls: Pizarro (2) López 
(6). Dead . balls: Salazar a J . Truji-
llo; E. López a R. Pardo. Passed 
balls: Estévez (1). Time: 2 horas 40 
minutos. Umpires: Arcaño (home) 
Guilló (bases). Scorer: Manuel Mar-
tínez. , • 
| Bancroft, ss 2 0 0 1 3 0 
Frisch. 2b. . . . . . . 4 0 2 3 3 0 
Young, r f 3 1 1 2 0 0 
Meusel, l f 3 1 0 2 0 1 
O'Connell, cf 3 0 1 5 0 0 
Kelly, Ib 3 0 0 9..0 0 
Jackson, 3b 4 1 2 0 2 0 
Gowdy, c 3 0 1 5 1 0 
Watson, p. 4 0 1 0 2 0 
Totales 29 3 8 27 11 1 
Anotación por entradas 
San I^ils . , . 000 000 001— 1 
New YorK. . . 001 002 OOx— 3 
SUMARIO 
Home run: Muellcr. 
Sacrifices: Bancroft; Young. 
Doublep lays: Freigau a Bottomley; 
Priscal a Kelly. 
Quedados en bases: New York 9; San 
Luis 10. 
Bases por "bolas: por Watson 3; por 
Haines 3; por Barfoot 2. 
Ponchados: por WaU.on 3; por Hai-
nes 2; por Barfoot 1. 
Hits: a Haines 7 en 6 innings; a 
Barfoot 1 en 2 Innlnprs. 
Pitcher derrotado: Haines. 
Umpires: Klem y Wilson. 
Tiempo: 1.46. 
monarca de los singles.) 
De los dos partidos que debían efec-
tuarse, sólo uno se discutió en el te-
rreno, pues el match entre los Ave-
llanal y la pareja Blanco-Albizuri se | 
decidió por medio de un forfeit o de- Para ser discutida en este 
fault de los últimos a favor de los nato y entregada a los ganadt 
hermanos-brothers. ' | los doubles, el señor Ministro 
En el único match del día conten- j Ropública China, Hon. Tyau, 
dieron Borges-Sánchez contra Collado- | una preciosa copa que fué eni 
Miranda, notándose desde el primer • para su custodia al seftor JUj 
momento la superioridad de los vete- nuel de la Puente, que es olM 
ranos, que no tuvieron que desarrollar I estrecha vigilancia por parte 
su mejor juego para vencer 6x2. Cxi, compañeros del Club, que dicen 
6x4. nocen a fondo. 
Por cierto que encuentro raro que 
en el / Campeonato los matchs del 
round Inicial sean a tres sets de cin-
co, cuando en ninguna parte del mun-
do se le fija esta longitud sino cuan-
Los singles no empezarán hasta 
terminen los doubles; habiéndÓM fik 
do los sábados y domingos cotiio «ü 
de juego. 
El hombre del sweater asul y ^ jj 
do se llega a los semifinales. En Cu- turo referee de Wimbledon 
ba, con el clima que nos gastamos, es ron los honores a la conc 
un verdadero suicidio llegar hasta el 1 aportando el segundo unos 
TERMINO AYER LA TEMPORADA 
DE BASE BALL DE 1923 EN L A 
LIGA DE LA FLORIDA 
E L S A N L U I S L E G A N O A L 
F I L A D E L F I A 
SAN LUIS, agosto 25. 
' E l San Luiscgunó el juego Inicial de 
la serle al Flladerflá hoy, seis por -dua-
tro. JACKSONV1LLE, Fia., agosto 25. 
La temporada de base hall de 1,.)23 d^ Anotcaión; 
la Liga "del E^tarTo"'de la ' Florida' ter-
minó hoy yendo a'ondear el gallardete i 
tn los .terrenos del equipo de. Odfindo.J Filadeifia 
Bradentown. St.- Peteraburgh, Lake,-j San Luis 
land, Dayínna.y Tampa, terminaron en |.. Baerías: Hasty. Rommel y Perkins, 
el. orden citado. > i Bruggy; Danforth y .Severeid. Collins. 
C. H. E. 
110 020 000— 4 11 2 
J00 040 Olx—- 6 8 0 
extremo de jugar cinco sets en los 
primeros rounds en que todo match 
tiene muy relativa Importancia. 
El "draw" para el Campeonato fué 
el siguiente: 
Doubles: Banet y Zaldo (V .T .C . ) 
vs Chacón y Cicero ( L . T . C . ) byes; 
Borges y Sánchez (F.) vs Collado y 
Miranda ( F . ) ; Alacán y Pardo (V.T.C.) 
vs Puente y Ledón ( L . T . C ) . Mitad 
Superior: Casellas y Mazorra ( L . T . C . ) j Boíges-Sánchez ganaron a Colladô Ml 
vs Roces y Fernández ( L . T . C ) ; R. | randa 6x2. 6x1, 6x4; R. y If. ftfjfl 
y M . Avellanal ( L . T . C . ) vs Blanco ' nal ganaron a Blanco-Albizuri 
y Albizuri ( F . ) ; Yip y La Hoya ! default. ' 
( L . T . C . ) vs Codinath y Pizarro (Ad.) 
byes. Mitad Inferior. Señalados para hoy a las 4 p. ra. 
Singles:. AlacAn (V .T .C . ) vs L . | Alacán-Pardo vs Pue.nte-Le€6n; Ca«-
Ylp ( L . T . C ) ; La Hoya ( L . T . C . ) vs i llas-Mazorra vs Roces-Kernándei; Ylp. 
J. SAnchez ( F . ) ; M . Avellanal ^ La Hoya vs Codinalh-IMzarro 
res mejicanos que me recontillaroi 
"en parte", con lu patria de Pand 
Vil la . 
Mañana continúa el Campeontto, » 
ro no los cantadores, pues 'sejún i 
señor Tesorero las finanzas del Clt 
no dan para tanto. 
SALVAT0B 
Resultados de los juegos d' yá 
U N R E C L U T A L E D I O L A A G U S T I N L I L L O SUPERO 
L E C H A D A A L B O S T O N Y O U N G S A M M C VEA 
CHICAGO, agosto 25. 
Claudde Gillenwater, recluta de Mos-
keson, Mich., que hace su debut como 
Un el séptimo rcund se negó a ccatt-
nuar por encontrarse infliipucsts -
Cuco Morales perdió por fonl y XA 
Pables ganó por la vía más r&pib 
miembro de. liga mayor, dió la lechada j tnmbando a un ^ u lncil m 
al Bóston hoy ganando los Medias' 
Hlancas por un score de 3 a 0. Ekrnke 
pitcheíj de una manera eíectva; pero 
le anotaron dos carreraá a causa de 
errores de liooper.' 
Anotación: 
C. H. E. 
Boston.. . . .000 000 000— 0 4 I 
Chicago*. . . . 100 010 Olx— 3 8 I 
¡ llenwater y Schalk. 
Baterías: Ehmke y Devormer; Gl 
trusa que "partía el alma". 
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE A : : R 
t i lQ^ KAOIONAX. 
New York 3; San Luis 1. 
Cincinnatl ó; Brooklyn 1. 
Pittsburgh 5; Boston 2. 
Chicago 3; Filadeifia 1.. 
LlCrA r.MEBIOANA 
New York 2: Cleveland 5. 
Boston 0; Chicago 3. 
Filadeifia 4; San Luis 6. 
Washington 4; Detroit 5, 
ESTADO EN O l F SE E N C U E N T R A N LOS CLUBS 
«• í ^ s 
a £ 2 ^ 2 
o p< u tu n 
N. Y. x 
Cin . 11 
Pltt . 9 
Chi . 7 
S. L . 7 
Bro . 5 
Fila . 2 
Bos . 4 
9 10 8 13 9 17 11 77 
x 6 10 8 11 16 10 72 
8 x 8 12 « 10 16 71 
8 5 x 9 11 11 15 66 
7 7 6 x 10 10 12 59 
S 9 8 8 x 9 10 57 
2 8 9 5 6 x 7 39 









Per 45 46 48 54 62 62 7Q 81 
S I 5 | I £ 










x 7 11 14 13 11 10 9 75 647 
9 x 6 8 9 10 10 12 64 642 
8 9 x 9 6 7 10 9 58 523 
5 7 7 x 7 7 11 15 59 513 
4 10 8 9 x 10 6 9 56 487 
6 6 8 7 9 x 8 10 54 466 
4 S 6 6 10 11 x 5 50 435 
5 7 7 3 5 6 10 x 43 384 
41 54 53 56 59 62 65 69 
JUEGOS INDICADOS P A R A HOY 
LIGA NACIOKAL 
Chicago en New York. 
Pittsburgh en Brooklyn. 
No hay mAs juegos señalados. 
X.IGA AMERICANA 
Washngton en Detroit. 
Filadeifia en San Luis. 
New York enCleveland. 
Boston en Chicago. 
Muy pobre resultó la fiesta imei:';. 
tica de anoche en el "Arena Culón". 
A once rounds escasos de mala pele» 
se redujo el programa. El primer pre-
liminar y la última pelea, que f.sia 
no la llamaremos "star-bout", se de-
cidieron por knock-out, y el segundo 
preliminar, por "foul". 
Agustín Lillo, boxeador del pallo, * 
133% libras, y Young S;im McVwki j l 
gil americano de 133, sólo dieron sleti 
rounds de pelea. Kn t-.sle momenlu I"* 
en el que Sam McVea fué al suelo I * 
los golpes de Llllo, pero en vei d« 
levantarse y continuar, tirado en « 
suelo se puso hablar con los especti" 
dores que estaban junto al ring )' d** 
jó que el referer- lo <(intasj lo» dw 
segundos de reglamento. 
Despuós pudimos üuiuirir, por M** 
BOSTON, agosto 25. del "chlef-second", que Saín había «• 
Empatado el score 2a 2 en el octavo "''do carne a las cuatro de la ta * 
inning. Maranville hizo un home run i le había ĉho daño en su orpv 
U N H O M E R U N D E M A R A N -
V I L L E E N E L O C T A V O D E -
C I D I O E J U E G O 
hoy con uno en base 
Pittsburgh por delante y ayudando a 
derrotar al Boston 5 a 2. \ 
Anotación; > 
. ' C. H. E. 
Pittsburgh. . . 000 002 021— 5 11 1 
Boston 200 000 000— 2 6 2 
Baterías: Morrison y Schmldt; Mar-
quard y O'Nelll. 
M I R A N D O E L P O R V E N I R 
ESTADO DE LOS DOS RIVALES 
New York. 
Cinclnnati. 
SI LOS GIGANTES Y LOS RO-
JOS AVANZAN A ESTA VELO-
CIDAD: 
New York 17 15 531 
Cincinnatl 33 13 G39 
QUEDARIAN AL PIÑAL DE L A 
TEMPORADA EN ESTA SITUA-
CION : 
Cincinnatl 95 59 817 
New York 94 60 610 
colocando al n^mo >' ^ tenía deseüS de ^ que por eso m- fiaba por vtnUQu-
Lillo ganó casi todos los rounds f 
en el cuarto acto recibió un ^t'u' , 
ro en vez de tirarse en el cnc*ra^ 
reclamar, lo que hizo fué reco 
el golpe malo, y se dispuso a con 
1 nuar. Peleó muy bien, y fué unt 
tima que no tuviera contrario. 
En el primer preliminar Pílt, 
Kid Publes, de 128% libras, 7 
Oxamendi, de 122%. El b0"* j j 
ocho rounds, pero sólo duró g05-^, 
el primero fué tanto el castig0 . ), 
bido por Julio, que cuando so* 
campana estaba completamente 1̂  
gy" en la esquina de su riva1, 
ñas comenzó el segundo ronn n 
bles logró conectar un buen 8o P , 
derecha a la quijada de Oía 
con la cual lu derribó y no ' ¡0 
levantar, a pesar de los e ^ 
que realizó por hacerlo, antes ^ 
tarle los fatídicos segundos «i 





A P A R A T O D E N U E V A I N V E N C I O N P A R A E N F R I A R Á L O S B A I L A D O R E S P o r R u b e G o l d b e r g 
Con la ayuda de una ligera con-
centración de tu cerebro, el cuadro del 
Polo Norte te dará una idea de las 
regiones heladas, llegarás casi a co-
gerles miedo a los osos y a los es-
quimales, mientras el abanico auto-
mático que llevas agregado a la pier-
na derecha, producirá una fuerte co-
mente de aire que ira a dar en el 
pedazo de hielo que sostiene el apa-
rato sobre tu espalda y detrás del pes-
cuezo. 
Con este invento todo bailador go-
zará del baile en las n^s agradables 
condiciones. 
o 
P r e g u n t a T o n t a N o . 6 5 4 . 3 2 1 
¿'STA EL CIELO NUBU-
DO, VillAVERDt? 
No. Mr. Nufer. eso lo ha hecho un 
f ^ a ^ r QUe. •"'•"fas pintaba un 
cuadro en el espacio se le derra-
mó un pomo de tinta. 
Julio lució en su pelea de • | 
una trusa de seda "que Part' 
ma", pero fué muy poco el tl*",^B 
estuvo sin ponerse en contact 
pez-rubia regada en el rinR' 
En el segundo preliminar re k ^ 
"Cuco" Morales, de Guanabaco»^^ 
151 libras, y su rival lo a '4 
Gayar (a) "Charol", de » • ^ 
Grande y de 147 libras. ^ ^ ^ 
también duró dos round». ^ 
mero vimos pegar dos o ^ ¡ j p 
bajos dados por •'Cuco" y u" ltp 
da de "Charol", al Pl"u9 a tl f& 
bacoense, que casi lo sienta «> ̂  jp 
i V en el segundo, al t™*^^ m 
I rales otro golpe de foul. ^ 
los anteriores ^ ^ 1. 
ntd el 
éate en señal de victoria. 
x x x #¡0 
El Delegado de la Comlsi 
nal lo fué anoche el ^oc ^ t r » 
Mora, y actuaron de Jue ¿^,1 L»" 
dos por él. los señores 
da y Foster. 
claro que 
ce hizo daflo a Gayar, 
cual Mr . Fowler levai 
E L " C I N C I " L E GANO 
S E R I E C O M P L E T A A L 
B R O O K L Y N 
Los Reds del Cincinnatl ^ 
BROOKLYN, agosto -5 
del Incini 
su tercera victoria con***{ 









000 O.IS 101- j 5 1 
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'Benton. Donohir 
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ANO X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 26 ét 1923 PAGINA D E C I N I E V E 
Base Ball en los Grounds de la Víbora y Ferroviario Esta Tarde. 
Iberia y OUmpia Discuten hoy la Copa Domecq en Almendares Park. 
J U G A N D O B I E N A L A P E L O T A , A N G E L I N A 
y A D E L A D E J A N E N 1 8 T A N T O S A 
E L I S A Y V I C T O R I A 
r i ENORME LLENO DEL SABADO POPULAR FUE ARROGANTE CON-
TINUACION DEL LLENO DEL VIERNES ELEGANTE. CON OTRA 
RACHA VIBRANTE Y CONTINUADA GANAN EL SEGUNDO 
PILAR Y JULIA.—PILAR SACO GENIALMENTE. — JULIA 
PEGO QUE ARDIO. 
L U I S F E R R E R OPINA Q U E 
S U G A L L O T I E N E 
MUCHO C H A N C E 
U PADRS DB 1.08 BULL BOOP. TK-
TISJKDE QUB SU XT7CKACEO, 
ESTA EH COKDICIOKES DE 
VEWCEK A I.AI1O nOMlV-
OTTEZ. T SBSPOJAXXrO 
BE • * FAJA BE PESO 
Z.ZORT AHOKA 
EVENTOS DEPORTIVOS 
-:• PARA HOY -:-
C A S A L A E S P E R A C O N F I A D O L O S U L T I M O S A C U E R D O S D E S O B R E E L TONGO A C H A C A -
E L E N C U E N T R O D E L L A C O M I S I O N N A C I O N A L DO A DOS J U G A D O R E S D E L 
D I A C C H O 
I iAI .0 WO PIBXBE TIEMPO 
HOY GRAN FUNCION DOMINICAL 
ABELANTE LAS MASASI 
Esta voí sonora y ejecutiva la di6 
. d¡iigente Administrador del Pala-
* de us muñecas, de carne rosada 
e de hueso íkxilile. d..n Fernando Se-
y las masas, que llegaron al 
caco palacete de la alearía, alocadas 
la exaltación de su fanatismo fer-
rtente, pasaron arrollando con todo, 
ocupándolo todo, tintándolo todo de esa 
«lípría popular que las masas de los 
nti»blos entusiastas llevan a sus fies-
tas. r>e manera que antes, hastante 
nn^s de la hora de salida del tren 
del dulce ralvén, no quedaba una lo-
calidad vpcía. Kl lleno del sábado po-
pular era la arrobante y entusiasta 
continuación del lleno elegrante del 
viernes por la tarde y del lleno es-
rlendnr"so d<»i viorneí por la nocbe. 
Oue asi abrimos y asi cerramos y así 
funcionamos en el Habana-Madrid, to-
dos los días diariamente. Vivimos del 
Talv*n, por el vaivén y para el vaivén. 
Y el que hable de noaas señorías fa-
náticas de otra cosa que no sean chi-
cas bonitas, muñecas de carnes rosa-
das y d« huesos que cimbrean y cru-
jen como las palmas; de raquetas y 
de pelotas, de paradas, de empat»s 
violentos y de rachas enardecidas por 
el brío, perderá su tiempo; noaas se-
ftorlas viven unos siglos adelantados; 
vivimos en el siplo de la emoción, y 
ientimcs una piedad muy grande por 
los qu*" sa quedaron tan lejos, tan le-
jos; en el sijrlo dp la vulgaridad. 
Vosas señorías sernos asina. 
XiOS PARTIBOS 
Aplaudió el pueblo soberano; cantó 
la banda toda su soberanía orquestal; 
vocearon las primeras apuestas, y des-
pués del -us piro rl» la emoción ini-
cial, entramas con f\ primer vaivén, 
que fué do tintos 2,'.. Lo disputaron 
las blancas, Klisa y- Victoria, contra 
las añilas. Angelina y Adela. 
Un tropiezo bonito en ttna; otro tro-
piezo iik'is |.i.i)it<< en dos; un tercer 
tropiezo en seis. I.o aplauden los tres 
tropifro^: pero bis palmas no volvie-
ron a i ;;bloi .'ri r, porque los tropiezos 
no volvieron a repetirse en todo lo 
restante ríe la pcll'/ula. 
Los evitaron l i Angelina y la Ade-
1?. quo agarradas d»l brazo de Bon 
Bcmlnlo, 1" mismo que la «'asta y la 
Buaaria. acnrrabaji a don Hilarión, 
el calavera vetusto de la Verbena, y 
jupando las dos tan bien como si tu-
vieran «ni» convencer a cuatro, se lo 
llevaron todo r. r-'-bito y con los Jna-
n«tes palRnt». 
DoiSas Blancas, se pusieron muy 
Doñas negras; pero no pasaron de loá 
aunque hici.ron una buena de-
fi ns.i . 
r-Poco más tarde, cuando el sol co-
menzaba a d^sp.-ii i rse, rublo y cortés 
eof)n» un paj'-. conienzaba el svgundo 
Imrtido, d,- ;;(i tuntos, que tampoco to-
mó vuelos trascendentales. Salieron a 
diputarlo |;is l>lan<as I.olita y Kncar-
Ha. contra \py rl,- ],, zu\, l ' ilar y .lulia. 
R'Vna igualada en una. Y paren us-
tedes d» contar. I'espués, Pilar y Ju-
lia, que !f;UiT.,n dispuestas a dar Ih 
brava Verdad se b> llevaron enteritu 
f dí un - .lo tirón. Se lo llevaron por-
que jugaron patA verdA de verdá,. Pi-
wr. la bonita Pilar. ¡sacando, con la 
oelicadeza con los banqueros se lleva-
ron los pepellton verdes de los ban-
008 • V Julia. desplegando toda su 
maostrla de artista» quo sab" que lle-
Va la raqueta en sus manos de lino. 
Para acabar con el mundo. Una fae-
"fl compbta. 
saques do Pilar sacaron por la 
Uotea a Lolita, y el mágico desple-
Kars»- (ie .iuiia. piog '̂, las jilas de Kn-
•«arna, que prefirió morir a volar. 
I Se quedaron en 17. 
EL FENOMENAL 
Ayer sí; ayer salló el partido- final 
verdaderamente fenomenal; fenome-
nal en un inmenso peloteo; fenomenal 
en su tanteo, en sus rachas arrogan-
tes, que sus empates brutales;, ea la i 
destreza estupenda de las raqu-tistus, 
en la dureza, rudeza y bravura cr.n 
que pegaron las mágicas raquetas. Co-] 
menzó a las cinco y quince y moría., en-
tre la música sonora de los aplauso^ 
muy cerca de las siete; pelotearon, 
pues, bravamente, bizarramente, de 
manera formidable, en hora de esplen-
doroso equilibrio, las blancas Gloria y 
l.ollna y las azules Carmen y Marl-
chu. Aire, rebote, colocación por den-
tro; colocación por fuera; saqnes co-
mo las balas, restos elegantes y va-
lientes; bote-pronto gentil; la pelota 
silbaba, zumbaba, se deshacía. Adml-^ 
rabie, todo admirable. 
Pasaron Iguales por 2. 6. 7, R, !>, 13 i 
y H . Una racha blanca de formlda- [ 
ble dominio puso por lo alto el tan-
teador blanco; pero un pase soberbio i 
de las azules, para empatar en 2i y I 
repetir en 2."). 
Después se impuso Marlchu. y pe-
loteando sola y de manera Imponen-
te acabó con 1-olina, que se quedó *n 
26. Ella y su compañera jugaron muy 
bien. Carmen muy discreta. Y Ma-
richu ganó la pelea más difícil t i"! 




Victoria, que se llevó las dos qui-
nitlrts que peloteó el viernes, se llevó 
también la primera del sábado. lUcen 
que-hoy domingo cnatrlpltlrA con la 
cuarta . 
¡Xlña; llévese ysted algo! 
Y Pilar, cuno tiene sran populari-
dad entre las masas populares, se 
llovó la del sábado popular. 
BUsra es muy popular». 
BON BERNANBO. 
H A B A N A - M A D R I D 
BOMTNOO 26 BE AGOSTO 
A las 2 y 30 p. m. 
PRl.VKí; PÁRTIÍbO A 25 TANTOS 
ItoUté y *Jnlia, blancos, 
contra 
Victoria y Adela, azule». 
A sacar blancos y azules del cnadro 11 
PR1 AlKKA QUINIKl.A 
Adela; Carmen; Victoria; 
Julia; Angellnn; Bolita. 
SKCCXDO PARTIDO A "0 TANTOS 
Ang^lna y Bolina, blancos, 
contra 
Matilde y Gloria, azules. 
A sacar blar.cos y azulet; del cuadro 10 
SEGUNDA QUÍNlSLA 
Pilar; Bncr.rna; Elisa; 
Matilde; Bolita; Jnll». 
TEKCKR PARTIDO A 30 TANTOS 
Carmen y Marlchu, blanco», 
contra 
E'lsa y Josefina, «rules. 
A sacar blancos del 11 y azules del 10 
BOS PAGOS BE AYER 
Todas las tardes, acudimos a la Are-
na Colón, que por algo ha ganado el 
nombre de Bolsa de Boxeo, gracias a 
la regularidad con que caen allí a dia-
rio los principales personajes del Mun-
do deportivo, lo mismo cronistas que 
comisionados, oficiales, manager» bo-
xeadores y aficionados, para presenciar 
el entrenamientq y cambiar Impresio-
nes, ^yer vimos en las oficinas, al -n-
cargado del entrenamiento, el viejo :>r..-
motor Lula F^rrer, que ahora se ha 
dedicado a cuidar y preparar un mag-
nífico establo de pugilistas, lo» cuales 
aparecen Irremls'l.lemente en todos los 
programas combinados en nuestra ca-
pital. 
Ferrer habla de una manera entusias-
ta sobre su gallito Pedro Frontela. e\ — 
sargento del Kjército, que ha de pre-
sentarse por primera vez al público, 
fronte a I>alo Pomíngue». el campeón 
de peso ligero, en el programa com-
binado por Santos y Artigas, para ef^c-
tuarse el próximo sábado en la Arona 
Colón. Pie© que él mismo ha dirigido 
sus prácticas, y quo o»?* orgulloso del 
modo como va evidenciando sus mara-
villosas facultados este Axcoiont* i o . 
leador, que ha ido eliminando en ope-
raciones sucesivas, k todo» lo» posibles 
contendientes, y que Bfl prosonra, con 
el bagaj* de sus victorias para dispu-
tarlo a I/alo el campeonato de su peso. 
BABO SE PREPARA EN BOS BE-
PENDIENTES 
Docenas do peqqeñoí- aspirantes a 
pugilistas, so presentan a diarlo en la 
Asociación de Dependientes, donde Lal.o 
el campeón do poso light, funge «I» 
instructor y a fí que a fuerza de ,-to, 
pes, bastante han aprendido ya es»os 
muchachos, que do tod.-s maneras, han 
de ser vencedores en las competen'-ia•!, 
naciona les. 
Ijfllo, aprovecha osas funciones, para 
cañar méritos, y praMica. y segura-
mente cuando so efoflfie su pelea con-
tra Pedro Frontela ha de estar en tnaff-
níficas condiciones de combate. 
BB RESTO BBB PROGRAMA 
A más de c. ta compotettcla que ha 
ganado el Interés do] pdbllco, Santos 
y Artigas, proyectan la celebración de 
tina serie de buenos encuentros para 
los preliminares, que mañana. tenlBni'OS 
la intención de publicar claramente. 
YACHTING 
— A las ocho de la mañana , 
en agua* del "Harana Yatht 
Club", regata en shells de cua-
tro remos por los hijos de los • 
socios del " H . Y. C." y "Veda-
do Tennis". Distancia a reco-
rrer: 800 metros. 
—Por la mañana , a las IO 
y media, se correrá Ih ñltimH re-
bata de yacts de vela por la 
CUUH '"Inter-Lobos", en aguas 
del "H.vi-ana Yact Club". 
FI7TBOL ASOTIACION 
—En "Alinenflares Park" se 
In.-uigur:!* 1« Serie por la Copa 
'•retiro Domecq".— \ in una, 
j i learán, bis reservas dH "Ibe-
r i a" contra los reclutas de la 
".luventiid A^tui iau-t" .—A la* 
- jf cuMi'to, " l - ort uhh" y " . lu -
veiilud Asturiana" y a las cua-
tro "Olimpia" e "Iber ia" .— 
K«ios ilos úl t imos partidos «le 
Pi-imera Cateirorla. 
— Eu las "Tres Palmas"; 
"Hispano . I r ." y "Hatuey" y "Ca-
narias" e "Hispano". Juegos 
amistosos. 
D E B O X E O C I N C I N A T I 
BASE BALIi SFMI SIONAI, PROFE* 
UNION A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
$ 3 . 7 5 
jan GS 
Pnr r? r Part ido 
AZULES 
AN<!'•".MNA y ADELA. Ll« 
boletos. 
Los blancos eran ITlisa y Victoria: 
se quedaron en 1S antos y llevaban 
70 boletos que se hubieran papado a 
«-0 QUE P U E D E N L O S 
PUÑOS D E D E M P S E Y 
-^->iTL"JA ;~rKL\GS, Ayosto 25. 
' que puede el punch de Jack Dtímc-
quedó hoy de manifiesto ^ ^ t d o 
r champjon heav^veight estu.u & po.'» 
, de nr̂ -zŝ r peligrosamente a Jack 
' ^ r l " " - vreorge (Jodfrey, lys dos hea-
•J'eights, en uno de los más rudos 
lrtnainientr.s ^ que so ha sometido 
1 Poseedor del título desde hace dos 
*nianas. en cuya fecha estableció su 
r»nipo en ¡as riberas del Lago S ra-
0&h. Yéndose al clincb los ha salvado 
Probablemente de dar con sus huesos 
, a el suelo. 
- Pesar de un molesto catarro que 
en e' Se a''v'f'lt'í un notable profíreso 
F «• trabajo de Dempsye. Kn lugar de trf,ar ^ golpes el Champion demos-
I "na niaptiifica apreciación de las 
r.cia.s y ,lna velocidad Impresío-
- pn oí tratiscursfi de los 6 rounds 
SALIDA D E B A T T L I N G SIK1 
P A R A L O S E E . U U . 
^ERBLRGO. Francia. Agosto 25. 
fe ttling Sikl, el boxeador senegalés 
complet...-llgero. salió esta r,>-
*i lá^ra X''W York- " 1,"rfl0 ^ tra-
iant,co •Berengaria". 
Primera Quiniela 
V I C T O R I A 
Carmon . . . 
Adela . . . 
.Tulla . . • 
Anpelina . 
VICfCRIA 
"iicarna . . 
$ 6 . 4 3 
Ttos. Btos. nrdo. 
, 2 r.9 j : :3 
3 65 
3 15 rJ 88 
Segundo Par t ido 
AZULES 
PILAR y JL'LIA. Llevaban D9 bole-
$ 3 . 1 8 
Los blancos eran Lollta >' Kncarna: 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 
69 boletos que »e hubieran pagaddo a 
$4.43. 
Segunda Quiniela 
P I L A R $ 6 o 5 2 







Tercer Par t ido 
AZULES $ 3 . 4 2 
ARMEN : MARICHU. Llevaban 81 
boletos. 
Los blancos earn Gloria y Lolina: 
so quedaron en 25 tan'.os y llevaban 
68 boletos que se hubieran pagado a 
J4.02. 




BIPODBOMU Dr SARATOOA. 
Caballo» Jockey Olrldendo 
Me Alee.. 
AVillams . 
Carttr. . . 
"Kummer . 
Hastlngs . 






CAMPEONATO NACIONAI. DB BO-
XBO AMATEURS 2>B 1923, BAJO 
LOS AUSPICIOS DB LA UNION AT-
LETICA SE AMATEURS SE CUBA 
CONVOCATORIA 
So convoca por este medio a todos 
los clubs inscriptos en la UAi6ll At l^-
tb-a do Amateurs de «'uba. para el <'am-
peonato de Boxeo, correspondiente al 
presente arto y de acuerdo con las si-
guientes 
\ B A S K S 
lo.— El Campeonato tiene por objeto 
fomentar el Boxeo, como uno de los 
medios de mejorar física y moralmente 
a la juventud cubana. 
2o. — El Campeonato constará de las 
siguientes categorías: 
ll.s. 
Paper welgbt hasta 
Flay 






Heavy, niás 175 
jo ¡os auspicios de la 1 n i o n Ai. ' t ica 
de Airateurs de «""uba. y solamente t)o-
drán tomar en 41 los 'atletas pertene 
cientes a los Clubs que forman parle 
de ella. 
4o.—Tanto los contendientes como 
los sAonds. deberán ser estrictamente 
amateurs. entendiéndose por tales, los 
qúe reúnen los requisitos fijados por 
la Unión Atlética de Amateurs de 
Cuba. 
5o.—Kl ganador del primer lugar en 
cada categoría, obtendrá el título de 
Campeón en su peso y la medalla de 
oro de la Unión Atléilca de Amateurs 
de Cuba. Los que queden en segundo V 
tercer lugar serán premiados con me-
dalla de plata y brome respectivamente. 
6o.— Kl club que obtenga mayor nfi-
mero de puntos, computados a razón de 
5. 3 y 1. los primeros, segundos y ter-
ceros lugares de las distintas catego-
rías, será considerado Campeón Ama-
teur de Boxeo y premiado con una 
copa de plata. 
7o.—Kn el caso de -que a la termina-
ción del Campeonato dos clubs que-
daran empatados en el primer lugar se 
designará Campeón de Boxeo Amateur 
de Cuba, al que tenga mayor número 
de atletas ganadores de los primeros 
lugares; si ambos clubs se hallaren Em-
patados también en primeros lugares 
ganados, se le adjudicará el Campeo-
nato al que tenga más segundos luga-
res y si ambos tuvieran empates en 
segundos lugares, se considerará Cam-
peón al que hubiere obtenido más ter-
ceros lugares; por último si ambos 
clubs tuvieran también igual número 
de terceros lugares ganados el titulo 
ser¿ -tara aquel Club, cuyos boxeado-
res hayan obtenido mayor número de 
peleas por Knock-out. 
8o.—El nombramiento de Referee, 
jueces, time keepers. y las rosolu. iones 
de las protestas corresponden única-
mente a la Comisión de Boxeo, de la 
UniOn Atlética de Amateurs de Cuba, 
cuyos acuerdos son jbligatorios v fina-
les. 
^o.—En todo lo que no esté espe-
cialmente previsto en esta Uvnvotato-
—Por la rnañana, n la« d l ^ / 
"Heraldo tío t 'uha" y " B a c a r d í " 
luojro en opción al Campeona-
fo Seml-Profp.sionnl. 
B \ s i BALL A M A T E I B 
— h'.n l.iiyaiió. torrónos flol 
•Tlnl» rer rovlar lo" . Fortuna y 
liedla, «-n oí primor juozn: po-
licía y Forrovlarlo, en el so-
piiutlo. 
— Bu Víborn Park: Aduana 
y Atlótlco n i In tniidn rer-
monfh y La Salle y l iilvorsi-
dntl, en la a rUto r rá t i r a . 
— Kn Mariano, doblo Jiiejro 
del Campoonaro Intor-Hanra-
r lo: Mondo/a y ('«. [{ovni 
Bnuk en o| primer match.—Na-
tional < ity B«iik ti». Derond 
nnmai io . on ol sogundo. 
— Kn ' 'Lawton Park" (Callo 
13 y l )olore«), por la mañana , 
a las », San Francisco s i nión 
Tennis por el (Hinpoonnto In-
fantil Vihoroño. 
— K n Piltfihiireh Park. ( P.o-
pftfto MondoAa): * la« .-̂  " r i n -
r l n a t i " y San far los . también 
del ( ampoonato Infanti l ya di-
cho. 
— K n el Corro, docisión do 
la Sorio ontre los < lub« "Cln-
clnnfi l íods" y "K^trellas del 
( orro". 
HNA M A G N I F I C A A D Q U I S I -
CION D E F I R P O P A R A S U 
C U E R P O D E S P A R R I N G 
P A R T N E R S 
ATI,A XTIC Agosto 2.". 
.Teff Clark*, oí fantasina nogro do 
•loplin. Mo.. subió h'>y al ring del c;. tu-
po de práctica^ do I.uis A. Klrpr) y -Jos-
tuvo con el retador sudamericano de 
.lack Pempsey el mejor y más recio 
ontronamiento que hastfv ahora ha te-
nido éste, ki en u*ntro duró .tos PouadJ 
y fué suficientemente reñido para mrtn-
'ener rugiendo do satisfacción a una 
multitud do unos 1,000 espectadores. 
Además de su labor con el fantasma 
Flrpo boxeó dos rounds con Piviik 
Koehele y dos o Joe McCann. Kococ-
le ha adquirido un punch de der.-cba 
f considerable potencia y logró dar 
con bastante frecuencia ri- \\ quiiaíja 
del argentino, poro éste pareció darle 
poca Importancia a la cosa, rocllncn-
dolos con ".a misma Indiferencia con 
que soportó los terribles swings qii'í 
McCann le dispopsó en pleno pe<-bf>. El 
sudamericano está demostrando no-
se*r una admirable facultai" para asi-
milar el castigo. 
N U E V O R E C O R D F E M E N I N O 
D E N A T A C I O N 
INOIAXAPOLIS. Ind AgosU 25. 
Geltrude Kderle. de New York mejo-
ró en 11 «oeiird'-s »'. ro.-..rd mundial 
ganando el campeonato nacional feinc-
nino "sénior" j natación de la fn-ón 
Atl*tica Americana en las comp-tt-n-
cias acuáticas nacií>nples celebradas hify en ésta. Su tiempo fué 13 iMnu-
íos y 13 segundos. 
ria se estará a lo dispuesto en el Re-
glamento de Boxeo de la Unión Atb ' i i -
ca de Amateurs de Cuba, y en sus Ks-
tatulos y Reglamento. 
10. —Kl plazo de inocrii>ción para este 
«'Miiipoonato se cierra el día 2" de Sep-
tiembre a la« cinco de la tarde, de-
biendo comenzar el Campeonato el do-
mingo 30 de Septiembre del presente 
afio. 
11. — Las solicitudes de inscripción 
para el Campeonato deberán ser hechas 
por los delegados de los Clubs y diri- . 
gidas al Secretarlo de esa Comisión 
acompañando: 
a) Nombre de los atletas y división 
en que desean cotnpetir. 
b) Certificación de! Secretario de 
la Unión Atlética en que conste que 
el Club se encuentra correcta mente 
inscripto en la Unión. 
c) Las crtdenciales de amateurs de 
los atletrs que se inscriban y 
12. —Cada club no podrá Inscribir na-
da más que tres hombres para cat> 
una de las divisiones. 
Habana. Agosto 2o do 132*» 
Comisión de Boxeo de la Unión Atlé-
tica de Amateurs de Cuba. 
Mario O. X>omas, 
Presidente. 
Oberto de la Torre, 
Secretario. 
E l . URUOUAYC TERRIBLE. SAB3 
. QUE SUS rU*OS HAX DE SER 
LA MBJOR UTTSVBA EL SIA 
DBL ErrCTERTRO. Y ICO 
CREE QUE PONCE DE 
LEON, PUEDA DERRO-
TARLO NUNCA 
MAS DETALLES DE LA P77LEA 
HeiSM estado en el Aduana Spor-
ting Club, durante la tarde de a^r. 
viendo las práctica.; de los mucha •:.os 
del Ancla, que eitán llamados a hareV 
un buen papel en las ebropnteqíclas 
de este año. por la excelente labor 
que está realizando Casalá en ese sen-
tido. Pero como la intenciín que nos 
llevaba, era solamente conocer 1 
adelantos leí Uruguayo, y su diste.si-
ción para la p^Ira del sábado oerto. 
inquirimos la presencia del terror de 
los lights, y le consultamos al respecto, 
obteniendo las siguü.ntes decla.-ac;o-
nes: \ 
NO HAT PELIGRO PARA M I 
"He secuidoV-on escrupúloso cu'da-
do los adelantos de Knrique Ponce 'u 
León, y no creo en realidad de su ••<>-
me-back. Kl ha \v oncido a l.al > y ll 
Ponce. porque ya estos viejos c.inpeo 
nes. no son b>.s de antes, per i con-i'i-
go e.Ttr.trarA la misma piedra dj) olr-s ; 
.••oslónos. Soy el mismo ("¡is-d.i y ea-
toy dispuesto a ooligarle a morder -el 
privo, por mis records, y porquy .-oí 
s-» ¡o he ' frec'do a mis discfpaH)^, pa 
ra envalentonarlos. Ellos Confían en 
qjlM si yo venzo, también ellos deben , 
ganar lu?go en el campeonato. 
OTROS DETALLES DE LA PELEA 
Ponce de I,ertn. entrará al Riñe pe-
sando bastante más que t'asali, i» fo 
osa diferencia, la quita v i uruguayo, 
con su punch, do Middle Welgbt, y su 
disposición y resistencia. |,.,s prelimi-
nares serán entre Raby Quinteto y Pla-
t.tnlto el primero, y entre Joe Var.q-i. 
y l>umois el segundo, .lu-i',-.tul-, el se-
mifinal magnirici', entn Üatunio val-
dés. que b,-i ofrechíu g:i>iMr por K, O. 
y el célobre K'id f;:slro. o" ' ('ci.-.i i'IV 
COB una derrota, a |»oeo ifUO venga «n 
condiciones eso mucbn<fbo, >iuf' PPT l i -
go os oí orgullo de los crabajádustod 
y empleados de la firma de i larris 
F?i/>s. «'aicoya, el promotor ii «v-- , ha 
do iniciarse el sábado O b̂o Con ui, ';xi-
to sin precedentes, 
L E S COGIO L A N C C H E A L O S 
SEMI P R O F E S I O N A L E S 
T NO Pl DIERON DECIDIR LA "VIC-
TORIA DE UN ORAN MATCH QU7J 
DURO 14 INNINOS 
"Heraldo de Cuba" y "V idoria" 
ofrecieron ayer un "big leatrue ftuné" 
que duró catorce Innings y no |)udo 
de<idirse porqué lo impidió la oscuri-
dad . 
ttofl nnjebachos riue reprosonlan al 
c-edega de la cabeza colorada IBtebtron 
el Juego con dos carreras, pero los 
"victoriosos" no se quedaron atrás y 
en el primero y segundo actos hicie-
ron carreras con sendos "Jonrone.a". 
l>ospués éstos cogioron la delantera y 
estuvien-n -en el candelero hasta el 
octavo episodio, en el que empataron 
a siete carreras los del "Heraldo". 
Con esa anotación estuvieron lu-
chando sin p^der desempatar el aOOr*. 
Kn el d^'-imo tercer round Ferref pu- | 
so la pelota del tamaño de un gar-
banzo y la puso fuera del terreno, ano-
tándose un bomo-run: pero r l gpM) v i -
no al pOSO porquo en esa misma en-
trada los del -A'lctf.ria" hicieron mía 
carrera por base por bolas, robo de 
segunda y de ter«era y error de Her-
nández, el «-atcher, que al pretender 
sacar al corredor en tercera hizo un 
tiro muy malo y por virttid de él el 
corredor anotó la carrera del empate. 
Kn el inninp duodécimo el Victoria 
logró poner un hombre en sosund:i con 
un out. pero (lómez. que pitcheó. ad-
mirablemente bien en todo el juego, 
se creció en ese momento y dominó 
a los bateadores siguientes: Montes de 
Oca y Correa, quienes perecieron víe-
llmaa del "spit ball" que a hurtadi-
llas del umpire Tatlci Campos, lan-
zaba el pitdier. 
A continuación el score. 
Ayer sábado fué cuando llepó a 
nuestra rodaccion la Circular de la 
Conii=ion Nacional de Boxeo dán-
dono? cuenta de los úl t imos acuer-
dos adoptados. Y nos parece a no-
sotros que no hay derecho a que 
esto siga sucediendo. El Presiden-
te de ese organismo, el señor Colla-
zo, debiera evitar eso que iJerjuiica 
nuestra información y además acusa 
poca formalidad. 
Como una excepción publicamos 
hoy algiiTios de esos acuerdos, en lo 
adelante no io haremos, si no se nos 
facilitan con más ante lac ión . 
—Se ha acordado que la campa-
na del time-keeper sea colocada al 
centro de la plataforma del r ing, y 
no en el ángulo como se venia ha-
ciendo. 
—Han sido suspendidos por un 
mes los boxeadores Ensebio Sala 
(Joe S ik l ) , y Manuel Mart ínez, tC.i-
nehr i ta l . A i e m á s han sido conde-
natíos a pagar una multa de $5 per 
cometer • fnt i l" . 
—Se ha nombrado ponente al co-
mamiante York sobre la-* reclama-
ciones; presentadas por los Directo-
res Ln> F, de Parga.í y Jpan P. 
Bombillo Matienzo y el boxeador se-
ñor Esteban Castro. 
—Se acuerda transferir la fecha 
leí íí de Septiembre para el apode-
rado de Xa vas señor Caicoyít." y el 
1 riel mismo m " ' . para Clodomiro 
Castro, acuerdo óste solicitado por 
los citarlos señoras . 
—Aprobaron como réfcree al se-
TOROXTO, Ontario, Agos'o 25. 
Barrett OHara, ex-ten:ente goberna-
dor de I l l imis , que conferenció hoy con 
Bert E. Collyer, editor del semanario 
deportivo "Collyer's Eye". anunció •loy 
que se dirigiría inmediatamente a 
Chicago para hablar con el comisiona-
do Landis. Arbitro oficial del baseball 
con respecto a los cargos publicados 
en ese periódico de que los players 
de la liga Nacional habían préstalo 
oídos a jugadores profesionales que se 
hablan acercado a ellos. 
Mr. Collyer que estaba recogido en 
su lecho por enfermedad, denunció lyer 
al presidente Hryder, de Iji Liga Na-
cional, achacándole que había hecho 
un esfuerzo para Irvolucrar la verda-
dera cuestión, dando nstrucciones a 
i dos jugadores, Sammy Bohne y Pat 
Puncen, de los Rojos del Cincinnati, 
para que pusiesen pleito al citado se-
manario por haber publicado que los ju -
gadores profesionales se habían aproxi-
mado a ellos en un esfuerzo para ha-
cer un tongo con Ioó Gigantes de Nue-
I v a York. 
' Mr. OHara declaró hoy que no se 
escatimaría dinero para cooperar con 
Mr. L.andis en la investigación de los 
cargos "de que un sindicato de apes-
tadores profesionales había estado ha-
ciendo presa o tratando de hacerla 
i del base-ball organizado". 
í ñor F . A. Fowlcr, y por úl t imo 
¡acordaron denegar la solicitud hp-
cha por U Sociedad Deportiva de 
Buena Vista, por no haber llenado 
¡los requisitos legales. 
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A t i e n t e s , F a b , o , l o ^ 
v o y d i c i e n d o ? 
- i Y c o m o s i ¡ o e n t i e n d o ! 
M i e n t e s , F a b i o , q u e . y o s o y 
q u i e n l o d i g o , y n o l o e n t i e n d o . 
F o o t B a l l 
H o y e n " T R E S P A L M A S " 
D o s G r a n d e s P a r t i d o s 
Pañería de Londres 
E L D A N D Y ̂  
I d - - ' ; Anuncios T R U J I L L 0 MARIN 
HERALDO DE CUBA 
y. c. h . 
F. Chacón, Ib. 
B. Pedemonte, ¡ 
C. L.ópez. cf . 
J . Montano, rf. 
A. Santaella. s 
A. Chacón. If. 
P. Ferrer, 2b. 
F. Hernández, 
r>. Oómez, p. . 
M, Pedemonte, 
S. Ma niñez. 1 
3' a 
0 19 0 2 
0 0 0 0 
VICTORIA 
V i ( 
<;. rnsaiV.s. if 
A. Terán. cf. 
8 . forrea, tb 
A . A1 f o nso.. ss 
F . Correa, 2b 
M. r.ámiz, c. 
V. Pérez. Ib . 
Iglesias, r l 
Vifia. p . . 
Peña. r f . 
M. de Oes 
Fernández. 
Gómez . 
0 0 2 
0 4 0 
Totales . . . 50 8 P 42 23 4 
Anotación por entradas 
Heraldo. . 201 000 130 000 10—g 
Victoria, . 113 000 2t'0 000 10—8 
SUMARIO 
Tyó base hits: Montano. A. Montes 
de Oca. Home runs: Casañas. Pérez. 
F-rrer. Slolen bHs»-s: <'asañas 2: F . 
forrea; A ^ Pérez; A, Chacón; i, ilon-
tero: Hernández: A. Alfonso Sacri-
fice hits: B. Pedemonte; F). Cómez. 
Struck outs: A'iña (3); Gómez (!»);• 
A. Fernandez (3). Bases por bolas: 
Niña (3); Gómez (4); A . Fernández 
(0). Wild pitchers: D. (íómez. l ' inpi-
res: Campos. Tiempo: 3 horas 20 mi-
nutos. Scorer: Coronado. Observacio-
nes: Chacón base por obstrucción en 
el octavo innings. 
L a s tres letras 
mas ¡ r e p o r t a n t e s de l alfabeto 
" B . . V . D . " 
las c u a l e s g a r a n t i z a n a u s t e d 
la i n v a r i a b l e c a l i d a d , l a r g a d u -
r a c i ó n e i r r e p r o c h a b l e c a i d a 
de la r o p a i n t e r i o r " B . V . D . " 
E n C u b a 
C E N T A V O S 
la pieza 
En los E.U.A. 
S i 
C E N T A V O S la pieza 
Solamente existe 
Una Ropa Interior "B. V. D* 
M A D E F O R T H E . 
J i E S T J R I ^ L T R A D E . 
Marca Rfpftraa'a 
y es identificada por 
tí/ta etiquete- tejida en rojt 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k . 
Unicos Fabricantes de (a Ropa Interior "B. V. D." 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 2 6 de A Ñ O X C I 
A U T O M O V I L I S - M O Y 
A E E O P L A M O S A L E M 
| P O R F E R N A N D O L O P E Z ORTTZ, D I R B G T O R D E L A U T O M O V I L D E , C U B A || 
E e sucinto resumen damos hoy a ' to en aquél , delante el borde de ata-
conocer las principalea producciones 
de la aviación alemana en estos ú.-
timos tiempos. 
Por ellas puede juzgarse cuál se-
r ía ei estado actual de aquél la sin 
las restricciones forzosamente i m -
puestas por la crisis general y cada 
dia más grave que atraviesa el país 
y por las limitaciones excesivas con 
que los aliados impiden el desa: rollo 
da la aviación germana. 
Entre los aparatos comerciales me-
dios—los de gran capacidad están 
proscritos por los aliados—mencio-
naremos los Junkers. Albatros, L . F. 
G. y Dornier. 
que del ala. Motor B. M. W. 1S5 HP 
Este avión es el tipo, cada vez. 
m á s generalizado, de monoplano can- | 
l'ilever comercial al que pertenecen 
los Fokker, Albatros, Junkers pe-
q u e ñ o , limusina M. S., Sablatnig,: 
Dornier, D-H 29, etc. 
Envergadura. 15.40 m.: longi tud, ! 
8.85 m. ; a tura. 2.90 m. : peso en 
vacío . 1,010 kg . : carga úti l . 760 kg. ; 
peso total , 1,770 kg . ; velocidad. 170 : 
k m . hoi a; radio de acción. 4 horas. : 
L . F . G. V-28 .—Hidroavión mono-; 
plano de ala baja. Tres plazas. Mo- ! 
tor SierÁens-Halske 50-60 HP. 
Envergac'l'.ra. 9 58 m. : longitud. 
Junkers co^-truye dos modelos: el G.G8 m. ; altura, 2.42 m. : peso en 
de tres y el de seis plazas. 
B l primero es de ala continua 
montada sobre el fuselaje. Este tiene 
una sección bastarte gran.de para 
permit ir la instalación de una cabi-
na biplaza. E l pilote va delante de 
vacío, 3.20 kg . ; ídem úti l , 280 kg. 
idem total , 600 kg. ; carga por HP., 
10 k g . ; velocidad, 132 km. hora; 
raio de acción. G50 km. 
Dornier-Greif .—Dornier construye 
en Suiza el modelo Greif. cuyo cro-
cuales, con una terc-pra que hay ha 
cía la mitad del fuselaje, constitu- j 
yen el tren de aterrizaje. 
E l sitio del pl'oto es inuy espacio- • 
so y cómodo. Los mandos del av ión! 
y del motor es tán todos reunidos en | 
un volante único. 
Las alas, de escaso alargamierto 
(1.4,5), llevan dos montantes incl i -
nados que unen la parte inferior me- i 
dia de cada una con el fondo del 
fuselaje y sod plegables. 
Envergadura, 5.50 m. ; longitud, 
3.50 m.; altura, 1.52 m. ; superficie, j 
6 m. c ; peso en vacío, 135 kg. ; pe-
so cargado. 250 kg. ; carga por me-1 
tro cuadrado. 41.5 kg. ; idem por HP. | 
8.3 kg . : velocidad máxima. 150 k i -
lómet ro boro; idem de viaje. 120 k i -
lómetros hora"; radio de acción, 600 
km. ; te:ho, 3,900 metros, motor de 
dos cilindros Haake 30 HP.. accio-
nando una hélice tractora de cua-
tro pa'as de 91 cm. de d i áme t ro . 
ella, contra el borde anterior del ala, quis y ca íac te r í s t i cas publicamos ha- protegida contra el agua por una 
ligera hoja metál ica. 
Dobkevicius.—Moroplano semlcan-
conocido qTe TecienVemlnte' ha"7do I m T c ^ t i l e v e T m n ü n u r . ^ m o V t a d a " so-1 g ? T ^ : ^ n o ^ a ^ f r o r t c0° J J " 
al estilo Fokker. E l motor es un 
55-60 HP. Siemens Halske. 
E l de seis asientos es el .modelo 
ce tiempo en estas columnas 
Recordaremos que se trata de un 
curioso bimotor metá l ico de ala se- ! 
a Lor-dres por el aire. Tiene un mo- i ore un fuselaje con cabina de ocbo 
tor B. M. W.-185 HP., y vuela a' plazas. En la parte inferior tiene 
165 km. hora, siendo su velocidad i és te unos ensanchamientos laterales 
de crucero la de 145 k m . hora. j en los cuales van instalados los mo-
Uno y otro son enteramente metá- i lores sobre las ruedas geme'as del 
lieos incluso en la cubierta de las i tren de aterrizaje. Estos pnsancha-
alas y del fuselaje. No insistimos en ; mier.'tos tienen perfil portante y -le-
dctalles de construcción por ser ya \ van los depósi tos de esencia, así co-
conocidos de nuestros lectores. I mo un estrecho pasillo que permite 
Alb^/.-os L-58.—Monoplano comer-! el acceso de un mecánico a las mo-
tores. 
Envergadura, 22 m.* longitud, 
12,20 m. ; altura, 2.30 m. ; cuerda 
de ala, 4 m. ; alas de perfil constan-
te en toda la envergadura; dos mo-
montada j tores B. M. W. 185 HP., accionan-
do hél ices tractoras. 
Fuera de esta categor ía , pues se 
t ra ta de un avión mi l i ta r , menciona-
remos también el Dornúer-Falke, mo-
noplano de caza enteramente metá-
cia! debido al inger.iero Schubert, de 
la Sociedad Albatros, de Berl ín-Jo-
hannisthal. A'a gruesa cantilever, de 
un espesor máximo de 62 cm., cu-
bierta de cont rap laqué y entelada 
en su parte porterior; va 
sobre el fuselaje por medio de seis 
pernos, pudiendo desmontarse rápi-
damente. 
E l fuse^je es do sección cuadran-
gii 'ar y lleva ur.ia cabina para seis 
viajeros; está recubierto de contra-
plaqué. Asiento del piloto, delanto 
del ala. 
La construcción es do madera pa-
ra todo el aparato. Los depósitos de 
esencia van dentro del ala, en el in-
terior de la cual hay también un 
espacio para equipajes. 
Motor B. IT. W.-185 HP. o Rolls-
Rovce 275. 
Envergadura, 14.20 m. ; longitud, 
10.35 metros; superficie, 35 m. c ; | su parte posterior 
peso en vacío, 1.180 kg . ; idem útil , ¡ lada 
880 kg. ; idem total . 2,060 kg . ; car 
gas unitarias, 59 ka:, por metro cua 
tor Haacke dos cilindros opuestos, 
30-35 HP. Fuselaje alto, muy afila-
do a popa, construido con largue-
ros de fresno y recubierto de contra-
p aqué . Alas de perfil semigrueso, de 
profundidad y espesor decrecientes 
hacia los extremos. Es tán formadas 
por dos largueros tipo cajón, de 
madera de fresno, y el espacio entre 
ambos va cubierto de c o r t r a p l a q u é 
de un mi l ímet ro , evi tándose de esta 
manera el emp'eo de cables interio-
res para completar la solidez del 
ala. Un tubo de acero conveniente-
mente fuselado une cada a'a. a 1.60 
metros del fuselaje, oon el fondo de 
éste. 
Envergadura, 7.90 m. ; longitud, 
4.50 m. ; altura, 1.60 m.; superficie, 
7.5 m. c ; peso en vacío, 67 kg . ; 
idem cargado. 295 kg . ; idem por 
6 0 . 0 0 0 C O C H E S V E P i D I D O S E h L O S P R I M E R O S 15 M E S E S 
D E F A B R I C A C I O M ; ( R E C O R D M U M D I A L ; 
i 
l ico, con motor Hispano-Wright 3 40 ; ?}etro cuadrado, 39 kg . ; idem por 
HP." Ala cont inúa , de perf i l constante 
y gran finura aerodinámica , que con-
sierl-e una lent i tud notable de ate-
rrizaje, aun podiendo volar a gran-
des velocidades. • 
¿ja. descansa en cuatro peque-
ños pero robustos montantes vert i -
cales, siendo fáci lmente desmonta 
HP., 9 kg . ; velocidad. 175 km. hora 
capacidad del deposito de esencia 60 
litros. 
Rieselar R 111-22.—Monoplano pa-
rasol monoplaza derivado del R 11-21 
con motor Haacke 30 HP. 
A'a en dos piezas, para facilitar 
el transporte; depósi to de esencia 
ble. Esta disposición según el tipo sobre aquél la , para garantizar la sé-
parasol, da una gran visualidad. En 
el ala va ente-
guridad de a l imentac ión del carbu-
rador. 
Con las alas plegadas, este apara-
Fuselaje de plarichas do aluminio ¡ to puede ser remolcado por una mo-
remachadas sobre nervaduras inte-1 tocicletá. 
drado y 7.5 por HP.; radio de ac-
ción, 4 horas; velocidad, 165 km. 
hora. 
L . F. G.—Esta antigua fábrica de 
Stralsund, cuyo director técnico es 
ei ingeniero Baatz, construye diver-
sos modelos: 
L . F . G. V.-23, monop'ano de ala 
gruesa cantilever, baja, de 10 m. de 
rieres en U. excluyendo todo a t i r a n - ¡ Velocidad, 120 km. hora; subida 
tado por cables. E l conjunto es i u - ! a 1,000 metros en 9 minutos; velo-
mamente sólido y muy ligero. , cidad do aterrizaje. 55 km. por hora. 
Tren de aterí izajo original, cons-I Die t r i ch .—Pequeño biplano bip'a-
t i t u ído por dos patas con sus corres i za cuyo aspecto recuerda al Fokker. 
pendientes ruedas independientes, es- Const iucción metá l ica a excepción de 
S 1 , 3 5 0 D U R A N T « 1 , 5 9 0 
- 4 C I L - 1 M D R O S . T I P O 
T I P O S T A N D A R D -
R U E D A ' S D I S C O . 
S U C A L I D A D Y L U J O S I S I M A D R E S E M T A C l O h H A C E M I M C R E I B L E 5 U P R E C I O 
R E P U E S T O A B U M D A M T E 
Algunas victor ias de l Duran t : 1 ° y 2o Carrera de lo» Angeles. 2S0 mil las , Dic . 1922, Record M u n d i a l . 
I 5 Carrera de los Angeles; 2 5 0 mi l las . Febrero 1923. 11 Records Mundiales . 30 Records Mundia les de 
5 a 75 mi l l a s . Marzo 1923. 1 * , 2 ° , 4e y 5o Carrera de Fresno, 150 mil las . A b r i l 1923. 2 e , 3 3 , 4 = , 
6o y 7o Carrera de Ind ianapol i s , 5 0 0 mi l las , Mavo 1923. 
J . U L L O A y C ^ 
P A S E O DE M A R T I ( P R A D O ) 3 , 5 Y 7-T. M . T ' S S I . M - 7 9 5 2 - S E R V I C I O y R E P U E S T O S ; C A R C E L 19. 
CSTVDIO 
C U M P L I O C O N S U D E B E R Y E l c o m e r c i o d e a u o m o v O e s y L O S P E Q U E Ñ O S A V I O N E S P r e m i o s a l o s H e l i c ó p t e r o s 
D E S P U E S P E R E C I O l a p r u e b a t e s t i m o n i a l 
JT* •'; s El A . C. F . ha puljHmdo el re-
Un ruelo de prueba con im pvión glamento del premio del "pr mer 
de pequeñas dimensiories y sólo 5 vuelo" en hel icóptero, premio funda-
envergadura v 5.80 de lorRi tud; tres hoja de duraluminio y articulado en 
alientos, motor Siemens-Halske 50-
60 HP.; velocidad. 154 k i lómet ros 
hora; radio de acción, 500 k m . ; pe-
en vacío. 2 85 kg. ; idem ütil , 30 5 
kg. • idem total, 590 kg . ; idem por 
HP. 10 kg. 
L . F . F . V-2 5, interesente apa-
rato enteramente estudiado, cuya 
construcción no se emprend ió toda-
vía por impedirlo I ts c láusulas res-
trictivas de lo.^ tratados con los alia-
dos. Es un hidroavión que consta de 
un gran fuselaje-casco de cuatro me-
tros de anclio, sobre el que descan-
sa un ala gruesa de 28 metros de 
envergadura, s in é ' e m e n t o alguno 
de atirantado externo. E l ancho del 
casco evita el empleo de flotadores 
auxiliareo. 
Envergadura. 28 m. ; longitud. 
13.65 m.; altura, 3.35 m. ; cuerda, 
máxima de ala, 6 metros; superfi i 
cíe, 140 m.; peso en vacio, 2,900 i 
k i l óg rámos ; Idem úti l , 1.700 klló-
gramos; idem total, 4,600 ki lógrá-
mos; Idem por HP., 8.85 k ü ó g r a . 1 
mos; Idem por metro cuadrados, 32.9 \ 
k i lóg rámos ; velocidad prevista, 180 i 
k i lómet ros hora; radio de acción, i 
720 ki lógrámos. 
L . F. G. V-27.—También monopla-
no de ala gruesa cantilever continua, 
montada sobre el fuseláje, cuatro 
perros. Seis plazas. Asiento del pilo-
De la sucursal del Exide en Bos-
ton, Mass. nos viene una nar rac ión 
do un acídente , que pasó en el mar 
que es emocionante y t r ág ica . 
En Junio 28 del año que cursa d i - ¡en donde un gran cancarso de orden . 
to es. sin eje que ias una entre s í , los planos. Motor rotativo Siemens ^ . f ^ f l ^ <iue se denominara ' Pme-' tos de vuelo tt»Z r . nnH^vo^- .<> ™™ _ ^ so ¿ p 0 f i io de la misma fuerza. g,nte de la I^erco iomal .\avigation oa Testimonial", se l levará a efecto. e„ „ ,„ 
aLV->« L«??,*T.A J n l ™ Para fl"6 le mandaren un ins-i Consiste dicha prueba en recorrer Aparato económico, muy manejable | pector al fcm.ro ..Advance(- 1)ara que la mayor ^ ^ celebrando 
revisase el equipo de acumuladores. j exposic enes lócale?, en las grandes un Premio ele ¿00 ubras ai aviador 
•' bordo de un pequeño avión. 
• : H p de fUerza ha íjido efectuado por do Por él ' dotado de 10.000 franco». 
Los clubd automóvi les provinciales (1. Tv^ay0r Mauricl Wrlírht , elevándo-i Este premio será entregado al pri-
?e reunieron nuevamento el 1 d e l « c - ; (!,e en un camj)0 de aviar-ión de Ly- mer heÑicóptoro montade, que baya 
¿ual mes, para acordar el proyecto | i iam (Loncfiiíhlre) a vna altura del franqueado una distancio de 1 k 
| de una gran semana automovilista metros y aterrizando en las me- inetr0 cn circuito cernido y a una 
i l tura de lo monos 1 mevro. La prue-
deberá 
( t i v n canti 'ievpr); se componen de 
un fuerte tubo de acero perfilado con 
Se anuncia por otro laclo, que el 
ha es internacional pero 
ser efectuada en la Fr.nieia conti-
mini.sterio inglés del Aire o to rga rá 
et fuselaje. E l tren resulta só ido y 
muy f i i o . l L a s rueda.3 son de gran 
d i á m e t r o . Tiara facili tar el aterriza-
je en mal terreno. 
E l motor va perfectamente capo-
tado, pero se accede a él con mucha 
facil idad por dos portezuelas late-
rales y levantando e! capot a la ma 
y estable. 
, Envergadura, 6.60 m. ; longitud, 
5.90 m. ; altura, 2.50 m.; peso en 
vacío, 240 kg . ; peso út i l . 220 kg . ; 
carga por metro cuadrado, 40 kg . ; 
idem por HP., 8 kg . ; velocidad, 540 
km. hora; radio de acción, 400 k i -
lómetros . 
L . F, G. V-19 o Putbus.—Es un 
El barco hacía poco que había ciudaets. en lea dominios de los c lub . (,ue a r)í)r 0 f c ^ n̂̂ no , , 
sido comprado por esta componía es-! de automóvi les belga.. recorra la mayor distancia con un; 
tando anteriormente al servicio del! pareoe que ]a fechlJ acc>rdada pJ*™,**16* de esencla 1'tr0Sj 
Gobierno Americano en la Zona del, ra ^ semana comercial será a ti'] | 
Canal de Panomá y había pasado un neg próximo Ju l io . 
Invierno amarrrudo en la bahía de [ ' ¡ 
Xueva Y o r k . ' I | 
Acompañaban ei Inspector del i fuerte oleaje reinante y el acumula-| 
L A A E R E 0 N A U T I C A EN 
L O S A . N . F . C . S P O R T 
Los establecimientos A . N . E . C 
Los industriales en general di, 
oeronánt ica , junio con los directores 
do cscuolr..? ele pilotage y directores 
de talleres, se reun r r n hzvc aleuios 
ñ e r a del de un automóvi l Renault. : pequeño hidroavión de flotadores, Rxjde el SPñ0r But t terworth inspec-j ^ < } < tllé a ^posa a fondo ded h terminado el estudio de un pe- días en el Comisariado de Aeronáutl-
Lleva radiadores Lamblin . ¡ monop ano de un solo asiento, obra ¡tor de aparatos ina lámbricos del Go-|1-'iar a formar parte ele los secretos ño £i6j¡ dc ,n nicnopIai10 dR ca fle Roma 
Envergadura, 10 m. ; longitud, del ingeniero Baatz. Es t á construido , bjerno y el telegrafista del barco. l ú e en él se encierran. Lo vida de 10 m de envergadur3 4 m 75 (le E] 0hie*o el'̂  la reunión fué debido 
7.43 m. ; altura, 2.60 m. ; superficie, de duraluminio y puede ser desmon-| El ncumnladnr hkr.fo. como diez él fue- corta, pero muy gloriosa, la 
20 m. c ; profundidad de ala, 2 m. ; 1 tado y montado en pocos minutos, 
carga út i l , 360 kg . ; velocidad, 265 ¡ Las alas, er.'flecha muy pronuncia-
k i lóme t ros hora; velocidad de aterri-1 da, y el fuselaje, es tán unidos a los 
zaje, 85.00 km. hora; techo, 9,000 m. | flotadores por un sistema de mon-
Describiremos fina mente algunos tantes en V. Aquél las van montadas 
avior es de sport y económicos. | bajas, al nivel del fondo del fu-
Mayenberger.—Es un curioso mo- selaje. 
El ocumulador hacia como diez 0 - / l U • / , a,1 - o-ra v longitud, 1 m . 20 do aitura, motor al resurgimiento efectivo de la ae-
años que estaba prest.-yido servicio,-£:fva-,(fn a<r l-ü vrma-' rue , u oura r I "blrubon 20 H P . , pero alrededor de rnnáut ica mil i tar y d v i l ital-ana 7 
y al examinarlo se encontró que na-! este -pi.,oüio solamente viene a ior-; 125 k.!oS( car„? ót i l 85 kil(>g( 01rgai para tomar acuerdo para el porvenir. 
délo de pequeño aeroplano anfibio. 
Su constructor lo destina a los hom-
bres de negocios, colonos y en ge-
neral a cuantos necesitan de la avia-
ción como medio cómodo de trans-
porte personal ráp ido y r o pueden 
hacer naia ello grandes desembol-
sos. 
E l Mayenberger es un monoplano ¡ muy separados, dando al aparato una 
cuyo fuselaje, de gran profundidad j buena estabilidad en el agua. Des-
ea su mitad anterior, se ensancha en pega en 7-8 segundos. 
da más tenía una celda en bastante |mar una ^ f i m a parte del servicio 
buen estado. Une ha prestado y está prestando el 
El barco estaba contratado a Ue- acumulador Exide a la luniLanidad 
var pasajeros a Halifax y el inspectorj 
del Gobierno decidió condenar el acu-
mulador y negociaciones se llevaron 
a cabo con la sucursal de Exide en 
Boston piara la adquisición de un 
acumulador nuevo, el cuaj fué insta-
r">r nbf t ' io 10 iplos, velocidad,• reunión. Fiat, Ansaldo. Coproni. Sa-
100 k . por hora. voia y N fuport-Macchi. 
Motor Siemens 60 HP. u Oberur-
sel 90 HP. Envergadura, 9.56 m. ; 
longitud, 6.60 m. ; altura, 2.80 m. ; 
peso en vacío, 430 kg . ; carga úti l , 
210 kg . ; poso total 690 kg . ; velo-I !a.d? Poco antes de que zarpase el 
cidad, 180 km. hora; radio de acción 
dos horas. 
Los flotadores son grardes y es tán 
el fondo para .•onstituir el flotador. I 
A ambos lados de éste sobresalen! 
dos elemei tos de ala rudimentaria, 
llevando cada uno una rueda, las 
G f l J f l S D E B O L A S S K F 
P A R A A U T O M O V I L E S , CAMIONES, ETC. 
DE SUPERIOR C A L I D A D , F A B R I C A D A S D E L MEJOR 
ACERO SUECO 
En existencia de todos t a m a ñ o s y t ipos. 
So l i c í t enos Precie^ 
C o m p a ñ í a S. K . F. de Cuba 
O ' R E a L Y , 21 
Habana 
Es de construcción metál ica . 
L . F. G. V-23 A.—Monoplano bi-
plaza de ála gruesa cantilever, se-
mejante al V-23 ya descrito, si bien 
en el biplaza el ala está colocada al 
nivel ord i rar io . 
Envergadura, 10.08 m.; longitud, 
6.32 m. : peso en vacío, 295 kg . ; 
idem út i l . 235 kg . ; Idem total , 530 
kg. ; motor Siemens-Halske 50-60 
HP.; veocidad, 128 km. hora; ra-
dio de acción, 500 k i lómetros . 
Gaspar. — Hidroavión biplano de 
alas cantilever, montado sobre dos 
flotadores. 
Las alas son d? una pieza y se 
montan directamente sobre y bajo el 
fuselaje. El montaje es extraordina-
riamente rápido. Las dos mitades del 
plano fi jo horizontal de cola se do-
b'an contra el t imón de dirección pa-
ra reducir el espacio ocupado por el 
aparato desmontado. 
Lleva un motor Siemens 50-60 
HP. cinco cilindros er, estrella y tie-
ne un solo asieato. 
Envergadura, 7.20 m. ; superficie. 
14 metros cuadrados; pero total . 510 
kg. ; idem por metro cuadrado, 36 
kg.; ideb por HP., 10 kg . ; veloci-
dad, 150 km. hora; techo 3.000 me-
tros. 
Construido por la fábrica Gaspar 
de Travemunde. 
"Advance" en su primer viaje Ju-
nio 30. 
E l día 3 de Julio, a 35 horas de 
Boston con 6 5 pasajeros a bordo 
y navegando bajo una neblina muy 
densa, el barco e m b a r r a n c ó en Shur-i 
Tn-Tsland, quedando su fondo destro-
zado Por temor a -ino explosión en el 
cuarto de calderas, se poraron todas; 
las máqu inas y el aparato de telegra-
fía sin hilo quedó fancionondo con la! 
fuerza suministrada por el acumula-
dor Exide. 
El telegrafista Me Clean describe 
3i ac ídente como sigue: 
"Yo inmediotamente me puse en 
comunicación con ja estación V . C. 
5. de la Canadian Marconi Co. en 
Halifox y el remolcador " G . S. Ma-
ye" fué enviado enseguida a nuestro 
auxil io. Como tres horas después He-1 
gó al lugar de la escena y sin pér-1 
rk-r tiempo se llevó a cabo el traslado í 
de los pasajeros y su equipaje. 
Aunque no «e encontraba el bar-
co el peligro eminent e, existía a bordo I 
como es natural un poc:» de confu-
sión y hasta que no salió el ú l t imo! 
pasajero yo no de-é de estar en co-
municación con t i e i r a . E l Exide h i - ; 
zn el trabo jo que corrientemente hace! 
t i generador. . 
A lo 1.09 P M . el barco envpczó, 
a romperse alcanzando ei cuarta de, 
telegrafía sin hilo, rompiendo la n i -
zarro. El capi tán Xickerson enseeui-i 
d?. ordenó a la t rapulación a trasladar, 
se al remolcodor T . W. Koebling.1 
que t ambién había venido a tiuestro, 
<iuxilio, el que p a i t i ó pnra Holifax! 
, sin n ingún contrtiempo dejando el, 
Sablating.—Este constructor, cu- i)arco a su suerte 
vas producciones hemos dado a co-1 En cuant0 licguí; a H(Vlifak al ^ 
nocer en -otras ocasiones, sigue t r a - ! , . un reir.olcador y volví Él lado del 
bajando en pro de avión de sport. 1 casi demolido y logré salvor 
y perfecciona^actua'mente un peque-! ácti(:amente ca3¡ todo el aparat0 
110 monop ano cuya construcción ha j do tGlPgraf{., inalánabricr. con la ex-
sido objeto de detenido estudio has-: cepción del moto, generador, 
ta en sus menores detalles. . , Debido a que el remokodor no po-
Se trata de un monoplano canti- :d;a acercarse, tuvimos que colocar 
lover biplaza de gran radio de ac- el ap-.rato incluso el acumulador en 
ción. El ala. de ura sola pieza y per-: .,„ i)0te salvu vida y ya ora cerca de 
f i l muy portante, se monta directa-1 jnedia noche cuanJo nosotros termi-
mente sobre el fuselaje, muy bajo, : ̂ anos esa dificultosa taroa. 
'que lleva en su parte anterior el j Lu^g) tratamos de traslodar el 
motor, un Siemens 50 HP. o un Haac-, acumulador al remolcador pero una 
ke 30 HP. Con ambos ha sido ensa- fuerte, marejada lo impidió y se deci-
; yado con éxito. . dio dorio remolqu » al bote hasta Ha-
De^eansa sobre un tren de aterri- htax. 
zaie de1 tipo ordinario. E l asistente y yo es t ábamos rendi-
j Su velocidad »v; de 125 k m . hora, i des de cansancio y nos fuimob a acos-
¡ y podr ía llevar combustible para 9 tar un rato ai camorore de capi tán 
! horas de vuelo. y no hab íamos andado dos inhiar, 
E l avión comnreial Sablating, que ; i-nando el capi tán vino ñiuy Mpresura-
Dudléramos incluir entre los descri- do después de un recorrido de íns* 
tos al principio de este ar t ículo , lo pVccipn y nes dijo- "Mucbacos, uste-j 
hemos omitido por ser ya conocido des han perdido su acumulador", 
i de nuestros habituales ectores. j E l bote se había roto en dos por el 
t 
S í « 8 8 0 A u t o m o v i l i s t a s 
C o m p r a r o n C o c h e s 
S t u d e b a k e r D u r a n t e e l 
P r i m e r S e m e s t r e 1 9 2 3 ! 
Para comprender el por qué de la gran aceptación de los coches 
Studebaker, bastará examinar los coches que tenemos ex-
puestos en nuestros salones de venta. Puede escogerse entre doce 
modelos de coches Studebaker, cada uno de los cuales es un 
automóvil de seis cilindros de rara belleza y lujo sin par, 
respaldado por los 71 años de experiencia fabril de la empresa 
Studebaker. No deje de ver esos coches antes de comprar. 
Precios de los Automóviles Studebaker—Entregados cn la Habana 
L I G H T - S I X 
(S asientos) 
Coche de turitmo. -$1495 
Roadster (3 «tientos) 14óS 
Cup6-Ro«díter(2««iento«) 1840 
Sedán J350 
S P E C I A L - S 1 X 
( 5 aaientog ) 
Coche de turismo 
Roadster (2 asientos). 






B I G - S I X 
( 7 asientos) 
Coche de turismo -$2650 
Spíedster (5 asientos) 2765 
Cupé (5 asientos) 3825 
Sedán 4125 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
P r a d o 4 1 y Q ' R e i l l y 2 & 4, H a b a n a 
Estación do Servicio—Jesús Peregrino, 81—una cuadra 
de Infanta y directamente detrás del Hospital Municipal 
E S T E E S E L A Ñ O D E L S T U D E B A K E R 
Cuban Newspaper Advertisement No. 18 
Spanish 
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C O M P A Ñ I A D E A C C E S O R I O S 
D E A U T O M O V I L E S 
A V E . DE I T A L I A , ESQUINA A R E P U B U C / 
L A CASA M A Y O R DE CUBA EN SU GIRO 
TELEFONOS: A . 1 0 9 7 , A - 7 1 4 8 , A - 8 0 6 6 
RfflrcORTIWS, I T e i T c , 
G A R A G E FENIX 
BARCELONA, 1 3 . TELEFONO A - 5 5 1 0 . 
ACCESORIOS EN G E N E R A L 
REPARACIONES DE TODAS CLASES. 
ESTORAJE: de M á q u i n a s Part iculares y Camiones de Repar-
to F o r d . 
Martínez y Cía., S. en C. 
Sucrs. de Z á r r a g a , M a r t í n e z 
y C í a . 
R. Cabrera ( I n d u s t r i a ) y J o s é 
de San M a r t í n (San J o s é . ) 
A L M A C E N I S T A S DE A U T O M O -
V I L E S Y ACCESORIOS 
T e l é f o n o s : A l m a c é n , A - 3 3 4 6 ; 
Oficinas, A - 7 3 1 0 . 
Garaje del Ange! 
de B E R N A R D O A D R O V E R 
A v e . Bé lg ica ( M o n s e r r a t e ) , 3 1 . 
Te l . M - 4 4 8 5 . 
te 
A b i e r t o d í a y noebe. 
Doval y Hermano 
M o r r o , 5-A. T e l . A - 7 0 5 5 . 
Compra y Venta de A u t o m ó v i l e s 
Accesorios en General. 
Garaje Tejas 
de M A N U E L A L V A R E Z LOPEZ 
10 de Octubre, 1 1 . T l f . A - 6 9 0 4 
E s t a c i ó n de Servicio F o r d . 
EDWIN W. MILES 
PASEO DE M A R T I Y GENIOS. 
TELEFONO A - 2 2 0 1 . 
A U T O M O V I L E S : 
PA1GE 
J E W E T T 
S U N B E A M 
ACCESORIOS EN G E N E R A L 
RAMON FERNANDEZ 
Finlay ( Z a n j a ) , 1 0 9 . T f n c s . : A - 9 6 0 8 ; M - 1 0 9 4 . 
ACCESORIOS LEGITIMOS DE FORD 
GOMAS GOODYEAR 
VELILLA, AlVAREZ Y LOPE 
F A B R I C A N T E S DE V E S T I D U R A S P A R A A U T O M O V I L E S 
Piezas FORD L e g í t i m a s . Accesorios. 
General M . S u á r e z , No . 173 (antes San M i g u e l ) , po r Lucena. 
T e l é f o n o A - 9 0 7 4 . 
Garaje Adrover 
de MIGUEL A D R O V E R 
E. Villuendas, 1 8 5 - A . 
T e l é f o n o A - 7 9 5 0 . 
ACCESORIOS 
Gasolina y A l c o h o l . 
Grasas y Aceites. 
Gran Departamento de Estoraje 
Garaje "Mercurio" 
de M . C U B I L L A 5 
San Francisco, 5 3 . 
T e l é f o n o M - 9 5 8 3 . 
Estoraje, Accesorios para Fo rd , 
Gasolina. 
Gomas Goodyear . 
Garaje "Demetrio,, 
de D E M E T R I O CERVINO 
Soledad, 2 4 . T e l . A - 8 9 5 3 . 
Accesorios F o r d . 
Estoraje. Gasolina. 
Garaje "La Soc¡edad,, 
de 'FFERNANDEZ Y HNO. 
Cerro, 7 8 1 . Te l f . 1-1343. 
Especialidad en Piezas para 
For. Gasolina, Aceites y 
Grasas. 
Delfín Fina 
Taller de V u l c a n i z a c i ó n 
M . Suá rez (San M i g u e l ) 2 1 0 - A . 
T e l é f o n o A - 9 7 6 2 . 
Ráp ida y Eficiente Vulcaniza-
ción de toda clase de gomas 
García y Hno. 
Ave. I ta l ia , 1 . T e l . A - 8 3 5 3 . 
Vulcanizaciones Garantizadas; 
Gasolina, Aceites y Accesorios 
Fo rd . 
García y García 
A v e . M á x i m o G ó m e z , 2-G. 
T e l é f o n o M - 1 3 7 3 . 
I m p o r t a c i ó n de Accesorios de 
Autos , Maquinar ia . 
Representaciones. 
Surtidos Completos . 
Andrés García 
Campanario y Dragones. 
T e l é f o n o M - 2 3 9 9 . 
Vulcanizaciones Garantizadas 
en Gomas y C á m a r a s . 
Gomas Goodyear . 
Gran Garaje Batista 
& FERNANDEZ Y L A U L H E 
E- VUluendas, 1 9 6 . T . A - 4 7 3 7 . 
Reparaciones y Accesorios en 
General. 
Soldadura A u t ó g e n a . 
Garaje Hispano 
FERNANDEZ Y SUAREZ 
S. en C. 
l0 de Octubre, 6 3 4 . 
T e l é f o n o 1-3348, 
^ A G E , ACCESORIOS Y 
A U T O M O V I L E S 




Entre los detallistas de gomas de la Ciudad de la Habana, ú n i c a -
mente los detallistas anunciados alrededor somos Distr ibuidores 
Autorizados Goodyear. 
Otros revendedores no han determinado, como nosotros hemos de-
terminado, cuidar los intereses de los consumidores de gomas y 
proveerles gomas de ca l idad que Ifs produzcan la m á x i m a satis-
facc ión , y a d e m á s , interesarnos en las compras de nuestros clientes 
a ú n d e s p u é s que la venta ha sido efectuada. 
Queremos ver a usted obtener de las Gomas Goodyear todo el m i -
llaje que la f á b r i c a ha const ru ido en ellas. Si nos pide informes 
que le ayuden a economizar en el sostenimiento de su m á q u i n a , los 
daremos con gusto. Nuestro negocio es verle lograr completa satis-
facc ión de aquello que nos compre , y venderle GENUINAS GO-
MAS GOODYEAR, FRESCAS Y G A R A N T I Z A D A S ; t ratar le b ien, con 
buena fe y equi tat ivamente y dar le un servicio en el que pueda us-
ted depender. 
Cuesta d inero mantener nuestro s tandard comerc ia l , pero sabemos 
que cada centavo que en él inver t imos representa una igual suma 
inver t ida en la ú n i c a cosa que crea un negocio permanente : la sa-
t i s facc ión y buena v o l u n t a d del cl iente. 
A s í es que cuando ande usted buscando lo m e j o r en gomas, respal-
dado por el mejor servicio y a t e n c i ó n , le rogamos se sirva v i s i -
tarnos. 
RECOMENDAMOS Y VENDEMOS L A N U E V A GOODYEAR CORD B I S E L A D A E L EXCELENTE SURTIDO DE GOODYEARS P A R A CA-







Gomas y Cámaras 
Goodpr y Damos 
Servicio a los Au-
tomóviles 
Adolfo González e Hijos 
Vives , 1 3 5 . A . T e l . A - 0 3 6 7 . 
Estoraje, Gasolina, A l c o h o l y 
Accesorios F o r d . 
E. González Bobes 
A v e . M á x i m o G ó m e z (antes 
m o n t e ) , 3 0 4 . T e l . M - 5 5 1 8 . 
ACCESORIOS E N G E N E R A L 
P A R A A U T O M O V I L E S 
SERVICIO A D O M I C I L I O 
A. M. González y Hno. 
A l d a m a , 1 1 0 . T e l . M - 3 8 8 2 . 
Accesorios para autos Ford . 
Gasolina y Acei tes . 
Garaje Cuatro Caminos 
Padre V á r e l a , 122 -24 . 
T e l é f o n o A - 9 0 3 1 . 
ACCESORIOS P A R A A U T O S 
EN G E N E R A L 
Garaje "El Modelo de 
San José" 
de A L B E R T O GIL 
San J o s é , 9 9 - A . T e l . A - 2 8 9 7 . 
I m p o r t a d o r de 
Accesorios en General. 
Garaje La Unión 
de A N T O N I O PEREZ 
Calzada Concha y V e l á z q u e z . 
T e l é f o n o 1-4510. Accesorios de 
Autos en General . 
Garaje La Unión 
de V I C E N T E L A D R A . 
Animas , 1 7 3 . Te l f . A - 2 5 9 2 . 
Accesorios de A u t o m ó v i l e s Fo rd 
Estoraje. Gasolina. 
Mederos y Hoz, S. en C. 
Padre V á r e l a , 6 4 6 . T e l . M - 7 7 0 9 
Accesorios de Autos en General 
Agencia de los A u t o m ó v i l e s 
. N A S H . 
Aceites y Grasas " H a v o l i n e " 
Guillermo Soto 
Fernandina, 6 2 . T e l . A - 6 1 7 1 . 
Accesorios F o r d . Vulcanizacio-
nes en General . 
Los Dos Hermanos 
de PENEDO Y H N O . 
I . A g r á m e n t e ( Z u l u e t a ) , 7 3 . 
T e l é f o n o A - 2 7 7 8 . 
Accesorios l e g í t i m o s F o r d . Ga-
colina y Grasa. 
Servicio R á p i d o y Honrado . 
Francisco Pía y Cía. 
S. en C. 
A v e . de I ta l ia , 4 9 a 5 3 . 
s T e l é f o n o A - 7 4 5 5 . 
I M P O R T A D O R E S DE ACCESO-
RICS P A R A A U T O S 
Agentes Exclusivos para la 
Isla del 
K A O L y L I Q U I D O V E N E E R 
A. Suárez, S. en C. 
Padre V á r e l a , 2 7 . 
T e l é f o n o : A - 2 9 9 3 . 
ACCESORIOS P A R A 
A U T O M O V I L E S 
G. Miguez y Cía. 
A l d a m a ( A m i s t a d ) , 7 3 . 
T e l é f o n o A - 5 3 7 1 . s 
Comerciantes en A u t o m ó v i l e s y 
Accesorios 
Agentes Generales de los Pro-
ductos Rie-Nie 
Los Unidos 
de S. T U M A Y H E R M A N O S 
Guadalupe y Blanch 
Repar to Juanslo 
Telefono 1-1613. 
ACCESORIOS P A R A A U T O S 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a 
Garaje Mercedes 
de E M I L I O P O R A T H 
Tal le r de Reparaciones. Sa1 
Francisco, 6 0 ; Infanta , 7 2 . 
Te ' .é fono A - 6 4 5 9 . 
Accesorios. Gasolina. 
Grasas y Aceites. 
Garaje Villa 
de A R M A N D O V I L L A 
A r a m b u r u , 2 3 . T e l . A - 8 9 9 4 . 
Accesorios F o r d 
Estoraje. Rsparaciones. 
Emilio Seigido 
GARAGE B E L E N 
Comnostela, 1 3 9 . Te l f . A - 8 0 4 4 
Accesorios en General 
Ferretería "La India" 
de A N G E L LOPEZ 
Accesorios de Autos 
Aceites y Gasc l in i 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a . 
Infanta , 106 . Te l f . M - 2 9 2 1 . 
Viuda de Rabionet y 
Compañía 
CONCHA, 37 . Te l f . 1-1659. 
i ACCESORICS DE A U T O M O V I -
LES EN G E N E R A L 
T A L L E R E S DE CARROCERIAS, 
REPARACIONES, P I N T U R A S , 
V E S T I D U R A S 
R á p i d o Monta je de Macizas 
Goodyear. 
D I A R I O D L L A M A K i A A Agosto 26 de a n o x a 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O H P O R F E R N A O T D O L O P E Z O R T I Z 
A L G U N A S I N D I C A C I O N E S S O B R E L O S R E N -
D I M I E N T O S R E S P E C T I V O S D E L A E R O P L A N O 
Y D E L A U T O M O V I L 
LOS CAMIONES AUTOMOVI-
LES EN LAS MINAS DE PLA-
TA DE MEJICO 
Se discute frecuentemente, en las 
reuniones que se interesan por los 
deportes mecánicos, sobre lo? ren-
dimientos respectivos del avión y 
del automóvi l , considerados como 
veUículos i e transporte., y nos pare-
ce interesante dar algunas indica-
ciones a los lectores, que les permi-
tan comparar desde este punto do 
vista, los ios medios de lovomoclón. 
La noción del reni imiento entra, 
de modo más o menos inconsciente, 
en ta l extremo en nuestra manera 
de juzgar de las cualidades de un 
vehículo, que forma hoy el fondo cío 
la publicidad de las marcas de nu-
tomóvi les ; antiguamente, en las épo-
cas felices en que la esencia costaba 
a dos francos el bidón, era la velo-
cidad la que a t r a í a ante todo la 
atención al cliente. 
Apreciar, como se hace en la 
conversación, el rendimiento por el 
consumo, omitiendo casi siemprt' 
hablar d? la distancia recorrida, y 
sin tener en cuenta el peso transpor-
tado y la velocidad no es lógico, y 
a f in de adoptar una definición más 
precisa y así llamaremos. Rendi-
miento al n ú m e r o de kilos transpor-
tados por k i lómet ro y por hora me-
diantc un caballo de vapor. 
Por ejemplo: si se han transpor-
tado 160 kilos con 8 HP. a 60 k i -
lómetros en una hora, el rendimien-
to se rá : 160x60:8—1.200. 
E l rendimiento, así definido, nos 
premite comparar todos los géneros 
de vehículos. Nos limitaremos a se-
ñalar , a t í tulo de simple indicación. 
que en las m á q u i n a s de transportes 
pesados, moviéndose sobre carriles 
a t o 5 km. por hora, se obtienen 
rendimientos del orden de 30.000, 
y en cambio, para una bicicleta se 
obt ene normalmente el rendimien-
to de 10.000 (potencia gastada I j lO 
HP. ; peso transportado. 80' ki los; 
velocidad, 12 k i l ó m e t r o s ) . Estos 
son los medios de transporte en los 
que la resistencia del aire no inter-
viene, y esto explica los altos va-
loras del rend-miento; cuando se 
examinan máqu inas ráp idas . en las 
que es preciso tener en cuenta la 
resistencia del aire, los rendimien-
tos descienden r á p i d a m e n t e , como 
vamos a ver. 
Presentamos en los cuadros si-
guientes, consagrados, el uno a la 
aviación y el otro al au tomóvi l , los 
rendimientos de algunos de los t i -
pos más caracter ís t icos . Como no 
perseguimos otro objeto que el de 
fi jar algunas ideas sobre* los grados 
de magnitud, no liemos atendido en 
ellos a una exagerada precisión en 
la evaluación de potencias y pesos, 
y no hemos tenido en cuenta, lo 
que sería indispensable en un estu-
dio un poco detenido, el factor radio 
de acción. 
En la primera columna se han es-
cogido alguno? tipos básicos. En la 
segunda, se hallan las potencias de 
sus motores. En la tercera, los pe-
sos út ies transportados. En la 
cuarta, las velocidades en k i lómet ros 
por hora, y en la quinta, los rendi-
mientos. 
A E I I O P L A N O S 
HP. 
Avión de carrera . . 
Caza monoplaza . . 
Transporto rápido" . . 
Transporte ordinario 
Turismo biplaza. . . . 




























Estos dos úl t imos tipos —provis-
tos, el má? potente, de un motor con 
enfriamiento por aire y el otro de 
un motor con enfriamiento por 
agua— están en el comercio. ¿Se 
puede, hoy día, i r más lejos en ma-
teria de economía? No. si hemo* de 
referirnos a aviones que presenten 
seguridad: excedente de potencia, 
solidez del planeador. . . Si, si lo 
fque se quir-re es realizar un tonr de 
¡ ''orre: un pequeño avión de 10 HP., 
|que transnorte su piloto a la veloci-
j dad de 90 k i lómet ros hora y por 
••onsecuencia con un rendimiento de 
720, es constructible. Pero si se 
quiere verlo volar, no convendr ía In-
sistir sobro los ensayos está t icos ni 
apoyarse on la experiencia de pilo-
1 tos arriesgados. 
A U T O M O V I L l i S 
HP. 
Carreras (coche) . . 
Carreras (cyclecar) 
Turismo de lujo . . 



























Con vehículos esencialmente equi-
pados, se llega a rendimientos mayo-
res todavía : una motocicleta de ca-
rreras de 5 HP.. que transporta 80 
kilos, puede alcanzar 125 k i lómet ros 
por hora y dar así un rendimiento de 
2.000. 
Estos cuadros nos revelan, prime-
ro, que la velocidad, en uno u otro 
medio de locomoción, cuesta cara: 
para el avión, en cuanto se pasa de 
100 km.-h., a 375 km.-h., el rendi-
miento bala de 3 a 1. y ocurre una 
cosa análoga cuando en el automóvi l 
te velocidad rrece de 50 km.-h* a 
170 km.-h. ; señalemos, además , que 
esta baja en el rendimiento sería 
Infinitamente mayor si los ingenie-
ros no pusiesen todo su cuidado en 
adop.tar perfiles de menor resistencia 
al aire en las m á q u i n a s de gran ve-
locidad. 
En segundo lugar, los ejemplos 
anteriores nos demuestran — y esta 
os la idea de que conviene darse 
buena cuenta— que, para todos los 
tipos de la misma ut i l idad, el ren-
dimiento del avión no llega casi a 
un cuarto del rendimiento' del auto-
móvil . 
La carretera es, por tanto, más 
barata que la vía aérea , y esta afir-
mación so reforzar ía si se tuviese en 
cuenta la amort ización de las máqu i -
nas, et-garage, etc. 
¿Quiere con esto decirse que uno 
de los medios de locomoción es su-
perior o inferior al otro? De ningu-
na manera. Cada uno tiene sus ven-
tajas y sus inconvenientes: en éste, 
una gran velocidad, la facultad de 
marchar en l ínea r^cta, de desarro-
l lar jornadas muy largas; en aquél 
una velocidad más reducida, pero 
un menor costo t ambién . ¿Nos re-
se rvará e! porvenir sorpresas desdo 
este punto de vista? Es poco pro-
bable. Los progresos indiiotriales, 
las invenciones, a lcanzarán tanto a 
uno como a otro medio da transpor-
te, per la mul t i tud de puntos co-
munes a uno y otro, y asi para no 
tomar más que las ú l t imas solucio-
nes recaídas, ;.no es curios.) obser-
var que. (plentras se habix de rea-
lizar en la alta a tmósfera velocida-
des p r á c a c a s ú(:j 500 o 6')'j k i lóme-
tros por bora, tffa pretend?, por otra 
parto, alcanzar con automotrices 
sobre monocarril , velocidades do 
más de 200 k i lómetros por hora? 
Los dos campos mantienen sus po-
siciones, y as í c o n t i n u a r á n por lar-
go tiempo. 
(De " L ' A u t o " , Francia) . 
C o m o d i d a d , S e g u r i d a d y M a y o r R e c o r r i d o 
UN A de las razones que hace acudi r cada ano m á s au tomovi l i s tas a las Cubier tas de 
Cuerda Firestone se debe a la comodidad que 
proporciona la ac t iva c o n s t i t u c i ó n de su a r m a z ó n . 
O t r a es la confianza de seguridad que proviene 
ae ia firme resistencia que ofrece el relieve de 
cruces y cuadros contra los patinazos. 
Comodidad y seguridad son decididas ventajas 
de los n e u m á t i c o s Firestone, a ñ a d i e n d o , siempre, 
ia e c o n o m í a de 
Más kilómetros por el precie 
J o s é A l y a r e z y C s u , S . e n C . 
A r a m b u r u 8 y 1 O 
l e l e f o n o A 4 7 7 Q 
H a b a n a 
EL CAMION REEMPLAZA LOS ANTI-
GUOS TIROS DE MULAS 
Muchos son los vehículos lirados por 
caballos, bueyes, o mulos, que han sido 
retirados ê i los úlitmos años para ce-
der su puesto al camión, que vlíne im-
poniéndose una vez más. Uno de los j 
servicios de transporte que acaba de i 
sucumbir a la Invasión del camión, es 
?1 de las minas de metalas, en que los | 
problemas do transportes exigen me-1 
dios excapclonalmcnte potentes y dura-1 
(loros, por ser la carga muy pesada y 
muy áspero ol terreno en la mayoría j 
de los casos. ^ 
Méjico ha dado una prueba más de 
su progreso al retirar el ganado caba- j 
llar, para hacer honor al camión en ejfj 
servicio de transporte en sus minas y | 
este incidente es de notar por ser Mé- ¡ 
jico el país que tiene minas da plata y 
otros metales que explotan con gran 
¿•ctividad varias de las empresas mi-
noras más fuertes del mundo. Muchos 
superintendentes de minas estaban en 
un error en cuanto al camión, conside-
rándolo incapaz de resistir las pesadas 
cargas, y de subir las cuestas empina-
das por las que se tiene que transpor-
tar el material. 
A pesar de esto, algunos vendedores 
entusiastas de camiones, lograron in-
troducir el vehículo motor por vía de 
prueba en una de las principales minas 
do Méjico, siendo los resultados tan ha-
lagüeños, que en vista del funciona-
miento excelente de los caminos, éstos 
se van adoptando rápidamente como el 
único medio de transporte en todos loa 
distritos mineros de la República Me-
i jicana. 
Como ejemplo de la economía que el 
empleo de los camiones representa en 
el transporte de minerales y del equi-
po para minas, es digno de mención el 
caso de un camión G. M. C, de tres 
y media toneladas, que recientemente, 
en un viaje de ensayo para la empresa 
San Rafael Inlng Company, subió por 
una de las cuostas más empinadas de 
México con un cargamento de tres y 
media toneladas de cianuro empleado 
en el procedimiento de la extracción 
do la plata. Para subir la misma cues-
ta con solamente una sexta parte de 
)a carga, o sea 1.200 libras, se necesi-
ta un tiro de diez muías. 
La cuesta tan Inclinada a que nos 
referimos, es conocida por el nombre de 
Camino del Bordo, el cual va dasde la 
ciudad do Pachuca, Estado de Hidalgo, 
pasando por la montaña El Cristo a las 
minas de El Bordo y Real del Monte. 
La pendiente varía de 20 a 22 grados 
excepto en los trechos en que alcanza 
23 grados. 
En la susodicha prueba, eJ camión 
G. M. C, con su carga máxima, subió 
esta pendiente hasta la cima con la 
mayor facilidad, y al examinar el aguo 
del radiador se observó que ni siquie-
ra se había aproximado al punto de 
ebullición. Este ensayo Uemostró pal-
pablemente que los modernos camiones 
pueden utilizarse con grandes ventajas 
en el servicio do transporte en las mi-
nas, e hizo resaltar la economía que 
puede erectuarse con los vehículos de 
motor. 
El cambio'de marcha de doble des-
multlpliqaclón, equipo tan eficaz del ca-
mión G. M. C, contribuyó mucho al 
éxito de esta prueba, pues gracias a es-
ta característica, el camión G. M. C. 
puede subir penrlientos muy inclinadas 
con la carga máxima, lo cual sería Im-
posible con un mecanismo ordinario de 
cambio de marcha. 
El Camino del Bordo, además de su 
cuesta empinada, tiene revueltas muy 
peligrosas. A este propósito no está de 
más relatar un Incidente ocurrido en 
este' lugar en una do las últimas Insu-
rreciiones. Sucedió, que bajaban por 
este camino unos 2.500 soldados de un 
partido, cuando se encontraron con un 
grupo de soldados enemigos a caballo. 
1 
P A C K A R D 
y t a Y autocamiones Packard para el servicio público de 
JLJL las ciudades, así como para servicios comerciales e 
industriales; su construcción es el resultado de la expe-
riencia individual de cada dueño. 
Su robusta construcción resiste el trabajo más severo y 
su potencia de reserva asegura al dueño un servicio exacto 
en el transporte o entrega de sus efectos. 
El costo de transportación con un Packard es el más 
barato por tonelada de kilómetro, y es este gasto en d 
que se basan las ganancias de una negociación. 
J . U L L 0 A Y C a . 
P R A D O 3 Y 5 - T E L E F O N O M - 7 9 5 1 ~ H A B A N A 
al mando de Un nuevo capitán. Los 
2.500 corrieron al ver el pequeño nú-
mero do soldados a caballo, por supo-
ner que era la vanguardia de un ejér-
cito formidable, que Imaginaron estaba 
subiendo la montaña para atacarlos por 
detrás, y que era Invlsibla debido a 
que una curva muy estrecha en el Ca-
mino del Bordo lo escondía. 
SI se compara el actual medio de 
transporte—el camión—que las compa-
fiías mineras de México han adoptado, 
con las dificultades que anteriormente 
Wilan que hacer frente los explotado-
res de minas para transportar la ma-
quinarla necesaria desde él puerto a 
las minas, se destaca en seguida la 
eficacia dp! poderoso camión para el 
servicio indicado. Así por ejemplo, en 
"La Dificultad", que es una de las mi-
nas más anticuas si no la más vieja 
de todas, en México, puesto que se está 
explotando sir Interrupción alguna du-
rante más de cincuenta años consecu-
tivos, hay una bomba "Cornlsh", la 
cual hace muchos años fué transporta-
da por el "Camino del Bordo", después 
de haberla traído por tierra desde el 
puerto de Veracruz. Esta bomba se Im-
portó por rocomendaclón de mineros 
ingleses que trabajaban en la mina 
"Dificultad", que hablan sufrido mu-
chas dificultados y contratiempos, de-
bido a que los fosos se llenaban de 
agua fácilmente. Esta gran bomba de 
hierro tuvo que ser transportada pieza 
por pieza, desde Veracruz, sobre lomo 
de muía. En ciertas partes del camino 
fué preqiso arrastrar las piezas 
mayores a distancias considerables poi 
medio de poleas y aparejos. 
El Camino del Bordo atraviesa un 
distrito que abunda en sitios hlstórl-
Í O S En un trayecto de este camino 
pueden verse el Acueducto Español 
Construido por los Conquistadores y 
lau ruinas de una fortaleza construida 
para los soldados españoles. 
Algunas de las minas do la montaña 
El Cristo, se han venido explotando 
por más de cuatrocientos años, y IB 
montaña misma está tan minada qut 
los Ingenieros no saben ni cuándo se 
abrieron ciertas 'galerías. 
En este laberinto de galerías subte 
rráneas se esconden algunas .veces poi 
varios meses criminales perseguldofc 
por la justicia. 
En las rocas a lo largo del Camine 
del Bordo, lo mismo que en las pare-
des de algunas galerías de la mina, se 
ven cruces negras, cada una de las 
cuales Indica el sitio en donde ha 
muerto algún hombre, ya en el desem-
peño da sus deberes o en otras cir-
cunstancias. Estas cruces las han he-
cho los mineros quemando la roca con 
sus velas, o con las lámparas do aceti-
leno que te adoptaron más tarde. 
En algunas parte» aparecen tres o 
cuatro cruces juntas y en otras una 
sola. 
, En un sitio de este camino hay trci 
• cruces quemadas en la roca en conmi-
moración del siguiente muy Interesan-
te Incidente: 
Un hombre a caballo bajando por es-
to camino una noche fué atacado por 
dos bandidos. El caballo dió un salto 
y- con «las patas delanteras mató a uno 
de los banddos. El Jlnole hirió de muer-
ta al otro, con un tiro de revólver; 
el caballo espantado saltó el parapeto 
del camino, cayó a una profundidad d» 
150 metros, matándose el Jinete y •! 
animal. 
En todos los países dol mundo el 
mlón va imponléndosa como medio it 
transporte universal. 
El ruido del escape del motor 7 *1 
olor a gasolina quemada parecen s«r 
hoy el mejor indicio del progreso d» 
un país. 
Una. de las invenciones más útiles e! 
el vehículo de motor, y puede declrsi 
que es la octava maravilla del mundo. 
Emocionante "salto mortal" 
en im Studebaker 
Se ha recibido 'j:i»a interesante no-
ticia de España , en la que se desori-
be una hazaña dfi un Studebaker 
Iright-Six, manejado por el señor G. 
Barone y conocida con el nombre de 
"Salto M o r t a l " . 
Consiste en salvar la distancia de 
ocho metros entre dos planos incl i -
nados, colocados a tres metros de al-
tura . E l señor Barone, que se ha 
distinguido como corredor de auto-
móviles, ejecuta este salto con "gran 
serenidad y exactitud", üebido a la 
confianza i l imitada qu? tiene en el 
robusto Studebaker Light-Slx. 
Lo peligroso de este salto podrá 
juzgaráe por el h^cho de que, cuan-
do su primera ejecución fué anun-
ciada en Barcelona, a ín t ima hora' 
el alcaide prohibió que se llevara aj 
cabo, porque temió que el señor Ba-
rone sufriera un accidente cuyos re-
sultados fueran f i t § í e s . Con este] 
motivo, la exhibición fué dada eni 
Tarragona, y después fué repetida en 
Valencia. 
Desde entonces, según noticias re-
cibidas, el señor Barone ba repetido 
t?te caito en otros puntos de España , 
y donde quiera que lo hace, causa 
gran in te rés y admiración la resisten-
cia del au tomóvi l , así como el valor 
de su conductor. 
LOS VUELOS SIN MOTOR 
E l aparato de la Techniche Ho 
chschule de Vieua, para ensayos eo 
¡os alrededores de Bruck, es un glis-l 
f^eur de tipo biplano, cou las alas in-
feriores en ligera forma de V y una 
superficie portante de 20 m . 
Los ensayos coiuinuados prometen 
verse concurridos de técnicos y ad-
miradores . 
Una línea Nueva York-Pekín 
El general Aütchell. jr-fe de la 
Eoronáu t ica , anuncia que no ve nin-
gún inconveniente en qo* se proion-
gue una de las muchas 'ineas aérea? 
i en actividad, hasto P e k í n . E l fayec-
| to tota] comprender ía unas 75 horas 
\f podr ía costar a los peajeros que 
¡lo utilizasen 1200 dólares por per 
isuna. 
H u p m o b i l e 
Es inútil pretender que un automóvil 
tenga más de lo que en él han puesto 
sus fabricantes. E l Hupmobile no se 
aparta de esta regla general, pero, 
obsérvase, en cambio, que los dueños 
de vehículos de esa marca, recomiendan 
y ponderan tanto sus buenas cualidades 
como no se atreven a hacerlo sus mia-
mos fabricantes. 
H Ü P P M O T O R C A R C O R P O R A T I O N 
Direcc ión c a b l e g r a í i c a : Hupp Detro i t 
2 6 4 1 Mi lwaukee Avenae, Det ro i t , I f l ich . , E. Ü. A . 
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ño medio de 
motor y ti 
parecen s«r 
progreso di 
n&s útiles es 
uede declrsi 
del mundo. 
D I R E C T O R D E L 
A U T O M O V I L D E C U B A A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
j¿GRÁÑTÜNELAERODINA- ^ 
MICO DE 1SSY 
rada día es mayor la importanciT 
„„« se concede a los laboratorios ae-
Jndinámicos. Su n ú m e r o crece y. 
n él el de los investigadores que. 
C° la 'violenta corriente de los tu-
pies ensavan sin cesar los órganos 
rne luego han de constituir el aero-
plano, constantemente perfeccionado 
oor este medio. 
Algulen ha Pretendido que los en-
sayos de vuelo sin motor constitui-
áñ el mejor laboratorio imaginable; 
L r o la realidad es otra. E l vuelo 
sin motor podrá ser un buen medio 
de experiencia de los aparatos na-
cidos en el laboratorio: pero ha de 
ser en éste donde el avión se afine 
v perfeccione antes de lanzarse al 
aire. La irregularidad del viento 
en la a tmósjera Ubre, la imposibili-
dad de modificarlo a medida de las 
necesidades de la experiencia y la 
dificultad de efectuar medidas pre-
cisas, contrastan con las condicio-
nes opuestas que fáci lmente se pue-
den lograr en el túnel . 
Si el vuelo sin motor ha probado 
mucho, no menos han probado las 
experiencias de los laboratorios, 
donde se ha podido ensayar, de una 
manera convincente la posibilidad 
de la realización del avión velero 
tapaz de utilizar la energ ía interna 
del viento horizontal. 
De ahí que se dediquen fuertes 
sumas al perfeccionamiento de los 
laboratorios aerodinámicos existen-
tes, al fomento de los estudios en 
ellos y a la creación de otros nue-
t 
VOf. 
Francia añadió este año a los su-
yos un magnífico laboratorio y en 
en Issy-les-Moulineaux. 
El túnel de Issy, que ha sido ter-
minado recientemente y en breve 
funcionará, pe rmi t i r á el ensayo de 
modelos .de aparatos hasta de 1 m. 
50 de envergadura, y en él podrán 
ser estudios numerososos órganos en 
tamaño natural. 
Una gran hélice de seis palas y 6 
metros de diámetro , movida por un 
motor eléctrico de 1.000 HP. ha rá 
circular a t ravés del túnel una co-
rriente de aire de 3 m. de diáme-
tro a la velocidad de 80-85 m. por 
segundo, de manera que los mode-
los podrán ensayarse a la velocidad 
de 290 a 305 k i lómet ros por hora. 
El tt'inel tiene una longitud de 
30 metros y forma parte de una ins-
talación complet ís ima, en la qu? 
se cuentan laboratorios de ensayos 
mecánicos, tratamiento térmico de 
los metales, ensayos de primeras 
materias laboratorios de Física y 
Química, de Mecánica aplicada de 
Metrología, etc. 
EL MAYOR NAVIO 
PORTA-AVIONES. 
De algún tiempo a esta parte ha 
tomado gran Incremento la cons-
trucción de poderosos navios porta-
aviones. 
Estos barcos constituyen un pre-
cioso auxiliar de las escuadras, po-
niendo disposición de la flota na-
val, en el momento oportuno, la 
fuerza aérea que transportan, con-
Blstente en buen n ú m e r o de aviones 
de modelos diversos (caza, recono-
cimiento rápido, torpederos aéreos, 
etc., etc.) 
Mientras el avión auxiliar de la 
armada tuvo como base la costa, su 
papel como aparato de exploración, 
ataque y defensa estaba limitado 
por el radio de acción; a medida 
que se alejaba de la costa su ac-
tuación tenía que ser más breve. De 
ahí que se pensara en que las f lo t i -
llas aéreas acompañasen a las es-
cuadras para desempeñar sus múl-
tiples cometidos de una manera m á s 
eficiente. 
Los primeros barcos porta-avio-
nes eran navios ordinarios adapta-
i 
C A M m O 
U N A R E V E L A C I A 
M U N b ñ A U T A M A V I L I S T I C ñ 
dos al transporte de aeroplanos por 
algunas modificaciones accidentales. 
Las grandes unidades actualmente 
afectadas a este servicio constituyen 
verdaderos áeródrmoos flotantes. 
Como consecuencia de las resolu-
ciones adoptadas en la CoTiferencia 
del Desarme, celebrada en Washing-
ton en 19 22, algunos Estados deci-
dieron convertir en porta-aviones al-
gunos de sus grandes cruceros en 
construcción o ya en servicio. 
En los Estados Unidos se acordó 
la t ransformación de dos de estos 
grandes cruceros: el ' 'Saratoga" y 
el "Lexington". Este ú l t imo ya 
terminado, y mide 265 m. de longi-
tud por 31 m. 70 de anchura, ron 
un desplazamiento de 35,000 tone-
ladas y nna velocidad de 22 nudos. 
Su armamento se redujo a 16 caño-
nes de 152 mi l ímetros , y la fuerza 
de sus máqu inas descendió de 110 
mil a 33 mi l HP.. perdiendo 11 nu-
dos de su pr imit iva velocidad, que 
era de 33. 
i E l casco no sufrió modif icación; 
pero sí la superextructura. Un enor-
me puente, verdadero campo de ate-
rrizaje, se extiende sobre toda la 
longitud y anchura de la cubierta 
i y está completamente despejado. 
1 Unicamente sobresalen a estribor 
los elementos esencialmente indis-
; pensables, un mást i l que lleva la 
1 mtena de T. S. H . y la chimenea, 
1 díptica, que contiene los tubos de 
j otras cinco. Alrededor del mást i l 
! están agrupados el puesto de man-
i do, proyectores, etc., etc., habiéndo-
1 re reducido a lo indicado los dos 
| mást i les , ocho torres y dos chime-
neas, que primitivamente tenía . A 
proa y a popa hay grúas para elevar 
los aviones del mar. 
La parte anterior del puente es-
tá destinada a la salida de los avio-
nes y va provista de catapultas de 
pire comprimido, montadas sobre 
plataforma giratorias, para lanzar 
los aparatos a la velocidad de vuelo 
en cualquier dirección. 
La parte posterior sirve para el 
aterrizaje, y en ella los aviones, 
después de rodar unos 60 metros, 
encuentran un sistema de cordajes 
que los frenan gradualmente. 
E l puente-hangar, situado debajo 
del anterior, lleva los talleres y han-
gares para contener una f lo t i l la 
completa de aviones. Estos pasan 
de un puente a otro por dos gran-
des trampas practicadas en el su-
perior. 
OTRO PROVECTO DE L I N E A DE 
NAVEGACION AEREA 
En la " A i r Conference", celebra-
da en Londres en febrero úl t imo, 
bajo la presidencia de Slr Samuel 
Hoare, ministro del Aire, p resentó 
el comandante C. Dennis Burney 
una notable Memoria sobre la crea-
ción de un servicio de dirigibles ca-
paz de vivir por sus propios medios. 
En ella examina las ventajas po-
líticas, militares y comerciales^ que 
repor t a r í a a Inglaterra el estableci-
tnirnto de un servicio de dirigibles 
que uniera la Metrópoli con las r i -
cas y lejanas colonias de la India 
y Australia. 
De un detenido estudio de la 
parte técnica y económica, dedudee 
C. D. Burney las conclusiones si-
guientes: 
Los dirigibles se rán del tipo r íg i -
do de 230 m. de largo, 33 m. 50 da 
d iáme t ro máximo y 140.000. m c. 
do capacidad, con una fuerza ascen-
slonal disponible para viajeros y 
mercancías de 44,5 toneladas, un 
radio de 4,825 k m . y una velocidad 
comercial de 128 k m . hora. 
El servicio, estudiado entre I n -
glaterra y la Ind iá , sería bisemanal, 
y para él se d i spondr ía de seis d i r i -
gibles, tre? hangares 'Egipto, Pul-
ham y Cardington), ocho postes de 
con los demás gastos de insta lación, 
amarre y dos fábricas de gas, que, 
da r í an un total de 1.830.0000 l l -
eras. Los gastos corrientes (com-
bustible, gas, bases, personal, repa-
raciones, seguros, entretenimientos 
raciones, segaros, entretenimientos 
diversos, etc.) a lcanzar ían a 620,750 
libras, y los de amort izac ión se 
calculan en 880.750 libras. 
Burney hace luego el cálculo de 
los beneficios a base de dos viajes, 
ida y vuelta, por semana, y aun 
¡calculando que sólo llevase cada uno 
el 50 por 100 de la carga corres-
pondiente a viajeros y el 70 por 100 
1 de la de mercancías , se obtendr ía 
¡un ingreso de 1.827.480 libras, lo 
¡cual dá al proyecto un aspecto su-
I mámen te atrayente desde el punto 
¡de vista financiero, aun cuando, por 
causas no previstas, la cifra de los 
ingresos llegase a disminuir en un 
50 prtr ciento de manera permanente. 
Francia medita todos estos pro-
¡yectos y permanece en una pasivi-
dad que hace exclamar a uno de sus 
técnicos: "Es ya demasiado tarde 
parn reaccionar, y sólo nos resta 
aprovechar la experiencia adquirida 
por nuestros vecinos durante nuestra 
inac t iv ida l " . 
PREMIOS A LA AVIACION 
E l alto comisarlo de la Aeronáut i -
ca ha acordado conceder dos nuevos 
premios de gran impórtamela, Eil 
uno de 100,000 liras será para el 
aviador italiano que haga el reco-
rrido Roma-Trípol i con un hidro-
avión cargado con 50 kilos de peso 
y en menos de 2 4 horas. 
El segundo premio de un millón 
de liras, será otorgado al piloto Ita-
liano qnue haga el recorrido Roma-
Rio Janeiro-Montevideo Buenos A i -
ros, sobre un avión con 500 ki los . 
La durnción del raid, no debe pasar 
do 15 d ías . 
A u t o e a r 
Hay m á s Camiones Autoca r f n uso en Cuba; a s í como t a m b i é n en New Y o r k , Boston, Phi la-
ckiphia y otras ciudades impor lan lcs , que cualquier o l r o c a m i ó n de 2 toneladas. Nuestra Esta-
- lón de Servicio para Camiones es la mejor que hay en Cuba e igual a las mejores en el Nor te 
L l C a m i ó n Autocar es m á s c o n o q u ¿ ninguno de su capacidad. 
Da vueltas en poco espacio. 
El m á x i m o del largo del carro aprevechado para carga. 
Dis t r ibu ida la carga proporcionalmence sobre las cuatro ruedas. 
La t ' i ;sión al iviada sobre todo Í.1 chasis y partes vivas. 
M icho menos desbaste de gom3S. 
Ocupa poco espacio en el garage. 
EnUa y sale donde otros camiones no pueden. 
ES EL CARRO IDEAL PARA CALLES ESTRECHAS Y LUGARES CONGESTIONADOS 
POR EL TRAFICO 
F R A M R Q l N ^ C t L 
^ - H A B A N A -
V I V E S Y SAN N I C O L A S 
alt. 2d-20 
f r 
N u e s t r o s i s t e m a 
d e a n u n c i a r 
l a s 
G o m a s 
R o y a l 
C o r d : 
" D e c i r a l p ú b l i c o 
l a v e r d a d , y q u e 
e l p ú b l i c o j u z g u e " 
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D A Y OS • S O B R E G O M A S l 
P o t e n c i a 
U n a g o m a d e c u e r d a c o n -
t i e n e a p r o x i m a d a m e n t e 
1 9 , 0 0 0 c o r d o n e s i n d i v i d u a -
l e s . L a p o t e n c i a d e l a . g o -
m a d e p e n d e d e l a r e s i s t e n -
c i a d e e s t o s c o r d o n e s . 
L a s g o m a s R o y a l C o r d 
s e f a b r i c a n s u m e r g i e n d o 
l o s c o r d o n e s e n * ' L á t e x " 
q u e d a n d o c a d a c o r d ó n p e r -
f e c t a m e n t e i m p r e g n a d o 
d e g o m a p u r a . E s t o a u -
m e n t a l a r e s i s t e n c i a d e l a 
g o m a e i m p i d e l a s e p a r a -
c i ó n d e l o s c o r d o n e s . 
S o l o n u e s t r a s g o m a s s e 
f a b r i c a n d e e s t e m o d o . 
United States Rubber Export Co. Ltd. 
g=r I 
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[L ESÍADO DE CUBA ES EL UNICO CULPABLE 
Viene de la pág. P R I M E R A . 
| tural como jurídica que desee con- j 
tratar en España emigración perió-
He aquí las bases para la negó- dlca 0 con bmete de ida y vuelta pa. 
ciación del nuevo Convenio entre el ra Cuba habrá (Ie rcunir las condi. i 
(.T>l)ierno de S. M. y el de la Repú-
Ui«a de Cuba que regule y proteja 
la emigración española a este país. 
ciones siguientes: 
a) Tener la personalidad y garan-
tía que exige la ley cubana de 3 de 
agosto de 1917 v el Reglamento pa-
VA proyectado Convenio habrá de ! ra su ejoruc¡ón j e 29 de Octubre del 
regular separadamente: a) La ™>i-j n,islno ni-10. 
gración en general a Cuba y b) la 
emigración periódica y temporal lla-
mada vulgarmente "emigración go-
londrina." 
Bases relativas a la emigracióa 
en general: 
T R I M E R A : E l Gobierno de S. M. 
autorizará la emigración a Cuba de 
b) Hallarse autorizado en debida 
formn para las operaciones de In-
mi^iarión en Cuba con arreglo a las 
disposiciones citadas. 
c) Depositar en la Caja del Con-
sejo Superior de Emigración la fian-
za que en cada caso fije este y que 
nunca podrá ser menor de veinticin-
los españoles que deseen trasladar- j co mi] pcsetas efectivas, 
se a aquel país, con las reservas es- T E R C E R A : Los que reuniendo es-
tablecidas por la legislación vigen- tas com,iciones quieran contratar 
te en España sobre esta materia y 
las condiciones especiales que en el 
Convenio se establecerán respecto a 
la emigración temporal. 
SEGUNDA: E l Gobierno cubano 
reconocerá la personalidad jurídica 
de los patronatos de emigrados es-
pañoles que, autorizados por el Go-
bierno de S. M. se establezcan en 
aquella República. 
T E R C E R A : L a estancia de los 
emigrantes españoles en el depósito 
dr Triscornia será gratuita durante 
<>1 plazo en que aquella sea obliga-
toria con arreglo a la legislación cu-
bana. 
C U A R T A : Se reputarán emigran-
tes de rechazo los pasajeros de ter-
cera clase que no figuren en las lis-
tas autorizadas por las Inspecciones 
españolas en los puertos de embar-
que y por los Consulados de Cuba 
en los mismos. 
QUINTA: Se exigirá a los buques 
en que se embarquen emigrantes de 
retorno a España condiciones de se-
guridad, trato y salubridad no in-
ferior a las exigidas por la ley es-
pañola de Emigración a los buques 
iiuterizados para el transporte de 
emigrantes. 
S E X T A : E l Gobierno cuDano au-
torizará el funcionamiento en aquel 
emigración periódica, deberán ha-
cer un contrato individual con ca-
da uno de los emigrantes egpecifi- i 
cando en t i claramente los extremos i 
que siguen: 
Las condiciones de transporte. 
L a clase de trabajo a que el emi-
grante se ha de dedicar, la remune- ; 
ración que por él ha de percibir y 
la forma de pago de esta remunera- , 
ción. 
L a localidad en que ha de pres-
tar el trabajo y la Empresa o Pa- ! 
trono a cuyas ordenes ha de servir, i 
» L a duración del contrato del tra-! 
bajo. 
Y las condiciones de la repatria-
ción. 
C U A R T A : L a condición de con-, 
cesionario autorizado no facultará ; 
para hacer propaganda ni recluta ! 
por medio de Agencias o de particu-; 
lares. Quien reúna aquella condi-
ción expondrá sus peticiones y ofer-1 
tas por conducto de los Cónsules de , 
Cuba en España, los que las harán 
saber al Consejo Superior de Emi-1 
gración. Este acordará acerca de la 
pertinencia de unas y de otras y del 
todas las operaciones referentes al | 
caso no podrán realizarse mas que | 
entre los organismos del Consejo, en 
representación de los emigrantes, y 
país con carácter oficioso, de la Ins- | los Co„sujados cubanos, en las Islas 
pección de Emigración de que trata | Canar¡as y en los puertos de embar-
el apartado 5o. del artículo 47 de la 
referida ley, en forma que no im-
plique menoscabo de la jurisdicción 
de las. autoridades cubanas ni de la 
soberanía territorial de aquel país; 
pero sin que se pongan obstáculos 
a los Inspectores en el desempeño 
de las funciones propias de su car-
go. Esta Inspección podrá ser ejerci-
da directamente por los Cónsules de 
Kspañ^i o por Delegados que obren 
bajo la autoridad de aquellos. 
SEPTIMO: Xo se pondrán obs-
táculos a las relaciones entre las 
Oficinas o Bolsas de Trabaj» que 
establezcan los Patronatos a que se 
refiere la base segunda y los Patro-1 
nos para la colocación de los emi-
granfos en cumplimiento de los con-
tratos que al efecto se estipulen. 
OCTAVO: E l Gobierno cubano da-
rá facilidades para la representa-
< ion por medio de los Cónsules de 
E>l)aña o de los Patronatos de emi-
grantes y Asociaciones o Corpora-
ciones do españoles con personali-
dad oficial reconocida como bastan-
te para ello, de ios obreros españo-
les fallecidos por accidentes del tra-
bajo, a fin de. que sus herederos 
puedan solventar con prontitud sus 
derechos y hacer efectiva la indem-
nización que les corresponda. 
NOVEXA: Resolver en sentido fa-
vorable a las mujeres casadas y a 
los menores de edad emigrados cu-
yos maridos o padres y tutores no 
residan en Cuba, la importante cues-
tión de su falta de personalidad para 
demandar y comparecer en juicio 
ante los Tribunales cubanos, pu-
diendo los Cónsules españoles su-
plir la licencia marital o paterna 
que sea necesaria al efecto. 
DECIMA: Estarán exentos de 
cumplir las condiciones y llenar los 
requisitos que las leyes cubanas exi-
gen para asegurarse de que el imi-
grante no ha de llegar a convertir-
le en Una carga pública, los que al 
desembarcar en Cuba estén provis-
que del Xorte y Noroeste de Espa-
ña, que el Consejo de Emigración 
designe. 
Q U I X T A : Se entenderá que el be-
neficio del contrato surte efectos 
aunque haya causas fortuitas que 
imposibiliten su realización; por 
tanto, la entidad o persona que con-
trata se subrogará subsidiariamen-
te, en el caso de no trabajar a sus 
órdenes los braceros en las obliga-
ciones del patrono, y en los casos 
de imposibilidad de cumplir el com-
promiso contraído por causa no im-
putable a los contratados, abonará 
a cada uno de ellos la cantidad de, 
trescientas pesetas oro. 
S E X T A : Por la autorización para ( 
contratar obreros en las condicio- | 
nes anteriores, cada concesionario 
abonará una patente cuya cuantía 
será fijada en cada caso por el Con-
sejo Superior de Emigración, sin 
que pueda ser menor de 2.000 pe-
setas. 
S E P T I M A : E l Consejo Superior 
de Emigración establecerá reglas 
adecuadas para que los Consulados 
y los Patronatos o Sociedades espa-
ñolas, con personalidad bastante re-
conocida para ello, estén en frecuen-
te comunicación con los emigrados, 
defendiendo sus derechos, facilitán-
dolos la relación con sus familias, 
así como su repatriación en tiempo 
oportuno; pudiendo intervenir en 
las operaciones de desembarco, ins-
cripción en los registros de inmigra-
ción y distribución de los emigrados 
en los diversos centros de trabajo 
en presencia del concesionario o de 
su representante legal. 
OCTAVA: Para que pueda ser 
cancelada la fianza que cada conce-
sionario hubiere constituido, será 
pn-ciso que se acredite ante el Con-
sejo Superior, la repatriación de los 
contratados, salvo el caso de desis-
timiento voluntario del retorno del 
(jilo exista prueba por deelararión 
Honrando l a memoria . . . 
Viene de la pág. P R I M E R A . 
Otro d«; los números de recitacioa 
fué efectuado por la señorlt3 Luci-
la Gómez, y la compo<5ición recita 
da fué compuesta por el señor Os 
car Ugarle, titulada "A Zerea". 
A continuación, ia estudiantina 
que dirige el señor Oscar L'garte, 
"Patria y Cultura", interpretó tre? 
clásicas composiciones: Marcha Fú-
nebre de Chopin, La Fode de Rossl 
ni y el Ave María de Otello, de C. 
Verdi; ccu:!uyendo esta parte mus', 
cal con la ejecución del Hiraao Ba-
yamés, auténtico de Perucho Kigue-
redo. Todas felizmente interpretadas 
y calurcsamet te aplajdldaíí. 
E l señor Pablo Lavín. Delegado 
de la Fraternidad L'uiversitariíj "Al-
pha", pronunció unas muy sentida.? 
y elocuentes frases en memoria dei 
autor d3 "A una golondrina". Este 
turno ¿ebló haber sido ..onfuniidu 
por el dretor Sergio Cuevas Zeque*.-
ra, perj por no estar presente, fud 
suplido por el señor Lavln. 
A.1 doctor Salvador Salazar, nues-
tro distii guldo amigo y elocuent:» 
orador académico, 'e estuvo ence 
mendado el discurso de resumen di 
eate anto quien, como siempre, puso 
una vez más de manifiesto sus cía-
las doí-eí, oratorias, ensalzando la Í Í -
yura de Zeuea, después de haber he 
cho un recorrido histórico al través 
de su vida. 
E l discurso del doctor Salazar, re 
sultó elocuente y brillante en con 
ceptos, motivos por los cua'es reci-
bió, a intervalos y al finalizar, pro-
longados aplausos. 
Y como para cerrar de manera 
brillar t?, este acto de trasconder-
cia y valiosa enseñanza, la Bandí-
ejecutó el Kimno Invasor. 
Como una nota de singular pecu-
liaridad y de significación, consig-
namos que antes de concluirse el 
discurso del doctor Salazar, hicús-
ron triunfalmente al son de los c!?.-
rires su aparición, el grupo de Boy 
Scouts de Key West, y de los Boy 
Scouts cubanos. quienes portaban 
las insignias cubana y americana, 
respectivamente. E l .̂ rupo de los do 
Key West mandado por Mr. Georga 
P. Archer y el de 'os cubanois por 
el señor Néstor Nodarse. Ambo.1? gru 
pos rindieron honores milit.ires en 
presencia de lá lápida conmemorati-
va de la caída del poeta, y on per-
fecta formación escucharon las pa-
labras de'i señor Domingo Milord 
Cónsu; de Cuba en el Cayo, quien, 
en iglé? le? explicó i los visitantes 
la significación del acto que presen-
ciaban, i 
Y ahora citaremof» las eomisionea 
qríe ofrendaron tributos florales a 
la memoria de Zenea, y que se en-
contraban ertre los presente.-?: 
Por la. Asociación Nacional de 
Maestros, y presididos por el señor 
Lisandro Otero, los siguientes di 
rectivos: señores Pedro H. Massí. 
Valeriano Grandal, Alvaro AJfonso/ 
Joaquín Hevia, Rafael A. Morejón y 
Ernesto López Oliveros. 
Por la Co umna de Defensa Na-
cional, y presididos por el señor An-
tonio Navarrete, los siguientes se 
reres: Tomás de la Cruz, Miguel Pe-
riquel Félix Martírei y Emilio Al -
varez. 
Por los Emigrados Cubanos los se-
ñores doctor Pedro Doval, Juan Ca-
nales, Francisco Alpízar, y Antonio 
Navarrete. 
Por el Clu"?) Smart, loe señores Jo 
sé M. Querol, Sergio V. Masons, Jo-
sé M. Vázquez y Enmanuel Samá. 
Una comisión de niños, en repre-
sentación de la Sociedad escolar 
"Gabriel Mlllet", con el señor Jo 
sé M. Collazo. " • 
Y cur-rido ya la noche Iba hacien-
do su aparición, y los grandes mu-
ros se iban oscureciendo, terminó 
este acto lleno de poesía y fragan-
cia, con el que se honra la memoria 
de uno de nuestros mas exquisitos 
poetas v ejemplar ciudadano. 
E l acto terminó a las 7 p. m. 
M A S S P O R T S LAS flESTAS DE SAN LUIS ENMADRÉ 
LOS BOLSHEYIKÍS VIBORE-
ÑOS ARROLLARON POR 
COMPLETO A L O S 
BLANQUI-NEGROS 
C A M P E O N A T O P O R 
T R E S B A N D A S E N 
El joven Guasch actuó a gran altura. 
Los bateadores lomistas se desbor-
daren desde temprano.—Jalito 
Lanier hizo una visila al 
Oculista. 
Ayer en los terrenos legendarios de 
Moisí-s Pérez cotuinuó el Loma su bue-
| na racha contra el Fortuna, que en 
i esta ocasión no la tuvo, explotando 
(leude temprano uno de los muchos 
¡ González que ocupft el box de los blan-
qui-negros. E n cambio, Guasch se pr3-
»ent6 intransVt.-ibie, dominando fác i l -
mente a los decadentes campeones, y 
al lastimarse e| joven lanzador en el 
octavo, fué sustituido con Sotelo, que 
se encargó de completar la obra del 
primero. 
Por tan plausibles motivos obtuvo ol 
Loma una victoria de 8 por 3, dando 
t-l pcor« solamente una ligera Idea do 
la manifiesta superioridad de los bols-
hevíquls vlboreños. Una visita que hi-
zo Julito Lanier por la mañana a un 
i especialista de los ojos fué suficiente 
! para decidir el encuentro en los pri-
meros Innings, pues el hasta hace po-
i co ciego Jardinero rerecho se presentó 
belicoso, disparando dos indiscutibles 
| al alzarse el telón escénico, empujando 
; igual número de carreras y anotando 
también él una pa.eja. 
Después de las cuatro primeras en-
tradas, quedó reducido el juego a un 
| paseo para los lomistas, mientras el 
Fortuna ee esforzó para caer con la 
mayor gloria posible. L a en una época 
formidable máquina fortunista e s tá por 
completo detericrada, tratando Inútil-
mente Alfonso Pena dé hacer que re-
cobre su lozanH de antaño. 
VN TRIO DB LANZADORES 
E l juego en si careció de gran inte-
rés, siendo las caracter ís t icas del mis-
mo el feroz ataque de los bateadores 
bolshevistas en los primeros momentos 
y la buena actuación de los lanzadores 
Guasch y Sotelo, que, con el veterano 
Pabllto Palmero, forman el mejor cua-
dro de lanzadores del Campeonato, aun-
que muchos pueden sostener que este 
honor le corresponde al que integran 
el Teniente Córdova, Pequefio y Paez 
Ambos cuerpos de pitchers son de pun-
tería, pero yo me Inclino hacia el pri-
mero, debido a que en general los ba-
teadores universitarios ganan la ma-
yoría de los juegos para sus lanza-
dores, mientras que en el caso del L o -
ma sucede todo lo contrario. (Esto no 
quiere decir que el Loma^no batea.) 
Del Fortuna, Raúl L a z a fué el que 
; más se dist inguió, relevando con bas-
i tante éx i to a González, pero cuando en-
I tró en el box y:- el desaf ío estaba per-
• dido sin remedio para los blanqui-ne-
gros. 
L a racha de estafan que es tá despres-
tigiando el cuerpo de catchers del Cam-
peonato de amateürs continuó en este 
juego, habiéndose robado ocho bases, 
repartidos por partes iguales, partes 
entre ambos clubs. E l que suscribe 
cree que si este choteo continúa, pron-
to nada tendrá que envidiarle los j u -
gadores con velocidad a los diversor? 
político» con debilidad por apropiarse 
de lo ajeno cuyos desmanes sufrió y 
viene sufriendo esta "afortunada" Re-
pública. 
BALVATOB. 
Anotación por entradas: 
Loma 302 100 020— 8 
Fortuna 010 001 010— 3 
E l i DIA D E A Y E R 
| Memorable, cual ninguna, por su 
Importancia y trascendencia, la fes-
i tlvidad patronal de Madruga cele-
'brada ayer, marca el Inicio de una 
I etapa de progreso cuyos beneficiosos 
i resultados son fáciles de corapren-
! der y prolijo—y aun superfino— 
D I f I A D 1 7 C D A I kPV enumera con sólo referir que fué 
D l L L i l U L u í f l L i l L l j colocada la primera piedra para la 
I fundación de un Colegio Incorpora-
Ido do primera y segunda enseñan-
Es lamentable que la falta de espacio za, merced a la Iniciativa loabilísima 
nos impida el extendernos en detalles 1 del Párroco R. P. Hipólito Gar-
sobre las brillantes partidas celebradas i da . 
anoche en el Billares Palace por el Sólo este suceso servía para 
campeonato tres bandas. i señalar con caracteres singulares 
E n el primero Roquiñí que había do-1 ía fiesta de San Luis 
minado las dos primeras decenas al i Que. cada año, constituye ora 
D r . Navas, se sintió indispuesto y per-! de populares regocijos y extr?.ordi- ^ ° ^ " e r d« ^ tfo ej ^ a 
dió su acometividad.. . y con ella el ^ r i o s esparcimientos en aquella ; £ f ^ X , ^ !>M00 Ia(lrillog 
partido deliciosa comarca y en la progresiva | ra tan cultural obra. 
LOS P R I M E R O S D O V A T » , , 
En el acto de la b e n d i c S ^ 
primera piedra del Colé-« de U 
representando el CoVreaiwv 
cial del DIARIO DE LA M Api ^ 
Madruga, señor Castro * di ^ 
Local de Comunicaciones ff0 H 
Gabriel A. de Amenábar ' C A * M 
Cuba en San Francisco'd«7Slll d, 
nía, quien dió tal encargo ÍOr-
tro compañero, por cable en6.. 
además, se asociaba al w 1 I»» 
de Madruga por tan 1 0 ^ 
acontecimiento. ^^ibl^ 
E l Sr. Amenábar. f ervW 
patizador de l; fundacion ^ > 
gio "que ha d^ elevar en «i CoI8-
de Francia , ̂ a el nivel social e intelectuiittJafi»-
uve .motiva ¡ ciudad fué un valioso factor ^ 
par 
E n el segundo Tudurl realizó el bri-
llante Juego a que tiene acostumbrados 
a sus admiradores y, volviendo por sus 
fueros derrotó a su fuerte oponente,, 
Menéndez, cuya "pasta sajona" y 8u!brado este an0' Por lo dlcho' de * * 
población qbe han hecho célebre sus 
aguas minerales, acaso las más re-
comendables de toda la República. 
L a sociedad de Madruga ha cele-
magníf ico juego no le permitieron pa-; 
sar de 16 puntos. 
Hoy no hay juegos. Los partido» pa-
ra mañana son:- J iménez Perdomo con-1 
tra Francisco Jiménez y Olazábal con-
i tra Gutiérrez . SI no concurro el señor! 
i J iménez jugarán en el segundo turno', 
L a Presa y Velázquez que se encuen 
l tran empatados en el primer lugar. 
E n e! Surgidero d e . . 
Viene de la pág. P R I M E R A , 
tinúa el estado de excitación polí-
tica. 
Abeza. 
L O S V E T E R A N O S 
D E GUANTAXAMO 
Guantánamo, agosto 25. 
DIARIO.—Habana. 
Mañana reúnense en asamblea 
los Veteranos de este término. 
L a Cuban Telephone Company ha 
puesto ya en contacto todos los te-
léfonos de esta localidad con la 
red de larga distancia. 
A L V A R E Z , Corresponsal. 
Los señores Gómez Men» t*« .JI 
son géneros JS cooperantes a i 
ficación del Colegio, habiendo 3 
cido regalar toda la arena on?*! 
necesite para las obras y otro J l 
teriales de construcción. ^ 
E L BANQUETE 
A. punto de mediodía alee, * 
por la magnificencia del Sol o^T^ 
cía radioso como trayendo a if' 
druga la bendición del Cielo n 
buena obra iniciada, fué ofr -1* 
un banquete al Sr. Gobernatínr 
el Hotel "Las Delicias del Cond-
al que concurrieron autorldadei 
personalidades de la localidad 1 
Presidió el animado almuerzo 
Comandante Barren-.s, acompaña 
por los señores Oscar Pardiñas 
UNA A S A M B L E A P A T R I O T I C A S E 
C E L E B R O A Y E R E N BARACOA 
Baracoa, 25 de agosto. 
D I A R I O . —Habana. 
Anoche se reunieron en el Teatro 
Venus de esta ciudad una gran parte 
de los veteranos de este término, y 
una gran cantidad de pueblo. Fue-
ron convocados para ese acto por 
los Coroneles Rulz y Dupotey. E l 
presidente del Ayuntamiento, doc-
tor Anselmo Alliegro, fué Invitado 
al acto cortesmente, aceptando la nos del futuro Colegio Incorporado. 
ñera Inusitada la fiesta patronal 
participando todos sus habitantes 
del alentador y halagüeño porvenir 
que para la educación de sus hijos 
representa la tan deseada como ne-
cesaria Institución de Enseñanza se-
cundaria Ideada y ya en vías de her-
mosa realidad por el tesón y esfuer-
zos del ejemplar P. García. 
Le han secundado en ese tesonero 
esfuerzo, con igual eficacia que di-
ligencia la Comisión Gestora que 
viene desempeñando una función pa-
ternal para^tan salvadora Iniciativa, 
prestigiada y garantida por la pre-
senda en ella del queridísimo doctor I i? representación de los señor 
José M. Pardiñas, personalidad cu- ' Presiden e y Secretario de la Con 
yo relieve es insuperable en aquella [ ^ P / ^ L , , J?sé .^aría JD 
sociedad, y que a sus envidiables 
dotes de preparación y cultura une 
la hermosa ejecutoria cívica que 
refrendó el aplauso unánime de sus 
convecinos cuando sirvió de Alcalde 
Modelo a Madruga. 
Secundando al Ilustre médico se , 
han agrupado para lograr cuanto ^ n \ Z ^ ^ V ' ' ^ Sr- Pe 
antes el éxito .del proyecto el Alcal- 1 ̂ . ^ ^ n d i a ' ^rnando Garcí, 
de Municipal y Vice Presidente de l ^ ' J l ; f5̂ 10 Co™'*™. , i • • / J T • J - Rodríguez de Duconge Dr Cu la Comisión, don Luis Pardmas - i . 
—otro ciudadano ejemplar y jefe 
de un hogar espejo de todas las vir-
tudes—que actúa de Incansable Se-
cretarlo de la Comisión, señor Ca-
Luís, alejados de la fiesta por 
sensible enfermedad de la Sra c 
rita pard iñas ) Monseñor ini 
Presidente del Casino Español | 
Manuel Fernández, R . p. Jogá i 
Rodríguez. Jefe de Policía Sr i 
más Valora. R. P. Hipólito Garc 
J . González Jordán, Sra. de Barí 
fas. Alcalde Municipal Sr. Jo 
Agustín Valora, Sra. Dolores Pon 
de Corzo. Teniente Pablo Ducont 
, do la Guardia Rural, Presidenti» A 
simiro Suardiar, tesorero, y v o c a l e s ' » „ „ . lco uei"e a 
, * ~ i T» / A Ayuntamiento Sr. Estanislao I 
los señores Manuel Domínguez, An- 1 drés Estevez y Fernando García 
Cerallos. 
Otro miembro más de li. noble 
familia Pardiñas, que es gala y prez 
de aquella culta sociedad, el joven 
ingeniero y arquitecto s>fi)r Oscar 
Pardiñas e3 celoso y competente ase-
sor técnico como autor de los pla-
del Interesado ante ei respectivo 
ios de un romprobante que los acre- l ™ i a t •* *t m. J 
. . . . H Cónsul español. L a fianza liberada 
díte como afiliados a una Asociación „„„ *i ^ i • 
o Corporación española establecida " j l , ' t i ^ * • 
. . 1 • . rio, podra servirle dentro de su en el país y que garantice a satisfac- L e . A1 i -Z. _ " . '- tía, para análoga concesión d clon del Ciolnerno cubano que el in- 1 f , - . . que 
migrante no se hallará en aquellas 
circunstancias. Las asociaciones o 
corporaciones a quienes haya de 
concederse esa facultad serán de-
signadas por el Gobierno de Cuba a 
propuesta de! de S. M. \ 
UNDECIMA: Se prohibirá la exis-
pero no retirada por el concesiona-
cuan 
uran 
te el año siguiente, 
NOVENA: Serán aplicables a la 
emigración periódica todas las dis-
posiciones tutelares establecidas en 
benelicio de los emigrantes por núes 
tra legislación « g e n t e y que no se 
o]>oiignii a las que sean primitivas 
de esta clase de emigración, por con-
tencia en los Ingenios y otra» expío-j siguiente cualquiera que sean las 
«anones agrícolas e idustriales. de j condiciones en que las peticiones de 
monopolios que obliguen al obrero a | emigrantes hayan contratado su 
surtirse de los artículos de primera transporte, en los buques que les 
necesidad en determinados estable- I conduzcan .habrán de cumplirse las 
cimientos, así como el pago de todo j condiciones de instalación, seguri-
parte de los jornales en vales o dad y trato que nuestra ley v Re-
bonos canjeables por dichos artícu- i glamento preceptúan. 
DECIMA: E l transporte de los 
emigrantes contratados se hará ne-
cesariamente, tanto a la Ida como 
a la vuelta, en la proporción de un 
75% cuando menos en buques de 
bandera y propiedad española. 
UNDECIMA: E l Gobierno de la 
República de Cuba se declara fia-
Bases relativas a la emigración ! ^ ¡"S " 0brCr0 qae SUS-
temporal o "golondrina" graCl6n i ̂  ^ Convenio de Contratación 
i > i * i \ • * -1, . ^ ' | para el servicio de la agricultura cu 
K I M E R A : E l Gobierno de S. M. \ Cuba, le serán abonados por la cn-
,utorizara la emigración periódica i tidad contratante los gastos de pasa-
v temporal a Cuba con billete de je del bracero así como los que ori-
•da y vuelta que obligará al retorno i gine su estancia durante cinco días 
or un plazo máximo de diez meses contados después dpi de su llegada 
y será exclusiva para hombres ma- \ a dicha Repúbl ica /y los de su repa-
•V01 ^ de ( > con 'a* i tHaclón, hasta el puerto de salida, al 
ruíaci.mes establecidas en el artícu- ! terminarse las operaciones agríen-
lo tercero de la vigente 1 ^ espa- : las para que fué especialmente con-
sola de emigración. tratado. 
. SEGUNDA: L a persona, asi na- " DUODECIMA: De acuerdo con la 
Is 
DUODECIMA: E l Gobierno cuba-
no instituirá una policía especial 
que proteja a los emigrantes contra 
las explotaciones de que suelen ser 
víctimas, en el momento de deseni-
barcar. por parte de los boteros, fon 
distas, agentes de transportes, etc. 
obligación precedentemente estable-
cida, de asegurar el reintegro del 
bracero al país de su procedencia, 
el Gobierno cubano se obliga a no 
autorizar el embarque del bracero 
contratado especialmente para las 
faenas agrícolas de Cuba, fuera de 
su territorio nacional, para ningún 
otro país que no sea el de su ori-
gen. 
D E C I M A T E R C E R A : Durante el 
tiempo de cumplimiento del contra-
to, los braceros contratados para las 
operaciones agrícolas gozarán do los 
beneficios que las leyes protectoras 
del obrero reconozcan en la Repú-
blica de Cuba a los naturales del 
p a í s , así como de todos los de or-
den civil que garanticen los dere-
chos de los extranjeros residentes 
en el territorio de la República. E n 
los acidentes del trabajo, serán In-
demnizados con arreglo a la ley es-
pañola sobre esta materia, y así se 
hará constar en los contratos. 
D E C I M A C U A R T A : Para aplicar 
a los emigrantes españoles las dis-
posiciones de los artículos 16. 17 
y 24 del Reglamento para la ejecu-
ción de la ley cubana de Inmigra-
ción de 3 de Agosto de 1910 debe-
rán especificarse previamente cua-
les sean las causas rescisivas de los 
contratos que pueden dar motivo a 
la expulsión del emigrante del terri-
torio cubano excluyendo las que no 
sean Imputables a aquel, y que en 
el caso del artículo 25 del mismo 
Reglamento puede el iniirigrante es-
pañol ser asistido de oficio conce-
diendo, al efecto, la personalidad ne-
cesaria a los Consulados de España, 
y en su defecto, a los Patronatos o 
Sociedades españolas que reúnan las 
condiciones de arraigo y garantía 
necesarias. 
DECIMA QUINTA: Se entenderá 
que la ley de inmigración cubana de 
3 de Agosto de 1917 y su correspon-
diente Reglamento solo serán apli-
1 cables a la emigración periódica o 
l "golondrina" en cnanto no se opon-
! gan a las estipulaciones de este con-
¡ venio, pero no serán aplicables a 
la emigración en general a que se 
refiere la primera parte del mismo. 
rá dentro de un l ímite razonable 
que deberá ser fijado por el Gobier-
no de la República a las pequeñas 
sumas que los emigrantes puedan 
llevar consigo para sus gastos en 
los puertos do desembarco, permi-
tiéndose también que reexporten esa 
misma moneda en la cuantía nece-
saria para atender a sus gastos du-
rante la navegación y al desembar-
car. 
COMPARAD L A D I F E R E N C I A 
Vea el lector que enorme diferen-
cia—en contra de los intereses de 
Cuba—entre el primer propuesto 
convenio, aceptado por el Gobierno 
dcTMaura, con el Visto Bueno de los 
señores Cambó y Dato, y este nue-
vo Tratado que el Excmo. Sr. Con-
de de Romanónos presenta. 
Cuba pudo haberse beneficiado 
con la benignidad del primer con-
venio, si sus hombres de Estado hu-
biesen dicho, en tiempo oportuno, 
solamente estas dos palabras por 
cable: 
—"Cuba acepta". . . 
Nuestros hombres de Estado de-
jaron pasar los d ías . . . las sema-
nas . . . los meses . . . Y el primitivo 
Tratado no pudo concertarse, pese 
al buen deseo de España, por la 
inexplicable apatía del Poder E j e -
cutivo de C u b a . . . 
¡Qué no ha respondido aún! 
Porque esas segundas Bases es-
peran desde Diciembre de 1918 una 
respuesta. A estas Bases le ocurrió 
lo mismo que a las propuestas pri-
meramente. E r a este segundo trata-
do todavía ventajoso para Cuba.. 
Y a no podría tampoco concertar-
se sobre esas cláusulas . . . 
invitación, y después d'e haber he-
cho UÍ ÍO de la pa'.abra varios orado-
res que atacaron al Congreso, se le 
pidió al doctor Alliegro que dirigie-
ra la palabra al Pueblo, lo que tam-
bién aceptó y lo hizo en términos pa-
trióticos y con verdadera claridad, 
manifestando que no debía atacarse 
a l Congreso sistemáticamente ni a 
los poderes públicos, recomendando 
calma y procedimientos pacíficos y 
legales para protestar de cuanto se 
entendiera perjudicial a los intere-
ses de la República y agregó que él 
no podía creer que la Cámara y el 
Senado pudieran estar compuestos 
por hombres de mala fe, pues en 
ambos cuerpos colegisladores había 
hombres que todo lo ofrecieron por 
la independencia cubana y cuales-
quier paso extraviado por los legis-
ladores cubanos se debía a equivo-
caciones en las que todos podían In-
currir ya que ningún humano era 
infalible. 
Expuso el doctor Alliegro que los 
cubanos todos, el pueblo en general, 
lo que debía hacer era confesar que 
éramos colectivamente responsables 
do los sucesos presentes y que ante 
eso y convencidos de que no se pro-
cedía como demandaba un indiscu-
tible patriotismo, formular sinceros 
votos ded arrepentimiento Inician-
do una era de rectiflciaciones y de 
moralidad pública para que no de-
jara en dudas nuestra capacidad de 
ciudadanos conscientes y capaces de 
un gobierno propio. 
E l Corresponsal. 
UNA BODA E L E G A N T E E N SAXC-
t í S P I R I T U S . 
SANCTI S P I R I T U S , agosto 25. 
DIARIO.—Habana. 
Acaba de celebiarse la elegante 
COLOCACION D E L A P R I M E R A 
P I E D R A 
Como dejamos dicho, no podía 
disponerse número más gtato y me-
ritorio en el program-v de festejos 
.lúe la colocación de la primera 
piedra de los que servirán de fir-
me cimiento al edificio colegial re-
ferido. 
Para solemnizar debidamente la 
ceremonia el R . P . García y la 
Comisión Gestora Invitaron al popu-
lar señor Gobernador de la provin-
cia Comandante Alberto Barreras, 
que asistió acompañado de su dis-
tinguida esposa. 
Terminado el oficio religioso en 
el que oficiaron los Párrocos de Ca-
talina de Güines R. P. Tomás Ar-
guelles, de San Nicolás R. P . Dal-
masio Pérez y de Aguacate R . P . 
José R . Rodríguez, actuando de 
orador sagrado el ilustro predicador 
R . P . Amigo, como Delegado del 
limo. Sr. Obispo de la Diócesis, 
quo figuraba también como Invita-
do de honor y que se vió Impedido 
de poder asistir, como era su deseo, 
se efectuó la colocación fie la pri-
mera piedra en el ángulo opuesto 
a la Iglesia Parroquial. 
Previamente fué firmada el acta 
que, con varias monedas nacionales 
fué depositada en dicha piedra. 
Dicho documento fué firmado por 
el señor Gobernador Provincial y se-
ñora. Alcalde y señora; Teniente del 
Ejército. Jefe del Puesto local se-
ñor Pablo Dacouge; Jefe de Policía 
Sr. Tomás Valera; el Presidente 
del Ayuntamelnto señor Estanislao 
Lima; Juez Municipal Dr. Carlos 
González Jordán; Concejal Francis-
co Larrea; Secretario de la Adrainis-
tracióa Municipal señor Pablo Oli-
va y Arquitecto Director de las obras 
bod7Ve la^dIst inguIda'y'bei ía'seño-isr- Oscar Pardiñas; señor Manuel 
rita Silvia Gaj.3te Erro, pertenecien-! DonilnSuez 7 R . R . P . P . Gar-
te a distinguida familia de esta conlcía' Arguelles Pérez, Rodríguez y 
el joven doctor señor Carlos Celo-j MonsePor Amifo, que bendijo la ce-
rio Cobo, hijo de don Benito Celo-, remonia. 
ri0> L a señora de Barreras, como ma-
Él acto civil se celebró ante elidrina del acto tomó do una crista-
doctor Vicente Herrería. |liua bandeja varias paletadas de 
E l acto religioso estuvo a c«aTgoi mezcla Que se emplearon para dejar 
de monseñor Pablo T. MInguez en depositada en la piedra el franco 
la propia morada de IOÍÍ familiares | Que contenía el acta y monedas en 
de la novia, calle de Pancho JImé- él guardadas 
Finalizó la ceremonia con una 
elocuente disertación del P. Amigo, 
alusiva al acto, que le mereció mu-
chos aplausos. 
Presidente del Liceo. Sr. Jorge Brj. 
t ,̂ Dr. José Manuel Pacheco, Dr. 
Ramón L . Oliveros en represonta^ 
ción del DIARIO D E LA MARI\'\ 
Sr. JEduardo Urfé, R. P. Tomás Ar-
guelles, Sr. Miguel Artllos, señora 
Emilia Santa Ccloma de Valera, Je-
fe Local de Ccmunicacioneg Sr. In-dalecio de Castro, Corresponsal Es- i 
pecial del DIARIO DE LA MARÍNA 
en Madruga. 
E n el almuerzo, excjlentementí 
bien servido, se dieron a conoce: 
por el Párroco P. García diversos 
proyectos de actos y fiestas que per-
mitan aumentar los fondos necesa-
rios para activar la construcción del 
Colegio, en cuyos planes le fcecunda 
con su celo ejemplar la Comigión 
Gestora y sus particulares auxilia-
res Dr. José Manuel Pacheco y íe-
ñores Jorge Bnto e Indalecio Cas-
tro. 
No hubo, felizmente, discurso al-
guno en el banquete, que resultó 
deliciosamente entretenido por la fi-
na y siempre sugestiva "causserie" 
del amable Gobernado!, que también 
figura entre los cooperantes al fu-
turo Colegio Incorporado. 
UN ASUETO 
Los que representando al DIARIO 
D E L A MARINA asistimos a las 
fiestas de ayer en Madruga, con los 
señores Dr. José M. Pedroso, Fer-
nando G. Ceballos. Ex-Presidente Je 
la Colonia Española, Emilio Fernéü-
dez Administrador del Central "De-
licias" que nos colmaron de obwv 
quiosas deferencias, quisimos "slí-
viar" la. tarea informativa con ua 
pequeño asueto, conocedores de M 
dato que era una formidable tenta-
ción: la presencia en la colonia na 
temporadistas de Madruga del Sr. 
D. Emilio Sabas de Alvaré, queri-
do amigo de cuantos laboramos en 
esta casa y Vice Presidente de í 
Empresa DIARIO D E LA MARINA 
a quien ya habíamos tenido el graW 
honor de saludar en las fiestas 
glosas de por la mañana. 
Y terminado el banquete acnJj-
mos a la simpática "Villa" que W 
ocupa con su distinguida familia e 
Sr. Alvaré. . ,tí 
Y pues que presidieron la hí({*'7 
hospitalidad y generosa cordi*1*VÍ| 
huelga decir nuestro "éxito'• ^ 
atenciones eran como para asii» 
allí "sine die", de no exigirnos j 
apremio informativo la lnl"e^. 
"retirada", plenos de gratitui y •-
boreando, con ricos Carunchos, 
cafó que ni celestial, va^ga el ^ 
mil. 
POR L A T A R D E i 
L ; , Directiva de " E l Lice0 " idé 
tan digna y eficientemente pr«» 5 
el Sr. Jorge Biito tenía dispuest ^ 
celebración de un baile inf*nl ' a. 
que fué invitado el Gobernador, 
toridades e invitados a la3 nesi • 
E l amplio salón, en donde reí» 
la más pura alegría de cfn^D..aIi 
nez, frente al perqué Honorato. 
Apadrinaron el distinguido caba 
llero señor Bernardo de la Aguile 
ra Rodríguez y señora Consuelo Ce 
roelabar madre de la novia. 
A causa del riguroso luto que| hermosa n4ña, primer frute de su, ^
guarda la familia de la novia, el ac-i unión. L a competente comadronai de futuros ciudadanos, estaba 
to fué puramente familiar. • i señora Micaela González La asistió.! grand complet". ofreciendo Qn 
Brindóse por la eterna felicidad: Mañr.na celébranse grandes fies-i pecto encantador. Ai 
de los contrayentes, los cuales hanjtas reliigosas en la parroquia de la 
recibido valiosos ^regalos. i caridad, de la comunidad de Car-
Han fijado su residencia en la ca-; melltas Descalzos, en honr.r de la 
He Cadena. | trasberberación dei Corazón de San-
E I hogar formado por los esposos: ta Terrsa de Jesús, organizada por 
doctor Vtctoriano Rlvas Menéndez j la archicofradía de las Hijas de Ma-
v Marta García Escribano, se ha vis-! ría. 
to favorecido con la llegada de una¡ B E R R A . 
C L A U S U L A ADICIONAL A P L I C A -
B L E TANTO A LA EMIGRACION 
E N G E N E R A L COMO A LA P E -
RIODICA 
L a prohibición de importar monc-
i dt. española en C'iba no se extende-
¿Qué opina el lector de todo esto? 
I Nuestros hacendados, que opinan? 
; ¿Qué opina en fin el sufrido pueblo 
j de C u b a ? . . . 
Cuando ahí se eleven en lo suce-
'. sivo clamores, por la falta de bra-
ceros y por la escasez de la inmigra-
ción ;no culpemos a España, ni a 
sus presentes leyes I 
Culpemos solo a nuestros dlstraí-
i dos hombres de Gobierno. Hubo un 
1 momento qne España quiso dárnos-
lo todo. . . 
Y el Estado Cubano, encogiéndose 
i de hombros, desdeñosamente, no 
quiso aceptar nada. 
ZJ. F R A U MARSAL. 
M.^ríd Julio :923. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R Francisco Acosta y Martínez 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las nueve a. m de hoy 
Los que suscriben padre, hermanos y demás famlliarea y 
amigos suplican a sus amistades se sirvan concurrir a la 
Indicada hora al Necrocomio de esta Ciudad a fin de 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor oue 
agradecerán. M 
Habana, Agosto 26, 1923. 
Dr. Francisco J . Acosta, Cecilia M. de Acosta pe-
% dro. Cecilio, Armando. Ernestina y María Acosta v 
Martínez, Esperanza M. de Gómez, Carmen Navarro 
de Acosta, Teodoro y José Gómez Acosta, Dr José 
de los Angeles Pereia, Enrique González, Ramón Son 
to, José Escobedo, José A. de Poo, Manuel Cuevas 
Zequcira. " 
NOTA: NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
L a Colonia Española ,nTlí0T Sn 
bién al Comandante Barreras > ^ 
a un champaL-ne de honor « 
tenía preparado la Directiva. 
E n tanto en el Parque, j a » íeS. 
dumbre se extasiaba con van 
tejos populares. A\<ÍV^SU 
De número final estaba aisy 
La procesión religicsa. OTT,0rjibM 
Y de todo el feliz y mero ^ 
día de ayer en Madruga a»on „ 
Idea la síntesis modelo Q"8 lte «I 
infatigable dilleencia nos r Castro. 
querido amigo y corapanery 
Madruga, Agosto 25. ^ p ^ 
DIARIO. Habana. 10 d 
Hoy ha visitado es.te ,¿ Com«D' 
Gobernador de la ProV1°S^0 de í 
dante Barreras, ^ ^ " ¡ e n d o 
distinguida esposa r , t̂uoo., — nincacî 0 ' 
solemne bendición y co^ Coieí" 
la primera piedra para ei 
del Apostolado 
En estos momentos T<** ]» p«» 
'odo esplendor y £ n , m V r e V 
cesión religiosa que iecorr 
cipales callas. . jiAltf^ 
Por el DIARIO DE f f ^ n d ! » 
asistieron los Redactores " lé„dt* 
Oliveros al banWet* J*s.*lZ 
ofrecido en el Hotel ^ % T ^ *>* 
bernador y Comisión v ie 
curriendo autoridades w 
niente Docungé. „fr(>ríío ^ 
E l Gobernador 113 0I ,1^ 
bancos más para el i ar ^ .^1? 
coi 
A N O X C 1 _ D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 6 d e iSZz. M G I N A V E I N T I C I i V C O 
imncios Clasiíkados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
C B B Y P I O S 
S E j m T A N 
C O C I N E R A S 
F I N C A S U R B A N A S 
C r ó n i c a C a t ó l i c a I DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION 
A ' D S S O C T T P A B S I : , a s A Í -
1 u/ l -B, Jes'JS Uel Monte, 
f rfe la Hnea. llene purcules 
' cinco cuartos, dobles ser-
Vman: Galiano, 54. Telefono 
B S S O L I C I T A C K A C O C I N E 3 
ca qui- sti>.4 cumplir con su obi 
duerma en la colocación I 
San to» Suarez, 141. J e s ü s del ! 
83832 18 Ai 
VARIOS 
' ¿ Í K Í A I ^e so l i c i tan modis tas que s e p a n ~ — Á i T O S J E S U S M A R I A , 
í ^ ' ^ u m ^ t e i a y H f ana p r t ^ b i e n t n " T h e L e a d e r " . G a -
K » » " 6 „0ia comedor, cuatro cuario^ 
f2Ío, ^Sn con sala, comedor y t n 
! p s e í U l n f o r m a n : Galiano. 38.oako3 
^3315_ . 
;8 Ag . CÜ520 Gd-26 
T R A B A J A D O R E S 
P A R A E S T A B I i E C I -
Particular ios modernos bajos 
1 S6 pró:-inios a Egido, Informan | Se necesitan mineros escombreros v pa-
* ^ leros con experiencia de trabajo de mi-
tg ag. ; ñas. el jornal mínimo de dos pesos en 
adelante 
r n i o x i i ROMANOS l ' o N T I F I C E S (¿L E HAN {tras de] nuevo edificio que así ¡ra 
t U L Ü N | SIDO AHRITROS PARA R E S O L V E R empieza a levantar para gloria de 
Cerquita de Prado, mide 7 por 40 a 55 CUESTIONES I N T E R N A C I O N A L E S . Dios, bien de la Patria y orgullo de 
(Concluye) la Orden. 
Victor segundo II logró deshacer E l Hermano Marcelino se ha en-
la guerra entre Enrique I I I y Fer- cargado de repartir una buena limos-
nando de Castila, año 1055. Con- ¡na que a nombre de' los Caballeros 
certó la paz entre el Emperador y j de Colón, promotores de la excur-
Godofredo de Lorena; y en 1056 irion reseñada, le entregó el Her-
dostruyó las excisiones entre dicho • mano Beguiristain. 
Enrique l í l y los nobles. Te abraza fraternalmente.—Valen-
Alsjandro I I Puso término feliz ' íín Arenas.—Sagua la Grande 23, 
el año 1069 a las cuestiones entre ! 7. 1923. 
ualiano a 76 pesos metro, terreno y fa- Enrique IV y los sajones. Felicitamos a los Caballeros de 
pesos metro, terreno y fab r i cac ión . 
B E L A S C 0 A 1 N 
Casa de dos plantas, mide-T por 22, 17 
m i l pesos. 
L A G U N A S % 
Muy bien situada, dos plantas modernas 
de Belascoaln para Galiano, Ib m i l pu-
sos. 
C O N C O R D I A 
141 
br icac ión para fabricar. 
S A N J O S E 
Cerca de Belascoaln, hermosa nave, m i -
de 17 por 27 a tíu pesos metro, terreno y | 
fabr icac ión o infinidades de propieda 
des mas al alcance de todos, visuenos pi5a 
y se c o n v e n c e r á . Marín y P. Mermo. 
Belascoaín , 11. Te léfono A-Ó817. 
32339 2J Ag . 
— - , n0 'ÚN D E P A E T A M E N T O D E 
K ffitaciones muy ventiladas con 
i * . 1 ^ nUepondiente e i n h a l a c i ó n clec 
'c-onipost'-''» 113 entre Sol y M u -
29 ag. 
^ I r d e ^ S T P ^ n ^ . n ^ e s ' ! ™ A f O P A B A P E B S O K A D E ¿ u X i Boemundo. y puso 
diríjanse a la calle de Consulado, nú- I i0" se v « » « UIia ^asa de una planta con cuestiones suscitada 
San Gregorio V I I ejerció el mis-j Colón por su obra católico-social 
mo arbitraje en el año 1077. ¡llevada a cabo en el Puerto de Isa-
Gregorio V I I I . 1187—1188, fué jbe la . danlo a conocer a Cristo a los 
mediador y dirimió las contiendas i hombres. 
entre las repúblicas de Genova y , DOMINGO X I V D E S P U E S D E P E N -
! T E C O S T E S . — S A N T O E V A N G E L I O . 
Urbano I I , 10SS—10S9, reconcilió | Nadie puede servir a dos señores .— 
a los duques normandos Rogerio y L a Divina Providencia (San Mateo 
mero 55 y 5T. Oiicinas de esta compa- f ^ f ^ en ,a partf alta de recíent£, S*™8" I de Clermont. 
ñía Americana. Minas de Matahambre. U,nUCv'??;ACON Un b0rm0 lerlv'UJ- TO**- ' 
33327 Ag !no..f-Vr40-
término a las 
s en el Concilio 
Inocencic III , 
3 3 3 3 3 Ag. 
VI, 24—37). 
Habiendo sido el hombre creado 
para servir y amar a Dios, nuestro 
1198—1216, fué i divino Salvador quiere en el Evan-
durante todo sus pontificado, árbi-
V A R I A S C A S A S 
S e solicitan cvñoras v señoritas an- v : S N D O A M E D I A C X J A D B A D B X . P A - tro y juez en las cuestiones suscita-
' V Po lvor ín , casa de al to chica. | dag mX.X* todos los principes de 
Imperio con 
Pedro I I , en 
«Frontón, en la m a n z a n a ^ 0 ^ 0 - 1 ^ 5 S O C I O C - 0 N C A P I T Á ¿ O Y E y D o E W E D V E D A D O , U N A ' i i : 
Xlx DOf las Calles de Santo ! Oma»j industr ia l p^ra establocer fualquier i n - quina de fraile en parte alta, una casa 
•"V ' CVonrn v Oouendo Drecíos1 M " 8 ^ a r?. .c«n,ftrc10 en la casa O'Rei - ¡ a d e m á s en calle de letra a la brisa y 
, LLnaS, Franco y uquenao, pecios !ily 73. D i r ig i r se a su propietario en los i varias casitas de 5 a 10 m i l 
Id cides; las llaves en San':o Tomas^i^s^ Teléfono M - 2 0 8 3 . | ^ .J^P^te la ' bajoo 
í / U - J - „ „ \ Informes: Pe-' - ' 
, i J acabadas de fabricar, d e ^ P ? r a i a ^ f . de V ^ Í c l o S en - ^ T o Ui2 i Europa como entre el 
algalian, acaoaaas ae I - U I u i L e a d e r G a ano 79 Quima o a i k g a y Concha, en 1,800 pe-: Othon. en Aragón con 
ita baja y alta, próximas al Nu2-,__ro52i sd.26 38346negüCÍO üc írantía- Corrul*3,l¡ i V " ¡Francia con Felipe I I . 
-Oquendo, (bodega). Infor e 




don Sancho I . en Hungría con los 
Hijos del Rey, hasta que, por Ulti-
mo murió en Pcrusa, a dn^.e ha-
bía ¡do para reconciliar a Pisa con 
Genova. 
Gregorio X, 1271—1276, restabl&-
¿roGc 
11 a Muralla, altos. 
N U R S E R Y GOVERIÍESS W A N T E D L A OBAÍI CASA V E N D O EIÍ DA C A -
esqui- Jor \ c h ü d four y S s ^ . l í S t b e He Manrique p r l x i m a a 11 "na. 2 plan-, C10 la Paz entre Italia ^ el Imperio 
9 sp. 
N A V E 
jj alquila en módico precio una her-
ró» nave en la calle de Santo Tomás 
o Üinás, No. 56, entre Marqués Gon-
lílez y Oquendo, propia por su gran 
epacidad (500 nitros) para cual-
.akr industria, almacén etc., etc. Las 
Eres en Santo Tomás y Oquendo, 
(fcadega). fiforme» 
Engl ish or American, and know how to la*, moderna, de S l!2 por 28 112, en 
f2G,000. Dos m á s en la Víbora, p r ó x i -
mas a la Calzada de azotea y de 5 por 
speak l i t t l e Spanish. Good references 
recio i red. Paseo 3 4 cor. of 5 th . Vedado 
33359 29 ag. 
S E O F R E C E N 
? ntanwadoras 
Mena. Habana 11, esquina a Mura-
lla, al'os. 
334n ML 
Pedro Gómez í S B C O L O C A U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
fina para manejadora o habitaciones y 
CERRO 
coser y vestir señoras, desea casa do 
respetable familia, buen sueldo. Infor-
man; Malecón. 92. alt03. Teléfono M-
1380. 
3 3 3 3 1 2S Ag. 
?ó cada una: las dos 111.000. Informa 
T e l . 1-1312 de 7 -a S. 
53350 28 ag ._ 
B U E N A OCASION. — V E N D c T E N DO 
más alto de I^uyanó sin intervención do 
corredor dos casas gemelas sin estre-
nar, do la mejor fabricación y m á s 
modernas; da ciclo raso, una cuadra 
del tranvía con sala, dos cuartos y co-
medor y tervlclos si no necesita vivir-
Ios le rentan el 12 0|0. precio $6.500. 
en muchos aAos no tiene que gastar 
nada en ellas. Informan: Plores ül', Je-
sús del Monte. 
23.S54 3 ag. 
SOLARES YERMOS 
CRIADOS DE MANO 
tO, P A D G U E R A S 27, A D O S C U A -
de la Calzada y a una del Parque 
ilipán. Se alquila en módico precio 
hermosa casa de dos plantas, pro-
i¡ira dos familias o para lo que 
geee: compuesta de portal, zaguán, 
saleta, cinco grandes cuartos, col-
j, Mrvicioti y patio ce,nientado. en 
o: terraza, sala, ^p.lct;:. cinco gran-
earlos, lindo patio sobre el col-
) y servicios en el alto. Es tá a c i -
de arreglar y pintar, y toilos los 
son de mármol y mosaico. L a l ia-
la bodega de al lado y' el trato 
lllguel Torres. Aguila 113, altos. 
VO A-0563. 
5S 28 ng. 
S E O P K E C E U N J O V E N P E N I N S U l a 
para criado de mano do 30 aftos de eda 
práctico en el oficio. Teléfono F-2148 
Dirección: Calle 19, esquina F , bodega. 
33338 28 Ag . 
V E N D O D I R E C T A M E N T E D O S S O D A -
res en el Veda/lo, de 13.CG pop 50 mt;-
tros, a la brisa, l lano y en buen punto, 
('alie 0 casi esquina a 17. Precio ra«o-
nable. M . dd la Vega. Empedrado 42, 
Departamento 311. 
3 d 28 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
COCINERAS 
S E D E S E A C O D O C A E U N A W T U C H A -
cha sin pretensiones, sabe cocinar, lo-
mismo los quehaceres de una casa, de-
sea casa de moralidad, lo mismo va a l 
campo. In fo rman en' Fernandinn, 6. 
33337 29 A g . 
VARIOS 
S E A R R I E N D A 
Inca i!c dos y media a tres ca-
M de tierra, a media legua de 
lana (2 ki lómetros) de pastos ex-
M y agua corriente abundante 
l año . Informan: Cerro No. 604, 
ig. 
COCINEROS 
C O C I N E U O D U L C E R O Y B E P O S T E -
ro joven español , se ofrece para casa 
par t icular con muy buenas referencias, 
es hombre solo. Maloja. E l . Te léfono 
A - 9 7 U . „n . 
33328 28 A g . 
V E N D O B O D E G A C A N T I N E R A E N la 
Habana en IOÜÜ pesos, tiene contrato y 
no paga a lqui ler . Trabadelo. Animas y 
Crespo. Café, de 1 a 3 y de 8 a 10 no-
che, no t ra to con palucheros n i curio-
sos. 
33326 29 A g . 
CHAUFFEÜRS 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
| s e T a l q ü i l a 
El» Monte 2-A, esquina a Zuluela, un 
liBrmoso departamento do dos habita-
ciones con vista a la calle, también una 
nabltaclón interior, es casa de orden, 
' exigen referencas. 
J33'- 29 Ag. 
• A L Q U I L A N E N C O M P O S T E L A , 26, 
MO», magníficas y frescas habltaclo-
cielo ruáo y luz eléctrica. 
-33 '̂4^ ,̂ 3 1 Ag. 
C H A U P P E U R - M E C A N I C O , D E S E A co-
locarse con fami l i a par t icu lar . Hablo y 
escribo el ,n?'^s jL ^ p ' ^ ^ o r k ^ ^ ^ s f á 1 V E N D O C A P E M U Y B I E N . S I T U A D O 
bles referencias fe New York > ] en la i íabana> pudiendo estenderse su 
ciudad. I n fo rman . Sitios, 1 1 . J . K o a n , nes,oclo con magnIfico resultado a fon-guez. 
33341 27 A g . 
VARIOS 
P A R A F A M I L I A S 
C E O P R E C B E S P A Ñ O L P R A C T I C O en 
tejidos y pe le t e r í a para dependiente o 
viajante; con recomendac ión solvente. 
J o s é Mar ía F e r n á n d e z . Monte y Cárde-
nas, vidr iera , o al lado tienda. 
33329 28 Ag. 
Compra y Venia de Fincas y 
Establecimientos ilQUilan hermosos departamentos de 
tres y cuatro habitaciones cada 
lodo con vista a la calle, frescos a 
Jo vientos, los hay con todo su j 
'"terlor y con hermosa vista i 
IfTl 4 .,ui'er sumamente económico, i 
Knna, =======================:== 
refe- C O M P R O C A S A E S Q U I N A M O D E R N A 
ife." • • ^"l U r 
K U D I PEZ- NÚRNERO 4. antes h •gf* .Plaza ele Armas, se exigen i 
wciap. Inioniiuu; Kn cargado. 
C O M P R A S 
Inocencio V, en 1276 fué media 
dor entre Pisa, Luca, Genova y el 
Rey de Sicilia, 
Nicolás I I I , 1277—1280, medió 
en las contiendas entre la Repúbli-
ca de Venecia y de Génova, entre 
Eduardo I I I y Felipe el Hermoso. 
Benedicto X I I concertó treguas, el 
año 3 334 entre Roberto de Ñápeles 
y Federico de Sicilia. 
Clemente V I , 1342—1352 fué me-
diador entre Inglaterra y Francia, 
Castilla y Aragón, Toscana y Lom-
bardia. 
Gregorio X I , 1370^-1378, consi-
guió restablecer la par en Castilla, 
Portugal, Aragón y Navarra. 
Calixto I I I , 1455—1 458, arregló 
las contiendas entre Federico y L a -
dislao. 
Alpjandro V I , 1492—1503. fué 
árbitro entre España y Portugal 
para fijar los limites de los descu-
brimientos del Nuevo Mundo. 
Paulo I I I medió entre Carlos V y 
Francisco I y logró la tregua hecha 
en Niza en 1528. 
Gregorio XV, 1621—1623, puso 
término feliz a la ocupación de Val-
tílina. • 
Pió IX , 1845—1878 ejerció su 
Influencia para la terminación do la 
guerra entre Francia y Prusia. 
León X I I I fué árbitro elegido 
por el Emperador de Alemania y el 
Rey de Eanaña en la cuestión -de las 
Carolinas. 
¡Qué dicen a esto los que conti-
nuamente están falsificando la his-
toria y arrojando nubes de polvo 
para obscurecer los fulgentes res-
plandores del papado! 
( OAIO T I M I U J A X LOS r.XTVH.I.K-
ROS DE COLON-—"CARTA A1UIHI-
TA A L HERMANO MJ:\OKM 
" E n e«tc apartado rincón de nues-
tra hermosa Cuba hay un grupo de 
Hermanos, que honran el nombre de 
Caballeros de Colón. 
Como a unos quince kilómetros, 
de esta simpática villa sajüera, se 
encuentra situado el Puerto de Isa-
bela. Patria insigne de nuestros 
afamados cangrejos y ostiones, y en 
el que apenas se conoce lo que es 
Religión Católica. A tal extremo, 
P O N D A E N L O S M U E B L E S C O N buen i ^ buen h"rmano. que a la misa que 
contrato, poco alquiler, comodidades pa- j los domingos celebra UU eacertlote 
ra famil ia , vendo a la primera oferta i nUp va de esta, expresamente, asiste 
razonable que usted haga dándo le toda ' . . „ _ h n m h r p " 
clase de faiylldades. venga a verme !3olíimpnte' •'un bomDre. ! 
pronto que es negocio. Mar ín y P. Her- ! ¡Flgúraíe tú que abandono e in-
mo- Belascoaín , 17. Te lé fono A-5817. diferencia religiosa habrá allí! Pues 
— ^ i í ! 2* Ag" ' bi"n. reunidos en la sacristía de la 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D , Parroquia de esta villa, unos pocos 
vendo gran café y fonda en lo mejor de ¡Caballeros de Colón, se acorió dar 
Guanabncoa, situado en punto de mu- '-""í* 1 " c ^ * ' V , 
cho movimiento con 6 a ñ o s de contrato, «fl "asalto a dicho baluarte del 
alqui ler <¡ti pesos a l mes con comodi-
dades para fami l i a en tres m i l pesos 
con dos m i l de contado, se da porque au 
dueño honradamente necesita embarcar. 
Mar ín íy P. Hermo. Be lascoa ín , 17. Te-
)I>*K A 
B O D E G A E N G A N G A . V E N D O U N A 
m a g n í f i c a bodega, sola en esquina, con 
buen contrato, cantinera, renta 50 pe-
sos y tiene alquilado 62 pesos as í que 
queda la bodega y una accesoria para 
v i v i r y quedan 12 pesos de margen que 
es la defensa mayor que puede tener 
un establecimiento, tiene gran venta y 
e s t á muy bien surtida, tiene cantina 
abierta, se vende por tener que atender 
otro negocio. Precio $5.300. J i m é n e z . 
Condesa, 60. Te léfono M-2134. 
23334 28 A g , 
B O D E G A E N S A N L A Z A R O C A N T I -
1 ñ e r a con 5 a ñ o s de contrato; poco a l -
quiler, comodidades para famil ia , ven-
I do en 7 m i l pesos con cuatro m i l al 
contado, es negocio. Mar ín y P. Her-
mo. Be lascoa ín , 17. Te lé fono A-5817. 
33340 28 A g . 
gelio de hoy despegarnos de los 
bienes terrenos y aficionarnos a los 
celestiales. 
Con ese fin nos dice primeramen-
te que el Señor nuestro no es más 
L A C A T E D R A D E L I T E R A T U R A 1 de habitación Manuel Otevo y Ma-
L a Sala de üoüierno de la Au- nuel Garrido cc^iderauaose estos 
diencia de la Habana, participó últimos perjudicados en 80 pesos, 
aver al doctor Juan Manuel Valdes 
Anciano, que m le habla de«Í6nado: OTRO MAS 
en comisión para i M t r u i r causa, en Francisco Fferaandtz y ií ernan-
comisión especial, >:on motivo de la dez, también participó a la policía 
querella interpuesta por el doctor que de s i domicilio. Arbol Seco 4*., 
Max Enríquez ü r e ñ a , contra loa le robaron ayer ropas ŷ distintos 
miembros que Integraron el tribunal; t-bjetos. conslderáudosa perjudicado 
de oposiciones para cubrir La cáie-!en 70 pesos. 
dra de literatura en nuestra unlver- HACHA 1>E A R R O L L A D O S 
eidad Nacional. A R R O L L A D O P O R UN T R A N \ T A 
Para e^a cátedra, como es sabido i E n el Cuarto centro de socorros 
fué designaido el •doetor aulvador ; fué ajsiatido de contuslonci y desga-
Saiazar. : rmduraa diseminadas por el cuer-
L a querella del doctor Max En-ipo >" I» fractura del antebrazo de-
ríquez Ureña ha sido radicada por j recho y fenómenos de schocic traumá 
•prevaricaolón, siendo los acuaadosj tico, el menor Elíseo Garcaiga Fer-
ies doctores Adolfo Aragón, Luis de nández da 11 añ^s de edad y vecl-
Solo y Rafael Fernández. no de la Carretera de Managua nú-
De entre los acusados han sido mero 3o. 
excluidos los doctorea Rafael Monto- Eliseo al tratar de atravesar l a 
I O y Antonio Iraizos, que también calle on 10 de octubre y Santa Qa-
formaban parta ael tribunal dejtalina, f u é arrollado por ei tranvía 
examen. , 454, de Jesúa del Mcate-Maletón, 
i cuyo motorista se nomLira Manuel 
CAYO D E L A B I C I C L E T A i Menéndez López, español da 2 7 
Montado en una bicicleta transí-; años de edad y vecino de Compro-
taba ayer por San Miguel y Soledad; niiso letra C en Luyanó. 
el menor Antonio Alvarez y Alvarez.i E l juez de Instrucción de la Sec-
que uno. que es Dios; y que Por lo i de la Habaaft( de ^ añ{>3 de gdadi ción Cuarta, licenciado Pablo Gó-
tanto no podemos tener otro. Con 
todo, hay muchos que, reconocien-
do a Dios por su único Señor, sin 
embargo quieren al mismo tiempo 
servir a otro Son estos los que lla-
maríamos tibios en el servicio del 
Señor, que pretenden concillar a 
Dios con el demonio, con el mundo, 
con sus intereses y con sus pasiones. 
No condena Jesucristo el procu-
rarse los bienes de este mundo, sino 
el hacerlo con demasiada solicitud. 
y vecino de Infanta número 113, te- niez de la Maza remitió al Vivac ai 
niendo la desgracia de surrir un ac-! niotorista 
cidente, a consecuencia del cual ca-¡ A R R O L L A D O POR ÜM CAMIOX 
yó contra el pavimento, produción- E l menor Joaquín Tamayo, de 11 
dose lesiones graves, de las cuales|afiOS de edad y vecino de TreMpala-
fué asistido en el Hospital Muni-Icios letra B., fu¿ arrollado en la 
cipal por el doctor Vega Lámar, j Calza.da do Luyami enire Fábrica y 
Justicia, por el camión 14446, que 
(conducía Jovino Gutiérrez Alvarez, 
de f*Paftol. de 29 años de edad y veci-
i j n o de g. Ignacio 29 
SUICIDIO 
E n lo. habitación número 45 
la casa de vecindad Cuartales 
. apareció ayer el cadáver de Fran- | E1 menor fué asistido un el cuar-
con ansia, con desasosiego. Porque ] ciBCO Acogta y Martínez, natural de!1» centro de socorros de contusiones 
esto es propio -de los que son «scla-; Sagua la üran(iei de 3$ años. El' l ,n 1» región frontal, compresión ab-
cadáver, según certificación del méj domlnal, y fenómenos ce sehrek 
dico de guardia en el primer Cen-Ufaumatico. £1 chauffeur quedó en 
tro de Socorro, no pre*entaba en su libertad mediante fianza de $200. 
da como probará , con 6 a ñ o s e contra-
to y poco alqui ler honradamente por 
no ser su dueño del giro, se da en 3,500 
pesos con 2 m i l de contado. M a r í n y 
P . Hermo. Be lascoa ín , 17. casi esquina 
a Vi r tudes . Te léfono A-5817. 
33340 28 Ag. 
vos de la codicia. 
Para quitar de nuestro corazón 
esa demasiada solicitud por loa bie-
nes temporales trae por fin el Se-
ñor varios ejemplos que nos mue-
ven a poner la confianza en Dios sin 
angustias de ninguna clase. 
"¿La vida, dice, no vale más que 
el alimento, y el cuerpo más que 
el vestido?" Como si dijera: el que 
te ha dado lo más, ¿no te dará lo 
menos? 
Luego nos convida a observar 
las avecillas del campo, que ni 
siembran ni recogen, y, sin embar-
go, el Padre Celestial las mantiene. 
Pues si los pajaritos; con no tener 
alma racional, n¡ ser destinados a 
la gloria, son alimentados por Dios, 
¿cuánta mayor no será la providen-
cia que Dios tendrá de nosotros, 
hechos a su imagen y semejanza? 
Y para Insinuar en el corazón la 
consoladora certeza de la divina 
Providencia añade otro argumento 
de las cosas insensibles, "Reflexio-
nad como crecen los lirios del cam-
po; no trabajan ni hilan; pero Yo 
os digo que ni Salomón con todo su 
esplendor, so vistió como uno de 
ellos. 
Pues si as! viste Dios una yerba 
del campo, que hoy parece y maña-
na es arrojada al fuego, ¿cuánto 
mejor no cuidará de vosotros, gente 
do poca fé? 
¿Quién pues, considerando estos 
argumentos del Salvador, dudará 
de la Providencia divina? 
R E F L E X I O N 
La consecuencia es clara, y la sa-
ca nuestro Señor Jesucristo con es-
tas palabras: "Por tanto no es an-
gustiéis diciendo: ¿qué comeremos, 
qué beberemos, o como nos vestire-
mos? Porque tales cosas «on cuida-
dos de gentiles (que no cree ni es-
peran en Dios) Ahora bien, vuestro 
Padre celestial sabe que de todas 
estas cosas tenéis necesidad. Buscad, 
pues en primer lugar el reino de 
Dios y su justicia, y las demás co-
sas se os darán por añadidura". 
Por que si no cumplimos con Tos 
hábito externo, lesión alguna. 
Guando un amigo fué a visitar a 
Francisco Acostó, lo encontró en di 
V I G I L A N T E A R R O L L A D O 
E l vigilante d? la Policía Nacio-
nal número 144 4 Andrés Pérez 
cha habitación, ya cadáver, colga- Aday, vecino de Figuras 58, fué 
do de un "gancho" detrás de l lMlSf«(M0 en el Cuarto centro de so-
puerta, ¡corros de contusiones en la región 
E n el lugar del hecho se constl- o^P^o frontal y donso lumbar de-
luyeron, primero el Capitán Rave-! r>scho y contusío ies y desgarradu-
na, de la primera Estación de Poll-i rft8 diseminadas por el cuerpo, que 
cía, y después el Juez de la Secciónj 8lífrio al ser arrollado en Concha y 
Primera, Ldo. García Sola, acom-jAraneo Por el camión 1461)8 de la 
panado del Secretarlo Jesús Oliva Propiedad de la Fábrica de Choco-
y Oficial señor Eloy y Risco, j lita '4La Luna" dt- J . Roineu y Com 
E l suicida no dejó carta alguna; Paíiía y Que conducía el chauffeur 
José Iglesias Díaz f«pañol, de 33 
años y vecino del roparto Batista. 
Fué remitido ai Vivac. 
ACUSA Ali V I G I L A N T E 
E l portero de la 13 Estoción de 
Policía Joeé María Marrero Reyes, 
de 50 años de edid y su hija Ideo-
mida Marrero Gr.erra de 14 años 
de edad, vecinos ambos de Reyes 
27. acusoron ai vigilante 922 Ma-
nuel Córdova RoJi íguez de amena-
zas de muerte y ofensas. 
LESIONADOS C A S C A L E S 
Gabriel García Cáceres de .15 
años de edad y vecino del Reparto 
TíAtlsta se cayó Jugando a la pelo-
Ante el oficial de guardia de la * L C 1 " b F e r r o * a ™ . en Luya-
Tercera Estación, Francisco Martí-I tT "'ia 7 " ^ " ^ contusiones en la 
«ez había declarado que dicha h ^ ^ i f S S j f f f * ^ n « 
rida se la causó en su domicilio con .Coi?<:ePc.10" Felipe Tomás de un 
que exprese el motivo por el cual 
alentó contra su vida. 
S E IGNORA L A CAU8A D E L A 
M U E R T E 
E l Director de la Casa de Salud 
Balear comunicó al Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda, el fa-
llecimiento de F.unoieco Martínez 
y Juncal, de España, de 40 años, ve-
cino de Aldama 154. el cual habla 
dngresado on ese establecimiento 
para ser asistido de una herida in-
cisa en el antebrazo izquierdo, de 
carácter menos grave, según certl-
f:cado del doctor Boudet, facultati-
vo del primer Centro de Socorro 
un cristal que esLaba puesto sobre 
un mostrador. 
Hoy se le practicará la autopsia 
al cadáver de Martínez, para deter-
minar de manera exacta, la causa 
de la muerte. 
ROBO 
Pedro Estevez y Rodríguez, vecl-
29 Ag . 
léfon 'A-5817. 
33340 
S A N M I G U E L Y C A M P A N A R I O 
' Oel t-afé, so alquila una habita-1 
Para hombros solos o matrimonio I 
ta i 8 con Í M ' Í elí,ctrlca y servicio 
B?o. Informan en laiulsma. 
• 28 ag. 
de planta baja en la Habana o barrio, 
cerca y una casita en el barrio de los 
chinos. Guadalupe, avise a l teléfono A-
9304 Consulado, 82. ferretería 
3S327 
28 Ag . 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N L A 
Ceiba. Alqui le r |55.00. reducido a |20. 
M O N T E 6 9 
URBANAS 
nosotros, con que derecho Bos que-
jamos, si E l a su vez no cumple con 
nosotros? 
Ante todo sirvamos a Dios, que 
E l es amo justo y amoroso, que pa-
indiferentismo. haciendo para ello j ga eI j0rnai debido al trabajo, que 
un llamamiento a los católicos de | ¡g prestamos. 
ésta. Fraguado el plan, se decidió | E S C U E L A S PIAS D E GUANABA-
distribuir la obra del modo siguien- j COA 
te: E l párroco de ésta Hermano E s - : Fcstividjul de San j o s é de Calasanjs 
tanislao Sedupe. perteneciente al | Dia 26.—Al anochecer, la Comu-
Conaejo de Cienfuegos se encargó | nidad cantará solemnes Completas 
año de edad y vecino de San Luis 
12, sufrió una herida por avulsión 
en la mano derecha con desgarra-
miento de la tercera íalange cU»l 
dedo medio al caerse do una silla 
y ésta encima de la mano. 
NO CUMPLIO E L ENCARGO 
E n la Jefatura de la Policía Se-
creta denunció el doctor Luis Mi-
no de Alambique'número 11, par-! P"̂ 1 Cervldo, Médico y vecino d© 
ticlpó a la policía que ayer le ro-1 Bau»3 X Primera, que hace días en-
haron de su residencia royaj por va-1 ._e.f° en 103 B A » 0 8 " E l Progreso" 
lor de 80 .peso*, ignorando quién1*73 pe*08 a Sebastián Tejeira Mar-
pueda sor el autor. tínez ('3) ^ato Tejeira, de 40 años 
y vecino de Concepción da la Valla 
SUSTRACCION i 32' píira fl"9 le matriculara un au-
A la policía denunció Manuel Suá-i t0I?ir^vl1 ^ Ñato no lo hizo. 
I)er* rhos, que Dios tiene r<apecto de ! rez y Fernández, vecino de Aguiai Má3 ^rde el Ñato devolvió el dl-
6 a ñ o s contrato prorrogablo. venta d ía - de organizar la parte religiosa. E l finalizando con el himno del Santo 
r ía $70.00. cantinera, sin gador, d j es- Hermano Francisco Gómez. "Don 
quina y armatostes nuevos, buena clien-1 p n - p h ^ " pnmn ciriño^amente se le 
t e la Precio | 6 . 0 ü 0 . J . R . niego. T e l é - ' ^omo ^arinotamente se le 




» al Campo Marte, dos habitacio-
nuuy prandes, una con dos baleo-' sos. Admito d 
; la cale, se alquilan. ¡ llano. 38, alto 
'2 3 sp. I 33315 
U N A C A S A D E T E E S P I S O S , M O D E S -
na, en calle céntrica de la Habana. Va-
le 35 mil pesos y la doy en 27 mil ne-
hipoteca. Dueño: Ga-
28 A g . 
DINERO £ HIPOTECAS 
N E C E S I T O 30.000 P E S O S A L 12 P O R 
ciento por dos años , buena g a r a n t í a . 
Trabadelo. Crespo, 82. de 1 a 3 y de 8 
a 10 noche, no t ra to con palucheros n i 
curiosos. 
33326 29 A g . 
llama aquí se echó sobre sus hom 
brns la tarea de alistar a los hom-
bres de ésta, mientras yo hacía otro 
tanto en la Isabela entre el elemen-
to sagüero que en ella veranea, al 
mismo tiempo que Oscar Beriguls-
taln y Marcelino Mon. del Consejo 
San Pablo se las entendían con los 
hoteleros. Preparado así el terreno, 
el domingo dia 22 de Julio de 1923 
Fundador da las Escuelas Pias. 
Dia 27.—A las 9. gran Misa de 
Ravanello. E l panegírico está a 
93, que durante la noche de antier,! p f ™ al citado médico. Quedó en 
;il callr del teatro "Marti", le sus- ''"^rtad. 
trajeron del bolsillo una leopoldina ' " — 
de oro con dije de brilantes, que f M • ' \ . » 
o precia en 9 o pe^os. L l o r o s v a n o s u l t u n a m e n t e 
A L R O M P E R S E E L G A R R A F O N 
E n el Segundo Centro de Socorro; 
fué asistido de una herida contusa 
en el pió derecho, con fractura 
ia segunda falangeta, Antonio Planas: . 
y Palmer, de España, de 21 años O f a l S p O , 135. Tel. A-77I4. 
publicados y que se hallan de 
de venta en La Moderna Poesía, 
de edad, vecino de l  tienda de ro-l 
pas " E l Encanto", sito en Avenida ¡ T U R R O . Orígenes del conocí-
de Italia y General CaOrrilo, al | cimiento, i tomo tela. . 
caérsele de las manos un garrafón TURI10-. FnoBOfIa Crlt,c:i 1 to-— — f o T . . . i . , I mo tela . cargo del Rvdmo. Señor Obispo de Q116 contenía agua, que- hubo de rom i A V E J . L S . ¿ j pM*'dé los ci 
/£/ Vedado Siempre será 
d Vedado, Desengáñese! 
- C A L L E ^ 2 7 ^ 
* 4 . r ^ i « r t a su en t.rrencB de seguro valor. ¿ ^ X V " ¿V-
S*s,5>oftr4 bajar y donde «en» Vd. las oportunidades más bríllnatos pa-
^ . l L r ü i . V ^ r c o « o sucede eS'el Vedado. No so •mhaucar con te-
«•ae. dlatantos de la Ciudad, que tardo o nunca valdrin «"d»- , 
el lote cuyo piano re¿r¿dnc moa. tenemos ^ i ^ » " 8 " 
constituyen «a, "V 10X6 cuyo piano reprodr. ípLi0írece-le- Piieso «n la proporción de les solares, que 
S r S s a S P á c e l a s , en í u y a dfstrihncióa se Ha evitado el defecto corriente 
i ? 8 " ' ^ ¿ ^ s ^ e l t L ^ u a d ^ ^ r i a acera que da frente al mar. , n . 
S L ^ ^ V d . quiere c u a ^ ? vjx a vivir al Vedado, p o ^ u e j i ^ a mlraj ha-
Camagüey Mons, Enrique Pérez Se 
rantes. 
E n este dia, con la.-* condiciones 
ordinarias, todos los fieles pueden 
ganar indulgencia plenaria visitan-
do nuestra iglesia. 
DIA F E S T I V O 
Como domingo es fiesta de pre-
cepto, con obligación de oír Misa. 
Para cultos especiales, vóase la 
egos. 
íapunto la fecha por que será his-
Hipotecas, coloco $400.000 al 7 y Sitórica en los anales del Catolicismo 
por cienío. Vedado, Habana y en to- seiruero) tuvimos la gloria los C a - | sección de Avisos-Religioso 
. i i ^ _i j j cenn'balleros de Colón de arrastrar al i T - V .» TÍ-VW 
doslos barno, y repartor, desde $500 ^ del comu,gator¡0 de la Igle8¡a ^ CATOLICO. 
en ^adelante. García, ORellly, 74, al- de la igab<.la a ¡40 hombres!! y cer- D I A 26 D E A G O S T O 
tcspífeléfono M-7498. ca de ¡ ¡1?0 mujeres!! No te rías, 1 Este mes e s t i Consagrado a la Asun 
33322 28 ag i no. fJue si bien esta cifra parecerá jcí6n de Nue«tra S e ñ o r a . 
— menguada a los de la capital, para | ' 
Jubileo Circular.—Su Div ina Majes-
tad e s t á de manifiesto en la Iglesia 
del E s p í r i t u Santo. 
B I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -
clas cantidades Interés mis bajo de p ía- ; IOS que conozcan a dicho pueblo cau-
za. Hay cantidades al C 12 0i0. $500.000 sará asombro. 
r,ra ijivertlr en casas, tórrenos, fincas, i A . - - ^ , » - . „ . " • -
iolnres Reserva, prontitud Lago-Soto. A*n 1,e>0. Impreso la frase que 
Reina 28. A - 9 l l ó . ¡brotó de los labios del Párroco cuan-
33349 _ 4 sp. (Jo v i ó entrar en aquella reducida 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A , T E N G O Iglesia a aquel grupo de hombres, 
p a r i a s partidas a módico interés, reser-; ; pero todos estos van a comulgar0 
Ufrno í i G i T r d e C Í 7 n a •s.Inf0rnian: 1 Sí le COBtsrté: y el exclamó: ¡Ben-
^ 33350 | 18 ag . t<MtO oea Dios! Excuso decirte como 
ftlimKs \ PRENDAS 
P C R $ 1 2 E S M A L T O % U N E V E R A 
¡estaba de contento don Pancho. Os-
¡car, y demás entusiastas Hermanos 
¡Fué aquello un verdadero aconteci-
miento para el pueblo, que se aso-
L a semana p r ó x i m a e s t a r á el Circu-
l a r en la igleala de San N i c o l á s . 
Domingo ( X I V d e s p u é s de Pentecos-
t é s ) . Santos Ceferlno. papa; Víc tor , 
A d r i á n y Constancio, m á r t i r e s y santa 
Blanca, 
San Ceferlno, papa y Xaci^ 
maba a las ventanas para mirarnos i en Roma, no se sabe cosa cierta de los 
WB cara de sorpresa. primeros años de su edad y todo lo que 
Ia* solemne, desayunamos todos juntos ron cristianos de aquellos que honra-
o c o j y se c h a r l ó de lo l indo sobre mi l f u - I ban la religión con su bondad, con su 
su turos proyectos. A las once se c e - ¡ r e c t i t u d y con la pureza de sus cos-
, l e b r ó e l a lmuerzo hecho todo el a tumbre9. Por el mérito de sus padres, 
base de pascado y d e . . . muchos y podemos formarnos la eminente virtud 
¡ m u y sabrosos comentarios sobre el de nuestro Santo. Basta para elogio de 
acto que se h a b í a llevado a cabo, i su méri to la e lección que se hizo de 
i A las doce y media regresaban a ; él para sucesor del papa San Víctor 
O V E R D a - í D C O U N T R Y C D U B , C O N é s t a aquel grupo de caballeros s in Publicó San Ceferlno muchos decre-
prflctica ae niez ano;, ne i 
fabricas de las mismas, t¡ 
piezas de repuestn y las t 
domicilio. Teléfonos M-45 
53330 
Terminada la Comunión v Misa se Puede ^ ' r e». que sus padres fue-!1'16110, f n cai,8a Por abusos, con fian 
'za de 200 pesos y Carmen Herre-
ra y Herrera, con trescientos pcios 
AüíOMÜViLÜi 
cinco gomas rt.i cuerda nuevas, ves t i -
dura y pintura en perfecto estado lo 
la Kabanr T,::.t;:rí Uir,Mxet::a adentro" le sería lo mismo quedarse on M vi í1 ea U Parte más alta de la loma, de modo que desde ellos sa ve 
tttól^Veaad0"««^t»^.nte debrxlo. Sus callea están . ^ P 1 ^ ^ 
fle y B« hallan situada» a poca distancia de las l íneas oo 23 y 
^r]!»«eo. a,? £ l í c o n v e ^ é ^ Ó de la baila y el polvo que resultan de t.-
~ demasiado cerca. . , 
r, i* . ^ Arreaos puedo Vd. adqnlr rlcs ahora a precios muy r a ^ r ; ' ' -s 
• * p U ? e *• más- esp-clales facilidades do ft^0- P - i " f j ^ f f 
Adínf?! S ^ 8 * Parte de sn dinero en la construcción que Vd. desee hacer. 
'2?-9 recibirá una bonificación muy interesante. 
co e« , <ateres» lo aue antecedo, apúrese, porque ae esto ya queda po 
' ° « Vedado. 
laformes de 2 » 4. 
ASílA D E I N M U E B D E S D E D A H A B A N A 
Cuba 16, bajos, derecha, Teléfono A - 4 3 S 5 
miedo y sin tacha, que de modo tan tos para la disciplina ec les iást ica , que 
someto a cunlnuier prueba. Urge íaj brillante ponían las primeras pie- acreditan su atención y vigilancia, su 
venta por embarcar. Informes por el 
péraele, lesionándose con los frag-' i tomo rfls'tlqa 
mentoe. C A R R K . Influencias da la L i ' 
teratura Gallega en la Cas-
D E L A E S C A L E R A A L S U E L O b l ^ S f o T r á f í c o ^ l ' t o ^ o ^ L t í 
Antonio Muñoz y Martínez, domi-' *spaftoia 
ciliado en Máxime Córnea 99. fué F - D K . V A S C O M C E L L O S . U n ¿ 
conducido al Primer Centro de So! ^ ^ ^ t J & J B f ^ 1 
corro, donde el médico de guardia r i Y M A R O A L L . Las luchas 
io asistió de una herkta contuai en' de nuo8t ro« d í a s , i tomo pas-
!a f a l T . - ^ do i ^ ^ l ^ r v a n t i e V ¿u obri 
la falange de l deoo grutáo, que se 1 tomo pasta e s p a ñ o l a . . . 
produjo en su residencia al caerse CAJAL'- ^''«rla» de café , i'to*-
de una escolera. L " p a f i o l a 
db Evangelio del Bud-
X I L O S A R E T E S . M E L DINERO' C O N S E N T I N I 0 La^re fó r r^ ia ' d¿ 
E n las oficinas de la Policía Ju-i ja Leg i s l ac ión C iv i l y el Pro-
dicial participó Manuel García y' p a n S ^ 0 , 1 1011,0 p a s U 
Arango, vecino de Gloria 68, que'CROCE. ' Es t é t i ca , ' como ' c íen-
la sociedad comercial Arango y Cía.,' c,,f d* la expres ión y lin-
de la cual es gerente y que radica feia ca «ener*L 1 tomo 
f n su domicilio, entregó para q u e ! L A F U E X T E . HÚto ' r ia de ' i a¿ 
las vendiera en comisión, a Ramón; WétMMmt secretas, antiguas 
Montenegro, de Bolívar 15 3, un par 1 y mo.d"Iiaa er> E s p a ñ a y 
de rosetas de oro, brillantes y f f f l ^ J ^ ^ 
tino, valoradas en 160 pesos: y co- K E R X A C E R . Sociedad y Pel lc l -
mo el acusado ni devuelve los are-i dad- •n8">'o de mecánica so-
tes ni entrega ei impute de los I B¿l?G^s¿^^,0£nSa^38t*sob•re'loa 
mismos se considera perjudicado! datos inmediatos de u Con-
t:n la expresada cantidad. ciencia, l tomo pasta. . . 
, N O T A : Todos estos libros 
v ían a l inter ior , cargando «obre 
precio «1 i m p o r t é del franqueo. 
C O R R A D I . Lecciones de Ora-
to r ia . Pronunciadas en «1 
Ateneo Cient í f ico y L i t e r a -
r io de Madrid . 1 tomo pasta 
e s p a ñ o l a • 
R I V E R A . Lóg ica d« la L í b e r 
tad. pr incipios de la doc-
T E M E P O R SU H I J A p S u . : . \ tomo 
Rosa P . ; r6n y Mijares, vecina de-vAÑNl . F i losof í a deU Dere-
San I J dro 49, d i o cueLlia a la P O - ̂ ^ ' i - . J ^l?mo Jía,ta •«P»flola. 
Ifcfa pro hiii -Vfo^í, i G R I J A L B A . E l contrato del 
" « a . J t U < MI hija M ^ r í i ^aldelraa y Trabajo ante la r azón y e 
P u r u n . at J9 años, salió de l Cemen-1 derecho, i tomo pasta, 
t i r i o - de Colón en unión del cñau-'DESCPEl:r>RES- La Educac ión 
f f e u r , J O Í Ú Manuel Sánchez, tuvo oe ,0B n'ftos an0/?1168- » to-
doraicillo f . ^ r r T V z J ^ L . R O - P t l U «BPanola. 

























A g u j a de f o n ó g r a f o ^ E x e r p i a y ' 
, « J . una eapacaad l ^ . . ^ ^ " ^ ^ ^ . ' ^ . ^ 
nada se le escondía y su infatigable I su reHú̂ oh. Agí egó ia Purón qUe CONDILLAC- Ensayo sobre ei 
celo sobre todas las diferentes necesi-1 Manuel ?;.nchez tiene amcuazada¡ h u m T n o s ^ ^ t o n T ^ u " ^ ' 
dades de la Iglesia. ) de nuiofle a su hija, por lo que te- p X ™ . t0 ,̂0 > P8*^ 
E n fin, colmado de merecimientos,1 mo lo haya sucedido alguna des- lRKBORA- L«tras de Cambio', 
„ . , , , terminó su santa vida después de diez gr icia i LePl^laclón argentina, Legis-
. ^ I S T O R I A D B I .A D E C A D E N C I A Y T o i l O i n m e j o r a b l e ; e l i m i n a rUlÜOS. v ocho años de pontificado con la co-i \*V6n comparada D^reoi^ 
ruina del imperio romano por (Jilibon, _ • . ' . . . ;• ^ • tün 1<Í co internacional privado. Legls-
8 tomos $10.00. Los Borbones ante la > l O C a SUaVC O f u e r t e . I f ldestrUCtl- r&na déI martirio, el día 2S do enero i SOCIOS ROBADOS laclón uniforma. 1 tomo rús-
rcvolución por Henao. 3 tomos $3.00; , OA _ D del año 221 
Enciclopedia do automóvi les ^n Ingles 0161 QUra ¿ U HUOS. r O F CulTeO M K., cu(,rno 
5 iomosl/.OO. Enciclopedia de electri-1 ;.f. i c-, en c L A cuerpo 
cidad en inc lós 7 tornos $12.00. De i CCrt l I ICadO, .TÍI.DU. L U D a - A m e n c a menterlo de cauxto en la v ía Apla. | i a policía, que de su casa le haui a» «^«rgo ao procuraaor en 
libraría M . I T J : C . r i£ :_ : 1 9 do donde despuús se trasladó a una de; sustraído ropas que aprecia en caá- Audiencia territorial o Juz 
as iglesias de la ciudad. I renta pesos, así lomo a 
venta en Obispo 31 1]J, 
Ricov. 
; 33351 
siendo emperador Antoni- ¡ Andrés C. Perciro, con doroicilloi T T - C T Y • T T O R F T ' Álfl'n.,;i - / 
0 fué depositado en el ce- en Jesús María 76, denuncio ayer a ! J L £ T c c h o paía ios a s X n t e ' 





r r . d i n g o . O f i c i o s , 1 2 . 
I 33304 SUS SOCIOS 
gados de primera instancia. 
1 tomo tela. $3.00 
A G O S T O 2 6 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o . . 1 0 C e n i a » » 
D E D I A E N D I A 
L a ciudad francesa d© ̂ lols, que 
no es precisamente una aldea de 
cuatro gatos, está conmovida ante 
el caso de un sastre de la localidad 
que se fué a Lourdes, casi en esta-
do comatoso a consecuencia de una 
tuberculosis avanzada y regresó de 
su visita al célebre santuario, com-
pletamente curado. 
Veintidós médicos han firmado una 
certificación de esa prodigiosa cura, 
que no tiene fácil explicación por 
el impresionismo, de que se ha ha-
blado en otras ocasiones,, por ejem-
plo, en casos de parálisis. 
¿Qué dudáis de los milagros que 
pueden ocurrir en pleno siglo X X ? 
Bueno; pues, entonces, creed que 
un vaso de agua colocado en un rin-
cón de la vivienda os atraerá la pro-
tección do los espíritus, si la cosa 
es no creer en lo que creyeron nues-
tros abuelos. 
opinar que se habla Impuesto, al fin, 
el buen sentido. 
Nuestro amigo el Mayor Cuesta, a 
cuya buena amistad no renunciamos 
aunque se les antoje a algunos ma-
jaderos, ha dictado en el mismo día 
dos resoluciones quo seguramente 
darán quo pensar a la sociedad 
"Pro Arte Musical". 
Xos referimos a las publicadas en 
el D L I R I O de ayer, sección de "No-
ticias del Municipio", negando, una, 
permiso para que el café de Zenea 83 
haga música por la noche y autori-
zando, la otra, al ciudadano chino 
Casyll para que toque música china 
de la noche a la mañana en Gene-
ral Casas número 7, donde tienen 
ustedes su casa, esto es. la del chino. 
Sin embargo, los posibles críticos, 
deben fijarse bien antes de atacar 
al señor Cuesta, ya que en sus dis-
posiciones no hay contradjpción, 
puesto que ni en un caso ni en el 
otro autoriza hacer música. 
Recuérdese que la música peklne-
sa no pasa de ser un simple ruido. 
Informaciones alarmistas y acaso 
tendenciosas, procedentes de París, 
aseguran que España está al borde 
de una revolución y que el inciden-
te ocurrido en Málaga al embarcar 
para Marruecos el Regimiento de 
Careliano, es uno de los chispazos 
que se están advirtiendo. 
Puede que la cosa no sea tan grave 
como la pintan y que el suceso de 
Málaga no traiga más consecuencia 
que la iniciación de un nuevo pro-
rcío para depurar responsabilida-
des, según la moda española. 
Recuérdese que ya en Barcelona 
ocurrió lo mismo hace años, con 
unas fuerzas que se embarcaban y 
sin embargo el Ejército Español su-
po cumplir con su deber. 
Que es el deber de no darles gusto 
a los imperialistas franceses, azuza-
dores del perro marroquí, sarnoso y 
hambriento. 
S O C I E D A D E S ESPAÑOLASINOTIGIAS DELMUNIGÍPÍO 
E L SEÑOR CONSTANTINO VEIGA.—OMISION L A M E N T A B L E . — V E L A D A L I T E R A R I A DE L A AGRU-
PACION G A L L E G A . — F U N C I O N A BENEFICIO D E L A A U R O R A DE LAS S O M O Z A S — L A JUN-
T A D E LOS HIJOS D E L AYUNTAMIENTO DE L A E S T R A D A 
L A R O M E R I A D E L D I A 9 D E S E P T I E M B R E E N L A Q U I N T A L A A S U N C I O N 
L A F I E S T A DE L A ASOCIACION HISPANO A M E R I C A N A . — E L R E G L A M E N T O DE L A UNION L A R E -
D A N A . — A C L A R A C I O N C O N V E N I E N T E . — E L DIA 28, JUNTA D E LOS HIJOS D E L AYUNTA-
MIENTO D E A B A D i N . — C O M P L A C I D O S . — L A SESION E X T R A O R D I N A R I A D E L C L U B 
B E L M C M T I N O . — E L P R O G R E S O D E LAKZOS 
A S O C L I C I O X D E D E P E X D I E X T E S 
E l "Boletín número 9", da a co-
nocer el acuerdo de los asambleís-
tas, tomado por unanimidad, de in-
sultar a los periódicos que han dar 
do por solucionado el conflicto que 
ellos provocaron. 
Se acordó llamarles "asalaria-
dos". 
Recogemos la alusión; pero como 
no tenemos salario, ni siquiera sa-
lero, nos limitamos a hacerlo cons-
tar así y a suscribir este pensamien-
to del "Avisador Comercial", inspi-
rado en el caso: 
"Es sabido que la primera ofen-
sa en un debate, la profiero siem-
pre el que lleva la peor parte." 
Y conste que sinceramente la-
mentamos habernos equivocado, al 
Nos pregunta "Una admiradora", 
que ignoramos si es nuestra o de 
Casado, si éste lo es, es decir, si no 
está soltero. 
Casado, señora, es Casado, hasta 
con minúscula. Pero eso no debe 
ser obstáculo a su admiración, si la 
que siente, juzgando por la firma, 
está dedicada al autor do "Perlas 
y Piruetas", el últ imo éxito de libre-
ría, lo que nos exime decir que es 
también el último éxito literarío, 
pues el público sabe juzgar, digan 
lo que digan esos críticos a quienes 
nadie lee. 
Y apresúrese a comprar el libro, 
pues Kan quedando pocos, no obs-
tante la gran edición que se ha he-
cho de la obra. 
Pasará muy buenos ratos, leyen-
do los relatos y las meditaciones del 
querido compañero, filósofo a lo 
"Azorín", que es la forma más su-
gestiva de hacer filosofías y humo-
ristá a lo Mark Twain, que es la 
mejor manera de decirle cuatro fres-
cas a la humanidad, sin tener que 
hacer engorrosas visitas a los Tribu-
nales. 
¡Lástima grande que este domin-
go no tenga ya un ejemplar de 
"Perlas y Piruetas" para pasarse el 
día alegre como unas castañuelas, 
con la lectura de sus capítulos! 
Si acaso, no olvide su adquisición 
para el domingo próximo; y si hoy 
quiere de todos modos pasar- el día 
divertida, procúrese un ejemplar del 
drama " E l Sacrificio" del señor Se-
cretario de Justicia. 
Y a es una obra muy conocida, 
pero, no Importa; siempre hace 
reír cuando se lee. 
Procesados los Autores del Atentado 
en la fonda de Padre Várela No. 86 
S E L E S CONSIDERA I N F R A C T O R ES D E L A L E Y Q U E R E P R I M E E L 
ANARQUISMO 
Ha regresado a esta capital des-
puéa de una corta temporada por el 
interior de la República nuestro 
particular amigo, el señor Constan-
tino Velga Llagostera, haciéndose 
cargo inmediatamento de la Presi-
dencia de la Sección de Recreo y 
Adorno de la Asociación de Depen-
dientes, cargo que venía ostentando 
con sin Igual acierto y general be-
neplácito; damos la bienvenida a es-
te querido amigo y felicitamos a la 
Sección de referencia por ver de nue 
vo a su invicto general que al fren-
te de tan aguerridas huestes se pre-
para para conquistar nuevos laure-
les y añadir nuevos timbres de glo-
ria a ios Innumerables que en tan 
corto espacio de tiempo tiene ad-
quiridos. 
Entre las numerosas amistades a 
quien con motivo da la festividad 
de San Luís felicitamos el pasado 
día 25, se nos quedó en el tintero 
a uno coni quien nos una el mayor 
grado de afecto y a quien por sus 
buenas cualidades reservamos un 
lugar preferente en nuestro cora-
zón, es este Luís Herreros Nlcolier, 
Secretario activísimo de la Sección 
de Recryo y Adorno de la Asociación 
de Dependientes. 
Aunque tarde, reciba este mode-
lo de amigos nuestra más entraña-
ble felicitación. 
AGRUPACION G A L L E G A 
E n junta directiva efectuada re-
cientemente y después de tomar 
otros acuerdos de gran Interés pa-
ra la sociedad, ee le ha dado un ple-
no voto de confianza al presidente 
de la Sección de Propaganda, que 
lo es el señor José Campos, para 
que con los muchachos que tan dig-
namente preside, organice una ve-
lada, literario-bailable, la que, pro-
.bablemerte, tendrá lugar la noche 
del sábado día 8 del que viene, en 
el lugar que oportunamente desig-
nará la antes dicha Serclón. 
Felicitamos, pues, a los señores 
socios de la "Agrupación Artística 
Gallega", ya que con sólo la pre-
sentación del último recibo, podrán 
disfrutar de una tan agradable fies-
ta como las que acostumbra a ce-
lebrar esta Agrupacón. 
Ayer el Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera, Ldo. Enrique Mar-
cuá y Riera, firmó el siguiente auto 
de procesamiento: 
DADA CUENTA con el sumario 
número 961-^23, y 
R E S U L T A N D O : que de lo actua-
do aparece que previo concierto de 
Alejandro Barreiro y Olivera, Pre-
siden'.e del Gremio de Obreros de Ci-
garrería, con sus incondicionales 
adeptos Luis Pereda Aguilar y Alber-
to üálvez Ruiz, (a) " E l Cojo Gál-
vez", desde el mes de Junio último 
y por distintos procedimientos coer-
citivos trataban de impedir que "rea-
lizaran sus labores los obreros de la 
fábrica de cigarros " L a Gloria Cu-
bana", siéndoles infructosas a aque-
llos las gestiones que realizaban pa-
ra obtener la paralización del traba-
jo en la expresada fábrica, porque 
los mencionados obreros formaron 
una agrupación aparte de la que di-
rige Barreiro, y llegaron a presen-
tar en el Gobierno Provincial, para 
su aprobación, el Reglamento por 
que debían regirse, lo cual aumentó 
el disgusto de Barreiro y sus incon-
dicionales, los antes expresados Ve-
reda y Gálvez, a tal extremo que 
puestos de acuerdo con Emilio Se-
rrano y González (a) "Lenine", Luis 
Torres y Cruz, (a) "Dinamita" y 
Salvador Reina y Sánchez, (a) " E l 
Italiano", fraguaron con «estos tres 
un plan de violencia, mediante el 
cual se proponían atemorizar a los 
obreros de la mencionada fábrica de 
cigarros " L a Gloria Cubana" y aque-
llos tres últimos, los precitados Se-
rrano, Torres y Reina, bajo la direc-
ción y con el auxilio de Barreiro, Pe-
reda y Gálvez, la mañana del jue-
ves 23 del mes actual, de diez y me-
dia a once menos cuarto, arrojaron 
en el establecimiento público de fon-
da denominado "Habana-Madrid" que 
está situado en la calle de Padre Vá-
rela número ^6, letra A, dos paque-
tes explosivos en ocasión de encon-
trarse almorzando en dicho estable-
cimiento de treinta a cuarenta per-
sonas, en su mayor parte obreros v 
obreras, de la repetida fábrica de 
cigarros " L a Gloria Cubana", paque-
tes que al chocar con el pavimento 
hicieron dos explosiones, una inme-
diatamente después de la otra, pro-
duciéndose daños de alguna conside-
ración en el edificio, muebles y Ro-
jetos, lesiones a Jesús González, a 
Emilio Rodríguez, a José Fernández 
y a Alfredo Pernns. y a Néstor de la 
Cruz, las de este de r»-ácter grave, 
habiendo comprobado los pericos quí-
micos por el examen de los fragmen-
tos de metal, pedazos de madera, re-
maches de acero, etc, que han sido 
ocupados, la presencia de elementos 
nitrados que pueden corresponder a 
la deflagración de la pólvora o de la 
dinamita, y finalmente los seis in-
dividuos señalados por testigos pre-
senciales del atentado e indicados 
en sus informes por los funciona-
rios de la policía, fueron capturados 
y se encuentran detenidos 
CONSIDERADO: Que el hecho 
relatado reviste los caracteres del 
delito previsto y castigado en el ar-
tículo primero, caso segundo de la 
Ley relativa a la represión del anar-
quismo de fecha 2 de septiembre de 
189 6, en relación con la de diez de 
julio de 1894, hecha extensiva a Cu-
ba por el Real Decreto de 17 de oc-
tubre de 1895, y que de lo actuado 
existen méritos suficientes para es-
timar como responsables cryninal-
mente de dicho delito, en concepto 
de autores, a los acusados Alejandro 
Barreiro Olivera, Luis Pereda Agui-
lar, Alberto Gálvez Ruiz, (a) " E l 
Cojo Gálvez", Emilio Serrano Gon» 
zález, (a) "Lenine", Luis Torres 
Cruz, (a) "Dinamita" y Salvador 
Reina Sánchez (a) " E l Italiano", por 
lo que corresponde dirigir contra 
ellos el procedimiento 
CONSIDERANDO: Que en aten-
ción a la circunstancias que concu-
rren en el hecho, se «trata de un de-
lito que según la escala del Código 
Penal, artículo sexto, merece la de-
nominación de grave, la alarma que 
esta clase de atentados produce a 
la áociedad, la frecuencia con que 
otros análogos se han cometido den-
tro del territorio de la provincia, y 
como medida precautoria, además pa-
ra los intereses sociales, a fin de 
asegurar a los acusados a la acción 
del Tribunal Superior que en defini-
tiva resuelva, el que provee estima 
de imprescindible necesidad decre-
tarleñ la prisión provisional con ex-
clusión de toda fianza. 
Vista las leyes y Real Decreto ci-
tados, el artículo sexto del Código 
Penal, y loe artículos 384 502. 529 
q 589, de la Ley de Enjuiciamiento 
Crimi«al. 
S E D E C L A R A PROCESADOS por 
esta causa, sujetos a sus resultas 
en concepto de aurores, por el delito 
de Infracción de la'Ley que reprime 
y castiga el anarquismo a Salvador 
Leina y Sánchez (a) " E l Italiano" 
a Alejandro Barreiro Olivera, a Emi-
Uo Serrano y González, (a) "Leni-
ne", a Luis Pereda y Aguilar. a Al-
berto Gálvei Ruiz, (a) " E l Cojo Gál-
vez" y a Luis Torres Cruz .(a) "Di-
namita" y se les decreta la prisión 
provisional con exclusión de toda 
fianza. 
Notifíqueseles integramente este 
auto e instrúyaseles de los recursos 
que con arreglo a la Ley pueden 
ejercitar. 
Tráiganse al sumario sus amtece-
" L A AURORA D E L A S SOMOZAS" 
L a activa Comisión de Fiestas de 
esta Sociedad, de la quo es Presi-
dente el se,or Ramiro Piñón! y Se-
cretario el señor José Gradaille, ha 
tomado el acuerdo de celebrar una 
gran función a beneficio de los fon-
dos sociales. 
Dicha función tendrá lugar el pró 
ximo día 6 de septiembre, en el tea-
tro Principal de la Comedia, po-
niéndose en escena la graciosa co-
media en tres actos " E l Casto Liber-
tino", figurando además varios nú-
meros extraordinarios de concierto, 
a cargo de valiosísimos elementos 
de la Asociación Hispano Americana 
de Bellas Artes. 
No dudamos que por el Interés 
que entre los asociados ha desper-
tado esta función, los somozanos, 





OOO I de ¡a Sección de Literatura, señor 
E X E N C I O N SOLICITADA ) m i . Nombrando a María VaiecT^ 
E l Alcalde recibió ayer un razo- sirvionta d? xa Creche de í rNl 
indo escrito del doctor García Ga- Azul, a Esteban Vicente y ( W j H 
lana, en el que a nombre de la gado, sirvientes d- Casas de soSJJjt 
••Asociación Nacional de Maestros",! " 
solicita sean excluidos del pago del; A L T A EN A M I L L A R A M I E * . ^ 
arbitrio de anuncios y letreros, los E n espera de que se nonJrtJ 
rótulos de los eátablocimlentos de la Comisión del Impuesto TM¿?, 
enseñanza privada. rial se encuentran 3.500 txJ¡¡* 
jles de altes en poder ds la c S * 
INGRESO D E L BANCO ESPAÑOL i sión de Amillaramiento, según 0 * 
Como sobrante del cobro de con-; ¡ ^ e s ó «i Secretario señor ^ 
tribución por el concepto de PiU-| 'o-o nna ^ 
ma de agua, remitió ayer al ^"^^-uJceicVe , a ? e f e r M / ^ 
cipio la actual ¿dmini*traclón del;ruiicicne 1 areferlda L o n ü ^ ^ 
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ACTOS Y n B S T A S :: 
:: PARA HOY :: :: :: 
Naturales de Venadeo: Jira 
a i lia Tropical, Salón 
Ensueño. 
Club Cabranense: Junta 
General, en el Palacio del 
Centro Gallego. 
Club Candamo: Gran ban-
quete y baile en la terraza 
del restaurant E l Carmelo, 
Vedado. 
Los de San Claudio. Gran 
Jira y matlnée en lia Polar 
Juventud Hispano Cubana: 
Baile y matinéo 
Club Avileslno: Gran fies-
ta de San Agustín. 
Juventud Hispano Ameri-
cana: Piesta en la Quinta 
del Obispo. 
g g Félix Callejas. 
O 29—Ytssl d" Arte, de "Tosca", de I 
OOO Puccini. Cantado por la señorita Ise-' 
la Blanco, acompañada al piano por 
su linda hermanita señorita Silvia 
Blar co y Ovares, triunfadora en el ¡ 
Concurso por la provincia de Ma-
tanzas. 
3»—Recitaciones, por la eminen-
te poetisa señora Rosario Sansores. 
49—Rapsodia N? z. Liszt. Piano 
por el feñor D. Alberto Falcón 
5'—Números de su repertorio, por 
el barítono señor Antonio PJanas, 
acompañado al piano por Garlitos; 
Fernándc-z 
6»—Selecciones por el Quinteto 
de Música de Cámara, que dirige el 
profesor señor D. Alberto Falcón. 
L a casa de Anselmo López, ha 
cedido galantemente un piano mar-
ca "Ronisch". para esta velada. 
CONTRA LOS GARAGES 
E n los Departamentos a-
puestos y Gobernación se proc 
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ba. la suma de 25 mil pesos. 
Se ha firmado ya por el Alcalde el 
iLbramiento correspondiente para 
abonar ai Banco del Canadá la can-
tidad de $23.131.78. para liquidar S f r ^ ^ ° 0 U l e r e a la decU^JI . ! V . A lo oQirun «-¡ón jurada, de acuerao fnr, , ̂ v • H cupón numero 123 de la segun-, •' • 1J" -on e n . ! 
ciajipoteca da. empréstito de. ^ ^ ' V Z Z ^ l 1? J j j t l 
en ca<da uno, a fi.i de evitar 
tamiento. 
MORAN E N I R M O oculten automóviles m.urlc . I en otros términos quo «"rcni 
Por n » t i c i r ^ _ . P a r ü c u ^ Capital, defraudando* ai 
das en esta capital sabemos que ftl cipi0i 
Concejal señor Narciso Morán, que i 
L A UNION L A R E D A N A 
Su distinguido Secretario me en-
vía con carta alienta el Reglamento 
de esta nueva y entusiasta sociedad, 
y cuyos fines no pueden ser más no-
bles, más altruistas, ni más patrióti-
celebración de la Exposición gene- eos. • 
ral de labores escolares. Objeto de la sociedad 
Luego se pasa a tratar del destl-l "Esta sociedad se denominará 
no quo debe dársele a las dos mil i "Unión Laredana" y usará como se-
pesetas y demás premios recibidos lio oficial en sus documentos el es-
de Cuba para las mencionadas Ex- cudo de la Villa de Laredo, fijan-
posiciones. A propuesta del señor ¡ do su residencia en esta ciudad. Sus 
Fondevlla y Saburido, se acuerda el; Principales propósitos son: 
que después de sabido el resultado j Fomentar la unión de (iodos los 
de las Exposiciones parroquiales , naturales de la Villa de Laredo y su 
E L E R A R I O MUNICIPAL 
Los fondos Muucipales exist 
en la Caja: 
Extraordinario. 
T O T A L : 1349.337.27 
E N E L H O S P I T A L MI NICIPAL 
Ayer nos informó el.doctor Ser 
fin Lcredo, Jefe de los Servicios <! 
que en aquello? días se vienen ce 
labrando, se oficio a la Junta Lo-
cal de Primera Enseñar za, dándo-
le cuenta de las cantidades en me-
tálico y premios espaciales de que 
se dispone y preguntándole a ésta 
si está dispuesta a organizar para el 
comarca. 
Auxiliar a los necesitados de la 
Villa y con especialidad a los que 
siendo hijos de ésta, lo necesiten. 
Proteger todas las ideas y obras 
en la Villa de Laredo, en la forma 
que crea conveniente la Directiva, 
año la Exposición o Certamen gene- siempre que sean para mejorar e in 
ral, concediéndole representación a 
la Casa de los Emigrados en la Co-
misión organizadora. 
Se acuerda celebrar Asamblea ge-
reral extraordinaria, para el día 5 
de agosto, para tratar de la reduc-
ción de la Comisión de Ense.anza o 
Certámenes Escolares y de la for-
tensificar el cariño al pueblo en que 
nacimos." 
Objeto que nosotros aplaudimos, 
y por los que felicitamos calurosa-
meifte a los laredanos. 
SOCIEDAD ASTURIANA D E B E N E -
F I C E N C I A . 
E n visCa de que a diario y con ^ d ^ r / g A ^ e n ^ Insistencia se viene inqui-ción. Se faculta a la Comisión de riendo de esta sociedad, por diferen-
tes miembros de la colonia asturia-Enseñanza, para que se ponga a dis 
posición de los vecinos de Guima-j na d-e"e^a capltairac¡rcr de"qu¿"Ti 
rey, a fin de conseguir, lo antes po-1 lag fiestas y romerfas qvle se vienen 
sib.e, bl funcionamiorto de la es-1 anunciando por medio de la prensa 
cuela últimamente creada para di- diaria para conmemorar la festivi-
cha parroquia. Se nombra para la I dad de la Virgen de Covadonga, tie-
Comisióa de Asuntos Municipales a nen alguna relación con la función 
los señores José María Pena, Per-1 teatral que a beneficio de sus fon-
fecto Porto y Rafael Vilariño. j dos celebra anualmente ea.a "So-
E l señor Francisco Villar, pide se i ciedad Asturiana de Beneficencia", 
nombre una Comisión que estudie precisamente en el día de dicha fes-
su actuación como Presidente, y la tividad; esta Comisión tiene interés 
del señor Emi'Io Tonar, como socio en hacer constar, con ei carácter me-
de dicha entidad. Después de un l i - ' raméate aclarativo, que la "Socie-
icej 
se encuentra en New York, desde 
que llegó a aquella población se en-
cuentra enfermo, por lo que tiene dis 
puesto regresar cuanro antes a ta! Kjercicio'corrient, 
Habana. | Resultas 
Consejo Provincial 
E X P E D I E N T E S D E A P R E M I O 
Ayer firmó el Alcalde e" el Depar 
tamento de Impuestos numerosos 
expediente de apremio de contribu-
yentes morosos, habiéndolos de tres 
años de atraso, y cuyos expedientes 
se hacen ascender a unos 25 mil. 
los que se pondrán en ejecución; otarios Municipales, que col.... , 
üentro de un me?. 1 ]as reformas en e! Hospital Muñid! 
! pal. 
!s83 MIL PESOS POR R E C I B O S Ss e.̂ tá terminando un local 
A D I C I O N A L E S información general, y otros pa» 
Se nos informó que a unos RS^u© puedan actuar los Jueces y p*. 
mil pesos ascienden los expedientes: iiCía Nacional, sin que sean mola.-
de recibos adicionales por rectifica-1 tados y ágenos al público en gen», 
ción de renta. j ral. 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
JUBILADOS Relación de las licencias de Obru 
Se trata de co-seguir la jubila- que en esta fecha se remiten por el 
ción voluntaria de toaos los emplea-! Departamento de Fomento al de AJ 
dos ancianos, o en contrario, se ha- ministración de Impuestos para el 
rá forzoso. Existen algunos Depar-¡ cqbro de arbitrio v-entrega a los In. 
ramentos Municirales donde hay teresados de licencia y planos en 
más de 8 y 10 empicados que por las taquillas correspondientes, 
sus años deben ser jubilados. Calzada de Bejucal esquina K. 
7 y 8, Manui-l VíVeitas. Composten 
E S P R O P I E D A D D E L A COM- 128, Elvira Guillen. Máximo Gomei 
PAxIA 196. José R . Valdes. Gral. Aguirre 
E l Administrador de la Conupañlaj íj2, Gumersindo Cuervo, J . A. Si-
Havana Eléctrica, contestando al Al - co esquina O' Faru l l y Ave. Acosu, 
calde una nota Tue le enviara re-I Antonio Nieves. Narciso Lóper l, 
lativa a que se retiren los materia-j Alphonse Senier. Fábrica y Sant» 
les que se encuentran en Carlos 111,i Felicia, Magín Noa. Enrique Vi-
entre Padre Várela y Santiago, di-, ¡hiendas 88, Sebastián Ramos, Si-
ce que'esos terrenos son de .su pro-¡ lud y Rayo, Manuel González. Mil», 
piedad y que hasta tanto no sea gros 6 6, Arcadio Cabrera. Sol I, 
retirado el Kiosko situado allí, no! Luis Domínguez. Esperanza 59, Al-
podrá terminarse el trabajo que tielvaro García. Oficios 35. Domingo 
uffn que realizar para la unión de Conizas. Ave. 10 de octubre 
gero debate, se nombra con tal ob-
jeto a los señores José María Peca 
y José Várela. 
E l señor Saburido pide una Co 
dad Asturiana de Beneficencia", si 
celebrará al igual que en años an-
teriores y a favor de sus fondos, des-
ainados únicamente a fines benéficos 
misión para Ir a Portevedra, a fin I y humanitarios, una función que 
de gestionar de los Maristas de aque | "d/á el t^atr? ' T ^ 6 1 " ' 
Ha capital instalen en ésta Villa un I f1 día 8 d1el, P1*^11™ Septiembre por 
colegio de Primera y Segunda En-¡ la .ta Vf lebr£Kla Companíá de Casi-
señanza. Nombrándose a los señores m r0 J * * * * ' Pero .feta no Ue™ 
Saburido, Rey y Constenla. También relaclón de ningun ^nero con las 
dos vías. 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L 
Por disposición del Alcalde se ha 
efectuado el siguiente movimiento 
de personal. 
Nombrando a Enriquo Pardo, 
Chauffeur de la Administración, en 
lugar de Robusti.ino Mora, que re-
nunció. Dejando sin efecto el nom-
bramiento de Vicior Delgado como 
sirviente de Casa de Socorro, nom-
brando en su lugor a Pablo O' F a -
Macip y Llorach Alcantarilla 12. Ni-
colás Villanueva. Enrique Villuen-
das 132. José Casas. Washington S3, 
José Suárez. Dr. Ruiz de Luzurna-
ga 70 al 74. Herminia Aivarez. Ofi-
cies 4 6, Enrique Bascuas. Esperan-
za Sí), Salvador AIcnñiz. R. M. d» 
7 y 8, Manuel Vieitas, Compoeteli 
ral Quintín Banderas 131, José Ls 
rá. 
Habana, agosto 25 de 1923. 
( E . ) A. E . Amcnabar. 
Jefe de la Sección Policía Urbana 
romerías y demás fiestas antes cica-
das, cuya organización se debe se-
guramente a elementos particulares. 
L O S HIJOS D E L AVUNTAMIENTO 
D E L A E S T R A D A 
L a De'ugación de e.~ta er.tulad, en 
¡a Villa de la Estrada. ceIcvr-5 su 
junta reglamentaria, donde en la 
misma temaron posesión los nuevos 
miembros últimamente electos. 
Leído el informe de la Comisión 
de Glosa, y ocupados los puestos 
para los cuales fueron electos, se 
suscita una breve discusión acerca 
de si debe o nó hacerse cargo de la 
Secretarir, el Vice, por no haber aun 
llegado el efectivo, señor Pereiras 
Mato. L a junta acuerda que sí y se 
procede a la lectura de la corres-
pondencia recibida de Cuba. Se au-
toriza a l señor Vill^V, para que pue-
da dar publicidad a una carta, re-
cibida de la Sociedad matriz y que 
trae fecha 18 de mayo último. L a 
Delegación aplaude cor entusiasmo 
!a l4ibor realizada en Cuba en pró 
de las Exposiciones Escolares en di-
cho distrito municipal de la Estra-
da, así como a los señores que han 
remitido premios especiales, pre-
mios que no han podido ser entre-
gados, al menos por este año por 
haberse negado los maestros a la 
se nombra otra Comisión para que 
eni nombre de la Casa de los Emi-
grados y del periódico " E l Emigra-
do", se trasladen a la Coruña, y den HIJOS I ) E L AYUNTAMIENTO D E 
en nombre de la entidad, la bien-
venida a los excursionistas cubanos 
Como se ve. no son solamente los 
e'^radenses emigrados los que bata-
llan por la cultura popular de Ga-
licia. Son también sus Delegados en 
la Estrada que en todos los órderes 
del constante batallar los secundan 
con eficacia y elevado patriotismo. 
Allá trabajan por las Exposicio-
nes Escolares, desde .aquí hacen por 
éllas otro tanto; pero también se 
acuerdan de algo más: quieren es-
tos diaDios de estradenses darles 
ABADIN 
L a Junta Directiva ha de cele-
brarse el día 2 8 del fcorriente mes, 
a las 8 p. m., en el Centro Gallego. 
Orden del día: Acta anterior. Co-
rrespondencia* e Informes y Asuntos 
Generales. 
COLONLA SALMANTINA 
Me dice su amable Secretario: 
"En las crónicas del DIARIO DE 
L A MARINA, de ayer 23. aparece 
un escrito titulado ("Colonia Leone-
E N L A U N I V E R S I D A D 
CONVOCATORLA 
E n el día de ayer se ha notifica-
do por la Facultad de Letras y Cien-
cias que queda abierto el plazo para 
los premios de Alumno eminente de 
las Escuelas de Ciencias e Ingenie-
ros; Letras. Filosofía y Pedagogía; 
e Ingenieros Agrónomos Azucareros 
y cuyo término vencerá el próximo 
día 15 de Septiembre debiendo pre-
sentar su solicitud, 'los que a ellos 
aspiran antes de esa fecha. 
C O N F E R E N C I A * 
E n los salones de la Academia de 
Derecho tendrá efecto el próximo 
miércoles 29 a las 5 y cuan.o de la 
tarde una importante conferencia de 
Derecho, siendo disertante el doctor 
Carlos Revilla, figura prominente de 
nuestro más alto tribunal de Justi-
cia y el tema que desarrollará será 
"Interpretación de las leyes". 
Reina enere nuestros abogados 
gran interés por asistir a esta con-
ferencia. 
D E F U N C I O N E S 
• sa"). Yo creo eso ha sido un error 
también un día de expansión a los i involuntar¡0> el cual le agradecería! 
asociados y a tal Htt vienen organi-; subsanarai pues en Iugar de ser Co. 
zando una gran gira, en los Jar- lonia Leonesa. es Colonia Salmanti-: 
diñes de " L a Tropical", para la 
cual reina un gran imbuüo. 
E n estos días la Sociedad atravie-
sa por un momento de tristeza, pues 
en la Casa de Salud del Centro Ga-
na, le hago esta aclaración por ser 
yo el autor de dicho escrito y por 
que se que la Colonia Leonesa, no 
tiene por ahora proyectada ninguna 
fiesta y si la Colonia Salmantina, la 
llego dejó de existir el asociado se-!que se efectuará el día 23 del pró-
fior Lino Cabada. (q. e. p. d.). Su ximo mes de Septiembre en la finca 
entierro fué una verdadera maní-1 " L a Mambisa". y que con tiempo 
tendré sumo gusi:o en invitar a us-
ted. 
Perdo'ne tanta molestia y ordene 
a su s. s. 
G. Sánchez. 
Secretario. 
que le hacían trataría de correspon-
der en lo que estuviera a su alcance 
como única forma de responder a 
tanto honor. Terminado el acto la 
sidra " E l Gaitero" hizo ls honores 
confundiendo a todos en una charla 
familiar. 
testación de duelo, a':ompañár dolo 
hasta ¡a última morada gran núme-
ro de asociados y amigos del extin-
to. 
L A ASOCIACION HISPA NO-AME-
RICA NA 
L a fiesta que la Sección.de Lite 
1 ratura de la Asociación Hispano-
C L U B BELMONTINO 
Esta benemérita Institución cele-
dentes penales, de conducta. 
Requiéraseles para que en el tér-
mino de una audiencia, después de 
notificados, prestan fianza en metá-
lico, cada uno de ellos por la suma 
de mil pesos moneda oficial, con el 
fin de asegurar las responsabilida-
des civiles que en definitiva pudie-
ran corresponderles. y si no lo ve-
rifican embárguenseles bieneá sufi-
cientes a cubrir la expresada suma. 
Fórmese los incidentes de embar-
go y prisión. 
Comuniqúese- este auto a la supe-
rioridad y al Ministerio Fiscal. Lo 
mandó y firma el doctor Enrique 
Marcos Riera y Fuentes, Juez de 
Instrucción de la Sección Tercera. 
Doy fé: Dr. Enrique Marcos Riera. 
Moisés Maestrl. 
RECONOCIMIENTO 
E l Juez Riera se constituyó ayer 
en la Cárcel, acompañado de los 
testigos que figuran en esta causa 
reconociendo éstos a los detenidos 
como autores del aitentado, determi-
nando los que colocaron las bombas 
y los que vigilaban en los alrede-
dores de la fonda de P. Várela 8 6. 
Americana de Bellas Artes, había < bró la noche del 23 sesión extraor-
anuncia-do para e! día 29. se cele-1 dinaria para la entrega de la actual 
brará el martes 2S. a las ocho v • Junta de Go|ierno que termina su 
media p m.. en los propios salones ^ Periodo en esta fecha a la nueva 
de la Asociación de Propietarios de i •runta administrativa que fué e ecta 
Medina, calle G. y 21. Vedado. i reciente Junta General. hfWen-
E l programa definitivo de esa! do resultado "n acto elocuentísimo 
fiesta e* el nue si^ue: ¡de la confraternidad Belmontina. 
P R I M E R \ P A R T E ; algo quebrantada desde hace algu-
de Bellc-as Femeninas d e l ^ ^ d i 0 - ! ^ . r s a ^ eno^ M ^ u J 1 1 ? a X 
co " E l Mundo', señoritas M i ^ a l í a , d e n % ^ e d e optimismo ^ b r e la sa-
Delgado. Carmen Fernandez Ramos.; J ^ ^ 0 te ^ent{a ante las espe-
Silvia Btanco y Orares, Andreíta; í ^ 1 0 ^ ^ ten{a de qUe ia nueva 
Ferrer v Rabassa Carmen Bardiño. ^brfa elevar el prestigio de 
J l V E N T l ' D HÍSPANO-AMERICANA 
L a fiesta de esta sociedad se cele-
brará el día 2 6 del corriente mes a' 
las 2 de la Carde, en la Quinta del; 
Obispo. 
PROGRESO D E LANZOS 
L a Junta de Directiva se celebra-j 
rá en el local social. Teniente Rey] 
89, el día 28 del actual, a las 8 p. 
m. 
Orden del día: Lectura del acta. | 
Informe de Comisiones. Asuntos ge-i 
nerales. 
F E R R O L Y SU COMARCA. UNION 
MVGARDESA 
Raurell y María T. Muñoz la Institución a una altura que él 
2?_AFertura de la velada por el ! no había podido nevar, no por falta 
señor Presidente de la Sección de 
Literatura, don Miguel Lozano Ca-
sado. • 
3'—Recitación por el inspirado y 
conocido poeta, señor D Rogelio So-
po Barrete. 
49—a) Primera Balada, Chopln. 
b) Rapsodia N» 10. Ligzt. Pia-
no por la señorita Carmita Alfonso. 
5'—Canto por el tenor Fausto Ai-
varez, acompañado a.* piano por el 
profesor señor Carlos Fernández. 
SEGUNDA P A R T E 
1?—Charla, por el vicepresidente 
de amor, sino por su escasa inteli-
gencia. 
Acto séguido tomó la palabra el 
señor Rafael García, nuevo presi-
dente el cual de una manera elo-
cuente hizo resaltar las virtudes del 
presidente saliente y de toda la Jun-
ta de gobierno, ratificando de ;n-
merecidos los elogips que a él le hi-
ciéron y .el honor que recibía de sus 
compañeros al honrar con el más al-
to sitial de la Institución pronuetien-
do que respondiendo al cariño que 
gentía por la sociedad y , el honor 
. Juventud Gallega 
Las persoras que deseen eotradas 
para la Gran Romería que ha de! 
celebrarse el día 9 de septiembre.1 
en la quinta " L a A3,jnción". Luya-
nó. pueden adquiriilas en los si-
guientes lugares: 
Santa C a r a 8: Oficios C; Berna-
71 9; Estévez 65: Thacón y Cuba.' 
( ca fé ) ; Gallano 66- Salud y Oquen-, 
do, (bo.,ega): Amistad 71; Vives: 
198; Peñalver 120 • Bl Bombero'. 
Suárez S I ; Maloja 109; Santa Cla-
re t í ; Oficios 80; Santa Clara 8; 
Mercaderes y Obrapia, (barbería); 
Rastro y Tenerif?, (bodega): 
Aguiar 128; Santa Clara 5; Arbol 
Seco 35 y er. el Centro Gallego de 
S a 10 de la noche todos los días 
hábiles. 
Los clubs ciclistas que deseen 
competir en las Carreja? de Cintas 
con premios que se celebrarán en i 
ese rV'. tendrán que inscribirse con 1 
anterioridad a dicha fecha, para lo 
eiial se encuentra un;i Comisión per 
manente en e; Centro GaUeto, to 
das las noches. 
Relación de las Defunciones oca* 
rridas el día'24 de agosto de 1923: 
Emiliana Pérez, raza negra, 25 
años, San Leondo 21, Asis.olia. 
Juan Gómez, raza negra, 58 años, 
Aldaraa 17, Cangrena. 
Camilo Bello, raza negra, 125afi« 
Hospital C. García, Afección Orgáni-
ca del Corazón. 
José Pazos, raza Llanca, 23 añoi 
Hospital C. García, Hernia Estranja-
lada. 
Alda Herrera, raza blanca, 9 ne-
ses, Hospital C. García, Bronco Nea' 
monia. 
Serafín Nogueira, raza blanca, 3J 
años. Hospital C. García, Edema Pw-
monar. 
Catalina Ferrer, raza blanca, 3» 
años, San Benigno 5, Abeoso del Ba-
zo. ' ^ 
Pedro Barros, raza blanca, 33 anw 
Enfermería de Presidio, Tuberculo-
sis Pulmonar. 
Esther Díaz y Piedra, raza blanca. 
1 años, Magnolia S. N., Atropsia. 
Josefina Nicolau, raza b'anc'' 
año, Esperanza y San Gabriel, « 
troÉnteritis. cti 
Inocencio Fernández, raza "If ,0! 
70 años, Covadonga, Arterio-t* 
rosis. V.-JJ. 
Manuel Leal y Casado, razi er-
ca, 30 años, Aguas de Bahía, suu» 
sión. i i 
Juana Noriega, raza mesti ,:i(ii0 
años. Hospital C. García, buic 
arma de fuego. raj> 
Santiago López y Garcla;tlli d» 
blanca, 58 años, L a Benéfica, 
Brigth. a 65 
María Reveloy. raza h ] a „ * ' ¿ r 
años. Reformatorio de Aldecoa. 
terio-Esclorosis. rnánd6*' 
Dominica Hernández y R ^ V g 6l 
raza negra, 40 años. Pedro yeru-
Tuberculosis Pulmonar. 
D E MAS D E CIEN *NÜS t» 
E n la relación P ^c611?,6-^!^ 
el asiento de Camilo Be.,110' teaver 
de Africa, que murió au - , 
en el Hospital Nacional L. U IE 
los ciento veinte y cinco an , 
afección orgánica del coraz" al it 
Victoriano Peñalver. nai^ a loS 
Africa, falleció de aP0P10° ei pue-
ciento diez años de edad 
blo de Artemisa. falleció 80 
Salomé Rojas, cubana, i» 90ljo-
Candelaria a los cien años, 
lidad. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New Yorlc. agosto 25. «aba»»1 ^ 
Salieron el Ulua. para 1» "rTrf«"j 
Pnar del Río. para la Habana, 
boney, para la Habana. 
Hampton Roadds. agosto 25. 
Llepó el Xordamerika. 
cubanos. 
Filadflfia. agísto 25. ¿e J**5*1* 
Llegaron el Knut Hamsun. 
y el Munarden, de Ca^arlíft-
Port Eads. agosto 25. pj> 
Lleg6 el Scottish Castle. 
cubanos. 
en0* 
